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Íàøèì äîðîãèì äåòÿì, âíóêàì,
ïðàâíóêàì, ðîäíûì è äðóçüÿì,
êîëëåãàì, à òàêæå æèòåëÿì
Åìåöêà, Çàáîëîòüÿ è Õàâðîãîð ñ
èñêðåííèì è ãëóáîêèì óâàæåíèåì
ïîñâÿùàåì ýòó êíèãó.
Ìèíèíà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
(ðîäèëàñü 18 ÿíâàðÿ 1920 ãîäà â 
ä. Çàáîëîòüå Çà÷à÷üåâñêîãî ñåëüñî-
âåòà Åìåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè). Îêîí÷èëà Àðõàí-
ãåëüñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò
â 1941 ãîäó, ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè,
îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ,
ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Õîëìîãîðñêî-
ãî ðàéîíà. Ïîä åå íåïîñðåäñòâåí-
íûì ðóêîâîäñòâîì â 1965 ãîäó îð-
ãàíèçîâàí Åìåöêèé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé, êîòîðûé îáúåäèíÿåò åì÷àí
âñåõ ïîêîëåíèé; â 1992 ãîäó ñîçäà-
íî ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå «Åì-
öà»; â 2004 ãîäó îòêðûò ïàìÿòíèê
ïîýòó Í. Ðóáöîâó. Àâòîð êíèã «Òè-
õàÿ ìîÿ Ðîäèíà, èëè Åìåöê è åãî îê-
ðóãà», «Çàïèñêè ñåëüñêîé ó÷èòåëü-
íèöû», «Äîðîãó îñèëèò èäóùèé»,
ñáîðíèêîâ-àëüìàíàõîâ «Ðîäíè÷îê»,
áóêëåòà «Åìåöêó 860 ëåò».
Øàðîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðî-
âè÷ (ðîäèëñÿ 25 ìàÿ 1943 ãîäà â 
ä. Áåðåçíèê Õàâðîãîðñêîãî ñåëüñî-
âåòà Åìåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè). Îêîí÷èë Ëåíèíãðàä-
ñêèé ýëåêòðîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
(ËÝÒÈ) â 1967 ãîäó. Äîêòîð ãåîëî-
ãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê (1992),
ïðîôåññîð Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (1996),
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ãåîôè-
çèêè Èíñòèòóòà ãåîëîãèè Êàðåëü-
ñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ, çàñëó-
æåííûé äåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (2004), àêàäåìèê ÐÀÅÍ
(2006). Ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ãëó-
áèííîãî ñòðîåíèÿ, ñåéñìè÷íîñòè è
ñîâðåìåííîé ãåîäèíàìèêè ëèòî-
ñôåðû Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà. Àâ-
òîð áîëåå 280 íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé,
â òîì ÷èñëå 28 ìîíîãðàôèé.
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ÎÒ ÀÂÒÎÐÎÂ
Åìåöê â äàëåêîì ïðîøëîì — îäèí èç öåíòðîâ Äâèíñêîé çå-
ìëè, êîòîðàÿ ïðîñòèðàëàñü îò óñòüÿ Âàãè äî Áåëîãî ìîðÿ, â
êîíöå XV âåêà — öåíòð Åìåöêîãî ñòàíà Äâèíñêîãî óåçäà.
Ñëèøêîì ñóõèå ñâåäåíèÿ ñîõðàíèëèñü î Åìåöêå — ñòàðèííîì
ñåâåðíîì ñåëå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííîì â öåí-
òðå áîëüøîé îêðóãè íà áåðåãó ð. Åìöû, âïàäàþùåé â Ñåâåð-
íóþ Äâèíó â 210 êì îò ã. Àðõàíãåëüñêà.
Ïåðâîíà÷àëüíî Åìåöêîå ïîñåëåíèå íàõîäèëîñü ïðè âïàäå-
íèè ð. Åìöû â Äâèíó. Äî ñèõ ïîð çàìåòíî äðåâíåå ðóñëî èëè
îòäåëüíûé ðóêàâ ìíîãîâîäíîé Äâèíû (ðå÷êè Øàðàïèõà, ×à÷à
è ðÿä îçåð: Øèäîçåðñêîå, Êðåíèöû, Äàíèëîâî, Ãëóáîêîå). Êà-
òåðà íàïðÿìóþ õîäèëè îò Åìåöêà â ð. Äâèíó. Ðåêà ×à÷à, ëåñíàÿ
ðå÷êà Åíäþãà âïàäàëè â Äâèíó; ð. Øàðàïèõà, ïîëó÷èâøàÿ íà-
çâàíèå ïî îäíîèìåííîìó ñåëó Øàðàïîâî, ðàñïîëàãàâøåìóñÿ
íà åå áåðåãó, òå÷åò ïî ñòàðîìó ðóñëó Äâèíû. Ïî âñåé âåðîÿòíî-
ñòè, ð. Åìöà â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ðàññòîÿíèè 9 êì îò Åìåöêà
òàêæå òå÷åò ïî ðóñëó Äâèíû.
Ïîñëå ïîñëåäíåãî îïóñòîøàþùåãî ïîæàðà â 1838 ãîäó åì-
÷àíå ðåøèëè ñòðîèòü â öåíòðå òîëüêî áîëüøèå è êðàñèâûå äî-
ìà, â ñòðîãîì ïîðÿäêå. Êñòàòè, íàçâàíèå «åì÷àíå» ðîäèëîñü
åùå â ïåðâîé ïîëîâèíå XIV âåêà. 
Æèëè â Åìåöêå â îñíîâíîì òîðãîâûå ëþäè, çàíèìàþùèåñÿ
íå òîëüêî òîðãîâëåé, íî è çåìëåïàøåñòâîì, èìåëè áîëüøèå
äåíüãè. È âîò îñîáåííîñòü: ìíîãèå èç íèõ ñâîè ñáåðåæåíèÿ
ðàñõîäîâàëè íà ñòðîèòåëüñòâî è óêðàøåíèå öåðêâè. Ñðåäè
íèõ Â. È. Ïåðåâîçíèêîâ, È. Ì. Áàéêàëîâ, Ô. Ô. Òàêøååâ è äð.
Ìåíåå èìóùèå ïðèõîæàíå Åìåöêîãî ïðèõîäà íåáîëüøèìè, íî
â ñîâîêóïíîñòè âñå æå çíà÷èìûìè ïîäíîøåíèÿìè ñîäåéñòâî-
âàëè çàâåäåíèþ öåðêîâíîé óòâàðè, ðèçíèöû, êíèã è äðóãèõ
ïðèíàäëåæíîñòåé õðàìà.
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Ñåãîäíÿ ÷åðåç Åìåöê ïðîõîäèò àñôàëüòèðîâàííàÿ ìàãèñò-
ðàëü Àðõàíãåëüñê — Âîëîãäà — Ìîñêâà. Êîìôîðòàáåëüíûå
àâòîáóñû çà òðè ÷àñà äîñòàâÿò ïàññàæèðîâ èç Åìåöêà â Àðõàí-
ãåëüñê. Ðåêà Åìöà íå ÿâëÿåòñÿ óæå ïðåïÿòñòâèåì: êðàñàâåö
ìîñò, î êîòîðîì ìå÷òàëè åì÷àíå ìíîãèå ñòîëåòèÿ, ñîåäèíèë
äâà áåðåãà ðåêè. 
Åìåöêàÿ çåìëÿ ñòàëà òðàìïëèíîì äëÿ ìíîãèõ ðîäèâøèõñÿ è
æèâóùèõ çäåñü ëþäåé, à òå, êòî ïîêèíóë ðîäíûå êðàÿ, îáú-
åäèíÿþòñÿ â Åìåöêèå çåìëÿ÷åñòâà; òàê ñîçäàíû è àêòèâíî 
ðàáîòàþò Àðõàíãåëüñêîå, Ìîñêîâñêîå, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå
è äðóãèå.
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Ìèíèíà — àâòîð êíèã «Òèõàÿ ìîÿ Ðîäè-
íà, èëè Åìåöê è åãî îêðóãà» — ïåðâîå èçäàíèå âûøëî â 1991 ãî-
äó è äîïîëíèòåëüíîå âòîðîå — â 2001; «Çàïèñêè ñåëüñêîé ó÷è-
òåëüíèöû» (1995); «Äîðîãó îñèëèò èäóùèé» (2003). Ýòè êíèãè
íàïèñàíû íà îñíîâå ñåðüåçíîé ïðîðàáîòêè àâòîðîì àðõèâíûõ
ìàòåðèàëîâ è ïðåäøåñòâóþùèõ ïóáëèêàöèé: Ô. Âàëüíåâ, 1939;
Ï. Ñ. Åôèìåíêî, 1877; Í. Ä. Êîçìèí, 1903; Ì. Â. Ðåõà÷åâ, 1967
è äðóãèõ.
Äàííàÿ êíèãà íàïèñàíà äëÿ øêîëüíèêîâ è ìîëîäåæè, êîòî-
ðûì èíòåðåñíû ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè Åìåöêà è åãî îêðåñòíî-
ñòåé, ÷åì çàíèìàëèñü èõ ïðåäêè. Âïåðâûå ïóáëèêóþòñÿ ðàñ-
ñêàçû Ò. Â. Ìèíèíîé. Êíèãà èëëþñòðèðîâàíà ôîòîãðàôèÿìè,
ëþáåçíî ïðåäîñòàâëåííûìè æèòåëÿìè èç ñåìåéíûõ àëüáîìîâ,
à òàêæå ôîòîãðàôèÿìè Í. Â. Øàðîâà, âûïîëíåííûìè äëÿ ýòîé
êíèãè.
7Èñòîðè÷åñêèé
î÷åðê
Ïîåäó ê íèâàì è ëåñàì,
ëóãàì îçåðíûì è êóñòàì;
ÿ èõ ïðèäóìûâàë íå ñàì, —
ìîÿ äóøà îñòàëàñü òàì.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
Âèä íà Õàâðîãîðû ñ îñòðîâà Êîâîçåðñêîãî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
8Àíòîíèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü. Õðàì-êîëîêîëüíÿ Òðåõ
Ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñåíîêîñ íà îñòðîâå Êîâîçåðñêîì. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
ÇÀÑÅËÅÍÈÅ ÅÌÅÖÊÈÕ ÇÅÌÅËÜ
×óäñêèå ïëåìåíà
Ï
î ãåîãðàôè÷åñêîìó ðàñïîëîæåíèþ ìåñòíîñòü â áàñ-
ñåéíå Ñåâåðíîé Äâèíû îò ð. Îíåãè è åå ïðèòîêà ð. Ìî-
øè ê Ñåâåðíîé Äâèíå ïîëó÷èëà íàçâàíèå «Çàâîëî÷üå».
Â ñòàðèíó ó÷àñòîê çåìëè, ðàçäåëÿþùèé ñèñòåìû ðåê, òåêóùèõ
íà þã è çàïàä, è òåõ, êîòîðûå íàïðàâëÿþò ñâîè áóðíûå âîäû ïî
ñåâåðíîìó ñêëîíó ëåñíîãî êðàÿ â Ëåäîâèòûé îêåàí, íàçûâàëñÿ
«âîëîêîì». Â îñíîâå ýòîãî íàçâàíèÿ ëåæèò ñëîâî «âîëî÷èò».
«Âîëîê» — ïåðåøååê ìåæäó äâóìÿ ðåêàìè, ãäå ïåðåâîëàêèâàþò
ëîäêè èëè òîâàð îò îäíîé ðåêè ê äðóãîé.
Ñëîâî «âîëîê» áûòóåò è â íàøè äíè. Âîëîêîì ó íàñ íàçûâà-
þò íåïðîåçæèé ëåñ, èç êîòîðîãî è ëåòîì, è çèìîé ñðóáëåííûé
ëåñ âûâîëàêèâàþò íà ïîëîçüÿõ èëè âîëîêóøàõ. Ïîä «âîëîêîì»
ïîíèìàåòñÿ ó íàñ è ãóæåâîé ïóòü äðåìó÷èì ëåñîì îò ñåëåíèÿ
äî ñåëåíèÿ. Ïîä «çàâîëî÷üåì», êàê ïðàâèëî, ïîíèìàåòñÿ ìåñòî
èëè ñòîðîíà çà âîëîêîì. Òàêèì îáðàçîì, «çàâîëî÷üåì» â ñòàðè-
íó íàçûâàëàñü ãëóõàÿ ëåñíàÿ ñòîðîíà, êóäà ìîæíî áûëî ïðî-
íèêíóòü òîëüêî äâóìÿ ïóòÿìè: èëè ïóòåì ïåðåòàñêèâàíèÿ ÷åðåç
âîëîê ëîäîê èç ðåêè, èëè ïóòåì ïðîäîëæèòåëüíîãî ïóòåøåñò-
âèÿ íåïðîõîäèìûì òàåæíûì ëåñîì. Ïîñëåäíåå áûëî ìåíåå
óäîáíî, è ïîýòîìó ïðåäïî÷èòàëè ïîëüçîâàòüñÿ «âîëîêîì». Ïî
ýòîé ïðè÷èíå è ïëåìÿ ÷óäü, íàñåëÿþùåå îáøèðíûé ðàéîí â
áàññåéíå Ñåâåðíîé Äâèíû äî çàñåëåíèÿ åãî íîâãîðîäöàìè,
íîñèëî íàçâàíèå «÷óäü çàâîëî÷ñêàÿ» («çàâîëîöêàÿ»).
×óäü — ñîáèðàòåëüíîå èìÿ ôèíñêèõ ïëåìåí, æèëè îíè â
Ñèáèðè, â âîñòî÷íîé è ñåâåðíîé Ðóñè.
Çàâîëî÷ñêàÿ ÷óäü áûëà ïîëóäèêèì ïëåìåíåì, çàíèìàâøèì-
ñÿ îõîòîé (çâåðîâîäñòâîì). Ïðåäàíèÿ ïîâåñòâóþò, ÷òî ýòîò íà-
ðîä âåë èëè áðîäÿ÷èé îáðàç æèçíè â ëåñàõ è òóíäðå, èëè æèë
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íåáîëüøèìè ïîñåëåíèÿìè íà áåðåãàõ ðåê è îçåð. Ìîæíî ïîëà-
ãàòü, ÷òî ïðè òàêîì îáðàçå æèçíè ìíîãèå èç íèõ íå íóæäàëèñü
â æèëèùàõ, îíè ñïàëè íà çåìëå èëè äåðåâüÿõ, æèëèùàìè ïîëü-
çîâàëèñü òîëüêî òå, êîòîðûå æèëè â ïîñåëåíèÿõ; îäåâàëèñü â
çâåðèíûå øêóðû è ïèòàëèñü òåìè ïðîäóêòàìè, êîòîðûå äîáû-
âàëè îõîòîé è ðûáíîé ëîâëåé. Çàâîëî÷ñêàÿ ÷óäü íå çíàëà æå-
ëåçà.
Ñóäÿ ïî Âåëèêîóñòþæñêîé ëåòîïèñè, çàâîëî÷ñêàÿ ÷óäü ïðè-
íÿëà õðèñòèàíñòâî â íà÷àëå XII âåêà. Îäíàêî ñðåäè ÷óäñêîãî
íàñåëåíèÿ è åãî ïîòîìêîâ åùå äîëãî áûòîâàëè ðàçíîãî ðîäà ïî-
âåðèÿ è îáû÷àè, äàëåêèå ïî ñâîåìó õàðàêòåðó îò õðèñòèàíñêèõ.
Ëåòîïèñåö Çàáîðñêèé èç Çà÷à÷üÿ (ñåìüÿ Çàáîðñêèõ: Ëóêà
Ìèõàéëîâè÷, Ôåäîð Àíäðååâè÷, Èâàí Ôåäîðîâè÷, Íèêîëàé
Èâàíîâè÷ íà÷àëè âåñòè äíåâíèê ñ 1800 ãîäà) îïèñûâàåò îäíî
èç ïðåäàíèé, ñîãëàñíî êîòîðîìó ìåñòíîå íàñåëåíèå, ÷óäü,
ïîäêëîíÿëîñü íåîáûêíîâåííî òîëñòîé èâå. Ðîñëà îíà íà ëóãó â
áîëüøîé ðîùå èâíÿêà, è ñðåäè ýòîãî èâíÿêà áûëà âûðîäêîì:
âûñîòà åå — ÷åòûðå ñàæåíè (9,2 ì), òîëùèíà — ïÿòü ñàæåíåé
(10,3 ì) â îáõâàòå. Íà åå äîëãèõ ëèñòüÿõ ïåêëè øàíüãè, ëèñòüÿ
áûëè íå ìåíüøå, ÷åì ó ÷åìåðèöû. Â 1860 ãîäó îíà åùå áûëà,
ðîñëà â âåðõíåì êîíöå îç. Êèáàí, íà ëóãó, ïî äîðîãå â Õàâðî-
ãîðû, áëèæå ê Ñóõîé Äâèíêå. Ïîòîì ýòà ðîùà áûëà âûðóáëå-
íà, íà òîì ìåñòå áûë çà÷à÷üåâñêèé ñåíîêîñ. Ïî ïðåäàíèþ, â
áîëüøóþ âîäó 1800 ãîäà âåðøèíó ýòîé èâû ñðóáèëè, è îíà
ñòàëà ãíèòü, îáðàçîâàëàñü äóïëî. Ïîçäíåå â äóïëå Ä. Ì. Ëîãè-
íîâ èç Çàîçåðüÿ ðàçëîæèë êîñòåð, íî ïíÿ íå óíè÷òîæèë ïîëíî-
ñòüþ. Îêîí÷àòåëüíî ïåíü ñðóáëåí íà äðîâà â 1897 ãîäó. Òàêî-
âà èñòîðèÿ «ñâÿùåííîé» ÷óäñêîé èâû. Ïî ïðåäàíèþ, ÷óäü ïî-
êëîíÿëàñü íå òîëüêî èâå, íî è ïíþ, îñòàâøåìóñÿ îò íåå.
Â èíûõ ìåñòàõ ÷óäü ïîêëîíÿëàñü èäîëàì, êàìíÿì, äåðåâüÿì,
âåðèëà â ðàçëè÷íîãî ðîäà äóõîâ è çàêëèíàíèÿ.
Ï. Ñ. Åôèìåíêî, äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí Îáùåñòâà ëþáèòå-
ëåé åñòåñòâîçíàíèÿ, â XVIII âåêå ïèñàë, ÷òî «...÷óäñêîé íàðîä,
æèâóùèé ïî áåðåãàì Áåëîãî ìîðÿ è äâèíñêèì áåðåãàì, íàðîä
ñèëüíûé, òîðãîâàâøèé çâåðèíûìè ïðîìûñëàìè ñ äàò÷àíàìè è
íîðìàíäöàìè, íàðîä, êîòîðûé áûë èçâåñòåí ðîññèéñêîìó
äååïèñàòåëþ ïðåïîäîáíîìó Íåñòîðó, äî ïðîñâåùåíèÿ ñâÿòûì
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êðåùåíèåì ïî÷èòàë Èîìàëà, èëè Þìàëà, î êîåì ó Ñòóðëåñîíà
óïîìèíàåòñÿ, ÷òî ïðèáûâøèå â Áèîðìèþ îò êîðîëÿ Øâåäñêî-
ãî Îëîâà, ïðîçâàíüåì Ñâÿòîãî, äëÿ òîðãîâëè Òîðñò è Êàðë ñ äå-
ðåâÿííîãî ñåãî èäîëà ñîðâàëè îæåðåëüå, çîëîòî, ñåðåáðî è
÷àøó ñåðåáðÿíóþ óíåñëè ñ äåíüãàìè».
Î íåîáðàçîâàííîñòè ÷óäñêîãî íàðîäà îñòàëàñü ïîãîâîðêà:
«øòî çà ÷óäü òàêàÿ». Ýòî îòíîñèòñÿ ê ëþäÿì, êîòîðûå íè â ÷åì
íå ðàçáèðàþòñÿ, íå ïîíèìàþò èëè íå õîòÿò ïîíèìàòü ýëåìåí-
òàðíîãî.
Ï. Ñ. Åôèìåíêî ê ÷óäñêèì íàðîäíîñòÿì îòíîñèë íûíå ñó-
ùåñòâóþùèå íàðîäû — ëîïàðåé, ñàìîåäîâ, çûðÿí. Ïîâñåìåñò-
íî ×óäü ñëèëàñü ñ ðóññêèì íàñåëåíèåì ñëàâÿíñêîãî ïëåìåíè,
è âñå íàðîäîíàñåëåíèå Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè ñîñòàâëÿåò
÷èñòî ðóññêèé ëþä, èëè âåëèêîðîññû, íî ñìåøåíèå îòäåëüíûõ
ïëåìåí ñ ÷èñòîêðîâíûìè ðóññêèìè â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè
áîëåå çàìåòíî, ÷åì â äðóãèõ ãóáåðíèÿõ.
Ïëåìÿ Åìü
Ñðåäè ÷óäñêèõ ïëåìåí âûäåëÿëîñü ïëåìÿ Åìü, èëè ßìü (Åìü
èëè ßìü — ôèíñêîå, â ïåðåâîäå — ìîêðûé, âîäÿíîé). Ïåðâûå
ëåòîïèñíûå èçâåñòèÿ î Åìè îòíîñÿòñÿ ê XI âåêó. Â Íèêîíîâ-
ñêîé ëåòîïèñè ïîä 1042 ãîäîì ñîäåðæèòñÿ çàïèñü: «Èäå Âîëî-
äèìèð, ñûí ßðîñëàâà èç Íîâîãî ãîðîäà íà Åìü è ïîáåäèøà èõ
è ïëåíèøà ìíîæåñòâî». Êíÿçü Âëàäèìèð ßðîñëàâîâè÷ ïîñëå
ýòîãî ïîõîäà îáëîæèë Åìü äàíüþ.
Íîâãîðîäñêèå ëåòîïèñöû íåñêîëüêî ðàç óïîìèíàþò î ïîõî-
äàõ óøêóéíèêîâ íà Åìü. Áûëè ñòîëêíîâåíèÿ ó íîâãîðîäöåâ è
çà Âîëîêîì â îáëàñòè Ñåâåðíîé Äâèíû è äàëåå íà âîñòîê (ïîä
1187 ãîäîì); íîâãîðîäöû, ñáîðùèêè äàíè, áûëè ïåðåáèòû çà
Âîëîêîì è íà Ïå÷îðå, ïîãèáëî èõ îêîëî ñòà ÷åëîâåê. Õàðàê-
òåðíî, ÷òî âîññòàíèå áûëî â ðàçíûõ ìåñòàõ è â îäíî âðåìÿ.
Â 1188 ãîäó íîâãîðîäñêèå ìîëîäöû õîäèëè ñ Âàøåòîþ Âà-
ñèëüåâè÷åì íà Åìü. Õîäèëè íîâãîðîäöû âìåñòå ñ êàðåëàìè íà
Åìü è â 1191 ãîäó, çåìëþ åå ðàçîðèëè, ïîæãëè è ñêîò ïåðåáè-
ëè. Â 1227 ãîäó êíÿçü ßðîñëàâ Âñåâîëîäîâè÷ õîäèë ñ íîâãî-
ðîäöàìè íà Åìü — è âíîâü ðàçáîé, îïóñòîøåíèå íà åìåöêîé
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çåìëå. Â ñëåäóþùåì ãîäó Åìü ðåøèëà îòîìñòèòü çà îïóñòîøå-
íèå ñâîåé çåìëè è íà ñóäàõ ÷åðåç Ëàäîæñêîå îçåðî íà÷àëà
îïóñòîøàòü íîâãîðîäñêèå çåìëè. Áèòâà îêîí÷èëàñü ðàçãðîìîì
Åìè.
Èç ýòèõ íåìíîãî÷èñëåííûõ ñâåäåíèé ëåòîïèñöåâ ìîæåì ñó-
äèòü îá îòíîøåíèè íîâãîðîäöåâ ê çàâîëî÷ñêîé ÷óäè, ê åå îò-
äåëüíûì íàðîäíîñòÿì, â ÷àñòíîñòè, ê Åìè. Ïîñëåäíåå íåóäè-
âèòåëüíî, ïîñêîëüêó ÷åðåç ìåñòà îáèòàíèÿ Åìè ïðîõîäèë âî-
ëîê ñ ð. Îíåãè â ð. Åìöó, à ïî Åìöå â Ñåâåðíóþ Äâèíó. Ìîæíî
ïðåäïîëàãàòü, ÷òî íà ñðàâíèòåëüíî ëþäíîì ïðîåçæåì ïóòè ó
âîäîðàçäåëà â âåðõîâüå ð. Åìöû ñóùåñòâîâàëî ïîñåëåíèå.
Ñâåäåíèÿ î ßìåöêîì (èëè Åìåöêîì) ïîñåëåíèè ñêóäíû. Ïåð-
âîå äîêóìåíòàëüíîå óïîìèíàíèå î íåì ñîäåðæèòñÿ â ñîòíîé
êíèãå Íèêèòû ßõîíòîâà 1592 ãîäà. Ïîçäíåå â Ïèñöîâîé êíèãå
Èâàíà Âîåéêîâà (1621—1622 ãîäû) î ïîñåëåíèè ñêàçàíî: «Â
Êàðãîïîëüñêîì óåçäå, â Òóð÷àñîâñêîì ñòàíó, íà Îíåãå ðåêå,
íà Åìåöêîì âîëîêó, ìîíàñòûðåê óáîãèé, Áëàãîâåùåíñêèé, à â
íåì öåðêîâü Áëàãîâåùåíèÿ Ïðå÷èñòûå Áîãîðîäèöû äðåâÿíà,
ñòîèò áåç ïåíèÿ è öåðêîâíîãî ñòðîåíèÿ íåò íè÷åãî. À â òîì ìî-
íàñòûðå æèâåò â êåëüå ñòàðåö Îñåé. Ïàøíè ïàõàíûå õóäûå 
çåìëè, êîëî ìîíàñòûðÿ îñìèíà, çà ïåðåëîãîì òðè ÷åòâåðòè â
ïîëå».
Îäíîé èç ïðè÷èí ðàçîðåíèÿ ìîíàñòûðÿ â ãîäû Ñìóòíîãî
âðåìåíè ÿâèëîñü íàøåñòâèå ëèòîâñêèõ ëþäåé, êîòîðûå «ñòàð-
öåâ ìîíàñòûðÿ ïîñåêëè è æàëîâàííóþ ãðàìîòó ñîæãëè». Ýòèì
âîñïîëüçîâàëèñü ïîáåðåæñêèå, ìàðêîâñêèå, øåëåêîâñêèå
êðåñòüÿíå çà ïðàâî çåìëåâëàäåíèÿ.
Õîòÿ ïðåæíèå ëüãîòû ïî íîâîé ãðàìîòå óäàëîñü ìîíàñòûðþ
âåðíóòü, íî îí òàê è íå ñìîã îêðåïíóòü: Åìåöêèé âîëîê îïóñ-
òåë, ïåðåñòàë áûòü âàæíûì òîðãîâûì ïóòåì — íà ñìåíó åìó
ïðèøëè ñóõîïóòíûå ïóòè ñ Îíåãè íà Äâèíó. Ê òîìó æå è ìîíà-
ñòûðñêèå çåìëè áûëè õóäûå.
Â «Ïîäðîáíîì îïèñàíèè Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè» çà 
1888 ãîä óêàçûâàåòñÿ íà ßìåöêèé ïðèõîä, ê êîòîðîìó ïðèïè-
ñàíî ÷åòûðå äåðåâíè: Ïëåøêîâñêàÿ, Âàõíîâñêàÿ, Íîâàÿ ðîñ-
ïàøü, Ïîãîñò ñ 60 äâîðàìè è ÷èñëîì æèòåëåé: ìóæ÷èí — 182,
æåíùèí — 200 äóø.
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Òàêèì îáðàçîì, ñóùåñòâîâàëî äâà åìåöêèõ êðóïíûõ ïîñå-
ëåíèÿ: ó èñòîêà è óñòüÿ Åìöû, ïîëó÷èâøèõ íàçâàíèå îò ïëåìå-
íè Åìü, èëè ßìü. Îòñþäà ñëåäóåò, ÷òî ð. Åìöà ñ ïðèòîêàìè íà
âñåì ïðîòÿæåíèè áûëà îáèòàëèùåì Åìè.
Ïîñëåäíåå óïîìèíàíèå î Åìè âñòðå÷àåòñÿ â ëåòîïèñÿõ äî
ïîëîâèíû XIII âåêà. Ñ XII âåêà Åìü ñòàëà ÿáëîêîì ðàçäîðà ìåæ-
äó øâåäàìè è íîâãîðîäöàìè. Âî âðåìÿ ýòîé áîðüáû ÷àñòü Åìè
óøëà â Ôèíëÿíäèþ.
Ïîñåëåíèå Åìè â Ôèíëÿíäèè ñîâåðøàëîñü, âåðîÿòíî, âäîëü
þæíîãî áåðåãà Ëàäîæñêîãî îçåðà ÷åðåç Íåâó è þæíóþ ÷àñòü
Âûáîðãñêîé ãóáåðíèè â þãî-çàïàäíóþ Ôèíëÿíäèþ, â òî âðåìÿ
êàê ýñòñêàÿ îòðàñëü ýòîãî ïëåìåíè ïðîäîëæèëà ñâîé ïóòü ïî
þæíîìó áåðåãó Ôèíñêîãî çàëèâà è ÷åðåç ðåêó Íàðîâó â íû-
íåøíþþ Ýñòëàíäèþ. Âðåìÿ ýòîãî ïåðåñåëåíèÿ óêàçûâàåò 
Ä. Ýâðîïåóñ — îêîëî 1100 ãîäà.
Âîçìîæíî è òàêîå ïðåäïîëîæåíèå: êàê è âåñü ÷óäñêîé íà-
ðîä, îäíè ïîêèíóëè îáæèòûå ìåñòà è óøëè â Ôèíëÿíäèþ, äðó-
ãèå îñòàëèñü, ñìåøàëèñü ñ áîëåå ñèëüíûì íàðîäîì, ïåðåíÿëè
åãî êóëüòóðó. Îò áåññëåäíî èñ÷åçíóâøåãî ïëåìåíè îñòàëîñü
íàçâàíèå ðåêè è ñåëà.
×óäñêîå ãîðîäèùå
Íà ïðàâîì áåðåãó Åìöû ñóùåñòâîâàëî ×óäñêîå ãîðîäèùå,
âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå Åìåöêîãî ãîðîäêà. Ýòî
äîâîëüíî âûñîêàÿ âîçâûøåííîñòü, ïðåâûøàþùàÿ âîçâûøåí-
íîñòü Ñîòèí áîð ïðèìåðíî íà 4 ì è èìåþùàÿ ÿéöåîáðàçíóþ
ôîðìó. Äëèíà ýòîãî ïîëóîñòðîâà — îêîëî 400 ì, øèðèíà — äî
100 ì, à â ñàìîì óçêîì ìåñòå øèðèíà íå ïðåâûøàëà 60 ì, â
êîíöå íîñà — îêîëî 4 ì.
Ãîðîäèùå áûëî íåïðèñòóïíîé êðåïîñòüþ, â îñîáåííîñòè
ëåòîì, à âåñíîé æå îíî áûëî îêðóæåíî âîäîé ïî÷òè ñî âñåõ
ñòîðîí. Ãîðîäèùå îêðóæåíî ñ òðåõ ñòîðîí îçåðàìè: ñ þãî-
çàïàäà åãî îìûâàåò Åôàíñêîå îçåðî, èç êîòîðîãî åñòü ïðî-
òîê â îçåðî Çàäâîðñêîå; ñ ñåâåðî-âîñòîêà ïîäñòóïû ê ãîðî-
äèùó çàùèùàþò âîäû Çàäâîðñêîãî îçåðà; ñ þãî-âîñòîêà åãî
îòäåëÿåò îò ñóøè íåáîëüøîå Ôîìèíñêîå îçåðî. Åôàíñêîå è
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Çàäâîðñêîå îçåðà ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé ðâîì-ïðîòîêîé,
êîòîðûé, íàäî ïîëàãàòü, ÿâëÿåòñÿ èñêóññòâåííûì ñîîðóæåíè-
åì. Âñå ýòî ïîäòâåðæäàåò ïîëîæåíèå, ÷òî ãîðîäèùå ïðåäñòà-
âëÿëî ñîáîé ñèëüíóþ êðåïîñòü. Áîëüøîé èíòåðåñ ïðåäñòàâ-
ëÿåò è âîçâûøåííîñòü Øàíãèíî, ðàñïîëîæåííàÿ ñ çàïàäà ó
Åôàíñêîãî îçåðà. Ýòî ìåñòî òàêæå õðàíèò ïàìÿòü î çàâîëî÷-
ñêîé ÷óäè.
Îòíîñèòåëüíî ðâà-ïðîòîêè â Åìåöêå ñóùåñòâîâàëà ëåãåí-
äà. Ïî ýòîé ëåãåíäå ÷óäü, æèâøàÿ â ãîðîäèùå, áûëà î÷åíü áî-
ãàòîé, èìåëà ìíîãî çîëîòà. Îíè íå õîòåëè îòäàòü ñâîå áîãàòñò-
âî íàñåäàþùèì íà íèõ íîâãîðîäöàì è ðåøèëè åãî óòîïèòü.
Ñäåëàëè òàê: çîëîòî ñëîæèëè â äâå îãðîìíûå áî÷êè, ýòè áî÷êè
ñîåäèíèëè òîëñòîé öåïüþ, ïîëîæèëè â óçêîì ó÷àñòêå íà ïðî-
òèâîïîëîæíûå áåðåãà è ñêàòèëè èõ â îçåðà. Òàê êàê áî÷êè áû-
ëè î÷åíü òÿæåëûå, òî öåïü ñ îãðîìíîé ñèëîé âðåçàëàñü â ïåðå-
øååê è îáðàçîâàëà ðîâ.
Íàñêîëüêî ïðàâäîïîäîáíà òàêàÿ ëåãåíäà, ñóäèòü òðóäíî. Ñî
ñòîðîíû îç. Çàäâîðñêîãî ó ñàìîãî áåðåãà Ãîðîäêà (ãîðîäèùà)
î÷åíü ãëóáîêî, ÿìà â îçåðå, à ñî ñòîðîíû Åôàíñêîãî îçåðî
î÷åíü ìåëêîå, íåò íèêàêèõ ÿì. Ðîâ áûë øèðîêèì, ãëóáîêèì, è,
ïî ìíåíèþ ìåñòíûõ æèòåëåé, åãî ìîãëè âûðûòü òîëüêî âðó÷-
íóþ.
Ñóùåñòâîâàëà è òàêàÿ ëåãåíäà î áîðüáå ÷óäñêîãî íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàâøåãî â Ãîðîäêå, ñ íîâãîðîäöàìè. Íåèçâåäàííûå 
áîãàòñòâà ñåâåðíîãî êðàÿ âëåêëè ñþäà íîâãîðîäöåâ, êîòîðûå
ñîâåðøàëè íàáåãè íà ýòîò êðàé, òåñíèëè ÷óäü, íàñåëÿþùóþ Çà-
âîëî÷üå. Îòðÿäû íîâãîðîäöåâ ïîñòåïåííî ïîêîðÿëè, âûòåñíÿ-
ëè ìåñòíûõ æèòåëåé. ×àñòü ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ áåç ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ ïðèíèìàëà ÷óæåçåìöåâ, ñìåøèâàëàñü ñ íèìè, ÷àñòü æå
îêàçûâàëà ñîïðîòèâëåíèå è ïîñòåïåííî óõîäèëà ñ çàíèìàåìûõ
íîâãîðîäöàìè ìåñò. Èíîãäà ñîïðîòèâëåíèå ÷óäè áûëî íàñòîëü-
êî ñèëüíûì, ÷òî íîâãîðîäöû âûíóæäåíû áûëè âåñòè ñ íèìè
ñðàæåíèÿ è îðóæèåì èçãîíÿòü áîëåå ñëàáîãî ïðîòèâíèêà.
Êðàñèâîå è óäîáíîå ìåñòî, íûíå çàíèìàåìîå ñåëîì Åìåö-
êèì è îêðåñòíûìè äåðåâíÿìè, ñ ïåðåñå÷åíèåì ðåê, çàëèâíûìè
ëóãàìè, áîãàòñòâîì ëåñà ïóøíûì çâåðåì, ñ ðàçíîîáðàçèåì ðû-
áû â ðåêàõ è îçåðàõ ïðèâëåêëî íîâãîðîäöåâ, è îíè ðåøèëè
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îñåñòü çäåñü, íî âñòðåòèëè óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå ìåñòíûõ
æèòåëåé. Íîâãîðîäöû ñòàëè òåñíèòü ÷óäü. Ïî ïðåäàíèþ, ÷óä-
ñêîå íàñåëåíèå çàùèùàëîñü íà âîçâûøåííîñòè ÷óäñêîãî ãî-
ðîäèùà, íî âûíóæäåíî áûëî îñòàâèòü ãîðîäèùå, ïåðåïðà-
âèòüñÿ ÷åðåç Åôàíñêîå îçåðî è óêðåïèòüñÿ íà âîçâûøåííîñòè
Øàíãèíî, ãäå åìó åùå äîëãî ïðèøëîñü ñðàæàòüñÿ ñ íîâãîðîä-
öàìè. Áîé áûë æåñòîêèì, íî è Øàíãèíî ÷óäñêèì æèòåëÿì ïðè-
øëîñü îñòàâèòü è ïåðåïðàâèòüñÿ ÷åðåç ð. Åìöó. Çäåñü, íà ìû-
ñå, ìåæäó ð. Åìöîé è åå ïðèòîêîì Âàéìóãîé, íà ðîâíîé ìåñò-
íîñòè áîé óñèëèëñÿ. Ìíîãî, êàê ïîâåñòâóåò ïðåäàíèå, ïîëåãëî
çäåñü ëþäåé. Îñòàâøèìñÿ ÷óäñêèì æèòåëÿì óäàëîñü âûðâàòü-
ñÿ èç êîëüöà íàñåäàþùèõ âðàãîâ, ïåðåïðàâèòüñÿ ÷åðåç ð. Âàé-
ìóãó è óêðåïèòüñÿ íà âîçâûøåííîñòè, ãäå òåïåðü ðàñïîëîæåíà
ä. Áðóñà÷èõà. Íà ãîëîâû âðàãîâ, íîâãîðîäöåâ, ÷óäü ñáðàñûâà-
ëà ñ êðóòîãî îáðûâà êàìíè, áðåâíà. Íî ýòî íå ïîìîãëî, ÷óäü
áûëà ðàçáèòà. Ïî îäíîìó èç ïðåäàíèé, îíà áûëà îêîí÷àòåëüíî
ïîêîðåíà, ïî äðóãîìó — óøëà â òàéãó, ïåðåïðàâèëàñü ÷åðåç 
ð. Äâèíó, íà åå ïðàâûé áåðåã, âíîâü âñòðåòèëàñü ñ íîâãîðîä-
öàìè, íå ïîêîðèëàñü è óøëà â ãëóáîêèé ëåñ.
Ïðåäàíèÿ î ×óäè íà õàâðîãîðñêîé ñòîðîíå óêàçûâàþò äàæå
ñàìî ìåñòî æèòåëüñòâà ×óäè, îñîáîå îò áåãëûõ íîâãîðîäöåâ.
Îíè æèëè áëèç ñâÿòîãî êîëîäöà, íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëóâåðñòå
îò öåðêâè, íà ðîâíîé äîëèíå. Ó íèõ íå áûëî ïåêëûõ ïå÷åé, à
ïðîñòûå êàìåííûå, êàêèå áûâàþò â ÷åðíûõ êðåñòüÿíñêèõ áà-
íÿõ, à êëàäáèùå ÷óäñêîãî íàðîäà íàõîäèëîñü íèæå öåðêâè
Õàâðîãîðñêîãî ïðèõîäà â òðåõ âåðñòàõ îò äåðåâíè, íàçûâàå-
ìîé íûíå Êàðçîâûõ (íå ðóññêîå), íàõîäÿùåéñÿ áëèç Äâèíû çà
ðó÷üåì.
Ñóùåñòâîâàâøåå ïðåäàíèå î ×óäè, æèâøåé â óñòüå Åìöû
(ãäå òåïåðü ðàñïîëîæåí Åìåöê), ïîâåñòâóåò, ÷òî çäåñü ÷óäñêîå
íàñåëåíèå íå îêàçàëî ñîïðîòèâëåíèÿ íîâãîðîäöàì è îñòàëîñü
æèòü âìåñòå ñ íèìè, óñâîèâ áîëåå âûñîêóþ íîâãîðîäñêóþ
êóëüòóðó, è ïåðåñòàëî ñóùåñòâîâàòü êàê îñîáîå ïëåìÿ.
Â ñïèñêàõ íàñåëåííûõ ìåñò Ðîññèéñêîé èìïåðèè (Àðõàí-
ãåëüñêîé ãóá.), èçäàííûõ Öåíòðàëüíûì ñòàòèñòè÷åñêèì êîìè-
òåòîì, ñêàçàíî: «Îòäåëüíûìè ïîñåëåíèÿìè ÷óäü æèâåò â Õîëìî-
ãîðñêîì óåçäå âíèç ïî òå÷åíèþ ðåêè Áîÿð-Êóðüè, â äåðåâíÿõ
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Àíöèôåðîâñêîé, Âàõðàìååâñêîé… â ñìåøåíèè ñ íîâãîðîäöà-
ìè ÷óäü îáèòàåò… ïî áåðåãàì ð. Äâèíû è ÷àñòè ðåê Áîÿð-Êóðüè
è Êóðîñòðîâêè, â äåðåâíÿõ Àííèíîé Ãîðå, Ðîãà÷åâñêîé è â äðó-
ãèõ, è â ñåëàõ Â. Ìàòèãîðñêîì è Åìåöêîì, à òàêæå ïî ð. Åìöå â
äåðåâíÿõ Øèëüöåâñêîé, Êîæåâñêîé ãîðå, Õâîñòàõ, Êîð÷åâ-
ñêîé, Þðñîáèöêîé, Ãîðîí÷àðîâñêîé, Ñóõàðåâñêîé, Çàïîëüå è
Îñåðåäñêîé…».
Íàçâàíèÿ äåðåâåíü ×óõ÷à, ×óõîíåöêàÿ èëè ×óäü-Êîíåöêàÿ
íàïîìèíàþò î òîì, ÷òî çäåñü æèëà ×óäü. Â òî æå âðåìÿ åñòü
óêàçàíèå, ÷òî íåêîòîðûå äåðåâíè áûëè ïîëíîñòüþ çàñåëåíû
íîâãîðîäöàìè. Òàê, ïî äîêóìåíòàì, ä. Êÿçüìèø áûëà çàñåëåíà
íîâãîðîäöàìè, è ïåðâûìè ïîñåëåíöàìè áûëè Ñåìàêîâû.
Ïåðâûå àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû íà òåððèòîðèè Åìåöêîãî
ãîðîäèùà ïðîâåë â 1896 ãîäó àðõàíãåëüñêèé àðõåîëîã, ýíòóçè-
àñò Ê. Ï. Ðåâà. Èññëåäîâàòåëþ óäàëîñü îáíàðóæèòü îñòàòêè
óãëóáëåííûõ â çåìëþ ñðóáíûõ æèëèù ñî ñëåäàìè î÷àãîâ è 
ïîëîâ, áûòîâûå âåùè è æåëåçíûå íàêîíå÷íèêè êîïèé è ñòðåë.
Â 1959 ãîäó áûë ïðîâåäåí îñìîòð Åìåöêîãî ãîðîäêà è 
íåáîëüøèå ðàçâåäî÷íûå ðàñêîïêè, à â 1974 ãîäó ýêñïåäèöèÿ,
îðãàíèçîâàííàÿ Ëåíèíãðàäñêèì îòäåëåíèåì Èíñòèòóòà àðõåî-
ëîãèè ÀÍ ÑÑÑÐ è Àðõàíãåëüñêèì îáëàñòíûì îòäåëåíèåì Âñå-
ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îõðàíû ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòó-
ðû ïîä ðóêîâîäñòâîì íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ýòîãî èíñòèòóòà,
êàíäèäàòà èñòîðè÷åñêèõ íàóê Î. Â. Îâñÿííèêîâà, ïðîâåëà 
àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè.
Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ â ãàçåòå «Ïðàâäà Ñåâåðà» çà 31 àâãóñòà
1974 ãîäà ïèñàë: «Äâåíàäöàòü äíåé ïîä çíîéíûì èþëüñêèì
ñîëíöåì èññëåäîâàëè àðõåîëîãè êóëüòóðíûé ñëîé è îáîðîíè-
òåëüíûå ñîîðóæåíèÿ êðåïîñòè. Èõ íåëåãêèé òðóä áûë âîçíà-
ãðàæäåí ñòîðèöåé. Ðàáîòàÿ ëîïàòîé, à êîãäà íóæíî, è áîëåå
„òîíêèìè“ àðõåîëîãè÷åñêèìè èíñòðóìåíòàìè — íîæîì è êèñ-
òî÷êîé, óäàëîñü ïðåäñòàâèòü êàðòèíó ïîñëåäíèõ ÷àñîâ æèçíè
è ãèáåëè Åìåöêîãî ãîðîäêà. Êðåïîñòü ïàëà âî âðåìÿ æåñòîêî-
ãî øòóðìà — îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàëè ïîãèáøèå â îãíå æè-
ëèùà è îñòàòêè äåðåâÿííûõ îáîðîíèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé.
Âî âðåìÿ ðàñêîïîê áûëè íàéäåíû íîæè, íàêîíå÷íèêè
ñòðåë, áîåâîé òîïîð ñ îñòàòêàìè äåðåâÿííîé ðó÷êè.
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Àðõåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå òåððèòîðèè Åìåöêîãî ãîðîäêà
äàëî íîâûå ñâåäåíèÿ î åãî ñóäüáå, ïîçâîëèëî ñîñòàâèòü ïðåä-
ñòàâëåíèå î õàðàêòåðå ýòîãî óêðåïëåííîãî ïîñåëåíèÿ, áîëåå
òî÷íî îïðåäåëèòü åãî èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü. Ãîðî-
äîê ýòîò âîçíèê ïðåæäå âñåãî êàê âîåííî-àäìèíèñòðàòèâíûé
öåíòð áîëüøîé ñåëüñêîé îêðóãè. Ýòî áûëà êðåïîñòü, îòñþäà è
îñîáåííîñòè ïëàíèðîâêè è íàëè÷èå ìîãó÷èõ îáîðîíèòåëüíûõ
ñîîðóæåíèé.
Íàñûïàÿ âàë èç ïåñêà, ñòðîèòåëè êðåïîñòè ïîçàáîòèëèñü î
òîì, ÷òîáû îí áûë äîñòàòî÷íî âûñîê è íå îñûïàëñÿ. Ïîýòîìó
îñíîâó âàëà ñîñòàâèëè ìîùíûå ñîñíîâûå ñðóáû-êëåòè, ñòîÿ-
ùèå ïî÷òè âïðèòûê äðóã ê äðóãó. Ïðåæäå ÷åì ïðèñûïàòü èõ ïå-
ñêîì, âíóòðü êëåòåé ñòðîèòåëè íàáèëè ìåëêîãî áóëûæíèêà.
Èìåííî òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ âàëà îáåñïå÷èâàëà ïðî÷íîñòü
äâîéíîé ðóáëåíîé äðåâíåé ñòåíû, âåí÷àâøåé âàë. Óêðåïëåíèå
Åìåöêîãî ãîðîäêà — îäíî èç íåìíîãèõ äåðåâîçåìëÿíûõ îáîðî-
íèòåëüíûõ ñîîðóæåíèé Ñåâåðíîé Ðóñè XV âåêà, èññëåäîâàí-
íûõ àðõåîëîãàìè.
Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàáîòû ïîçâîëèëè ïî-íîâîìó îïðåäåëèòü
è èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå Åìåöêîãî ãîðîäêà. Åñëè ðàíüøå îí
ïðåäñòàâëÿëñÿ èñêëþ÷èòåëüíî îáîðîíèòåëüíûì öåíòðîì, êóäà
ëèøü âî âðåìÿ âîåííîé îïàñíîñòè ñòåêàëîñü íàñåëåíèå îêðå-
ñòíûõ ñåë è äåðåâåíü, òî ñåé÷àñ ìîæíî òâåðäî ñêàçàòü î íå-
ïðîäîëæèòåëüíîé, íî äîâîëüíî èíòåíñèâíîé æèçíè ýòîãî öåí-
òðà. Çäåñü áûëî ïîñòîÿííîå íàñåëåíèå. Ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî
Åìåöêèé ãîðîäîê, êàê è ðÿä äðóãèõ ñåâåðíûõ ãîðîäêîâ òîãî
âðåìåíè, ÿâëÿë ñîáîé íà÷àëüíûé ýòàï ãîðîäñêîé æèçíè íà
ñðåäíåâåêîâîì Ñåâåðå».
È äàëåå: «Åñëè â êîíöå XIX — íà÷àëå XX âåêîâ, îïèðàÿñü íà
ìåñòíûå ïðåäàíèÿ è òðàäèöèè, ó÷åíûå îòíîñèëè Åìåöêèé ãî-
ðîäîê è ìíîãèå äðóãèå ñðåäíåâåêîâûå êðåïîñòè Ñåâåðà ê ÷óä-
ñêèì, òî ñåé÷àñ óæå íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, ÷òî áîëüøèíñòâî
ñåâåðíûõ ãîðîäêîâ îòíîñèòñÿ ê äðóãîé, áîëåå ïîçäíåé ýïîõå.
Àíàëèç ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå àðõåîëîãè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå óêðåïëåííûõ ïîñåëåíèé ïîçâîëÿåò áåññïîðíî
ñ÷èòàòü èõ ðóññêèìè ïîñåëåíèÿìè… <Cîáûòèÿ XIV—XV âå-
êîâ> ýòî áûëî âðåìÿ ðåçêîãî îáîñòðåíèÿ êðîâîïðîëèòíîé
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áîðüáû ìåæäó Ìîñêâîé è Âåëèêèì Íîâãîðîäîì çà ñåâåðíûå
çåìëè».
Ê ñîæàëåíèþ, ãîðîäîê â 1974—1976 ãîäàõ ïîäâåðãñÿ ðàçðó-
øåíèþ â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì àñôàëüòèðîâàííîé ìàãèñò-
ðàëè Àðõàíãåëüñê — Ìîñêâà. Ñ ãîðîäêà áðàëè çåìëþ íà ñòðîè-
òåëüñòâî äîðîãè, è íà ìåñòå åãî îáðàçîâàëèñü êîòëîâàíû. Óíè÷-
òîæàÿ ãîðîäîê, ðàññ÷èòûâàëè, ÷òî íà íåì ìíîãî ïåñêà, êîòîðûé
ìîæåò ïîñòóïàòü ïî òðóáàì, íî îøèáëèñü. Ãëèíà çàáèëà òðóáû.
Íåò, íå îòñòóïèëèñü îò ãîðîäêà, ïðîäîëæàëè ðûòü êîòëîâàíû è
óâîçèòü çåìëþ íà äîðîãó. Òàê áûëè âûðûòû ýêñêàâàòîðàìè äå-
ðåâÿííûå ñîîðóæåíèÿ è âûâåçåíû íà äîðîãó.
Äëÿ ñîâðåìåííûõ ñòðîèòåëåé íåò íè÷åãî ñâÿòîãî, îíè â ñòî-
ðîíå îò èñòîðèè, äëÿ íèõ ëèøü áû ñòðîèòü. Ïðè ðà÷èòåëüíîì,
óìíîì ïîäõîäå ìîæíî áûëî ñîõðàíèòü ýòî óíèêàëüíîå ñîîðó-
æåíèå. Íà òðåâîãó è âîçìóùåíèå åì÷àí ïðåäñåäàòåëü Õîëìî-
ãîðñêîãî ðàéèñïîëêîìà îòâåòèë, ÷òî ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò
âñå áóäåò âîññòàíîâëåíî. Êàêîé íåëåïûé îòâåò: ðàçâå ìîæíî
âîññòàíîâèòü ðàçðóøåííîå äðåâíåå ãîðîäèùå? Êòî íà òàêîå
ïîéäåò? Èëè, ìîæåò, âíîâü áóäóò çàñûïàòü âûðûòûå êîòëîâà-
íû?
Èç-çà ìàãèñòðàëè, òàêîé íåîáõîäèìîé äëÿ Ñåâåðà, ïîñòðà-
äàëî åùå îäíî èíòåðåñíåéøåå, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, èñêóññò-
âåííîå ñîîðóæåíèå. Ïðè âûõîäå ïðîòîêè èç Çàäâîðñêîãî îçå-
ðà â ðå÷êó Øàðàïèõó èìåëàñü âîçâûøåííîñòü, íàïîìèíàþùàÿ
ñîáîé ïåðåâåðíóòóþ ââåðõ äíîì ãëóáîêóþ òàðåëêó. Ýòà êðóã-
ëàÿ âîçâûøåííîñòü íîñèëà íàçâàíèå «Õåðêà». Íåò íèêàêèõ óêà-
çàíèé î ïðîèñõîæäåíèè Õåðêè. Ó÷èòûâàÿ åå òåððèòîðèàëüíîå
ðàñïîëîæåíèå, ôîðìó è çàùèùåííîñòü âîäîé ñî âñåõ ñòîðîí,
ìîæíî ïîëàãàòü, ÷òî è îíà â ãëóáîêîé ñòàðèíå áûëà åñëè íå
÷óäñêèì óêðåïëåíèåì, òî êàêèì-òî äðóãèì èñêóññòâåííûì ñî-
îðóæåíèåì. Â ëåòîïèñÿõ è ïðåäàíèÿõ, ëåãåíäàõ íåò íèêàêèõ
ñâåäåíèé îá ýòîé âîçâûøåííîñòè, íî îíà åùå â íåäàëåêîì
ïðîøëîì ïðèâëåêàëà âíèìàíèå ëþäåé è âûçûâàëà ëþáîïûòñò-
âî. ×òî ýòî? Òåïåðü ïî âîçâûøåííîñòè ïðîøëà àñôàëüòèðî-
âàííàÿ äîðîãà è íàâñåãäà ñêðûëà îò ãëàç ëþäñêèõ åå òàéíó.
Ãîðîäîê è îñòðîâîê áûëè íå òîëüêî èñòîðèåé, íî ìåñòîì îò-
äûõà åì÷àí ìíîãèõ ïîêîëåíèé. Íà Õåðêå ïîñòîÿííî ïðîõîäèëè
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ãóëÿíüÿ, à ÷àñòåíüêî êóëà÷íûå áîè, êîòîðûå áûëè ðàñïðîñòðà-
íåíû â ïðîøëîì ñðåäè æèòåëåé Ñåâåðà.
Åìåöêîå ïîñåëåíèå
Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî ð. Åìöà âïàäàëà â Äâèíó êîãäà-òî íå-
ïîñðåäñòâåííî ó Åìåöêà, íî, ïðèñìîòðåâøèñü âíèìàòåëüíî,
ìîæíî ëåãêî óáåäèòüñÿ â ýòîì: Åìöà ó ñåëà ðåçêî ïîä óãëîì èç-
ìåíÿåò ñâîå òå÷åíèå, ïîñòåïåííî ïðèáëèæàÿñü ê îñíîâíîìó
ðóñëó Äâèíû.
Âûñîêèé áåðåã â óñòüå Åìöû áûë óäîáíûì ìåñòîì äëÿ ïîñå-
ëåíèÿ ëþäåé. Ïðåäàíèÿ æå ïîâåñòâóþò, ÷òî ïåðâûå ëþäè ñåëè-
ëèñü íå íà ëåâîì áåðåãó ðåêè, ãäå ñòîÿë ãëóõîé äðåìó÷èé ëåñ,
à íà ïðàâîì áåðåãó Åìöû, íà ïåñ÷àíîé ãðÿäå âîçâûøåííîñòåé,
ñðåäè îçåð. Ó èñòîðèêîâ-èññëåäîâàòåëåé è â ïðåäàíèÿõ âñòðå-
÷àåòñÿ äâà ñåëà: áîëüøîå ñåëî Åìåöêîå, Åìöà íà ëåâîì áåðåãó
ðåêè è Øàðàïîâî ñåëî íà ïðàâîì, êàê áû ñëîáîäêà áîëüøîãî
ñåëà.
Ðàñêîïêè, ïðîâîäèìûå â ðàçíîå âðåìÿ àðõåîëîãàìè À. Ã. Òû-
øèíñêèì, À. Ñ. Óâàðîâûì, À. À. Êóðàòîâûì íà òåððèòîðèè
Åìåöêà, äàþò âîçìîæíîñòü ïðåäïîëàãàòü, ÷òî ëþäè æèëè çäåñü
åùå âî II—I òûñÿ÷åëåòèè äî í. ý., ò. å. 3—4 òûñÿ÷è ëåò íàçàä.
Èç áîëåå ïîçäíèõ àðõåîëîãè÷åñêèõ îòêðûòèé 1984 ãîäà
ñëåäóåò: «Â íèæíåì òå÷åíèè ð. Åìöû îòêðûòà êîìïàêòíàÿ
ãðóïïà ïàìÿòíèêîâ (Åìöà-I — Åìöà-VII), îòíîñÿùèõñÿ ê ïîçä-
íåìó íåîëèòó — ðàííåìó ìåòàëëó. Ñòîÿíêè çàíèìàëè êðàÿ 
9—10-ìåòðîâûõ áåðåãîâûõ òåððàñ ñòàðèííîãî ðóñëà Åìöû. Â
èíâåíòàðå ñòîÿíîê ïðåîáëàäàþò ñêðåáêè òðåóãîëüíîé è ÷åòû-
ðåõóãîëüíûõ ôîðì, íàêîíå÷íèêè ñòðåë ëèñòîâèäíîé è ëàíöå-
òîâèäíîé ôîðì, íîæè íà îòùåïàõ è øèðîêèõ ïëàñòèíàõ. Êåðà-
ìèêà ïðåäñòàâëåíà øàðîâèäíûìè òîíêîñòåííûìè ñîñóäàìè ñ
ãðåáåí÷àòî-çóá÷àòûìè îðíàìåíòàìè íà ñòåíêàõ è ÿìî÷íûì
„ôðåçîì“ ïîä âåí÷èêîì, ÷òî ïîçâîëÿåò äàòèðîâàòü ïàìÿòíèêè
âòîðûì òûñÿ÷åëåòèåì äî í. ý.»
Äîñòîâåðíî îäíî: ïîñåëåíèå Åìåöêîå, ðàñïîëîæåííîå â
öåíòðå áîëüøîé îêðóãè, áûëî îäíèì èç ïåðâûõ íîâãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèé. Åùå â IX âåêå íîâãîðîäöû, ïîëüçóÿñü ïðåêðàñíûìè
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ïóòÿìè â çåìëè ÷óäè, íàõîäèëèñü ñ íåé, îñîáåííî ñ þæíîé ÷ó-
äüþ, â òîðãîâûõ îòíîøåíèÿõ, à áëàãîäàðÿ åñòåñòâåííûì áîãàò-
ñòâàì, êîòîðûå îíè âèäåëè â ýòîì áëàãîäàòíîì êðàå, îíè ñòðå-
ìèëèñü ñòàòü åãî îáèòàòåëÿìè.
À â Íåñòîðîâñêîé ëåòîïèñè ãîâîðèòñÿ, ÷òî æèòåëè, æèâó-
ùèå ìåæäó ðåêàìè Äâèíîé è Ïå÷îðîé, ÷óäü çàâîëîöêàÿ, â 
IX âåêå ïëàòèëè äàíü Íîâãîðîäó. Ðàç ïëàòèëè äàíü, òî òóäà 
õîäèëè ñáîðùèêè äàíè â ñîïðîâîæäåíèè âîîðóæåííûõ îòðÿ-
äîâ. Èçáèðàëè îíè, êîíå÷íî, ïóòü íàèáîëåå óäîáíûé è âûãîä-
íûé. Òàêèì ïóòåì ìîã áûòü ïóòü, êîòîðûé ïðîëåãàë ñ Îíåæ-
ñêîãî îçåðà ïî ðÿäó ðåê è âîëîêîâ â ð. Îíåãó, à ñ Îíåãè âîëî-
êîì â ð. Åìöó. Ïî ïîðîæèñòîé, áûñòðîé Åìöå ñïóñêàëèñü â
Äâèíó. Çäåñü, â êîíöå äîëãîãî ïóòè ó âõîäà íà øèðîêóþ äâèí-
ñêóþ äîðîãó, îáðàçîâàëîñü ïîñåëåíèå Óñòüå Åìöû íà ïåðå-
êðåñòêå ïóòåé ê Íèæíåìó Ïîäâèíüþ: ñ þãà — ïî Äâèíå, ñ 
çàïàäà — ïî Åìöå.
Íåêîòîðûå èç ñîâðåìåííûõ ó÷åíûõ-èñòîðèêîâ ñ÷èòàþò,
÷òî îñâîåíèå Íèæíåãî Ïîäâèíüÿ øëî ñ ñåâåðà, ñ ìîðÿ. Îïðî-
âåðæåíèåì ýòîãî ìîæåò ñëóæèòü, íàïðèìåð, íàñåëåííîñòü ÷à-
ñòè Îíåæñêîãî è Õîëìîãîðñêîãî óåçäîâ â 1888 ãîäó, êîòîðàÿ
ñóùåñòâîâàëà ìíîãî ñòîëåòèé. Äåðåâíè, ïîãîñòû è ïðèõîäû
âäîëü Åìöû è åå ïðèòîêîâ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ.
Âáëèçè ð. Îíåãè â Îíåæñêîì óåçäå, ó èñòîêîâ ð. Åìöû, ñðå-
äè îçåð, ðàñïîëîæåí Äàíèñëàâñêèé ïðèõîä, â êîòîðûé âõîäÿò
ïÿòü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è êîòîðûé ðàñïîëîæåí îò Ïîáåðåæ-
ñêîãî ïðèõîäà â 10 âåðñòàõ. Ïîáåðåæñêèé ïðèõîä íàõîäèòñÿ
íà áåðåãó ð. Îíåãè è îáúåäèíÿåò 21 äåðåâíþ. Â 28 âåðñòàõ îò
Äàíèñëàâñêîãî ïðèõîäà íàõîäèòñÿ ßìåöêèé ïîãîñò. Îò ßìåö-
êîãî ïîãîñòà â 30 âåðñòàõ, âäîëü ïðèòîêà ð. Åìöû, ðàñïîëîæåí
Øåëîêîñêèé ïðèõîä, â êîòîðûé âõîäèò 12 äåðåâåíü. Ýòîò æå
ïðèõîä íàõîäèòñÿ â 30 âåðñòàõ îò Áèðåâñêîãî, ðàñïîëîæåííî-
ãî íà ëåâîì áåðåãó ð. Îíåãè.
Ùóêîçåðñêèé ïðèõîä Õîëìîãîðñêîãî óåçäà ðàñïîëîæåí íà
ð. Âàéìóãå, ïðèòîêå ð. Åìöû, â 30 âåðñòàõ îò Ïèÿëüñêîãî
Îíåæñêîãî óåçäà ïî ð. Îíåãå. Â Åìöó, êðîìå Âàéìóãè, âïàäà-
åò áîëüøàÿ ð. Ìåõðåíüãà ñî ìíîãèìè ïðèòîêàìè. Íàñåëåííîñòü
âäîëü Ìåõðåíüãè è åå ïðèòîêîâ áûëà áîëüøàÿ.
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Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïîãîñòû â Çàâîëî÷üå ðàñïîëàãà-
ëèñü âäîëü ðåê è íà âñåì ýòîì ïóòè îñåäàëè íîâãîðîäñêèå âû-
õîäöû, ïðèíåñøèå ñ ñîáîé òðàäèöèè ñâîåé êóëüòóðû.
Ïîãîñòû â íîâãîðîäñêèõ âëàäåíèÿõ áûëè àäìèíèñòðàòèâíû-
ìè, âîåííûìè è ýêîíîìè÷åñêèìè öåíòðàìè âëàñòâîâàíèÿ íàä
ìåñòíûì íàñåëåíèåì. Çäåñü ñîáèðàëàñü äàíü ñ îêðåñòíîãî íà-
ñåëåíèÿ, ïðîèçâîäèëñÿ åãî ó÷åò. Îíè áûëè áàçàìè äëÿ ïîèñêà
íîâîé äàíè è ðàñïðîñòðàíåíèÿ âëàñòè íà íîâûå òåððèòîðèè. À
â áîëüøîé åìåöêîé îêðóãå ïî òîìó è äðóãîìó áåðåãó ðåê Äâè-
íû è Åìöû, åå ïðèòîêîâ áûëî ñîñðåäîòî÷åíî çíà÷èòåëüíîå ÷è-
ñëî æèòåëåé.
Ïåðâîå óïîìèíàíèå î Åìåöêîì ïîñåëåíèè íàõîäèì â ãðàìî-
òàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê XII âåêó. Â ãðàìîòå Ìèõàéëîâà (Ìèõàéëî-
Àðõàíãåëüñêîãî) ìîíàñòûðÿ ñêàçàíî òàê: «…è áóäè ìèëîñòü
áîæèÿ íà ïîñàäíèêàõ Äâèíñêèõ è íà Äâèíñêèõ áîÿðàõ Íîâãî-
ðîäñêèõ âëàäè÷íå íàìåñòíèêîâ, íà êóïåöêîì ñòàðîñòå è íà
âñåõ êóïöàõ íîâãîðîäñêèõ è íà âñåõ êðåñòüÿíàõ îò Åìöû äî ìî-
ðÿ, ÷òî åñòü òðåáîâàëè ìèëîñòèþ áîæèþ âñåäíåâíûå ñëóæáû».
Â ãðàìîòå èäåò ðå÷ü î êðåñòüÿíàõ Åìöû, óïðàâëåíèå êîòîðûìè
ïðèíàäëåæàëî ïîñàäíèêàì, áîÿðàì íîâãîðîäñêèì.
Â óñòàâíîé ãðàìîòå íîâãîðîäñêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Îëü-
ãîâè÷à êðåñòüÿí Åìöû óæå ïåðåèìåíîâàëè â êðåñòüÿí Óñòüÿ
Åìöû, ÷åì óòî÷íÿåòñÿ ìåñòîïîëîæåíèå Åìåöêîãî ïîñåëå-
íèÿ.
Óñòàâ íîâãîðîäñêîãî êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Îëüãîâè÷à î öåðêîâ-
íîé äåñÿòèíå (äåñÿòèíà — ôîðìà îáåñïå÷åíèÿ öåðêîâíîé îð-
ãàíèçàöèè îò êíÿæåñêèõ äîõîäîâ, ñóäåáíûõ è òîðãîâûõ ïî-
øëèí) 1137 ãîäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé çàêîíîäàòåëüíûé àêò,
ðåãóëèðóþùèé îò÷èñëåíèÿ â ïîëüçó öåðêîâíîé åïèñêîïèè îò
ñóäåáíûõ ñáîðîâ êíÿçÿ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ Óñòàâà Ñâÿòîñëàâà îáîçíà÷åíà â ñàìîì
òåêñòå — â ëåòî 6645, èíäèêòà 15, ò. å. 1137 ãîä.
Â Óñòàâå ñáîðû ñ ïîãîñòîâ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ âûðàæå-
íû â «ñîðî÷êàõ». Îäèí «ñîðî÷åê» ñîîòâåòñòâóåò ïðèìåðíî
109,15 ã ñåðåáðà. Ñðåäè 28 ïåðå÷èñëåííûõ â Óñòàâå íàñåëåí-
íûõ ïîãîñòîâ âñòðå÷àåòñÿ «Óñòüå Åìöû». Æèòåëè Åìöû îáÿçà-
íû áûëè ïëàòèòü äâà «ñîðî÷êà» â ïîëüçó öåðêîâíîãî âëàäûêè.
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Óñòàâ. 1137 ãîä
Ñóììà äîâîëüíî âíóøèòåëüíà è õàðàêòåðíà äëÿ áîëüøîãî ïî-
ñåëåíèÿ. Â ýòîì æå Óñòàâå, êðîìå ïëàòû â «ñîðî÷êàõ», åñòü
äðóãèå åäèíèöû èçìåðåíèÿ. Òàê ñ Åìè ïëàòà áðàëàñü «ìåõîì».
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ñåâåðíûå îáëàñòè çàñåëÿëèñü íå
òîëüêî íîâãîðîäöàìè. Íîâûõ ïîñåëåíöåâ âåëè ñþäà ìíîãîâîä-
íûå ðåêè, êîòîðûå ñ äðåâíèõ âðåìåí ÿâëÿëèñü èñïûòàííûìè è
ñàìûìè ëåãêèìè ïóòÿìè ïåðåñåëåíèé.
Çäåñü, íà Ñåâåðå, ðåê ìíîæåñòâî (âñå îíè óñòðåìëÿþò ñâîè
âîäû â îäíîì íàïðàâëåíèè), êàê è îçåð, ÷àñòè÷íî ñîåäèíåííûõ
ïðîòîêàìè. Ãóñòàÿ ñåòü îçåð, ðåê âûâîäèëà íîâûõ ïåðåñåëåí-
öåâ íà ïðîñòîð áîãàòûõ ìîðñêèõ ïîáåðåæèé. Íåèçâåäàííûå
áîãàòñòâà ýòîãî êðàÿ, èçîáèëèå çâåðÿ, ïòèöû, ðûáû ïðèâëåêà-
ëè óìíûõ, ïðåäïðèèì÷èâûõ ëþäåé. Îíè íå òîëüêî ñîâåðøàëè
íàáåãè, îñòàâàëèñü æèòü â ýòîì êðàå, íî è ïëàíîìåðíî ïåðåñå-
ëÿëèñü, óñòðàèâàëè ñâîþ æèçíü. È â äàëüíåéøåì íàçûâàëè 
ñåáÿ äâèíÿíàìè, åì÷àíàìè — â çàâèñèìîñòè îò ìåñò, ãäå îíè
ïîñåëèëèñü.
ÐÎËÜ ÅÌ×ÀÍ Â ÁÎÐÜÁÅ ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÕ È
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ ÊÍßÇÅÉ ÇÀ ÄÂÈÍÑÊÓÞ ÇÅÌËÞ
Â
åëèêèé Íîâãîðîä â èñòîðèè ðóññêîãî íàðîäà çàíèìàåò
îñîáîå ìåñòî. Áëàãîäàðÿ òåððèòîðèàëüíîìó ðàñïîëî-
æåíèþ íà òîðãîâûõ ïóòÿõ, âáëèçè ìîðÿ, îí ñòàë êðóï-
íåéøèì òîðãîâûì ãîðîäîì. Ñþäà íåìöû âåçëè èç-çà ìîðÿ ñóê-
íî ðàçíûõ ñîðòîâ, ïîëîòíî, ñëàäêîå âèíî, íåîáõîäèìîå äëÿ
öåðêîâíûõ ñëóæá, ïèâî, ìåòàëë è äðóãèå òîâàðû, êîòîðûå
ïîëüçîâàëèñü ñïðîñîì íà Ðóñè. Íîâãîðîäöû âûìåíèâàëè ýòè
òîâàðû íà ìåõà, øêóðû çâåðåé, ñðåäè êîòîðûõ ïðåîáëàäàëè
êóíèöà è áåëêà. Êóíà è âåêøà, êàê èõ òîãäà íàçûâàëè, ñòàëè äà-
æå âûðàæåíèåì öåííîñòè òîâàðîâ. Îíè çàìåíÿëè äåíüãè.
Ïóøíûå òîâàðû Íîâãîðîä èëè ïîêóïàë â Äâèíñêîé çåìëå
(çåìëè, ðàñïîëîæåííûå â áàññåéíå Ñåâåðíîé Äâèíû, îò ìîðÿ
äî óñòüÿ ð. Âàãè), èëè ñîáèðàë â âèäå äàíè ñ äâèíñêîãî íàñå-
ëåíèÿ. Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ïîñòóïëåíèå äàíè çàíèìàëî â äîõî-
äàõ Íîâãîðîäà îñíîâíîå ìåñòî. Ïóøíûå òîâàðû ïðåîáëàäàëè,
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âåçëè ñþäà òàêæå ñàëî ìîðñêèõ çâåðåé, ïóõ ïòèöû, äåãîòü,
ñûðûå è âûäåëàííûå êîæè è ìíîãîå äðóãîå. Íîâãîðîäó 
áûëè ïîäâëàñòíû íå òîëüêî Äâèíñêèå çåìëè, íî è âñå Çàâî-
ëî÷üå, Ñèáèðü. Îòñþäà âûâîçèëñÿ ïñêîâñêèé ëåí è êîíîïëÿ,
ïðèâîëæñêèé ìåä è âîñê, êàê ðåäêîñòü — ñèáèðñêîå ñå-
ðåáðî.
Íîâãîðîä òîðãîâàë è ñ ïðåäïðèèì÷èâûì ñîþçîì ãàíçåéñêèõ
ãîðîäîâ. Áëàãîäàðÿ áîãàòîé è îáøèðíîé òîðãîâëå è çàõâàòó
íîâûõ çåìåëü ñàì Íîâãîðîä áîãàòåë, óêðåïëÿë ñâîþ ñàìîñòîÿ-
òåëüíîñòü, ñâîþ âëàñòü è âëèÿíèå. Íîâãîðîäöû ñóìåëè ïðî-
ÿâèòü óäèâèòåëüíóþ ïðåäïðèèì÷èâîñòü è ýíåðãèþ â ýêñïëóà-
òàöèè îãðîìíûõ áîãàòñòâ çàõâà÷åííûõ èìè çåìåëü, îñîáåííî
Îáîíåæüÿ è Äâèíñêîé çåìëè.
Ñóäÿ ïî ïåðâîé Íîâãîðîäñêîé ëåòîïèñè, ðàçðàáîòêà áî-
ãàòñòâ ýòîãî êðàÿ óñèëèëàñü ñ òåõ ïîð, êàê íà÷àëèñü âíóòðåí-
íèå ñìóòû è íåñîãëàñèÿ, êàê ïîÿâèëàñü áîðüáà ïàðòèé îáåèõ
ñòîðîí Íîâãîðîäà: ïðàâîé, ïðåäñòàâëÿþùåé òîðãîâûå êðóãè, è
ëåâîé, ïðåäñòàâëÿþùåé íîâãîðîäñêèõ áîÿð. Â òî âðåìÿ âñå
ñòðåìëåíèÿ áûëè íàïðàâëåíû íà íàæèâó. Òîãäà â Íîâãîðîäå ê
óïðàâëåíèþ ïðèçûâàëèñü òå èç êíÿçåé, êòî íåñ ñ ñîáîé ïðàâî
òîðãîâëè ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè Ðóñè.
1190 ãîä. Âî âñåé Ðîññèè óñòàíîâèëàñü âðåìåííàÿ òèøèíà
è ñïîêîéñòâèå, ëèøü Ñìîëåíñêàÿ è Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòè âû-
äåëÿëèñü óæàñàìè ìÿòåæà è êàðòèíîé âîèíñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Íîâãîðîäöû âîåâàëè ñî øâåäàìè, ñ æèòåëÿìè Ýñòîíèè è êàðå-
ëàìè, îïóñòîøàëè Ôèíëÿíäèþ. Íå îêàçàëèñü çàáûòûìè è ëþäè
Çàâîëî÷üÿ, îíè íåñëè òÿæåëîå áðåìÿ ïîáîðîâ. Çà äåøåâûìè
òîâàðàìè åçäèëè ñþäà ÷èíîâíèêè ñ òîâàðèùàìè äëÿ ñîáèðàíèÿ
äàíè, è â îäèí èç ïðèåçäîâ îíè áûëè óáèòû æèòåëÿìè, õîòåâ-
øèìè îñâîáîäèòüñÿ îò èãà íîâãîðîäöåâ.
Íîâãîðîäöû, æåëàÿ îòîìñòèòü íàðîäó óãîðñêîìó çà óáèå-
íèå èõ ñîáèðàòåëåé äàíè, â 1193 ãîäó ïîñëàëè òóäà âîåâîäó ñ
äðóæèíîé, äîâîëüíî ìíîãî÷èñëåííîé. Æèòåëè, õîòÿ «ñâèðå-
ïûå îáû÷àåì è äèêèå íðàâîì», èìåëè óæå ãîðîäà. Âîåâîäà,
âçÿâ îäèí èç íèõ, ïÿòü íåäåëü ñòîÿë ïîä äðóãèì, òåðïÿ íóæäó â
ñúåñòíûõ ïðèïàñàõ. Æèòåëè ãîðîäà, èñïîëüçóÿ ïðåâîñõîäñò-
âî, ñóìåëè ðàçãðîìèòü âðàãà.
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Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ýòî íå åäèíñòâåííûé ñëó÷àé. Â «Ïîâå-
ñòè âðåìåííûõ ëåò» ñîîáùàåòñÿ, ÷òî 30 ìàÿ 1079 ãîäà «óáèåí
áûñòü Ãëåá Ñâÿòîñëàâîâè÷ â Çàâîëî÷èè» — íîâãîðîäñêèé
êíÿçü ïîñëå èçãíàíèÿ åãî èç Íîâãîðîäà. Ïî ïðåäàíèþ î áîðüáå
íîâãîðîäöåâ ñ ÷óäüþ, îí áûë óáèò íà Åìöå áëèç åå óñòüÿ.
Ãîðäûé è ñâîáîäîëþáèâûé ñåâåðíûé íàðîä íå ìîã áåçðî-
ïîòíî ïîä÷èíÿòüñÿ áîëåå ñèëüíîìó ïðîòèâíèêó. Îäíàêî íàäî
îòìåòèòü è äðóãîé íåìàëîâàæíûé ôàêòîð, ñûãðàâøèé áîëü-
øóþ ðîëü â ðàçâèòèè íåñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ è çåìåëü Ñåâåðà.
Íîâãîðîäöû ïðèíåñëè ñþäà âûñîêóþ áûòîâóþ è ïðîèçâîäñò-
âåííóþ êóëüòóðó, ÷òî ñïîñîáñòâîâàëî åå ðîñòó è ó íåñëàâÿí-
ñêèõ íàðîäîâ. Íà ýòèõ çåìëÿõ ñòðîèëèñü ãîðîäà è ñåëà, ñåëè-
ëèñü ðóññêèå êðåñòüÿíå è ðåìåñëåííèêè. Ìåñòíîå íàñåëåíèå,
åñòåñòâåííî, äîëæíî áûëî ñáëèæàòüñÿ ñ ðóññêèìè òðóäîâûìè
ëþäüìè, îíî çíàêîìèëîñü ñ èõ æèçíüþ, ïðèåìàìè ðàáîòû, óñ-
âàèâàëî îò íåãî áîëåå âûñîêóþ êóëüòóðó, âòÿãèâàëîñü â òîðãî-
âûå îòíîøåíèÿ, ïîçíàâàëî ãîðîäñêîé áûò è ïèñüìåííîñòü áî-
ëåå âûñîêîãî ïî ðàçâèòèþ íàðîäà, êàêèì ÿâëÿëèñü ñëàâÿíå, â
äàííîì ñëó÷àå íîâãîðîäöû, ïåðåñåëèâøèåñÿ íà ýòè çåìëè.
Òàêèì îáðàçîì, íîâãîðîäöû ñâîåé êîëîíèçàöèåé ïðèíåñëè
ê íåñëàâÿíñêèì íàðîäàì ñâîþ êóëüòóðó, ñïîñîáñòâîâàëè ïî-
ëèòè÷åñêîìó, ýêîíîìè÷åñêîìó è êóëüòóðíîìó ðàçâèòèþ Äâèí-
ñêîé çåìëè è âìåñòå ñ ìåñòíûìè æèòåëÿìè îáðàçîâàëè åäèíûé
ñåâåðíûé íàðîä.
Äëÿ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà XIII âåêà õàðàêòåðíû ìåæäî-
óñîáèöû ìåæäó óäåëàìè, êíÿæåñòâàìè. Ïðè÷èíîé âðàæäû 
ÿâëÿëîñü ñïîðíîå ïðàâî íàñëåäîâàíèÿ. Äàæå âîëüíûé ãîðîä
Íîâãîðîä, ñëàâíûé õðàáðîñòüþ è áîãàòñòâîì æèòåëåé, íå ñìîã
ñîõðàíèòü öåëîñòíîñòè ñâîèõ âëàäåíèé. Íî íè âíóòðåííèå
ðàçäîðû, íè ÷àñòûå âíåøíèå âîéíû íå ïðåïÿòñòâîâàëè ìèð-
íûì óñïåõàì òîðãîâëè. Íîâãîðîä ñîáèðàë äàíü, ñåðåáðî, ìåõà,
ïîñûëàë êîðàáëè â äðóãèå ñòðàíû.
Êàê áû íè áûë áîãàò Íîâãîðîä, íî ïðèðîäå îí îêàçàëñÿ 
íåïîäâëàñòåí. Â 1228 ãîäó, ïî ñëîâàì ëåòîïèñöåâ, «îò ïîëîâè-
íû àâãóñòà äî äåêàáðÿ ìåñÿöà ãóñòàÿ òüìà ïîêðûâàëà íåáî è
øëè äîæäè áåñïðåñòàííî: õëåá íà ïîëÿõ, ñåíî íà ëóãàõ ñãíèëè,
æèòíèöû ñòîÿëè ïóñòûå».
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3 ìàÿ 1230 ãîäà ïðîèçîøëî îáùåå çåìëåòðÿñåíèå ïî âñåé
Ðîññèè è áîëåå ñèëüíîå — â þæíîé ÷àñòè Ðîññèè: òàê, ÷òî êà-
ìåííûå öåðêâè ðàññåäàëèñü. ×åðåç äåñÿòü äíåé íàáëþäàëîñü
íåîáûêíîâåííîå ñîëíå÷íîå çàòìåíèå è ðàçíîöâåòíûå îáëàêà
íà íåáå, ãîíèìûå ñèëüíûì âåòðîì. Ê òîìó æå æåñòîêèé ìîðîç
14 ñåíòÿáðÿ ïîáèë âñå ïîñåâû. Ãîëîä, îïóñòîøåíèå ñâèðåïñò-
âîâàëè ïîâñþäó. Â 1231 ãîäó íîâãîðîäöû èñïûòàëè åùå îäíî
áåäñòâèå, âêîíåö ïðèâåäøåå â óæàñ æèòåëåé, — ïîæàð â ãîðî-
äå. Ïî ñëîâàì ëåòîïèñöà, «Íîâãîðîä ñêîí÷àëñÿ». Íî âåëèêî-
äóøíàÿ äðóæáà èíîçåìíûõ êóïöîâ îòâðàòèëà ñèþ áåäó. Èç-çà
ìîðÿ îíè ïîñïåøèëè ê íîâãîðîäöàì ñ õëåáîì, äóìàÿ áîëåå î
÷åëîâåêîëþáèè, ÷åì î êîðûñòè, îñòàíîâèëè ãîëîä. Ãîðîä
îæèë.
È êàê òîëüêî æèçíü âîøëà ìàëî-ìàëüñêè â íîðìó, â 1232 ãî-
äó äðåâíÿÿ ñåìåéíàÿ âðàæäà ìåæäó êíÿçüÿìè âîçîáíîâèëàñü,
ñíîâà íàðîä áûë âòÿíóò â âîåííûå äåéñòâèÿ, â çàùèòó êíÿçåé.
Âñå ýòè ñîáûòèÿ — íîâãîðîäñêèå, ðîññèéñêèå — íå îáîøëè
ñòîðîíîé Äâèíñêóþ çåìëþ, óïðàâèòåëÿìè êîòîðîé, êàê ìû
çíàåì, áûëè íîâãîðîäñêèå êíÿçüÿ. Â ëåòîïèñÿõ î áåäàõ äâèí-
ñêèõ æèòåëåé ñëèøêîì ñêóïûå ñâåäåíèÿ: ìåíüøå âñåãî èíòå-
ðåñîâàë ëåòîïèñöåâ Ñåâåð, êàê îíè ñ÷èòàëè, «äèêèé» íàðîä,
îíè áîëüøå èíòåðåñîâàëèñü ñîáûòèÿìè þæíîé è ñðåäíåé 
Ðóñè.
À ñåâåðíûé íàðîä (íå òîëüêî ÷óäñêèå ïëåìåíà) æèë, ðàáî-
òàë, âìåñòå ñ íîâãîðîäöàìè ïåðåíîñèë òðóäíîå áðåìÿ áåäñò-
âèé, ïîìîãàë áåæåíöàì. Îäíè øëè, ñïàñàÿñü îò ãîëîäà, ÷òîáû
óñòðîèòü êàê-òî æèçíü íà íîâîì ìåñòå, à äðóãèå — ãðàáèëè.
Íàáåãè âàòàã óøêóéíèêîâ íà Çàâîëî÷üå íå ïðåêðàòèëèñü, à
óñèëèëèñü.
Æåñòîêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ è ÷àñòûå ãðàáåæè è ðàçáîè â Äâèí-
ñêîé çåìëå íå ìîãëè íå ïðèâåñòè ê ðîñòó íåäîâîëüñòâà âëà-
ñòüþ Íîâãîðîäà è ñòðåìëåíèþ äâèíÿí ïåðåéòè â ïîä÷èíåíèå
Ìîñêîâñêîìó ïðàâèòåëüñòâó, êîòîðîå â ýòî âðåìÿ ñòðåìèëîñü
ê ñîçäàíèþ åäèíîãî ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî è
ìîñêîâñêèå è âëàäèìèðñêèå êíÿçüÿ òàêæå ñòðåìèëèñü çàâëà-
äåòü Äâèíñêèì êðàåì, ïðåäñòàâëÿþùèì ñîáîé áîãàòóþ îá-
ëàñòü.
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Èç èñòîðèè èçâåñòíî íåñêîëüêî ñëó÷àåâ, êîãäà äâèíÿíå ïû-
òàëèñü ñâåðãíóòü âëàñòü Âåëèêîãî Íîâãîðîäà è ïåðåéòè â ïîä-
äàíñòâî ìîñêîâñêèõ êíÿçåé. Â 1169 ãîäó, â êíÿæåíèå âåëèêîãî
êíÿçÿ âëàäèìèðñêîãî è ñóçäàëüñêîãî Àíäðåÿ Þðüåâè÷à Áîãî-
ëþáñêîãî, äâèíÿíå ïûòàëèñü âûéòè èç ïîä÷èíåíèÿ Íîâãîðîäà.
Íà ýòîé ïî÷âå íà÷àëèñü âîåííûå äåéñòâèÿ, êîòîðûå ïðèíåñëè
ïîáåäó íîâãîðîäöàì.
Â 1323—1324 ãîäàõ íîâãîðîäñêèé êíÿçü Þðèé äâà ðàçà
ïðèâîäèë Çàâîëî÷üå ñèëîþ â ïîâèíîâåíèå Íîâãîðîäó.
Â 1337 ãîäó ìîñêîâñêèé êíÿçü Èâàí (Èîàíí) Äàíèëîâè÷
(Êàëèòà), èñòîùèâ ñâîþ êàçíó, ïîññîðèâøèñü è íàðóøèâ ñîã-
ëàñèå ñ Íîâãîðîäîì, ñîâåðøèë âîèíñòâåííûé ïîõîä â Çàâîëî-
÷üå. Ïîëêè Èîàííîâû øëè çèìîé. Èçíóðåííûå òðóäíîñòÿìè
ïóòè è âñòðå÷åííûå ñèëüíûì îòïîðîì äâèíñêèõ ëþäåé, îíè íå
èìåëè óñïåõà è âîçâðàòèëèñü, ïîòåðÿâ ìíîæåñòâî âîèíîâ.
Íî áîðüáà çà îáëàäàíèå Çàâîëî÷üåì ìåæäó Ìîñêâîé è Íîâ-
ãîðîäîì ýòèì íå çàêîí÷èëàñü. Ðàçáîéíè÷üè âàòàãè ñóçäàëü-
ñêèõ è ðîñòîâñêèõ êíÿçåé, ïîä÷èíåííûå ìîñêîâñêîìó êíÿçþ,
ñîâåðøàëè íàáåãè â Çàâîëî÷üå.
Íå èìåÿ îñîáîé ñêëîííîñòè ê êðîâîïðîëèòèÿì, Èîàíí Äà-
íèëîâè÷ äëÿ ïîêîðåíèÿ æèòåëåé Äâèíñêèõ çåìåëü ðåøèë âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ïîäêóïîì è ïðèâëå÷åíèåì âëàñòè äóõîâíîé, ïàñ-
òûðñêèõ óâåùàíèé «îòëîæåíèé çà Ìîñêâó». Â 1339 ãîäó îí 
ïîñûëàåò íà Äâèíó, â Óñïåíñêèé ìîíàñòûðü íà Åìöå, äëÿ åãî
«Áîãîðîäèöû» Åâàíãåëèå â çîëîòîé îïðàâå. Â èñòîðèè îíî ïî-
ëó÷èëî íàçâàíèå «Ñèéñêîãî», ïî áûâøåìó ìåñòó õðàíåíèÿ. Â
äðåâíåé ãðàìîòå ïî ïîâîäó ñóùåñòâîâàíèÿ òàêîãî ìîíàñòûðÿ
ñêàçàíî: «…Íà Åìöå, íà Äâèíå-ðåêå Óñïåíüå Ïðå÷èñòûå íà
Êðèâîì».
Îñîáîå âíèìàíèå ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ Èâàíà Êàëèòû ãîâîðèò
î òîì, ÷òî íà ïîãîñòå Åìåöêîì è â îêðóæàþùèõ åãî äåðåâíÿõ
æèëè ëþäè, âåðíûå Íîâãîðîäó, íî â òî æå âðåìÿ èìåþùèå
ñâîå ìíåíèå ïî âîïðîñó ïîä÷èíåííîñòè, ëþäè íåçàâèñèìûå,
ñî ñâîèìè ïàðòíåðàìè è, âîçìîæíî, ñî ñâîèì âå÷å. Èíà÷å êî-
ìó ìîã àäðåñîâàòü Åâàíãåëèå Êàëèòà, êîìó ïðåäëàãàë îòúåäè-
íèòüñÿ îò Íîâãîðîäà è çàäàòüñÿ çà Ìîñêâó? Óìèðàåò Êàëèòà,
òàê è íå çàêîí÷èâ ñâîèõ äåéñòâèé â Çàâîëî÷üå.
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Â 1342 ãîäó âîåííûå äåéñòâèÿ, ïîõîäû, òîðãîâëÿ, õàðàêòåð-
íûå äëÿ Íîâãîðîäà, íå ñêëàäûâàëèñü â åãî ïîëüçó. Ïîæàðû
ñëåäîâàëè îäèí çà äðóãèì, íå óöåëåëè íè äîì àðõèåðåéñêèé, íè
ìîñò, íè áîãàòûå öåðêâè. Ëþäè áåæàëè èç äîìîâ è æèëè âíå ãî-
ðîäà — â ïîëå, äàæå â ëîäêàõ. Äðóãîãî ðîäà íåñ÷àñòüå ñîñòîÿ-
ëî â äåðçîñòè è ìåæäîóñîáèöå ãðàæäàí. Åùå â 1294 ãîäó (íå
ýòîò ëè ãîä ïîñëóæèë çàïèñüþ íà ãåîãðàôè÷åñêèõ êàðòàõ äà-
òîé îñíîâàíèÿ Åìåöêà?) îäèí èç çíàòíûõ áîÿð íîâãîðîäñêèõ,
ïîñòðîèâ êðåïîñòü áëèç ãðàíèö ýñòîíñêèõ, õîòåë òàì âëàñòâî-
âàòü íåçàâèñèìî. Îñêîðáëåííîå ïðàâèòåëüñòâî âåëåëî ñðûòü
îíóþ è ñæå÷ü åãî ñåëî. Ñåé ïðèìåð äîëæíîãî íàêàçàíèÿ íå ìîã
îáóçäàòü ñâîåâîëüíûõ.
Íîâãîðîäñêàÿ ëåòîïèñü ñîîáùàåò, ÷òî â 1342 ãîäó ñûí
óìåðøåãî ïîñàäíèêà Âàðôîëîìåÿ, èìåíåì Ëóêà, «íå ïîñëóøàâ
Íîâãîðîäà è ìåòðîïîëè÷à áëàãîñëîâåíèÿ, ñêîïèâ ñ ñîáîþ õî-
ëîïîâ çáîåâ... ïîñòàâè ãîðîäîê Îðëåö... è âçÿ ïî Äâèíå âñå ïî-
ãîñòû íà ùèò...». Ó Í. Ì. Êàðàìçèíà â «Èñòîðèè ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî» ÷èòàåì: «Ñûí íîâãîðîäñêîãî ïîñàäíèêà Âàðôî-
ëîìåÿ Ëóêà íàáðàë øàéêó áðîäÿã è, ðàçîðèâ ìíîæåñòâî äåðå-
âåíü â Çàâîëî÷üå, ïî Äâèíå è Âàãå, îñíîâàë äëÿ ñâîåé áåçîïà-
ñíîñòè ãîðîäîê Îðëåö íà ðåêå Åìöå».
Î êàêîì ãîðîäêå Îðëåö íà Åìöå èäåò ðå÷ü? Âîçìîæíî, î
Åìåöêîì ãîðîäêå? Èëè î êðåïîñòè Îðëåö? Åñëè î íåé, òî îíà
ðàñïîëîæåíà íå íà Åìöå, à íà Äâèíå, â 70 êì îò óñòüÿ Åìöû. Êî-
íå÷íî, âûáðàííîå ìåñòî äëÿ äâèíñêîé êðåïîñòè — âûñîêèé áå-
ðåã Äâèíû, âíèçó ïîä ãîðîé âîäîâîðîò — ñïîñîáñòâîâàëî ñîîðó-
æåíèþ åå. Âîçìîæíî, ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçëè÷íûõ êðåïîñòÿõ…
Äàëåå Í. Ì. Êàðàìçèí ïèøåò, ÷òî Ëóêà, ÷óâñòâóÿ ñâîþ
âëàñòü, ïîñëàë ñûíà ñâîåãî Îíöèôåðà, áûâøåãî âïîñëåäñòâèè
íîâãîðîäñêèì ïîñàäíèêîì, ñ îòðÿäîì íà Âàãó, à ñàì ñ äâóìÿ-
ñòàìè ÷åëîâåê âûåõàë âîåâàòü è áûë óáèò çàâîëî÷àíàìè. Ïî
ðàíåå ñóùåñòâóþùåìó ïðåäàíèþ, óáèò îí áûë íà Åìöå.
Êàê ñâèäåòåëüñòâóåò íîâãîðîäñêàÿ ëåòîïèñü, â Íîâãîðîäå
ïîñëå ãèáåëè ýòîãî çíàòíîãî è ñèëüíîãî âåëüìîæè íà÷àëèñü
ðàçäîðû äâóõ ïðîòèâíûõ ñòîðîí, ïåðåøåäøèå ïî÷òè â ìåæäî-
óñîáíóþ áðàíü. Àðõèåïèñêîï è íàìåñòíèê êíÿæåñêèé åäâà îò-
âðàòèëè êðîâîïðîëèòèå.
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Ñïîêîéñòâèÿ íà Äâèíñêîé çåìëå âíîâü íå íàñòóïèëî. Çàâî-
ëî÷üå, ïðèìêíóâ ê Íîâãîðîäñêîé ðåñïóáëèêå äîáðîâîëüíî, à,
ñêîðåå, êàê çàâîåâàííàÿ ñòðàíà, íå ïðåêðàùàëî ïîïûòîê îòäå-
ëèòüñÿ îò Íîâãîðîäà. Íîâãîðîäöû ñìîòðåëè íà çàâîëî÷àí êàê
íà ïîäâëàñòíûõ ñåáå, íå ñëèøêîì öåðåìîíèëèñü ñ íèìè â îá-
ëîæåíèè âñÿêîãî ðîäà äàíüþ è ïîáîðàìè. Òàê, â 1386 ãîäó, êî-
ãäà íîâãîðîäöàì ïðèøëîñü ðàñïëà÷èâàòüñÿ ñ Äìèòðèåì Äîí-
ñêèì, çàâîëî÷àíå òîæå áûëè ïðèâëå÷åíû íîâãîðîäöàìè ê óï-
ëàòå íàðîäíîé äàíè, òàê íàçûâàåìîãî ÷åðíîãî áîðà Çîëîòîé
îðäå (ìîíãîëî-òàòàðñêîìó ãîñóäàðñòâó).
1393 ãîä çàñòàåò äâèíÿí â äîáðîì ñîþçå ñ Íîâãîðîäîì.
Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî, ïðèñîåäèíèâøèñü ê ìîñêâè÷àì, îíè äîëæ-
íû áûëè áû ïëàòèòü ÷åðíûé áîð, êîòîðûé ïëàòèëè Äîíñêîìó,
åãî ñûíó Âàñèëèþ. Ïðè îòêàçå Íîâãîðîäà ïîâòîðèòü ïëàòåæ
÷åðíîãî áîðà Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ ïîäíÿë çíàìÿ âîéíû íà
íîâãîðîäöåâ è íà âîëîñòè, òÿíóâøèåñÿ ê Íîâãîðîäó. Äâèíñêîå
îïîë÷åíèå, ñîåäèíèâøèñü ñ íîâãîðîäöàìè, ïåðåóñåðäñòâîâàëî
íà ðàçãðàáëåííîì Óñòþãå. Óñòþæàíå âûñòóïàëè íà ñòîðîíå ìî-
ñêâè÷åé. Äâèíÿíàì è òóò íå ïîâåçëî. Âîéíà îêàçàëàñü âûèãðàí-
íîé, íî íîâãîðîäöû ïîîáåùàëè ïëàòèòü äàíü ìîñêîâñêîìó êíÿ-
çþ äà â äîáàâîê 350 ðóáëåé — ìîñêîâñêîìó ìèòðîïîëèòó. È,
íàäî ïîëàãàòü, äåíüãè áûëè ñîáðàíû ñ çàâîëî÷àí. ×àøà òåðïå-
íèÿ ëîïíóëà. È âîò â 1397 ãîäó â Çàâîëî÷üå ñîçðåë çàãîâîð:
ïðîìåíÿòü óïðàâëåíèå Íîâãîðîäà íà âåëèêîêíÿæåñêîå ìîñêîâ-
ñêîå. Ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ — íå áóäåò ëè ëó÷øå ïðè ïîñëåäíåì?
Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷, ïðîâåäàâ îá ýòîì, òîò÷àñ ðåøèë âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ. Åùå Èîàíí Êàëèòà çàìûøëÿë ïîäêóïîì îâëà-
äåòü Äâèíñêîé çåìëåé, ïðàâíóê åãî Âàñèëèé ðåøèë èñïîëíèòü
ýòî íàìåðåíèå è ñäåëàòü òî áåç âñÿêîãî êðîâîïðîëèòèÿ. Îí ïî-
îáåùàë äàòü Çàâîëî÷üþ óñòàâíóþ ãðàìîòó, äîïóñêàþùóþ «áåç
çàöåïîê» áåñïîøëèííî òîðãîâàòü ïî âñåì ïîäâëàñòíûì åìó çå-
ìëÿì. À äâèíÿíå èçäàâíà èìåëè áîãàòóþ òîðãîâëþ, ïîëó÷àÿ òàê
íàçûâàåìîå çàêàìñêîå ñåðåáðî è ïóøíûå ìåõà ñ ãðàíèö Ñèáè-
ðè, ñëàâèëèñü è äðóãèìè âûãîäíûìè ïðîìûñëàìè, â îñîáåííî-
ñòè ïòèöåëîâñòâîì.
Ìîñêîâñêèé êíÿçü, íàó÷åííûé òàòàðñêîé ïîëèòèêîé ïîä-
ðûâàòü âåðíîñòü âëàñòè ïîäêóïîì, ïîðó÷èë ïîñëàííîìó â
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Äâèíñêèå çåìëè áîÿðèíó Àíäðåþ Àëüáåðòîâè÷ó ïîäêóïèòü
ïîñòàâëåííûõ îò Íîâãîðîäà äâèíñêèõ âîåâîä Èâàíà è Íèêîíà
ñ ïðî÷èìè íîâãîðîäñêèìè áîÿðàìè ðàçäà÷åþ îò èìåíè êíÿçÿ
èìåíèé ïî Äâèíå.
Â 1397 ãîäó äâèíÿíå ïîêîðèëèñü âåëèêîìó êíÿçþ ìîñêîâ-
ñêîìó Âàñèëèþ I Äìèòðèåâè÷ó, ñûíó Äìèòðèÿ Äîíñêîãî. Îí
ïîñëàë äëÿ óïðàâëåíèÿ Äâèíñêîé çåìëåé êíÿçÿ Ôåäîðà Ðîñ-
òîâöåâà. Ñèëüíûé åùå â òî âðåìÿ Âåëèêèé Íîâãîðîä íå ìîã
ñìèðèòüñÿ ñ ýòèì è ïðèçíàòü âëàñòü êíÿçÿ ìîñêîâñêîãî íàä áî-
ãàòîé Äâèíñêîé çåìëåé, âîîðóæèëñÿ ïðîòèâ äâèíÿí è ïîñëàë
òóäà âîåâîäàìè ïîñàäíèêîâ Òèìîôåÿ Þðüåâè÷à, Þðèÿ Äìèò-
ðèåâè÷à è Âàñèëèÿ Ñëåïöà ñ òðåõòûñÿ÷íûì âîéñêîì. Äâèíÿíå,
â ñâîþ î÷åðåäü, òîæå âîîðóæèëèñü, âñòàëè ïîä êîìàíäîâàíèå
íàìåñòíèêà è çàñåëè â Îðëåöêîé êðåïîñòè. Öåëûé ìåñÿö ïðî-
äîëæàëàñü îñàäà êðåïîñòè. Ïîòîì áûëè äîñòàâëåíû ñòåíîáèò-
íûå îðóäèÿ, è ïîñëå ýòîãî êðåïîñòü áûëà âçÿòà ïðèñòóïîì.
Íîâãîðîäöû ïëåíèëè Ôåäîðà Ðîñòîâöåâà è äâèíñêîãî âîåâîäó
Àíôàëà Íèêèòè÷à, ðàçðóøèëè êðåïîñòü, ñíîâà ïîêîðèëè
Äâèíñêóþ çåìëþ, âçÿâ ñ åå æèòåëåé â íàêàçàíèå òðè òûñÿ÷è
ðóáëåé è òðè òûñÿ÷è êîíåé. Çà÷èíùèêîâ çàãîâîðà ïðîòèâ Íîâ-
ãîðîäà Èâàíà è Íèêîíà íîâãîðîäöû êàçíèëè, à êíÿçÿ Ôåäîðà
Ðîñòîâöåâà îòïóñòèëè, îòíÿâ ó íåãî âñå èìóùåñòâî. Êóïöîâ, êî-
òîðûå îêàçàëèñü â êðåïîñòè, òàêæå îòïóñòèëè, âçÿâ ñ íèõ îòêóï
â òðèñòà ðóáëåé. Îñåíüþ ýòîãî æå ãîäà â Ìîñêâå íîâãîðîäñêîå
ïðàâèòåëüñòâî çàêëþ÷èëî ìèð ñ Âàñèëèåì I, ïî êîòîðîìó ðÿä
íîâãîðîäñêèõ âëàäåíèé ïåðåøëè ê Ìîñêâå, â ÷àñòíîñòè, ð. Ñó-
õîíà íà âñåì åå ïðîòÿæåíèè, à ñ íåþ è Âåëèêèé Óñòþã.
Òàê çàêîí÷èëîñü ñóùåñòâîâàíèå Îðëåöêîé êðåïîñòè ÷åðåç
56 ëåò ïîñëå åå ïîñòðîéêè.
Áîðüáà çà Äâèíñêóþ çåìëþ ìåæäó Ìîñêâîé è Íîâãîðîäîì
ïðîäîëæàëàñü íåîñëàáíî. Â 1401 ãîäó óñòþæàíå ïî ïîâåëå-
íèþ âåëèêîãî êíÿçÿ Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à ïîä íà÷àëüñòâîì
íîâãîðîäñêèõ èçìåííèêîâ (ïåðåáåæ÷èêîâ íà ñòîðîíó ìîñ-
êîâñêîãî êíÿçÿ) Àíôàëà Íèêèòè÷à è åãî áðàòà Ãåðàñèìà, ðàñ-
ñòðèæåííîãî èç ìîíàõîâ, õîäèëè âîéíîé â íîâãîðîäñêèå âî-
ëîñòè, â Äâèíñêóþ çåìëþ, ãðàáèëè òàì íàñåëåíèå, íî ïîòîì
áûëè ðàçáèòû íîâãîðîäñêèìè âîéñêàìè ïðè Êîëìîãîðàõ. 
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Âåëèêîóñòþæñêàÿ ëåòîïèñü ýòîò ïîõîä â Çàâîëî÷üå çàïèñàëà
êàê «íåóäà÷íûé ïîõîä» óñòþæàí.
Â íîâãîðîäñêèõ ëåòîïèñÿõ 1417 ãîäà çàïèñàíî: «Òîãî ëåòà
èç êíÿçÿ Âåëèêîãî âîò÷èíû, êíÿçü áîÿðèí Þðüåâ Ãëåá Ñåìåíî-
âè÷ ñ íîâãîðîäñêèìè áåãëåöàìè Ñåìåíîì Æàäîâñêèì è Ìèõàé-
ëîì Ðàññîõèíûì è ñ âÿò÷èíû èçúåõàøà â íàñåäàõ áåç âåñòè,
Çàâîëî÷ñêóþ çåìëþ è ïîâîåâàøà Áîðîê Èâàíîâûõ äåòåé Âà-
ñèëüåâè÷à è Åìöó è Êîëìîãîðû âçÿëè è ïîæãëè».
Ñ ñîãëàñèÿ âåëèêîãî êíÿçÿ ãàëèöêîãî êíÿçü Þðèé, áðàò åãî,
íàïðàâèë ñâîèõ âîåâîä íà Äâèíñêóþ çåìëþ, ïðèíàäëåæàâøóþ
òîãäà Âåëèêîìó Íîâãîðîäó. Îòðÿä çàíÿëñÿ ðàçáîåì è ãðàáå-
æîì. Ñîæãëè Åìåöê, Õîëìîãîðû è ìíîãèå ñåëåíèÿ. Çàâîëî÷àíå
ñ ïîìîùüþ íîâãîðîäöåâ, â ïûëó ãíåâà (âåðîÿòíî, äèïëîìàòè-
÷åñêèé ïóòü ïåðåãîâîðîâ íå ïîëó÷èëñÿ), â îòìåñòêó óñòþæà-
íàì íàñêî÷èëè íà Óñòþã, ïîæãëè è îãðàáèëè ãîðîä. Âîññòàíèå
â Çàâîëî÷üå íà ýòîò ðàç óòèõëî ñàìî ñîáîþ, áåç ïîäàâëåíèÿ
åãî ñî ñòîðîíû Íîâãîðîäà. Íàïðîòèâ, ïîìîùü ñëó÷àéíî áûâ-
øèõ â òî âðåìÿ íà Äâèíå íîâãîðîäöåâ, îêàçàííàÿ çàâîëî÷àíàì
â íàñòèæåíèè ðàçáîéíèêîâ Ìèõàèëà Ðàññîõèíà ó Ìîðæà, êàê
áóäòî ïðèìèðèëà çàâîëî÷àí ñ íîâãîðîäöàìè. Ïî êðàéíåé ìåðå,
ÿâíîãî íåäîâîëüñòâà ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ëåò Çàâîëî÷üå Íîâãîðî-
äó íå âûðàæàëî. Ìîæåò áûòü, ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëî è òî 
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî Íîâãîðîä, çàíÿòûé äèïëîìàòè÷åñêèìè
óâåðòêàìè îò Ìîñêâû, íå èìåë âðåìåíè âäàâàòüñÿ â äåëà óïðà-
âëåíèÿ Çàâîëî÷üåì, à ïîñëåäíåå, âåðîÿòíî, ýòîãî è äîáèâà-
ëîñü. Äîêàçàòåëüñòâîì òîãî, ÷òî â äàííûé ïåðèîä Çàâîëî÷üþ
áûëî ïðåäîñòàâëåíî êàê áû ñàìîóïðàâëåíèå, ìîãëî áû ñëó-
æèòü ñëåäóþùåå: â 1419 ãîäó ïðè íàïàäåíèè íà Çàâîëî÷üå
íîðâåæöåâ äâèíÿíå ðàñïðàâèëèñü ñ íèìè áåç ïîìîùè íîâãî-
ðîäöåâ. Íîâãîðîäöû áûëè óâåðåíû, ÷òî íîðâåæöû — íå ìîñê-
âè÷è è äâèíÿíå íå ïîòåðïÿò ÷óæåñòðàíöåâ è äàäóò äîëæíûé îò-
ïîð, à, çíà÷èò, íå÷åãî áûëî âñòóïàòüñÿ â ýòî äåëî íîâãîðîäöàì.
Îäíàêî óñòþæàíå ïîñëå 1417 ãîäà íå óñïîêîèëèñü, îíè
ïðîäîëæàëè ñîâåðøàòü ïîõîäû â Äâèíñêóþ çåìëþ. Òàê, â
1425 ãîäó, ïî çàïèñè Âåëèêîóñòþæñêîé ëåòîïèñè, ïðåäïðè-
íèìàëñÿ ïîõîä ïî Äâèíå ïðîòèâ ñèëû íîâãîðîäñêîé, íî óñ-
òþæàíå âûíóæäåíû áûëè â Âîíäîêóíñêîé âîëîñòè óñòóïèòü
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è ïðè çàêëþ÷åíèè ìèðà óïëàòèòü íîâãîðîäöàì 50 òûñÿ÷ áå-
ëîê è 240 ñîáîëåé.
Â 1441 ãîäó äâèíÿíå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì íîâãîðîäöåâ
õîäèëè âîéíîé ïðîòèâ Âåëèêîãî Óñòþãà, ñòîÿëè ïîä ýòèì ãîðî-
äîì, íî âåðíóëèñü áåç áîÿ.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â ýòè ãîäû óìû íàðîäîâ Ñåâåðà îõâà-
òèëà ìûñëü î íàñòóïàþùåì êîíöå ìèðà è ñâåòîïðåñòàâëåíèè.
Ïîâîäîì äëÿ òðåâîã, äëÿ ïðåäïîëîæåíèÿ î êîíöå ìèðà áûë ìîð
íà æèâîòíûõ, ëþäåé â ñòðàíå. Ê ïðèìåðó, â 1409 ãîäó ìîð íà
ëþäåé ñ êðîâÿíîé õàðêîòîé ñâèðåïñòâîâàë â öåíòðàëüíûõ âî-
ëîñòÿõ Ðîññèè. Ïåðâûé ïðèçíàê — ó áîëüíîãî ðóêè è íîãè ïðè-
êîð÷èò, øåþ ñêðèâèò, çóáû ñêðåæåùóò, êîñòè õðóñòÿò, âñå ñóñ-
òàâû òðåùàò, êðè÷èò, âîïèò; ó èíûõ è ìûñëü èçìåíèòñÿ, óì îò-
íèìåòñÿ; èíûå, ïîáîëåâ îäèí äåíü, óìèðàëè, à äðóãèå, ïîáîëåâ
òðè-÷åòûðå äíÿ, âûçäîðàâëèâàëè. Â 1414 ãîäó áûëà áîëåçíü êî-
ñòîëîì, â 1417 ãîäó — ìîð ñ êðîâîõàðêàíèåì è æåëåçîþ. Ïîñ-
ëåäíåå èçâåñòèå î ìîðå — ïîä 1446 ãîäîì. Êðîìå ïàãóáíûõ ôè-
çè÷åñêèõ áåäñòâèé áûëè ðàçðóøèòåëüíûå äåéñòâèÿ ïðèðîäû:
çåìëåòðÿñåíèÿ (1230, 1446 ãîäû), ñèëüíûå íàâîäíåíèÿ, ñòðàø-
íûå ãðîçû è áóðè, çàñóõà, ïîæàðû, ëþòûå ìîðîçû, ãîëîä. Òàê, â
èþíå 1460 ãîäà Ìîñêâå ñ çàïàäà ÿâèëàñü òåìíàÿ òó÷à è ïîäíÿ-
ëàñü òàêàÿ áóðÿ, ÷òî ìíîãèå öåðêâè ïîêîëåáàëèñü è ðàçðóøè-
ëèñü, êðûøè áûëè ñîðâàíû, ëåñà è áîðû ñ êîðíåì âûðâàíû.
Òÿæåëûì äëÿ äâèíÿí áûë 1471 ãîä. Èâàí III îáðóøèëñÿ íà
Íîâãîðîä, òðóäíî ïðèøëîñü è Çàâîëî÷üþ. Íîâãîðîäöû âñåìè
ñèëàìè ñòðåìèëèñü óäåðæàòü áîãàòûé Äâèíñêîé êðàé. Ñ öåëüþ
çàùèòû Äâèíñêîé çåìëè îò ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ ñþäà áûë ïðè-
ñëàí âîåíà÷àëüíèê Âàñèëèé Øóéñêèé. Ìîñêîâñêèé êíÿçü ïîâå-
ëåë âçÿòü Äâèíñêóþ çåìëþ è ïîðó÷èë ýòî äâóì âîåâîäàì — 
Âàñèëèþ Ôåäîðîâè÷ó Îáðàçöîâó è Áîðèñó Ñëåïöó. Îòïðàâ-
ëåííûå ïîä èõ íà÷àëîì óñòþæàíå è âåò÷àíå ñîñòàâèëè ðàòü â
3970 ÷åëîâåê. Îíè ñòàëè ñïóñêàòüñÿ ïî Äâèíå íà ñóäàõ. Íîâãî-
ðîäñêèé âîåíà÷àëüíèê Øóéñêèé âñòðåòèë ìîñêîâñêóþ ðàòü â
Äâèíñêîé çåìëå ñ 12 òûñÿ÷àìè äâèíÿí.
Äâå ðàòè âñòðåòèëèñü íà ðå÷êå Øèëèíãå, âïàäàþùåé â Ñå-
âåðíóþ Äâèíó ïî ïðàâîìó áåðåãó åå, ïî÷òè ïðîòèâ óñòüÿ ðåêè
Âàãè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ëåòîïèñöåâ, áîé íà÷àëñÿ ðàíî óòðîì è
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ïðîäîëæàëñÿ öåëûé äåíü. Áèëèñü íå íà æèâîò, à íà ñìåðòü.
Çíàìåíùèê Äâèíñêîãî âîéñêà áûë óáèò, çíàìÿ ïîäõâàòèë äðó-
ãîé, óáèëè è ýòîãî, ïîäîñïåë òðåòèé, ïàë òðåòèé, è çíàìÿ ïåðå-
øëî â ðóêè íåïðèÿòåëÿ. Ïîòåðÿ çíàìåíè îáåñêóðàæèëà äâè-
íÿí, îíè ïóñòèëèñü áåæàòü. Êíÿçü Øóéñêèé ëè÷íîé îòâàãîé
ðåøèë ïîääåðæàòü äóõ ñâîåãî âîéñêà, âêëèíèëñÿ âî âðàæå-
ñêèé ñòðîé, íî áûë ñìåðòåëüíî ðàíåí è ìåðòâûì ïåðåâåçåí ñ
ïîëÿ áîÿ â Õîëìîãîðû.
Âñÿ çåìëÿ íîâãîðîäñêàÿ, ãîâîðèò ëåòîïèñåö íîâãîðîäñêèé,
äî ñàìîãî ìîðÿ áûëà ïîææåíà è ïîïëåíåíà, ïîòîìó ÷òî îïóñ-
òîøàëè íå îäíè âîéñêà, à èç âñåõ çåìåëü ìîñêîâñêèõ õîäèëè
òîëïû ëþäåé çà äîáû÷åé â íîâãîðîäñêèå âîëîñòè.
Ñðàæåíèå ó Øèëèíãè íà Äâèíå çàêîí÷èëîñü ïîáåäîé ìîñ-
êîâñêîé ðàòè, õîòÿ îíà áûëà ïî ÷èñëåííîñòè âîèíîâ ìåíüøå
íîâãîðîäñêîé â òðè ðàçà. Äâèíÿíå âîåâàòü óìåëè, íî, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, íå õîòåëè; èçâåñòíî, ÷òî îíè íåîäíîêðàòíî ïûòà-
ëèñü îñâîáîäèòüñÿ îò âëàñòè Íîâãîðîäà. Òàêèì îáðàçîì, â áèò-
âå íà Øèëèíãå, ìåíåå ÷åì â ñòà âåðñòàõ îò Åìåöêîãî ïîñåëåíèÿ,
íîâãîðîäöû áûëè ðàçáèòû. Ïîñëå ýòîãî Äâèíñêàÿ çåìëÿ íàâñå-
ãäà ïåðåøëà â ñîñòàâ åäèíîãî Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Â ñïèñêå
ïîñåëåíèé, ïåðåøåäøèõ ïîä âëàñòü ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ, çíà÷è-
ëèñü: Åìåöêîå, Ìåõðåíüãà, Âàéìóãà, Êîëìîãîðû, Ïîäðÿäèí ïî-
ãîñò, ×óõ÷åðåìà, Âåëèêàÿ Êóðüÿ, Êåõòà, Ñîëîìáàëà è äðóãèå.
Ýòîãî, êàê îêàçàëîñü, áûëî íåäîñòàòî÷íî äëÿ Èâàíà III.
Ìîñêîâñêèé êíÿçü, íåäîâîëüíûé âåêîâîé ñàìîáûòíîñòüþ
Íîâãîðîäà, îñëàáëÿë åãî ðàçîðåíèåì âîëîñòåé. Â 1475 ãîäó
Çàâîëî÷üå, Äâèíñêàÿ çåìëÿ, â ÷èñëå ïðî÷èõ íîâãîðîäñêèõ
âëàäåíèé èñïûòàëî íà ñåáå âñå óæàñû âàðâàðñòâà ìîñêîâ-
ñêèõ âîéñê. Ðàòíûå ëþäè óáèâàëè, ïîëîíèëè áåççàùèòíûõ è
áåçîðóæíûõ äâèíÿí, åùå íå îïîìíèâøèõñÿ îò ïåðâîãî ðàç-
ãðîìà.
Îôèöèàëüíî ïåðåõîä íîâãîðîäñêèõ çåìåëü ïîä âëàñòü ìîñ-
êîâñêîãî êíÿçÿ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à îôîðìèëñÿ â 1478 ãîäó, êî-
ãäà âå÷åâîé êîëîêîë — ñèìâîë íåçàâèñèìîñòè Íîâãîðîäà —
áûë ñíÿò è îòïðàâëåí â Ìîñêâó.
Íî íåñêîðî óñòàíîâèëîñü ñïîêîéñòâèå â Äâèíñêîé çåìëå.
Â 1479 ãîäó óñòþæàíèí Àíäðåé Øèøíåâ ñ øèëüíèêàìè
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(âîëüíèöåé) áåç âåäîìà ìîñêîâñêîãî âåëèêîãî êíÿçÿ âçÿë
«Åì÷ó» (Åìåöêîå ïîñåëåíèå»). Íàäî ïîëàãàòü, ÷òî ýòî íå
îáîøëîñü áåç ðàçðóøåíèÿ è æåðòâ äëÿ ñåëà.
Ñêîëüêî ãîðÿ, íåñ÷àñòèé, ðàçîðåíèé, âîéí âûïàëî íà äîëþ
æèòåëåé Äâèíñêîé çåìëè, ïðåæäå ÷åì íàñòóïèëî îòíîñèòåëü-
íîå ñïîêîéñòâèå, âîçìîæíîñòü òðóäèòüñÿ, ðàáîòàòü â ïîëíóþ
ñèëó, à íå ñðàæàòüñÿ ñ íàøåñòâèåì âðàãîâ â óãîäó êíÿçåé.
À æèëè çäåñü óìíûå, òðóäîëþáèâûå, ñìåëûå ëþäè. Ïëàíî-
ìåðíûå ðàñêîïêè è ïîèñêè ïàìÿòíèêîâ ðàííåãî ñðåäíåâåêî-
âüÿ, ïðåäïðèíÿòûå ìåíåå òðèäöàòè ëåò íàçàä, ïîçâîëèëè äîêó-
ìåíòàëüíî óñòàíîâèòü, ÷òî íà Ñåâåðå â êîíöå X—XI âåêå ïîÿ-
âèëñÿ áîëüøîé ìàññèâ ïðèøëîãî íàñåëåíèÿ ñ þãà è ñ çàïàäà.
Èõ ïðîíèêíîâåíèå íà Ñåâåð ïðèíåñëî áûòîâóþ è ïðîèçâîäñò-
âåííóþ êóëüòóðó. Îíè ïðèíåñëè ñ ñîáîé òðàäèöèè çåìëåäåëü-
÷åñêîãî õîçÿéñòâà è â òî æå âðåìÿ çàíèìàëèñü ïóøíîé îõîòîé,
òîðãîâëåé, ìåõàìè, ñòðåìèëèñü ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü áî-
ãàòñòâà îñâàèâàåìîãî êðàÿ. Îíè ëåãêî óæèâàëèñü ñ ìåñòíûì
íàñåëåíèåì è ñòàíîâèëèñü êîðåííûìè æèòåëÿìè Ñåâåðà, ñ÷è-
òàÿ åãî ñâîåé Ðîäèíîé, çàùèùàÿ îò íàáåãîâ âðàãîâ.
Ïî ïðåäàíèÿì, ïåðåäàâàâøèìñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå,
ñðåäè åìåöêèõ æèòåëåé â XIV âåêå, â ïîñëåäíåå âðåìÿ âëàäû-
÷åñòâà Íîâãîðîäà íàä Äâèíñêîé çåìëåé, â îêðåñòíîñòÿõ Åìåö-
êà ïîÿâèëîñü ìíîãî íîâãîðîäñêèõ ëþäåé, ïðèñëàííûõ íîâãî-
ðîäñêèì ïðàâèòåëüñòâîì íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî, «íà ïåíü».
Åñòåñòâåííî, ïåðåñåëèâøèåñÿ íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà 
ïåðåâîçèëè ñâîå õîçÿéñòâî è ïåðåâîäèëè ñêîò. 
Â ðåçóëüòàòå âñåãî ýòîãî çäåñü, íà ñåâåðå, â Äâèíñêîé çåì-
ëå, ñëîæèëîñü ðóññêîå íàñåëåíèå.
ÀÍÒÎÍÈÅÂÎ-ÑÈÉÑÊÈÉ ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ
Â
1520 ãîäó â äåâÿòíàäöàòè âåðñòàõ îò Åìåöêà âîçíèê
Àíòîíèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü, êîòîðûé â æèçíè
Äâèíñêîé çåìëè èãðàë âèäíóþ ðîëü, òàê êàê èìåë 
ïðÿìîå îòíîøåíèå ê Åìåöêó è åãî îêðåñòíîñòÿì. Ìîíàñòûðü
ïîñòðîåí íà Ìèõàéëîâñêîì ïîëóîñòðîâå.
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Ïî ïðåäàíèÿì, ìîíàõè õîäèëè ñþäà åùå äî ïîñòðîéêè ìîíà-
ñòûðÿ… Êðåñòüÿíèí Ñàìóèë èç äåðåâíè Áðóñà÷èõà îòïðàâèë-
ñÿ â ëåñ íà îçåðî. Ó Óãëîâàòîãî îçåðà îí óâèäåë ìîëÿùèõñÿ ìî-
íàõîâ. Ñíà÷àëà îí èñïóãàëñÿ è õîòåë óáåæàòü, íî òàê êàê ìîíà-
õè åìó íå óãðîæàëè, òî îí ïîäîøåë ê íèì. Îíè åãî ñïðîñèëè —
ãäå åñòü ïîäõîäÿùåå ìåñòî äëÿ îáèòåëè. Ñàìóèë óêàçàë èì íà
ïîëóîñòðîâ íà Ìèõàéëîâñêîì îçåðå, êóäà îíè è íàïðàâèëèñü.
Òàì ìîíàõè ïîñòðîèëè ÷àñîâíþ è õèæèíó. Òàê áûëî ïîëîæåíî
íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ñðåäè ïðèøåä-
øèõ íà ïîëóîñòðîâ Ìèõàéëîâñêèé ìîíàõîâ áûë è Àíòîíèé, êî-
òîðûé ñ÷èòàëñÿ îñíîâàòåëåì ýòîé îáèòåëè.
Êòî æå áûë Àíòîíèé? Äî ïîñòðèæåíèÿ â ìîíàõè â ìèðó îí
áûë Àíäðååì, îòåö åãî — íîâãîðîäåö Íèêèôîð, æèëè îíè â
Êåõòå, íåäàëåêî îò Àðõàíãåëüñêà. Ïîòîì Àíäðåé ïåðåñåëèëñÿ
â Íîâãîðîä, æèë ó ñâîåãî ðîäñòâåííèêà, áîÿðèíà, óïðàâëÿë åãî
õîçÿéñòâîì, ïîñëå æåíèëñÿ íà åãî äî÷åðè. Æåíà Àíäðåÿ ïðî-
æèëà òîëüêî îäèí ãîä è óìåðëà. Òîãäà Àíäðåé ïî÷óâñòâîâàë
âëå÷åíèå ê ñõèìíè÷åñòâó è ðåøèë óéòè â ìîíàñòûðü.
Ñíà÷àëà îí æèë â Êåíñêîì ìîíàñòûðå, ãäå áûë âîçâåäåí â
èåðîìîíàõè. Ïîñëå ýòîãî Àíòîíèþ ïðèøëà ìûñëü óéòè â óåäè-
íåíèå. Ñ äâóìÿ èêîíàìè îí óøåë íà Øåëåêñó, ïðèòîê Åìöû, è
ïîñåëèëñÿ ó ×åðíîãî áîðà. Çäåñü îí âñòðåòèë ïðîòèâîäåéñò-
âèå êðåñòüÿí, êîòîðûå îïàñàëèñü, ÷òî ñ âîçíèêíîâåíèåì ìîíà-
ñòûðÿ ó íèõ îòáåðóò äëÿ íåãî âñþ çåìëþ, äà è èì ñàìèì áóäåò
íåñëàäêî îò òàêîãî ñîñåäñòâà — òîãî è ñìîòðè, ÷òî è êðåñòüÿ-
íå áóäóò ïðèïèñàíû ê ìîíàñòûðþ. Ó÷òÿ âñå ýòî, êðåñòüÿíå
ïðîãíàëè èíîêîâ ñ âûáðàííîãî èìè ìåñòà.
Àíòîíèé âûíóæäåí áûë ñíîâà ïîéòè íà ïîèñêè óäîáíîãî
ìåñòà äëÿ ïîñåëåíèÿ è, êàê ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ ìîíàñòû-
ðÿ, äîëãî õîäèë ñ ìåñòà íà ìåñòî, ïîêà åìó íå óêàçàëè íà Ìè-
õàéëîâñêèé ïîëóîñòðîâ.
Íà íîâîì ìåñòå ìîíàõè äîëãî ãîëîäàëè è íàìåðåâàëèñü ïî-
êèíóòü ïîëóîñòðîâ, íî ê íèì ïðèøåë ñòðàííèê, êîòîðûé ïðè-
íåñ ñ ñîáîé õëåá, äåíüãè. Ìîíàõè ïîÿâëåíèå ýòîãî ñòðàííèêà
íåìåäëåííî ïðèïèñàëè «ïîìîùè áîæüåé». Âñêîðå áûëà ïî-
ñòðîåíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü. Íî òóò ìîíàõîâ ïîñòèãëî íåñ÷à-
ñòüå. Ïîíîìàðü îñòàâèë â öåðêâè ãîðÿùóþ ñâå÷ó, è îò íåå
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öåðêîâü ñãîðåëà. È âîò îïÿòü ñâåðøèëîñü «÷óäî»: èç ïëàìåíè
ïîæàðèùà âûíåñëè íåâðåäèìóþ èêîíó æèâîíà÷àëüíîé Òðîè-
öû. Åå ìîíàõè îáÿçàòåëüíî ïîêàçûâàëè âñåì ïðèåçæàþùèì
íà áîãîìîëüå â ìîíàñòûðü.
Ïîñëå ýòîãî Àíòîíèé ïîñëàë äâîèõ ñâîèõ ïîìîùíèêîâ â 
Ìîñêâó ê êíÿçþ Âàñèëèþ Èâàíîâè÷ó ñ ÷åëîáèòíîé. Ïî õîäà-
òàéñòâó Àíòîíèÿ áûëî ðàçðåøåíî îòêðûòü îáèòåëü, íà ÷òî áû-
ëà âûäàíà íàäëåæàùàÿ æàëîâàííàÿ ãðàìîòà. Êðîìå òîãî, êíÿçü
ïîâåëåë âëàäåòü çåìëåé âîêðóã ìîíàñòûðÿ.
Ìîíàñòûðü ïîñòåïåííî ðàçðàñòàëñÿ, ÷èñëî ìîíàõîâ óâåëè-
÷èëîñü äî ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê. Â 1541 ãîäó ìîíàñòûðü ñíîâà
îáðàùàåòñÿ ê êíÿçþ Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó ñ ÷åëîáèòíîé îá óâå-
ëè÷åíèè, ðàñøèðåíèè çåìåëüíûõ óãîäèé. Â 1544 ãîäó ïî ïîâå-
ëåíèþ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à ìîíàñòûðþ îòâåëè «êðóã åãî ëåñó, è
ïàøåí, è ëóãîâ, è âñÿêèõ óãîäèé íà òðè ñòîðîíû îò ìîíàñòûðÿ,
ê Åìöå äà ê Ñèå, äà ê Âàéìóãå ïî òðè âåðñòû â äëèíó, à íà ÷åò-
âåðòóþ ñòîðîíó, ê Êàðãîïîëþ, âñÿêèõ óãîäèé, è ëåñó, è ïàøåí,
è ïîæåí, è îçåð íà ïÿòü âåðñò». Çåìëè ýòè áûëè îñâîáîæäåíû
îò íàëîãîâ è ïîøëèí.
Îäèí èç ïî÷èòàòåëåé ìîíàñòûðÿ â ýòî âðåìÿ ïîæåðòâîâàë
íà Èñàêîâîé ãîðå (òåïåðü Èñàêîãîðêà) ó÷àñòîê, ãäå îêàçàëñÿ
ñîëÿíîé èñòî÷íèê. Êíÿçü â 1546 ãîäó îòäàë ýòîò èñòî÷íèê ìî-
íàñòûðþ è ðàçðåøèë òàì ñäåëàòü âàðíèöó äëÿ âûâàðêè ñîëè,
íà ïÿòü ëåò îñâîáîäèë ìîíàñòûðñêóþ ñîëü îò ïîøëèíû. ×åðåç
äåñÿòü ëåò, â 1556 ãîäó, ìîíàñòûðþ áûëè ïðèïèñàíû ñîëÿíûå
âàðíèöû â Óæå, Íåíîêñå, îí ïîëó÷èë ñîëÿíûå âàðíèöû â Ìîð-
æåãîðñêîì óñîëüå, à òàêæå íîâûå çåìëè.
Ê òîìó âðåìåíè ìîíàñòûðü íàñòîëüêî ðàçáîãàòåë, ÷òî èìåë
ñâîèõ ïðèêàç÷èêîâ âî ìíîãèõ ìåñòàõ, îíè çàíèìàëèñü òàì ñêî-
òîâîäñòâîì, çåìëåäåëèåì è ïðîäàæåé ìîíàñòûðñêîé ñîëè. Ìî-
íàñòûðü ïîëó÷èë âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó îò ïàòðèàðõà ìèòðî-
ïîëèòà è Ìîñêîâñêîãî êíÿçÿ.
Ñèéñêèé ìîíàñòûðü áûë îïîðîé Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâà
íà Äâèíñêîé çåìëå. Îñîáåííî åìó áëàãîâîëèë Èâàí Âàñèëüå-
âè÷ (Ãðîçíûé). Ñ öåëüþ ïîäíÿòèÿ çíà÷åíèÿ îáèòåëè âëàñòè
òîëüêî ÷åðåç 23 ãîäà ïîñëå ñìåðòè Àíòîíèÿ êàíîíèçèðî-
âàëè åãî â «ïðåïîäîáíûå». Ñòàðøèé ñûí Èâàíà Âàñèëüåâè÷à,
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Èâàí Èâàíîâè÷, îáëàäàâøèé ëèòåðàòóðíûìè ñïîñîáíîñòÿìè,
îáðàáîòàë «Æèòèå» Àíòîíèÿ, ñîñòàâëåííîå ñèéñêèì èåðîìî-
íàõîì Èîíîé. Çåìåëüíûå óãîäüÿ ìîíàñòûðÿ áûëè åùå áîëüøå
ðàñøèðåíû. Ìîíàñòûðþ áûëè ïåðåäàíû çåìëè Ñèè äî øåñòè
âåðñò, â ñòîðîíó Åìöû — íà ïÿòíàäöàòü, ê Êàðãîïîëþ — íà
ïÿòüäåñÿò âåðñò.
Ïîñëå ñìåðòè Àíòîíèÿ (â 1556 ãîäó) â ìîíàñòûðå íà÷àëñÿ
ðàçáðîä, íåïîëàäêè ìåæäó ìîíàõàìè, êîòîðûå ïî÷óâñòâîâàëè
âîëþ è îòñóòñòâèå òâåðäîãî ðóêîâîäñòâà. Ìîíàñòûðñêèå êðå-
ñòüÿíå ñòàëè ðîïòàòü ïðîòèâ ìîíàñòûðÿ è ìîíàõîâ, íà êîòîðûõ
îíè ðàáîòàëè. Äàæå åìåöêèé ïîï Õàðèòîí âûñêàçàë «õóëó ïðî
Àíòîíèÿ», çà ÷òî ÿêîáû îí áûë «ïîðàæåí ñëåïîòîé».
Â 1577 ãîäó â ìîíàñòûðå ïîÿâèëñÿ ñèëüíûé õàðàêòåðîì ÷å-
ëîâåê — èãóìåí Ïèòèðèì, êîòîðûé íàâåë ïîðÿäîê è ïðèìèðèë
ìîíàõîâ. Îí ïðèêàçàë ñîñòàâèòü æèçíåîïèñàíèå Àíòîíèÿ, êî-
òîðîå è áûëî ëèòåðàòóðíî îáðàáîòàíî ñûíîì Èâàíà Ãðîçíîãî,
áûëà ñîñòàâëåíà ñïåöèàëüíàÿ ñëóæáà, ïîñâÿùåííàÿ Àíòîíèþ.
Ìîñêîâñêèé êíÿçü âîçâåëè÷èë Ñèéñêèé ìîíàñòûðü êàê îï-
ëîò ñâîåãî ãîñïîäñòâà íà Ñåâåðå, äàë ìîíàñòûðþ ìíîãî ëüãîò è
ïðèâèëåãèé. Îí îñâîáîäèë ìîíàñòûðñêèå çåìëè («îáåëèë») îò
ïîçåìåëüíûõ íàëîãîâ. Îí äàë îñîáóþ ãðàìîòó î òîì, ÷òî èãó-
ìåí ìîíàñòûðÿ è ìîíàõè íèêåì íå ìîãóò áûòü ñóäèìû, êðîìå
ñàìîãî öàðÿ. Çà âñå âðåìÿ ìîñêîâñêèé êíÿçü Èâàí Âàñèëüåâè÷
âûäàë Ñèéñêîìó ìîíàñòûðþ äåíüãàìè è äðóãèìè öåííîñòÿìè
íà 1967 ðóáëåé 8 àëòûí è 2 äåíüãè, ìíîãî îäåæäû, ñîñóäîâ,
êíèã è èêîí. Ìíîãî ïîìîãàë ìîíàñòûðþ è ñûí Èâàíà Âàñèëüå-
âè÷à Ôåäîð Èîàííîâè÷.
Â 1593 ãîäó ìîíàñòûðü ñãîðåë. Öàðü ïîìîã âîññòàíîâëåíèþ
ïîñòðîåê ïóòåì ñëîæåíèÿ ñ ìîíàñòûðÿ íàëîãîâ.
Â 1595 ãîäó áûëà èçäàíà ãðàìîòà î âîçìîæíîñòè ñóäèòü ìî-
íàñòûðñêèõ êðåñòüÿí òîëüêî ñ ó÷àñòèåì ìîíàñòûðñêîãî ñòàð-
öà. Âòîðàÿ ãðàìîòà ãîâîðèëà î íåñóæäåíèè èãóìåíà, ìîíàõîâ è
êðåñòüÿí ìîíàñòûðÿ.
Ñèéñêèé ìîíàñòûðü èñïîëüçîâàëñÿ Ìîñêîâñêèì ïðàâèòåëü-
ñòâîì â êà÷åñòâå ìåñòà ññûëêè è çàêëþ÷åíèÿ íåóãîäíûõ åìó
ëèö. Â 1599 ãîäó ñþäà áûë âûñëàí áîÿðèí Ôåäîð Íèêèòè÷ Ðî-
ìàíîâ, îòåö áóäóùåãî öàðÿ Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à, ñòàâøèé
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âïîñëåäñòâèè ïàòðèàðõîì âñåÿ Ðóñè. Îí áûë âûñëàí ïî ïðèêà-
çó öàðÿ Áîðèñà Ãîäóíîâà è ñîäåðæàëñÿ ïîä ñòðîãîé îõðàíîé.
Â 1605 ãîäó, ïîñëå øåñòè ëåò ññûëêè, Ôåäîð Ðîìàíîâ áûë 
îñâîáîæäåí Ëæåäìèòðèåì. Íàäî ïîïóòíî îòìåòèòü, ÷òî èãó-
ìåí ìîíàñòûðÿ Èîíà ñòàðàëñÿ âñÿ÷åñêè îáëåã÷èòü ó÷àñòü
îïàëüíîãî áîÿðèíà (ïîñëå ïîñòðèæåíèÿ â ìîíàñòûðå Ôåäîð
Ðîìàíîâ ïîëó÷èë èìÿ Ôèëàðåò). Ïàìÿòóÿ ýòî, ïàòðèàðõ Ôèëà-
ðåò âïîñëåäñòâèè íåîäíîêðàòíî îêàçûâàë ìîíàñòûðþ ïîìîùü
è äîâåðèå.
Èãóìåí Èîíà âî âðåìÿ ïàòðèàðøèÿ Ôèëàðåòà óìåëî èñ-
ïîëüçîâàë ýòî ïîëîæåíèå. Îí ïîñëàë «Äìèòðèþ Èâàíîâè÷ó»
÷åëîáèòíóþ ñ ðÿäîì ïðîñüá. 14 ñåíòÿáðÿ 1605 ãîäà Ëæå-
äìèòðèé â îòâåòíîé ãðàìîòå ïîäòâåðäèë âñå ñòàðûå ëüãîòû 
ìîíàñòûðþ è åùå äîáàâèë ñâîè. Ñëåäóåò îòìåòèòü è òî îá-
ñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âî âðåìåíà èãóìåíà Èîíû ê ìîíàñòûðþ áûë
ïðèïèñàí ðÿä ìåëêèõ ìîíàñòûðåé, â òîì ÷èñëå è Åìåöêèé ìóæ-
ñêîé ìîíàñòûðü.
Â 1619 ãîäó ïàòðèàðõ Ôèëàðåò óïîëíîìî÷èë ìîíàñòûðü óï-
ðàâëÿòü âñåé ïàòðèàðøåé è ìèòðîïîëè÷üåé, ñáîðîì öåðêîâíîé
äàíè è äðóãèõ öåðêîâíûõ ïîøëèí ïî âñåé ñåâåðíîé îáëàñòè,
âõîäÿùåé â Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî. Ìîíàñòûðþ ïîðó÷àëèñü
ñëåäñòâåííûå äåëà, íàáëþäåíèÿ è äàæå ðîçûñê ïðåñòóïíèêîâ
è îïàëüíûõ ëèö. Ôèëàðåò ìíîãî ïîìîãàë ìîíàñòûðþ è ìàòåðè-
àëüíî, îí äåëàë ïîäàðêè è ïîæåðòâîâàíèÿ, êðîìå òîãî, ìîíà-
ñòûðü âûïîëíÿë ëè÷íûå ïîðó÷åíèÿ ïàòðèàðõà. Òàêèì îáðàçîì,
ïðè èãóìåíå Èîíå Ñèéñêèé ìîíàñòûðü ïî ñóòè äåëà ÿâëÿëñÿ
óïðàâèòåëåì êðàÿ â äóõîâíûõ äåëàõ è ïðèíèìàë íåìàëîå ó÷à-
ñòèå â äåëàõ ãîñóäàðñòâåííûõ.
Ñèéñêèé ìîíàñòûðü áûë äîâîëüíî êðóïíûì. Â 1644 ãîäó â
íåì áûëî 153 ìîíàõà. Ïîñëå î÷åðåäíîãî ïîæàðà â 1658 ãîäó
îòñòðîèòüñÿ åìó ïîìîãëî Ìîñêîâñêîå ïðàâèòåëüñòâî. Ìîíà-
ñòûðü áîãàòåë. Â 1667 ãîäó åìó áûëè äàíû ðûáíûå ïðîìûñëû
íà îñòðîâàõ Îðëîâî è Ñîñíîâåö, à ÷åðåç ñåìü ëåò — ïîæíè â
äåðåâíÿõ Ïîêøèíñêîé, Õîðîáðèöêîé è ×åëìîõîòñêîé.
Ïðè èãóìåíå Ôåîäîñèè ìîíàñòûðü âûïîëíÿë îáÿçàííîñòè
äóõîâíî-ïðàâèòåëüñòâåííîãî îðãàíà. Îí ñîîáùàë î ðàçëè÷-
íûõ ñîáûòèÿõ, ñîáèðàë ðàçíîãî ðîäà ãðàìîòû, îáúÿâëÿë î
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ïîèìêå âîðîâ è áåãëåöîâ. Â 1691 ãîäó ìîíàñòûðþ ïðåäïèñû-
âàëîñü «ñûñêàòü íàêðåïêî» ðàñêîëüíèêîâ, ïðèñûëàëèñü ñþäà
òàêæå èíîçåìöû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ èõ ê êðåùåíèþ â ïðàâî-
ñëàâíóþ âåðó.
Áîëüøóþ ïîìîùü ìîíàñòûðþ îêàçûâàë ïàòðèàðøèé êàçíà-
÷åé Ïàèñèé, êîòîðûé ñàì â ïðîøëîì áûë ìîíàõîì Ñèéñêîãî
ìîíàñòûðÿ. Îí ïîìîã îòëèòü êîëîêîë, ïðèñûëàë ñîñóäû, åâàí-
ãåëèÿ, èêîíû, à â 1694 ãîäó ñâîèì çàâåùàíèåì îòêàçàë ìîíà-
ñòûðþ ÷åòûðå ñóíäóêà èìóùåñòâà. Â îäíîì èç íèõ îêàçàëîñü
Åâàíãåëèå «Àïðàêñîñ» ðàçìåðîì â áîëüøîé àëåêñàíäðèéñêèé
ëèñò, íàïèñàííîå êðóïíûì óñòàâîì êîíöà XVII âåêà íà 
994 ñòðàíèöàõ, â ñàôüÿíîâîì ïåðåïëåòå. Êàæäàÿ ñòðàíèöà
ýòîãî Åâàíãåëèÿ áûëà óêðàøåíà ìèíèàòþðíûìè ðèñóíêàìè,
ïèñàííûìè íà ïîëÿõ è â òåêñòå êðàñêàìè è çîëîòîì. Âñåãî â
êíèãå áûëî äî òðåõ òûñÿ÷ òàêèõ ðèñóíêîâ. Ýòî Åâàíãåëèå
ïðåäñòàâëÿëî áîëüøóþ öåííîñòü.
Îïèñûâàÿ ïîìîùü, îêàçûâàåìóþ ìîíàñòûðþ, ñëåäóåò çàìå-
òèòü, ÷òî â òðóäíûå äëÿ Ðîññèè ãîäû ìîíàñòûðü íå îñòàâàëñÿ â
ñòîðîíå. Òàê, â 1631 ãîäó âî âðåìÿ âîéíû ñ Ïîëüøåé ìîíà-
ñòûðü îòïèñàë ïðàâèòåëüñòâó íà ñîäåðæàíèå ðàòíûõ ëþäåé èç
ñâîåé ìîíàñòûðñêîé êàçíû 250 ðóáëåé. Â 1701 ãîäó Ìîñêîâ-
ñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèâëåêëî ìîíàñòûðü è åãî êðåñòüÿí ê
ñòðîèòåëüñòâó Íîâî-Äâèíñêîé êðåïîñòè.
Â 1764 ãîäó ïðàâèòåëüñòâî Åêàòåðèíû II îòîáðàëî îò ìîíà-
ñòûðåé âñå çåìëè è óãîäüÿ. Ñèéñêèé ìîíàñòûðü áûë ïðèïèñàí
êî âòîðîìó êëàññó. Çà íèì áûëè îñòàâëåíû íà Øàðàïîâîì ñå-
ëå, â 15 âåðñòàõ îò ìîíàñòûðÿ, ñêîòíûé äâîð è íåáîëüøîé ïðè
íåì ó÷àñòîê ïàõîòíîé çåìëè, ñåìü äåñÿòèí ñåíîêîñà è îçåðî
Äóäíèöû äëÿ ðûáíîé ëîâëè. Îäíàêî ÷åðåç 30 ëåò èìïåðàòîð
Ïàâåë Ïåòðîâè÷ ïåðåäàë ìîíàñòûðþ ìåëüíèöó íà ð. Ñèå è 
30 äåñÿòèí çåìëè.
Âîñåìíàäöàòûé âåê äëÿ Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ, êàê è äëÿ
áîëüøèíñòâà äðóãèõ ìîíàñòûðåé, áûë ïåðèîäîì óïàäêà.
Â 1853 ãîäó, âî âðåìÿ Ñåâàñòîïîëüñêîé âîéíû, â Ñèéñêîì
ìîíàñòûðå õðàíèëàñü ðèçíèöà Ñîëîâåöêîãî ìîíàñòûðÿ.
Çäåñü ìû ïðèâåëè òîëüêî íåêîòîðûå èñòîðè÷åñêèå ñïðàâ-
êè — äàáû äàòü ïðåäñòàâëåíèå îá ýòîì âàæíîì îïëîòå öåðêâè
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è Ìîñêîâñêîãî ïðàâèòåëüñòâà íà Ñåâåðå Ðîññèè, íà Äâèíñêîé
çåìëå. Íî îãðàíè÷èòñÿ ýòèì íåëüçÿ. Äåëî â òîì, ÷òî Ñèéñêèé
ìîíàñòûðü áûë íå òîëüêî öåíòðîì äóõîâíûì è àäìèíèñòðàòèâ-
íûì, åñëè òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ, íî è êðóïíûì ýêîíîìè÷åñ-
êèì è êóëüòóðíûì öåíòðîì íàøåãî êðàÿ.
Â ìîíàñòûðå áûëà ñâîÿ áèáëèîòåêà. Â ÷èñëå êíèã áûëè òàê
íàçûâàåìûå «ìèðñêèå» êíèãè è íîâèíêè ðóññêîãî ïðîñâåùå-
íèÿ. Çäåñü ñïåöèàëüíûå ïèñöû çàíèìàëèñü ïåðåïèñûâàíèåì
êíèã. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII âåêà â ìîíàñòûðå áûëà îòêðû-
òà ñîáñòâåííàÿ òèïîãðàôèÿ. Â íåé íàïå÷àòàíî íå òàê ìíîãî
êíèã, íî ïðèìå÷àòåëüíî, âñå îíè õîðîøî îòïå÷àòàíû è
îôîðìëåíû. Çäåñü áûëà îòêðûòà èêîíîïèñíàÿ øêîëà. Ñèé-
ñêèé ìîíàñòûðü ñëàâèëñÿ èêîíîïèñíûì äåëîì, îíî áûëî äî-
âåäåíî äî ñîâåðøåíñòâà. Èìåííî çäåñü áûëà âûðàáîòàíà 
ñëîæíàÿ è òîíêàÿ òåõíèêà èêîíîïèñè, â ýòîì äåëå ïðèìåíÿ-
ëîñü ðàçäåëåíèå òðóäà.
Ê ýòîìó âðåìåíè îòíîñèòñÿ âîçíèêíîâåíèå èíòåðåñíîãî ïà-
ìÿòíèêà ðóññêîãî æèâîïèñíîãî äåëà — òàê íàçûâàåìîãî èêî-
íîïèñíîãî ïîäëèííèêà. Ïîäëèííèêè — ýòî ñâîåãî ðîäà ðóêî-
âîäñòâî ïî èêîíîïèñàíèþ. Ñèéñêèé ïîäëèííèê — ñîáðàíèå
èñïîëíåííûõ íà áóìàãå ðèñóíêîâ èêîí è îòäåëüíûõ èçîáðà-
æåíèé, íàñ÷èòûâàþùåå áîëåå ïÿòèñîò ëèñòîâ. Â êîíöå XVII âå-
êà îíè áûëè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è ñîáðàíû â òåòðàäè çíà-
òîêîì èêîíîïèñíîãî äåëà Íèêîäèìîì, êîòîðûé ðàáîòàë â 
ìîíàñòûðå.
Îæèâëåíèå õóäîæåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ìîíàñòûðå
ïðîÿâëÿëîñü íå òîëüêî â èêîíîïèñè. Â 1672 ãîäó çäåñü áûëè
îòïå÷àòàíû ñâÿòöû, ïðåäñòàâëÿþùèå âûäàþùååñÿ ÿâëåíèå â
èñêóññòâå ðóññêîãî êíèãîïå÷àòàíèÿ.
Â ìîíàñòûðå ðàáîòàëè (è ó÷èëèñü) õîëìîãîðñêèå æèâîïèñ-
öû ïðîòîïîï Ôåäîð Âàñèëüåâè÷ Ñòðóíèí, åãî äÿäÿ Àëåêñåé
Èâàíîâè÷ Ñòðóíèí, êðåñòüÿíå Åãîð è Ñòåïàí Ñòðóíèíû, Èâàí
Ïîãîðåëüñêèé, êîòîðûé áûë «ïåðñîííèêîì», îí ðèñîâàë ïîðò-
ðåòû. Â ìîíàñòûðå ó÷èëèñü è ðàáîòàëè è äðóãèå õîëìîãîðöû.
Òàêèì îáðàçîì, Ñèéñêèé ìîíàñòûðü èãðàë áîëüøóþ ðîëü â
ðàçâèòèè êóëüòóðû Ñåâåðà è îêàçûâàë áîëüøîå âëèÿíèå íà
áëèæàéøèå ïîñåëåíèÿ.
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Ìîíàñòûðü íå îòêàçûâàëñÿ îò ââåäåíèÿ ðàçíîãî ðîäà òåõíè-
÷åñêèõ íîâèíîê. Åñòü ñâèäåòåëüñòâî, ÷òî â ïîâàðíþ Ñèéñêîãî
ìîíàñòûðÿ âîäà ïîäàâàëàñü ïî ñâèíöîâûì òðóáàì. Ïîä-
òâåðæäåíèå ýòîìó — ìèíèàòþðà â ðóêîïèñíîì «Æèòèè Àíòî-
íèÿ Ñèéñêîãî», õðàíÿùåìñÿ â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå.
Âìåñòå ñ òåì çäåñü ðàñïðîñòðàíÿëîñü ìíîãî ðàçëè÷íîãî 
ðîäà íåáûëèö î «÷óäåñàõ» è ðàçëè÷íîãî ðîäà «ÿâëåíèÿõ». Íåçà-
äîëãî äî ðåâîëþöèè ìîíàõè ìîíàñòûðÿ ïîêàçûâàëè áîãîìîëü-
öàì êàìåíü, íà êîòîðûì «îòïå÷àòêè» íîã ïðåïîäîáíîãî Àíòî-
íèÿ. Ïî ðàññêàçàì ìîíàõîâ, êàê-òî Àíòîíèþ íàäî áûëî ïåðå-
ïðàâèòüñÿ íà äðóãîé áåðåã, íî ëîäêè èëè ïëîòà íå áûëî, è 
òîãäà ïðåïîäîáíûé âñòàë íà ýòîò êàìåíü è áåç âñÿêèõ çàòðóä-
íåíèé ïåðåïëûë îçåðî. Òîãäà-òî íà êàìíå è «îòïå÷àòàëèñü 
íîãè Àíòîíèÿ». Êàìåíü ïëûë ïî âîäå — ýòî ëè íå ÷óäî?!
Â îäíîé èç öåðêâåé ìîíàñòûðÿ ñòîÿëà áîëüøàÿ ïîçâîíî÷-
íàÿ êîñòü. Î íåé ìîíàõè ðàññêàçûâàëè òàêóþ íåáûëèöó. Äàâ-
íî êîãäà-òî â Ìèõàéëîâñêîì îçåðå ïîÿâèëàñü áîëüøàÿ ùóêà.
Îíà áûëà íàñòîëüêî âåëèêà è ñìåëà, ÷òî íå ñòåñíÿëàñü õâàòàòü
ñ áåðåãà òåëÿò è ïîæèðàòü èõ. Êîãäà ùóêà ñòàëà ñåðüåçíî áåñ-
ïîêîèòü ìîíàñòûðü, ìîíàõè åå èçëîâèëè áîëüøèì æåëåçíûì
êðþêîì èç öåïè, ïðè÷åì îíà òðîå ñóòîê òàñêàëà ïî îçåðó áî÷-
êó, ê êîòîðîé áûëà ïðèâÿçàíà öåïü ñ êðþêîì. Íà ñàìîì äåëå
«îãðîìíîé» ùóêè íå ñóùåñòâîâàëî, êîñòü îêàçàëàñü ÷àñòüþ ïî-
çâîíî÷íèêà êèòà.
Â Àíòîíèåâî-Ñèéñêîì ìîíàñòûðå íà óçêîì ìûñó, ïî÷òè îò-
ðåçàííîì îò ñóøè, âîçâûøàëàñü øàòðîâàÿ Òðîèöêàÿ ñîáîð-
íàÿ öåðêîâü, à ðÿäîì ñ íåé òåïëàÿ, âåðîÿòíî, êëåòñêàÿ öåð-
êîâü ñ òðàïåçíîé íà ïîäêëåòå. Ó Òðîèöêîé öåðêâè íà óãëó ïà-
ïåðòè ïîìåùàëèñü áàøåííûå ÷àñû ñ áîåì, êîòîðûå ìîíà-
ñòûðü ïðèîáðåë â 1660 ãîäó. Âîêðóã öåðêâåé âäîëü áåðåãà
òåñíèëèñü íåáîëüøèå êåëüè. Íà ñåðåäèíå óçêîãî ïåðåøåéêà,
ïðè âõîäå â ìîíàñòûðü, ñòîÿë íåáîëüøîé íàäâðàòíûé õðàì.
Êàìåííîå ñòðîèòåëüñòâî â ìîíàñòûðå íà÷àëîñü â 1588 ãîäó,
íî ïðîäâèãàëîñü ìåäëåííî. Ñèéñêèé Òðîèöêèé ñîáîð ñòðîèë-
ñÿ âîñåìíàäöàòü ëåò. Ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøîé ïî îáúåìó, îí
îáðàùàë íà ñåáÿ âíèìàíèå ìàññèâíîñòüþ — øèðîêèå ëîïàä-
íè, îáèëèå ãëàäêèõ ïëîñêîñòåé ñòåí, ïðèçåìèñòûå áàðàáàíû,
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íèçêèå ñâîäû, ïðåóâåëè÷åííàÿ òîëùèíà ñòåí è ñòîëáîâ. Âñå
ýòî ÷åðòû, õàðàêòåðíûå äëÿ êàìåííîãî çîä÷åñòâà äàëåêîãî
Ñåâåðà.
Â XVII âåêå Òðîèöêèé ñîáîð áûë îáúåäèíåí ñ äâóìÿ äðóãè-
ìè êàìåííûìè ïîñòðîéêàìè. Â 1639—1644 ãîäàõ íà ñðåäñò-
âà ìîíàñòûðñêîé êàçíû áûëà ïîñòðîåíà êàìåííàÿ òðàïåçíàÿ
ñ öåðêîâüþ Áëàãîâåùåíèÿ. Íåñêîëüêî ïîçäíåå ïî äðóãóþ
ñòîðîíó ñîáîðà âûñòðîåíà öåðêîâü-êîëîêîëüíÿ Òðåõ Ñâÿòè-
òåëåé — ïàìÿòíèê, ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíûé äëÿ ñåðåäè-
íû XVII âåêà. Ñòðîèòåëüñòâî êîëîêîëüíè äîâåðøèëî ñîçäà-
íèå ãëàâíîãî àíñàìáëÿ, ñî÷åòàâøåãî ìàññèâíûé ïÿòèãëàâûé
õðàì ñ äâóìÿ î÷åíü ðàçíûìè ïî ñâîåìó õàðàêòåðó øàòðîâû-
ìè öåðêâàìè.
Óæå íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå îñâÿùåíèÿ öåðêâè-êîëîêîëü-
íè, â 1658 ãîäó, ïîæàð óíè÷òîæèë âñå äåðåâÿííûå ïîñòðîéêè
è ñèëüíî ïîâðåäèë êàìåííûå. Â öåðêâàõ ñãîðåëè èêîíîñòàñû,
è öåðêîâíàÿ ñëóæáà âðåìåííî áûëà ïðåêðàùåíà.
Â 1685 ãîäó âûñòðîåí íàñòîÿòåëüíûé êîðïóñ, êîòîðûé, ê
ñîæàëåíèþ, íå ñîõðàíèëñÿ. Ñòàðûå ôîòîãðàôèè ïîêàçûâàþò
íàì ìàññèâíîå çäàíèå ñ íåáîëüøèìè, óõîäÿùèìè â òîëùó ñòåí
îêíàìè, åùå áîëüøåå, ÷åì òðàïåçíàÿ.
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Àíòîíèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü. 1905 ãîä
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Îòäûõàþùèå â ä/î «Ñèÿ». Â âåðõíåì ðÿäó â öåíòðå À. Í. Áóäðèí. 1940 ãîä
Àíòîíèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü. Òðàïåçíàÿ (ñëåâà) è
Áëàãîâåùåíñêàÿ öåðêîâü. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Àíòîíèåâî-Ñèéñêèé ìîíàñòûðü. Õðàì-êîëîêîëüíÿ Òðåõ Ñâÿòèòåëåé
Ìîñêîâñêèõ è Ñåðãèåâñêèé íàäâðàòíûé õðàì. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Íîâàÿ êîìôîðòàáåëüíàÿ ãîñòèíèöà «Ñèéñêèé ïàëîìíèê». 2006 ãîä (Í. Ø.)
Â XVIII âåêå íàáëþäàëñÿ óïàäîê â ñòðîèòåëüñòâå ìîíàñòûðÿ,
à â 1923 ãîäó ìîíàñòûðü áûë çàêðûò.
Â 1930-å ãîäû ìîíàñòûðü ïîäâåðãñÿ ïåðåñòðîéêå, à íåêîòî-
ðûå çäàíèÿ áûëè ñëîìàíû. Íàðóøåíà âîäÿíàÿ ìåëüíèöà, ó êî-
òîðîé áûëî äâåíàäöàòü ïîäñòàâîâ, ò. å. äâåíàäöàòü ÷åëîâåê
ìîãëè îäíîâðåìåííî ìîëîòü çåðíî íà äâåíàäöàòè æåðíîâàõ.
Âûðóáëåííîé îêàçàëàñü êåäðîâàÿ ðîùà è ðîùà ñ áåëûìè, êàê
ñíåã, áåðåçàìè. Íî è òî, ÷òî ñîõðàíèëîñü, ïðîèçâîäèò ñèëüíîå
âïå÷àòëåíèå. Îêðóæàþùèé ïåéçàæ ïðèäàåò îñîáóþ êðàñîòó
ìîíàñòûðþ.
Â àâãóñòå 1992 ãîäà ìîíàñòûðü áûë ïåðåäàí Ðóññêîé ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè è íà÷àëîñü âîçðîæäåíèå îáèòåëè.
ÍÀØÅÑÒÂÈÅ ÏÎËßÊÎÂ È ËÈÒÎÂÖÅÂ 
ÍÀ ÄÂÈÍÑÊÓÞ ÇÅÌËÞ
Í
à÷àëî XVII âåêà áûëî òðóäíûì äëÿ Ðîññèè. Â 1604 ãîäó
íà÷àëàñü ïîëüñêàÿ èíòåðâåíöèÿ. Âëàñòü îêàçàëàñü â
ðóêàõ Ëæåäìèòðèÿ I, à çàòåì è II. È ëèøü 26 îêòÿáðÿ
1612 ãîäà Êðåìëü Ðîññèéñêèé áûë îñâîáîæäåí îò ïîëÿêîâ. Íî
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Ãîñòèíèöà â Àíòîíèåâî-Ñèéñêîì ìîíàñòûðå. 2006 ãîä (Í. Ø.)
íå óñïîêîèëèñü èíòåðâåíòû. Ïîòåðïåâ ïîðàæåíèå ïîä Ìîñê-
âîé, äâèíóëèñü íà Ñåâåð, â Äâèíñêèå çåìëè, Çàâîëî÷üå. Òå-
ïåðü ê íèì ïðèìêíóëè ðóññêèå èçìåííèêè è âîðû. Îá ýòîì ñî-
áûòèè â Ïàìÿòíîé êíèæêå Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ çàïèñàíî, ÷òî
â ëåòî 1613 ãîäà «íà Âàæñêèé óåçä íàáåæàëè ìíîãèå âîðû,
ïîëüñêèå è ëèòîâñêèå ëþäè, ðóññêèå èçìåííèêè èç-ïîä Ìîñê-
âû è èç èíûõ ðóññêèõ ãîðîäîâ. È íà Âàãå, è â Âàæñêîì óåçäå
ìíîãèõ ëþäåé ìó÷àòè è ïîáèâàþò, è æèâîòû èõ ãðàáÿò, è íèêî-
ìó ïðîåçäó è ïðîõîäó èç ãîðîäà â ãîðîä íå äàþò, è â Äâèíñêîé
óåçä â Åìåöêèé ñòàí òå âîðû âúåõàëè è ìíîãèå êðåñòüÿí ïîáè-
âàþò è ãðàáÿò».
Ôëåãîíò Âàëüíåâ â ñòàòüå «Åìåöêèé îñòðîã» ïèøåò: «Ëÿõè,
òåðçàâøèå Ðîññèþ ñî âðåìåí ïåðâîãî ñàìîçâàíöà, èñòðåáëå-
íû èëè ðàññåÿíû; îñòàòêè êîðïóñà Ëèññîâñêîãî, îòðåçàííûå
îò Ëèòâû, óñòðåìèëèñü íà ñåâåð è íà Âàãå îáðàçîâàëè áîëåå
÷åì ñåìèòûñÿ÷íîå ïîë÷èùå äëÿ ãðàáåæà è ðàçáîÿ. Ïîÿâëåíèå
èõ íà ð. Âàãå îçíàìåíîâàëîñü èõ çëîäåéñòâîì íàä áåççàùèòíû-
ìè êðåñòüÿíàìè, êîòîðûõ ìó÷èëè è óáèâàëè èç âèäîâ êîðûñòè;
ñîïðîòèâëåíèÿ íå áûëî; êòî ìîã, ñïàñàëñÿ áåãñòâîì â ëåñà, îñ-
òàâëÿÿ äîìà íà ïðîèçâîë ãðàáèòåëåé. Íå äîâîëüñòâóÿñü ýòèìè
óñïåõàìè, ëèòîâöû ïîêóøàëèñü ñäåëàòü íàáåã íà Äâèíñêèå 
óåçäû è Çàâîëî÷üå, îòïðàâëÿÿ òóäà øïèîíîâ ñî çíà÷èòåëüíûì
êîíâîåì».
Óçíàâ î íàøåñòâèè ëèõèõ ëþäåé, õîëìîãîðñêèé âîåâîäà
Ïðîíñêèé ïîñûëàåò ñâîåãî òîâàðèùà âîåâîäó Ì. Ô. Ãëåáîâà
äëÿ ñîçäàíèÿ îñàäíîãî ïîëîæåíèÿ â Åìåöêå è áûñòðåéøåãî
ñòðîèòåëüñòâà â íåì îñòðîãà. Ïî åãî ðàñïîðÿæåíèþ â Åìåöêå
áûë ðàçîáðàí Èâàíîâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü. Ìîíàõèíè ïå-
ðåâåäåíû â Ïîêðîâñêèé ìóæñêîé ìîíàñòûðü íà ìåñòî ìîíà-
õîâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, áûëè ïåðåâåäåíû â Ñèéñêèé ìî-
íàñòûðü.
Îñòðîã (èëè êðåïîñòü) ñ òðåõ ñòîðîí áûë îêðóæåí ðâîì.
Ïëîùàäü, çàíÿòàÿ îñòðîãîì, íå ïðåâûøàëà 12 òûñÿ÷ êâàäðàò-
íûõ ñàæåíåé (ïðèìåðíî 5,5 ãà), âêëþ÷àÿ 20 ñàæåíåé (42,6 ì)
íàáåðåæíîãî óãîðà, êîòîðûé ïîñòåïåííî áûë ñìûò âîäîé. 
Ïî ïðåäàíèþ, ñåâåðíàÿ ÷àñòü îñòðîãà (ïî âàëó) ïðîõîäè-
ëà âáëèçè íûíåøíåé óëèöû Ãîðîí÷àðîâñêîãî (è ïî íåé); ñ
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âîñòî÷íîé ÷àñòè îñòðîã ïðîõîäèë äî ðó÷üÿ Ñîëÿíóõè, êîòî-
ðûé âèäåí è òåïåðü ïî÷òè ñðàçó çà êàìåííîé öåðêîâüþ, çäà-
íèåì ëåñïðîìõîçà; ïî çàïàäíîé ÷àñòè — äî Ïîïîâà ðó÷üÿ, ïî
êîòîðîìó òåïåðü ïðîõîäèò øîññå. Íî ñ òî÷íîñòüþ ñëåäû
ýòèõ âàëîâ îïðåäåëèòü íåâîçìîæíî.
Â îñòðîãå áûëî ïîñòàâëåíî íåñêîëüêî ïóøåê ñ çàïàñàìè
ïîðîõà è ñâèíöà. Åìåöêèé îñòðîã áûë äîâîëüíî êðóïíûì óêðå-
ïëåíèåì, ïîñòðîåííûì ïî âñåì ïðàâèëàì èíæåíåðíîãî èñêóñ-
ñòâà òîãî âðåìåíè.
Äî ïðèõîäà íåïðèÿòåëÿ ñòðåëüöû ðàñïîëîæèëèñü â çàñàäå â
ãóñòîì ñîñíîâîì áîðó îò Øàðàïîâà ñåëà (ñåëî ïî áåðåãó 
ð. Øàðàïèõè) äî Åìöû è íà âîçâûøåííîñòÿõ Ãîðîäîê è Ñîòèí
áîð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ýòîì ó÷àñòêå íåò íèêàêîãî ãóñòîãî
ëåñà. Íûíå óãîë, îáðàçîâàâøèéñÿ îò ñëèÿíèÿ äâóõ ðåê, Øàðà-
ïèõè è Åìöû, íîñèò íàçâàíèå ä. Ñåëî; îíî ëåæèò íà âîçâûøåí-
íîñòè, ïî÷òè îòâåñíîé, íàä ð. Øàðàïèõîé. Ñ ñåâåðà Ñåëî áû-
ëî îêðóæåíî ãóñòûì ñîñíîâûì áîðîì, íàçûâàåìîì äîíûíå Ñî-
òèíûì áîðîì (îò áûëîãî äëèííîãî Ñîòèíà áîðà îñòàëñÿ ëèøü
íåáîëüøîé ó÷àñòîê). Ñîòèí áîð â ïðîøëîì íåñêîëüêî ïîíè-
æàëñÿ ê þãó è îêàí÷èâàëñÿ óòåñîì. Ó ïîäîøâû åãî ëåæàò äâà
óçêèõ ïðîäîëãîâàòûõ îçåðà, Çàäâîðñêîå è Åôàíñêîå, âî âðå-
ìåíà îïèñûâàåìîãî ñîáûòèÿ îíè áûëè ñîåäèíåíû ñî ñòîðîíû
Åìöû ïðîòîêîé; óãëóáëåíèå âèäíî è ñåé÷àñ. Ìåæäó ýòèìè îçå-
ðàìè íàõîäèòñÿ ïðèðîäíàÿ çåìëÿíàÿ âîçâûøåííîñòü, îêàéì-
ëåííàÿ ñ ñåâåðà íàä ïðîòîêîé áåðåçîâîé ðîùèöåé. Åå ðîâíàÿ
ïëîùàäü èìååò îäíó âåðñòó äëèíû è ïÿòüäåñÿò ñàæåíåé øèðè-
íû; à âûñîòà åå îò ëåòíåãî óðîâíÿ âîä — íå áîëåå ïÿòè ñàæå-
íåé. Ýòî è åñòü Ãîðîäîê.
Èñïîëüçóÿ ñâåäåíèÿ î áèòâå èç Ïàìÿòíèêà çàïèñîê Ñèéñêî-
ãî ìîíàñòûðÿ Èãóìåíà Èîíû, õðàíÿùåãîñÿ â 1839 ãîäó â ýòîì
ìîíàñòûðå, Ô. Âàëüíåâ â ñòàòüå «Åìåöêèé îñòðîã» ïèøåò: «Ìå-
ñòà ñèè ñëóæèëè ñòðåëüöàì çàñàäîé, êîòîðîé ñïîñîáñòâîâàëî
ãîðèñòîå ìåñòîïîëîæåíèå, à â îñîáåííîñòè ãóñòîé ëåñ, çà-
ñëîíÿâøèé èõ ñî ñòîðîíû ð. Øàðàïîâîé è Åìöû. Íåèçâåñòíî,
äîëãî ëè îíè íàõîäèëèñü â áåçäåéñòâèè, íî âåñòü î íàáåãå ëè-
òîâöåâ âñêîðå îïðàâäàëàñü íà ñàìîì äåëå. Èç øàéêè ýòèõ áðî-
äÿã ïîÿâèëñÿ îòðÿä ñ Äâèíñêîé ñòîðîíû è, ðàññåëèâøèñü ïî
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äîëèíå, ïðåäàëñÿ ãðàáåæó, çàñòàâ âðàñïëîõ ìíîãèõ åìåöêèõ
êðåñòüÿí, îòëó÷èâøèõñÿ èç îñòðîãà. Çàìåòèâ â Åìåöêîì ñåëå
ïîñòàâëåííûé îñòðîã, ëèòîâöû óñòðåìèëèñü ââåðõ ïî Åìöå
ìèìî îñòðîãà, è â òîì ìåñòå, ãäå ð. Âàéìóãà, çà ïîëòîðû âåð-
ñòû âûøå Åìåöêà, âïàäàåò â Åìöó, íà÷àëè ïåðåïðàâëÿòüñÿ ïðè
ñàìîì óñòüå Âàéìóãè íà ïðàâûé áåðåã åå, íàçûâàâøèéñÿ Íà-
âîëîêîì.
Òîãäà ñòðåëüöû èç ñâîåé çàñàäû è êðåñòüÿíå èç îñòðîãà
òàéíî ñäåëàëè âûëàçêó; ñîåäèíèâøèñü âûøå ïåðåïðàâû, â ëå-
ñó, óäàðèëè ñîåäèíåííûìè ñèëàìè íà ëèòîâöåâ è íà÷àëè òåñ-
íèòü â óãîë Íàâîëîêà, îêðóæåííûé ðåêàìè. Îá îòñòóïëåíèè
íåëüçÿ áûëî äóìàòü, èáî ãëàäêîå è áåçëåñíîå ìåñòîïîëîæå-
íèå Íàâîëîêà íå ïðèíåñëî áû æåëàåìîãî óñïåõà â îáðàòíîé
ïåðåïðàâå. Ëèòîâöû ðåøèëèñü çàùèùàòüñÿ; çàâÿçàëàñü ñ
ñòðåëüöàìè áèòâà, çàêîí÷èâøàÿñÿ ðåøèòåëüíûì èñòðåáëåíè-
åì ëèòîâöåâ, ó êîòîðûõ áûëî îòáèòî òðè çíàìåíè è âçÿòî â
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Ðåêà Åìöà, ñëåâà âèäåí Ñîòèí áîð. Âèä ñ åìåöêîãî àâòîìîáèëüíîãî
ìîñòà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Âèä ñ Ñîòèíà áîðà íà óñòüå ð. Âàéìóãè. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Åìåöêèé ëóã. Ðåêà Åìöà è âïàäåíèå â íåå ð. Øàðàïèõè. Âèä èç
öåíòðà Åìåöêà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
ïëåí äâà øïèîíà, íàõîäèâøèõñÿ â îòðÿäå. Èõ îòîñëàëè õîëìî-
ãîðñêîìó âîåâîäå, êîòîðîìó îíè ïðèçíàëèñü, ÷òî ëèòîâöåâ íà
Âàãå äî ñåìè òûñÿ÷, è îíè íàìåðåâàþòñÿ âðàñïëîõ íàïàñòü íà
Õîëìîãîðû â òîé íàäåæäå, ÷òî òàì íåò îñòðîãà.
Ýòî îòêðûòèå áûëî ïîâîäîì ê ïîñïåøíîìó óñòðîéñòâó â
Õîëìîãîðàõ è Àðõàíãåëüñêå îñòðîãîâ. Ïîñëåäñòâèÿ äîêàçàëè
ñïðàâåäëèâîñòü èçâåñòèÿ, ïîëó÷åííîãî îò øïèîíîâ. Â òîì æå
1613 ãîäó, â äåêàáðå, øàéêà êîííûõ ëèòîâöåâ îêðóæèëà Õîë-
ìîãîðñêèé îñòðîã è ÷åðåç òðè äíÿ ðàññåÿëàñü: ÷àñòè÷íî — â
ïîìîðñêóþ ñòîðîíó, ÷àñòè÷íî îáðàòíî íà Âàãó, ìèíîâàâ íà
ñåé ðàç Åìåöêèé îñòðîã».
Ñóùåñòâóåò ïðåäàíèå î òîì, ÷òî íåêîòîðûå èç îòðÿäà íà-
ëåò÷èêîâ íå õîòåëè áîëüøå áåñ÷èíñòâîâàòü è ñëåäîâàòü çà
ñâîèìè êîìàíäèðàìè èç îòðÿäà ëèòîâöåâ, îñòàëèñü íà åìåöêîé
çåìëå, îáîñíîâàëèñü íà íåé è ñòàëè æèòü âìåñòå ñ åì÷àíàìè.
Îá ýòîì ãîâîðÿò ïîëüñêèå è ëèòîâñêèå ôàìèëèè, íàïðèìåð,
Ïîâîëüñêèé è äðóãèå, îêàí÷èâàþùèåñÿ íà «-èé».
Åìåöêèé îñòðîã ïðîñóùåñòâîâàë 147 ëåò è â 1760 ãîäó ñãî-
ðåë âìåñòå ñî âñåì ñåëîì.
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ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÒÐÀÊÒ
Ñ
åâåðíûå òðàêòû áûëè åäèíñòâåííûìè áëàãîóñòðîåí-
íûìè äîðîãàìè ìåæäó ãîðîäàìè.                     
…Äëèíåí ïóòü îò Àðõàíãåëüñêà äî Ìîñêâû, áîëåå
òûñÿ÷è âåðñò. Áåãóò áûñòðûå êîíè, çâåíÿò êîëîêîëü÷èêè, íî
èì íå ìèíîâàòü áîëüøîãî Åìåöêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà âûñîêîì áåðåãó ð. Åìöû. Òðàêò ïðîõîäèò ïî öåíòðó
åãî, ïî òîðãîâîé ïëîùàäè; ñïóñê ê ðåêå, ïåðåâîç íà çàâîçíå
èëè â êàðáàñå è äàëåå ïðåêðàñíûì çàëèâíûì ëóãîì, ðàññòîÿíè-
åì 5 âåðñò, äî äåðåâåíü Çà÷à÷üå, Çàáîëîòüå, Êîñêîøèíà, Íû-
êîëà, Çâîç. Â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè äåðåâíè âäîëü òðàêòà
ðàñïîëîæåíû íà áîëüøîì ðàññòîÿíèè, â 20—25 âåðñòàõ äðóã
îò äðóãà.
Â 1693 ãîäó Ïåòðîì Ïåðâûì áûëà óñòàíîâëåíà ïîñòîÿííàÿ
ïî÷òîâàÿ ñâÿçü ìåæäó Ìîñêâîé è Àðõàíãåëüñêîì. ×åðåç Ïåðå-
ÿñëàâëü-Çàëåññêèé, Ðîñòîâ-ßðîñëàâñêèé, Âîëîãäó, Âàãó äî
Àðõàíãåëüñêà ïèñüìà äîõîäèëè çà äåñÿòü äíåé. Íî áûëà åùå
ïî÷òà öàðñêàÿ — íàðî÷íàÿ, êîòîðîé äîíåñåíèÿ äîñòàâëÿëèñü
áûñòðåå.
Ñóùåñòâîâàë òðàêò è äî 1693 ãîäà. Êîãäà îí ïîÿâèëñÿ, óñòà-
íîâèòü íåâîçìîæíî. Ëþäè øëè ïåøêîì, åõàëè íà ëîøàäÿõ ïî
äîðîãå, ïåðâîíà÷àëüíî ïî òðîïå, áûëî ëè ýòî â XV âåêå, êîãäà
îáðàçîâàëîñü åäèíîå Ìîñêîâñêîå ãîñóäàðñòâî, à, ìîæåò áûòü,
åùå â IX âåêå èëè ðàíüøå, êîãäà áåãëûå ëþäè, ñïàñàÿñü îò ïðå-
ñëåäîâàíèÿ, óõîäèëè íà Ñåâåð. Âîçìîæíî è òàêîå ïðåäïîëî-
æåíèå, ÷òî òðàêò îò Åìåöêà â òå ãîäû íå ïðîõîäèë ëóãîì, à ïðî-
ëåãàë ïî ëåâîìó áåðåãó Ñåâåðíîé Äâèíû, ìèíóÿ îñòðîâ. Ëþäè
âûáèðàëè äîðîæêó íå ïî ïðÿìîé, à òàì, ãäå óäîáíåå. Íè â ïðå-
äàíèÿõ, íè â ëåòîïèñÿõ îá ýòîì ñâåäåíèé íåò. Ïåðâîíà÷àëüíàÿ
òðîïà ðàñøèðÿëàñü, óäëèíÿëàñü, ïðåâðàùàëàñü â ïðîñåëî÷-
íóþ äîðîãó, òðàêò. Âäîëü òðàêòà óñòðàèâàëèñü íà îïðåäåëåí-
íîì ðàññòîÿíèè ïî÷òîâûå èëè äðóãèå ñòàíöèè. Íàïðèìåð, äî-
ðîãà ãóáåðíñêîãî íàçíà÷åíèÿ — Åìåöêèé òðàêò (ñò. Îáîçåð-
ñêàÿ — Âàéìóãà — Åìåöê) ïðîòÿæåííîñòüþ âîñåìüäåñÿò
âåðñò. Íà íåì áûëè òðè îñòàíîâî÷íûå ñòàíöèè, äîìà, â êîòî-
ðûõ ïóòíèêè ìîãëè îòäîõíóòü, ïîïèòü ãîðÿ÷åãî ÷àþ, íàêîðìèòü
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ëîøàäåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòîò òðàêò óòðàòèë ñâîå íàçíà÷å-
íèå, åãî çàìåíèë äðóãîé. Äîìà ðàçðóøèëèñü, è íå áûëî ïîñòðî-
åíî äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â èíîì ïîëîæåíèè îêàçàëñÿ
Ìîñêîâñêèé ïî÷òîâûé òðàêò. Âîçëå ñòàíöèé ñòàëè ñòðîèòüñÿ
äåðåâåíüêè. ×åðåç íèõ åõàëè ÷èíîâíèêè, ïðîñòîé ëþä èç Ìîñê-
âû è äðóãèõ ìåñò â Àðõàíãåëüñê è îáðàòíî. À ñ 1978 ãîäà âäîëü
òðàêòà, òî óäàëÿÿñü, òî ïðèáëèæàÿñü èëè ïåðåñåêàÿñü ñ íèì,
ïðîøëî àñôàëüòèðîâàííîå øîññå Àðõàíãåëüñê — Ìîñêâà.
Òðàêò — íå åäèíñòâåííûé ïóòü ñâÿçè Àðõàíãåëüñêà ñ Ìîñê-
âîé. 4 èþëÿ 1693 ãîäà Ïåòð Ïåðâûé âûåõàë ê Áåëîìó ìîðþ ÷å-
ðåç Âîëîãäó. Äî Âîëîãäû åõàë ïî òðàêòó íà ëîøàäÿõ è ïðèáûë
íà ÷åòâåðòûå ñóòêè. Ïðîáûâ ÷åòâåðî ñóòîê, ñìåíèë âîëîãîä-
ñêèõ ãðåáöîâ íà òîòåìñêèõ è îòïðàâèëñÿ äàëüøå ïî Ñóõîíå äî
Óñòþãà Âåëèêîãî, à îòòóäà Ñåâåðíîé Äâèíîé â Àðõàíãåëüñê.
…Âïåðâûå Ïåòð âèäåë òàêèå ïðîñòîðû, ïîëíîâîäíûå ðåêè,
òàêóþ ìîùü áåñïðåäåëüíûõ ëåñîâ. Çåìëÿ ðàçäâèãàëàñü ïåðåä
âçîðîì — íå áûëî åé êðàÿ. Õìóðûìè ãðÿäàìè ïëûëè îáëàêà.
Êàðàâàíû ïòèö ñíèìàëèñü ïåðåä êàðáàñàìè. Ñóðîâûå âîëíû
áèëè â áîðò, ïîëíûì âåòðîì íàäóâàëèñü ïàðóñà, ñêðèïåëè ìà÷-
òû. Âñå ñòî ÷åëîâåê ñâèòû Ïåòðà áûëè íà Ñåâåðå âïåðâûå.
Ñòîÿ íà ïàëóáàõ, ãëÿäåëè, êàê íåâèäàííàÿ çàðÿ ðàçëèâàëàñü çà
ñëîèñòûìè òó÷àìè, ïîäíèìàëîñü íåáûâàëîé âåëè÷èíû ñîëíöå
íàä òåìíûìè êðàÿìè ëåñîâ.
«×åðåç íåäåëþ, — ïèøåò Ê. È. Êîíè÷åâ â êíèãå „Ïåòð Ïåð-
âûé íà Ñåâåðå“, — ïðèáëèçèëèñü ê Õîëìîãîðàì. Ïåðåäíèé
öàðñêèé êàðáàñ ñâåðíóë ñ Äâèíû â ïðîòîêó, íàçûâàåìóþ Ðîâ-
äîãîðñêîé, çà íèì îñòàëüíûå øåñòü.
Òðèíàäöàòü ïóøåê ñòîëåòíåé äàâíîñòè, ïîñòàâëåííûå íà
áðåâåí÷àòîì õîëìîãîðñêîì ñðóáå, ñàëþòîâàëè òðîåêðàòíî.
Õîëìîãîðöû ïîäíåñëè öàðþ õëåá-ñîëü è ïîäâåëè ñàìûõ ìà-
òåðûõ áûêîâ õîëìîãîðñêîé ïîðîäû. Ðàçóìååòñÿ, íå áåç ïîä-
ñêàçà àðõèåïèñêîïà Àôàíàñèÿ. Òîò çíàë, ÷òî ñëåäóåò ïîäàðèòü
öàðþ…». 
Äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëàñü îäíà ëåãåíäà, è îá ýòîì ÷èòàåì ó Êî-
íè÷åâà: «Ïåòð âîçâðàùàëñÿ ñ ïðîãóëêè. Îêîëî Õîëìîãîð çà èçãî-
ðîäüþ îòäûõàëî ñòàäî êîðîâ. Ãëóõî ïîáðÿêèâàëè æåëåçíûå áî-
òàëà-êîëîêîëüöû, âèñåâøèå íà êîðîâüèõ øåÿõ. È ïåðâûå ïåòóõè
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èçâåñòèëè î ïðèáëèæåíèè çäåøíåãî óòðà… Êîå-êòî èç ïðîñíóâ-
øèõñÿ õîëìîãîðöåâ òàì è òóò ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íà óëèöå — îäíè
ñ ãðàáëÿìè è êîñàìè, äðóãèå ñ âåñëàìè íà ïëå÷àõ, òðåòüè ñî ñíà-
ñòüþ ðûáàöêîé. Çàâèäåâ Ïåòðà, îíè òèøêîì äà áî÷êîì, ñòîðî-
íîé äà îáõîäîì, ñ ãëàç äîëîé íà÷àëè ïðÿòàòüñÿ çà óãëàìè äâîðîâ.
— Çà÷åì âû öàðÿ ïóãàåòåñü, çà÷åì çà óãëû ïðÿ÷åòåñü? Ýõ
âû! Çàóãîëüíèêè.
…Õîëìîãîðñêèõ æèòåëåé ñ òîé ïîðû äîëãîå âðåìÿ ïðîçûâà-
ëè çàóãîëüíèêàìè.
…Ïðîâîæàåìûé êîëîêîëüíûì çâîíîì è ãðîõîòîì òðèíàäöà-
òè ìåäíûõ ïóøåê, Ïåòð ïîêèíóë Õîëìîãîðû è 30 èþëÿ ïðèáûë
â Àðõàíãåëüñê».
Ïðîáûâ â Àðõàíãåëüñêå øåñòü íåäåëü, îòïóñòèâ áîëüøóþ
÷àñòü ñâîåé ñâèòû ñóõèì ïóòåì ÷åðåç Øåíêóðñê è Âîëîãäó
(ñëåäîâàëè è ÷åðåç Åìåöê) â Ìîñêâó, Ïåòð âåðíóëñÿ â Õîëìî-
ãîðû, à îòòóäà â Âàâ÷óãó, â ãîñòè ê áðàòüÿì Áàæåíèíûì, êóï-
öàì è ëåñîïðîìûøëåííèêàì.
Èç Âàâ÷óãè ñ îñòàòêàìè ñâèòû Ïåòð îòïðàâèëñÿ ïî Äâèíå äî
ñåëåíèÿ Êîïà÷åâî, à äàëüøå ñóõèì ïóòåì ÷åðåç Åìåöê, Øåí-
êóðñê, Âîëîãäó íà Ìîñêâó.
Âòîðîé ðàç Ïåòð âûáûë èç Ìîñêâû â Àðõàíãåëüñê 1 ìàÿ 
1694 ãîäà, è ñíîâà îò Âîëîãäû ïî ðåêàì Ñóõîíå è Äâèíå ïëûëè äî
Àðõàíãåëüñêà äåñÿòü äíåé. Â ýòîò ïðèåçä Ïåòð Ïåðâûé çàäåðæàë-
ñÿ íà Ñåâåðå, â Àðõàíãåëüñêå, íà âñå ëåòî. 26 àâãóñòà, ìèíîâàâ
Õîëìîãîðû è Âàâ÷óãó, Ïåòð ñ íåáîëüøèì ÷èñëîì ñâèòû (ìíîãèå
áûëè îòïóùåíû â Ìîñêâó ïðåæäå) ïðèáûë â Êîïà÷åâî, à îòñþäà
íà ïåðåêëàäíûõ ñóõèì ïóòåì îòïðàâèëñÿ â Ìîñêâó. Ïî äîðîãå çà-
åõàë â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü, â êîòîðîì êîãäà-òî â çàòî÷åíèè è
ññûëêå íàõîäèëñÿ åãî ïðàäåä, îòåö ïåðâîãî èç öàðåé äîìà Ðîìà-
íîâûõ. Îòñëóæèâ ìîëåáåí, Ïåòð Ïåðâûé ïðîäîëæèë ïóòü.
Äî ñèõ ïîð ñóùåñòâóåò ïðåäàíèå: êîãäà Ïåòð Ïåðâûé ïðî-
åçæàë ïî òðàêòó, ïî ïóòè ñëåäîâàíèÿ ñîáèðàëèñü êðåñòüÿíå ñî
âñåé îêðóãè âñòðå÷àòü Ïåòðà. È ãäå-òî, òî ëè ïðè ñâîðîòå ñ
òðàêòà íà ìîíàñòûðñêóþ äîðîãó, òî ëè â äðóãîì ìåñòå, çàñòðÿ-
ëà â ãðÿçè öàðñêàÿ êîëÿñêà. Íèêàê ëîøàäè âûâåçòè íå ìîãëè.
Òîãäà èç òîëïû ëþäåé âûøëè òðè ìóæèêà, ïðèáëèçèëèñü ê öà-
ðþ è ïîìîãëè âûòîëêíóòü çëîïîëó÷íóþ êîëÿñêó. Ïåòð ñêàçàë:
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— Âû õðàáðûå ìóæèêè. Ïóñòü îòíûíå âàøà äåðåâíÿ íàçû-
âàåòñÿ Õðàáðèöåé.
À ìóæèêè áûëè èç äåðåâíè, êîòîðàÿ íîñèëà íàçâàíèå ×åð-
íÿåâî-Äóáðîâèíñêàÿ ïî èìåíè äâóõ áåãëûõ, ïåðâûìè ïîñåëèâ-
øèõñÿ íà áåðåãó Äâèíû íåäàëåêî îò Ñèè è òðàêòà. Ñ òåõ ïîð
äîëãîå âðåìÿ äåðåâíÿ íàçûâàëàñü Õðàáðèöåé. Ñ òå÷åíèåì âðå-
ìåíè íàçâàíèå ïðåòåðïåëî èçìåíåíèå, è äåðåâíÿ ñòàëà íàçû-
âàòüñÿ Õîðàáðèöåé, ïîçäíåå — Õîðîáðèöåé.
Èòàê, Ïåòð Ïåðâûé äâàæäû ïðîåçæàë ÷ðåç Åìåöêîå ïîñåëå-
íèå, íî êàê âñòðå÷àëè öàðÿ, íå ñîõðàíèëîñü ñâåäåíèé íè â ëå-
òîïèñÿõ, íè â ïðåäàíèÿõ. À âîò î äðóãèõ öàðÿõ, Àëåêñàíäðå
Ïåðâîì è Âòîðîì, ñîõðàíèëèñü ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ ó ëåòî-
ïèñöåâ Çàáîðñêèõ èç Çà÷à÷üÿ è â êíèãå Í. Ä. Êîçìèíà «Èñòîðè-
êî-ñòàòèñòè÷åñêèå ñâåäåíèÿ î ñåëå Åìåöêîì». Íî ïðåæäå íå-
îáõîäèìî ðàññêàçàòü îá Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 ãîäà ñ
ôðàíöóçàìè.
Âîò êàê îïèñûâàåò ýòè ñîáûòèÿ â ñâîåì äíåâíèêå Çàáîð-
ñêèé: «Ãðÿíóëà ÷åðíàÿ òó÷à, âòîðãëèñü íåñìåòíûå ïîë÷èùà,
âçÿëè Ìîñêâó. Íàðîä ïðèçûâàþò â îïîë÷åíèå, ó íàñ ìíîãèå îò-
ïðàâèëèñü ïîêîëîòèòü ôðàíöóçîâ. ×åðåç íàøå ñåëî Çà÷à÷üå
ïðîõîäèëè âîéñêà ïî òðàêòó, îñòàíàâëèâàëèñü â êðåñòüÿíñêèõ
äîìàõ è îáó÷àëè ìîëîäûõ ñîëäàò…». Â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåð-
íèè ó÷àñòèå â ñîçäàíèè âíóòðåííåãî îïîë÷åíèÿ ïðàâèòåëüñòâî
êîìïåíñèðîâàëî ñïåöèàëüíûìè ðåêðóòñêèìè íàáîðàìè. Â
1812 ãîäó îíè îáúÿâëÿëèñü òðèæäû. Âñåãî çà òðè íàáîðà áûëî
ïðèçâàíî 3393 ÷åëîâåêà. Âîçìîæíî, Çàáîðñêèé ðåêðóòîâ ïðè-
íÿë çà îïîë÷åíöåâ, òàê êàê â òîò ãîä áûë èçäàí ìàíèôåñò îá
îïîë÷åíèè.
Ñ áîÿìè è ïîáåäàìè ïðîøëè îò Ìîñêâû äî Ïàðèæà. 19 ìàð-
òà 1814 ãîäà ó÷àñòâîâàëè â øòóðìå è âçÿòèè ñòîëèöû Ôðàíöèè.
Õðàáðî ñðàæàëèñü ñ âðàãîì Äìèòðèé Òàðàòèí, Ìàìîíò Ëó÷åâ,
Ôåäîò Ôîêèí, Èâàí Àáàêóìîâ, Àëåêñåé Ôåäîñååâ è äðóãèå. Âî
ìíîãèõ âîåííûõ ïåðåäðÿãàõ ó÷àñòâîâàë è áûë ðàíåí â íîãó
êðåñòüÿíèí Õîëìîãîðñêîãî óåçäà Èâàí Ïåòðîâè÷ Àáðàìîâ. À
íåêîòîðûå ó÷àñòíèêè ýòîé âîéíû âåðíóëèñü äîìîé íå òîëüêî ñ
ïîáåäîé, íî è ñ íàãðàäàìè. Ñâèäåòåëüñòâî — ìåäàëü 1812 ãîäà,
íàéäåííàÿ â ä. Êðàñíûé ßð Çà÷à÷üåâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà.
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Êîìó îíà ïðèíàäëåæàëà, óñòàíîâèòü ïîêà íå óäàëîñü. Âñå æè-
òåëè Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè â òå òÿæåëûå ãîäû æèëè íóæäà-
ìè ôðîíòà, ïîìîãàëè ðàçãðîìó âðàãà.
Âñêîðå ïîñëå ïîáåäû íàä ôðàíöóçàìè (â 1819 ãîäó) öàðü
Àëåêñàíäð Ïåðâûé ïîñåòèë Àðõàíãåëüñêóþ ãóáåðíèþ, ã. Àð-
õàíãåëüñê. Åõàë îí ïî Ïåòåðáóðãñêîìó òðàêòó, êîòîðûé 
ïðîõîäèë îò Åìåöêà íà ðàññòîÿíèè 15 âåðñò (îò Àðõàíãåëüñêà
äî Ñèè øåë îäèí òðàêò, à â Ñèè îí ðàçäåëÿëñÿ íà äâà: îäèí —
íà Ìîñêâó, äðóãîé — íà Ïèòåð). Öàðü è åãî ìíîãî÷èñëåííàÿ
ñâèòà åõàëè íà ëîøàäÿõ, ëîøàäè îò îäíîé ñòàíöèè äî äðóãîé
ìåíÿëèñü, ìåíÿëèñü è êó÷åðà-êðåñòüÿíå. Âñòðå÷à öàðÿ âäîëü
âñåãî òðàêòà áûëà âîñòîðæåííîé. Â Âàéìóãå, ó ïåðåâîçà, íà
óãîðå, êðåñòüÿíå ïîäíîñèëè õëåá-ñîëü ãîñóäàðþ, æåëàëè áëà-
ãîïîëó÷íîãî ïóòåøåñòâèÿ. Öàðü ïðèíÿë õëåá-ñîëü, ðàññïðî-
ñèë èõ î æèòüå-áûòüå. Êðåñòüÿíå ïîïðîñèëè èìïåðàòîðà çàìå-
íèòü íàòóðàëüíîå îòáûâàíèå âîèíñêîé ïîâèííîñòè, êîòîðàÿ
ïî ìàëî÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ áûâàåò òÿãîñòíîé äëÿ æèòåëåé,
íà äåíåæíóþ êâèòàíöèþ. Àëåêñàíäð ñïðîñèë:
— Ñêîëüêî æå êðåñòüÿíå ìîãóò çàïëàòèòü çà ðåêðóòà?
Êðåñòüÿíå îñìåëåëè è ïðåäëîæèëè òûñÿ÷ó ðóáëåé àññèãíà-
öèÿìè èëè ñòî ðóáëåé ñåðåáðîì âìåñòî 25 ëåò ñëóæáû. Èìïå-
ðàòîð îäîáðèë ïðåäëîæåíèå è âûñî÷àéøå ïîâåëåë âîåííîìó
ìèíèñòðó óòâåðäèòü ïîñòàíîâëåíèå äëÿ êðåñòüÿí Àðõàíãåëü-
ñêîé ãóáåðíèè. Íàðîä áûë â âîñòîðãå îò öàðñêîé ìèëîñòè. Íî
íå âñÿêèé ìîã îòêóïèòüñÿ, áåäíÿê ïî-ïðåæíåìó âûíóæäåí áûë
òÿíóòü âîåííóþ ëÿìêó 25 ëåò.
28 èþëÿ 1819 ãîäà â äåñÿòü ÷àñîâ âå÷åðà öàðü ñî ñâèòîé
áûë â Ñèéñêîì ìîíàñòûðå. Îòñòîÿâ ìîëåáåí ïî Àíòîíèþ, 
îáîçðåë ìîíàñòûðü, ïîãîâîðèë ñ íàñòîÿòåëÿìè è áðàòèåé è 
îòïðàâèëñÿ äàëåå â ñîïðîâîæäåíèè íàðîäà. 1 àâãóñòà, îïÿòü âå-
÷åðîì, Àëåêñàíäð Ïåðâûé ïðîåõàë îáðàòíî èç Àðõàíãåëüñêà
ìèìî ìîíàñòûðÿ, íî â ìîíàñòûðü áîëüøå íå çàåõàë.
Äëÿ êðåñòüÿí ñåâåðíîé äåðåâíè ñîáûòèå ýòî áûëî âûäàþ-
ùååñÿ. Âî-ïåðâûõ, îíè âïåðâûå âèäåëè «æèâîãî» öàðÿ; âî-âòî-
ðûõ, ó âñåõ êðåñòüÿí áûëà ñâåæà ïàìÿòü î íåäàâíåé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíå, â êîòîðîé ðóññêèå, ñðåäè íèõ áûëè è îäíîñåëü÷à-
íå, îäåðæàëè ïîáåäó, è, ãîâîðÿ ñëîâàìè ëåòîïèñöà Çàáîðñêîãî,
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«ñîèçâîëèëè ñìîòðåòü íàøåãî ãîñóäàðÿ êðîòêîãî è ïðîñòîãî,
ðàçáèâøåãî Íàïîëåîíà è âçÿâøåãî Ïàðèæ».
Åñëè Àëåêñàíäð Ïåðâûé ñîâåðøèë ñâîå ïóòåøåñòâèå ïî
Ïåòåðáóðãñêîìó òðàêòó, òî Àëåêñàíäð Âòîðîé åõàë â Àðõàí-
ãåëüñê ïî Ìîñêîâñêîìó òðàêòó, è áûëî ýòî 18 èþëÿ 1859 ãîäà.
Äåíü ïðèåçäà áûë ñîëíå÷íûé, æàðêèé. Äëÿ âñòðå÷è öàðÿ
ñîáðàëîñü ìíîãî íàðîäó â ïðàçäíè÷íûõ îäåæäàõ. Çàáîðñêèé
ïîäðîáíî îïèñûâàåò ýòî ñîáûòèå. «Öàðü åõàë ïî òðàêòó, êîòî-
ðûé áûë èñïðàâëåí è ïîñûïàí ïåñêîì, âîçëå äîìîâ áûëè ïîñà-
æåíû ñâåæèå áåðåçêè. Âñòðå÷àþùèõ â Çà÷à÷üå è Åìåöêå áûëî
î÷åíü ìíîãî… Öàðü åõàë òèõî, áðîñàëè øàïêè è ìàõàëè ïëàò-
êàìè. Ïîä ñâèòîé áûëî 120 ëîøàäåé, 10 ëîøàäåé âåðõîâûõ
áûëî ïîä êîëÿñêîé öàðÿ… ×åðåç Åìöó ýêèïàæè ïåðåâåçëè íà
çàâîçíå, öàðü ïåðååõàë â êàðáàñå. Íàðîä âñòðå÷àë öàðÿ êðèêà-
ìè „óðà!“. Öàðü ñìîòðåë ñ óãîðà íà êðàñèâûé âèä âîêðóã, íà
ëóã, ñïðàøèâàë î ÷èñëå æèòåëåé, îá óðîæàå, î ãðóíòå äîðîãè
äî Ñèéñêîé ïðèñòàíè…»
Äàëåå Çàáîðñêèé ïèøåò, ÷òî îáðàòíî öàðü åõàë ïî Ïåòåð-
áóðãñêîìó òðàêòó, çàåçæàë â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü. Îäíà êîëÿ-
ñêà öàðÿ áûëà îñòàâëåíà â ìîíàñòûðå. Ïî âîñïîìèíàíèÿì
æèòåëåé, ýòà êîëÿñêà áûëà â ìîíàñòûðå äî åãî ëèêâèäàöèè.
Ïðèñòàíü â Ñèå íàçûâàëè «öàðñêîé», è áûë ïîñòàâëåí ó íåå
êðåñò.
Êîíå÷íî, ïðèåçä îáîèõ öàðåé — Àëåêñàíäðà Ïåðâîãî è
Àëåêñàíäðà Âòîðîãî — íå èìåë íèêàêîãî ñðàâíåíèÿ ñ ïðèåç-
äîì Ïåòðà Ïåðâîãî íà Ñåâåð. Ïåòðà Ïåðâîãî âñòðå÷àëè íå õó-
æå, è ñ ìóæèêàìè îí ðàçãîâàðèâàë ïðîùå. Ñóùåñòâîâàëî î Ïå-
òðå ïðåäàíèå â Åìåöêîì îêðóãå. Êîãäà Ïåòð ïðîåçæàë ïî òðà-
êòó, ìóæèêè ðåøèëè ïîæàëîâàòüñÿ åìó íà ñâîåâîëèå è áåçíà-
êàçàííîñòü êóïöà Áàæåíèíà. Íî êàê ñêàçàòü, íå çíàëè, ñòàëè
ïåðåøåïòûâàòüñÿ ïðîìåæ ñåáÿ, íî òàê, ÷òîáû öàðü ñëûøàë:
— Áàæåíèí ìóæèêà óáèë. Ìóæèêà óáèë Áàæåíèí.
Ïåòð óñëûøàë, óñìåõíóëñÿ è îòâåòèë:
— Íó ÷òî æ òàêîãî, ÷òî Áàæåíèí ìóæèêà óáèë. Âàñ, ìóæè-
êîâ, ìíîãî, à Áàæåíèí òàêîé — îäèí.
Íà òîì ðàçãîâîð è êîí÷èëñÿ, õîòÿ î ïîäëèííîñòè ðàçãîâîðà
ñóäèòü òðóäíî.
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Ïî òðàêòàì åõàëè íå òîëüêî öàðè, âåëüìîæè, ÷èíîâíèêè. Ïî
íèì øëè ëþäè íà çàðàáîòêè, èùà ëó÷øåé äîëè.
Â çèìó 1730 ãîäà ïî Ìîñêîâñêîìó òðàêòó îòïðàâèëñÿ â Ìî-
ñêâó Ì. Â. Ëîìîíîñîâ. Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ ïî äîðîãå íà êàêîå-
òî âðåìÿ çàäåðæàëñÿ â Àíòîíèåâî-Ñèéñêîì ìîíàñòûðå. Çàòåì
ñ ðûáíûì îáîçîì þíûé ïîìîð íàïðàâèëñÿ ïî òðàêòó äàëüøå è
äî Ìîñêâû øåë, à èíîãäà ïîäúåçæàë íà ëîøàäÿõ òðè íåäåëè.
Ì. Â. Ëîìîíîñîâ ãîðäèëñÿ ñâîèì ïîìîðñêèì ïðîèñõîæäå-
íèåì. Ðàçíîîáðàçíàÿ ïðèðîäà Ñåâåðà, áîãàòûé æèâîòíûé ìèð,
à òàêæå ýíåðãèÿ, íàñòîé÷èâîñòü, òðóäîëþáèå çåìëÿêîâ-ñåâå-
ðÿí çàïå÷àòëåëèñü â ïàìÿòè íà âñþ æèçíü.
Ì. Â. Ëîìîíîñîâó ïðèíàäëåæèò ïåðâåíñòâî â èçó÷åíèè
ïðîèñõîæäåíèÿ ðóññêîãî íàðîäà. Èçó÷åíèå îí íà÷àë èç ãëóáè-
íû âåêîâ, à íå ñ IX âåêà, êàê ìíîãèå èñòîðèêè. Âåëè÷èå Ðîäè-
íû, øèðîòà åå áåçãðàíè÷íûõ ïðîñòîðîâ, ñëàâà ñâîåãî îòå÷åñò-
âà ðàäóåò Ëîìîíîñîâà, è îí ïèøåò â ñâîåé «Îäå»:
Êîëü íûíå ðàäîñòíà Ðîññèÿ!
Îíà, êîñíóâøèñü îáëàêîâ,
Êîíöà íå çðèò ñâîåé äåðæàâû,
Ãðåìÿùåé íàñûùåííà ñëàâû,
Ïîêîèòñÿ ñðåäè ëóãîâ…
Íî äëÿ ñ÷àñòüÿ íàðîäà, äëÿ ïîëíîãî åãî áëàãîïîëó÷èÿ íåîá-
õîäèìû ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå íàóê. Îá ýòîì Ìèõàèë Âà-
ñèëüåâè÷ Ëîìîíîñîâ ãîâîðèë ïîñòîÿííî:
Íàóêè þíîøåé ïèòàþò,
Îòðàäó ñòàðöàì ïîäàþò,
Â ñ÷àñòëèâîé æèçíè óêðàøàþò,
Â íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé áåðåãóò.
(1747)
Ìíîãîå «âèäåë» Ìîñêîâñêèé ïî÷òîâûé òðàêò. Ïðîåçæàÿ ïî
íåìó, êàæäûé âñòðå÷àë íà ñâîåì ïóòè îäíî èç ïåðâûõ íîâãî-
ðîäñêèõ ïîñåëåíèé — Åìåöêîå, îñòàíàâëèâàëñÿ â íåì, âèäåë
åãî ñâåòëîå âðåìÿ èëè ãîäû ðàçðóõè, ãîëîâåøêè îò ïîæà-
ðèù…
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ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÅ ÏÐÈÕÎÄÛ
Åìåöêèé ïðèõîä
Í
à÷àëî Åìåöêîãî ïðèõîäà îòíîñèòñÿ ê äðåâíåéøèì âðå-
ìåíàì, íî êîãäà è êåì èìåííî áûëà ïîñòðîåíà â Åìåö-
êå öåðêîâü, ñ ÷üåãî áëàãîñëîâåíèÿ èëè ïîâåëåíèÿ —
íåèçâåñòíî ïî íåèìåíèþ äîêóìåíòîâ: òðè ïîñëåäíèõ îïóñòî-
øèòåëüíûõ ïîæàðà, áûâøèå â 1760, 1773 è 1808 ãîäàõ, ãðàáå-
æè, î êîòîðûõ çíàåì ñëèøêîì ìàëî, èñòðåáèëè âñå íàõîäÿùèå-
ñÿ â öåðêâè äîêóìåíòû è çàïèñè, òàê æå êàê è ñàìè öåðêâè, íå
îñòàâèëè íè÷åãî, ÷åì áû ìîæíî áûëî äîêàçàòü è äðåâíîñòü
ïåðâîé öåðêâè è ïðî÷åå, ÷òî çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ.
Ñîãëàñíî çàïèñè â ïèñöîâîé êíèãå, â 1513 ãîäó â Åìåöêå
áûëà öåðêîâü, ñâÿùåííèêîì êîòîðîé áûë Íèêèòà Èëüèí, è
áûëè äâå ïðèõîäñêèå öåðêâè äëÿ êðåñòüÿí Çà÷à÷üåâñêîé 
âîëîñòè: Íèêîëüñêàÿ è Çîñèìî-Ñàââàòèåâñêàÿ ñ ïðèäåëîì
Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî. Êîãäà ýòè öåðêâè ïîñòðîåíû, òîæå íå-
èçâåñòíî. Îáå ïðèõîäñêèå öåðêâè â 1686 ãîäó áûëè ïåðåíå-
ñåíû â Çà÷à÷üå.
Â 1552—1553 ãîäàõ â Ñîòåííîé êíèãå íà Åìåöêèé ñòàí
ñêàçàíî: «Íà ïîãîñòå íà ðåêå Åìöå ñåëî áîëüøîå, è â íåì öåð-
êîâü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äðóãàÿ öåðêîâü Äìèòðèÿ Ñâÿòîãî.
Â Åìöå æå íà Åìåöêîì ïîãîñòå — ïîãîñò, à â íåì öåðêîâü 
Ðîæäåñòâà Èâàíà Ïðåäòå÷è, äðóãàÿ — òåïëàÿ öåðêîâü Åãîðèÿ
Âåëèêîãî. Íà ïîãîñòå æå äâîð íàìåñòíè÷åñêèé, êîð÷åìíûé,
äâîð òèóíñêèé, äâîðû äîâîä÷èêîâ, äà äâîðû õðèñòèàíñêèå,
áåñïàøåííûå, âåëèêèé äèàê öåðêîâíûé Ìèõàéëî è äðóãèå. Â
Åìåöêîì æå ïîãîñòå ìîíàñòûðåê, à â íåì öåðêîâü Ñîáîð 
Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà òåïëàÿ, à äðóãàÿ öåðêîâü Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, à â íåé èãóìåí Ìàðòèàí, äà 25 áðàòü-
åâ». Íå â ýòó ëè öåðêîâü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû äâå-
ñòè ëåò íàçàä àäðåñîâàë Åâàíãåëèå Èâàí Êàëèòà, ïðåäëàãàÿ
îòñîåäèíèòüñÿ îò Íîâãîðîäà è «çàäàòèñÿ» çà Ìîñêâó. Åìåöê,
ïî èññëåäîâàíèÿì ìíîãèõ èñòîðèêîâ, ïî òåì âðåìåíàì áûë íå
òîëüêî áîëüøèì ñåëîì, íî è, ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, «âîò÷èíîé
íîâãîðîäñêèõ êíÿçåé».
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Â 1587 ãîäó â Åìåöêîì ñòàíå ó Áîëüøîãî ñåëà, íà ð. Åìöå
(ïî ãåíåðàëüíîìó èçìåðåíèþ è ïåðåïèñè çåìåëü â Äâèíñêîì
óåçäå) áûëî äâà ìîíàñòûðÿ: Èâàíîâñêèé — æåíñêèé è Ïîêðîâ-
ñêèé — ìóæñêîé. Óïîìèíàåòñÿ òàêæå â ïèñöîâûõ êíèãàõ Âàñè-
ëèÿ Çâåíèãîðñêîãî (1857 ãîä) «íà ìîíàñòûðå Ïîêðîâñêîì öåð-
êîâü Èîàííà Ïðåäòå÷è äåðåâÿííàÿ ñâåðõó, à äðóãàÿ öåðêîâü
Ãåîðãèÿ Ñòðàñòîòåðïöà, äåðåâÿííàÿ; íà ìîíàñòûðå 12 êåëèé, â
íèõ æèâóò ñòàðöû. Â öåðêâÿõ îáðàçà, êíèãè, ñâå÷è, êîëîêîëà è
âñå öåðêîâíîå ñòðîåíèå ïðèõîæàí  ìîíàñòûðÿ Ñèéñêîãî». Ïîä
ñëîâîì «ñâåðõó» ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî îäíà öåðêîâü áûëà
äâóõñòàòíàÿ, à èç âûðàæåíèÿ «äðóãàÿ äåðåâÿííàÿ» ñëåäóåò,
áóäòî öåðêîâü âî èìÿ Ãåîðãèÿ áûëà îñîáàÿ. Â ïðèõîäå íåò î
íèõ ÿñíîãî ïðåäàíèÿ.
Îá ýòèõ æå ìîíàñòûðÿõ è äðåâíèõ öåðêâàõ îäèí èç åìåöêèõ
ñâÿùåííèêîâ Ôëåãîíò Âàëüíåâ ïî ñâåäåíèÿì, çàèìñòâîâàííûì
èç òðåõ ñòàðèííûõ ñòîëáöîâ, ïðèíàäëåæàùèõ êðåñòüÿíèíó
Âàñèëèþ Ïåðåâîçíèêîâó (ê ñîæàëåíèþ, ýòè ïàìÿòíûå äðåâíî-
ñòè óòðà÷åíû ïðè ïîæàðàõ), íà ñòðàíèöàõ Àðõàíãåëüñêèõ Ãó-
áåðíñêèõ âåäîìîñòåé ïèøåò: «Ñâÿòîìó Ïðîðîêà, Ïðåäòå÷è
Ãîñïîäíÿ Èîàííà è Ñâÿòîìó Âåëèêîìó÷åíèêó Ãåîðãèþ Ïîáå-
äîíîñöó».
Î òîì, ÷òî ýòè ìîíàñòûðè íàõîäèëèñü â âåäåíèè Ñèéñêîãî
ìîíàñòûðÿ, ñâèäåòåëüñòâóåò ãðàìîòà Ìèõàèëà Ôåäîðîâè÷à çà
ïîäïèñüþ äüÿêà Áîãäàíà Òèìîôååâè÷à, îòíîñÿùàÿñÿ ê 1616 ãî-
äó, â êîòîðîé ñêàçàíî, ÷òî «Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü âåäàòü 
Ñèéñêîìó òàê æå, êàê ïðåæäå Èâàíîâñêèé âåäàëè, ñî âñåìè âîò-
÷èíàìè Èâàíîâñêîãî è Ïîêðîâñêîãî».
Èñõîäÿ èç ýòîãî, ìîæíî ëèøü ïðåäñòàâèòü áîëüøîå Åìåö-
êîå ñåëî ñ ìíîæåñòâîì äåðåâÿííûõ öåðêâåé, ìîíàñòûðåé ñðå-
äè ìíîæåñòâà ìåëêèõ äåðåâÿííûõ äâîðîâ è èçá.
Ïîæàð 1760 ãîäà óíè÷òîæèë âñå ñåëî. Êðåñòüÿíå, ïðèíàä-
ëåæàâøèå öåðêâè Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ, â êîòîðîé ñëóæèë â
ïðîøëîì Íèêèòà Èëüèí, ïîñòðîèëè íîâóþ äåðåâÿííóþ öåð-
êîâü âî èìÿ Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñ òàêîþ æå êîëîêîëüíåé, à
êðåñòüÿíå, ïðèíàäëåæàâøèå ê ìîíàñòûðÿì, ïîñòðîèëè ñåáå
òðè öåðêâè: âî èìÿ Ïîêðîâà Áîæüåé Ìàòåðè, âî èìÿ Èîàííà
Ïðåäòå÷è è âî èìÿ Âåëèêîìó÷åíèöû Ïàðàñêåâû.
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Ñïóñòÿ òðèíàäöàòü ëåò, â 1773 ãîäó, íà 22 ñåíòÿáðÿ, îïÿòü
ïîæàð, ñåëî è âñå öåðêâè ñãîðåëè. Ñåëî âíîâü îòñòðîèëîñü, è
áûëà ïîñòðîåíà òîëüêî îäíà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü âî èìÿ Áîãî-
ÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñ ïðèäåëîì âî èìÿ Ïîêðîâà Áîæüåé Ìàòåðè.
Â 1792 ãîäó ðÿäîì ñ äåðåâÿííîé öåðêîâüþ áûëà çàëîæåíà
êàìåííàÿ äâóõýòàæíàÿ öåðêîâü âî èìÿ Áîãîÿâëåíèÿ Ãîñïîäíÿ
(â íèæíåì ýòàæå) è âî èìÿ Ïîêðîâà Áîæüåé Ìàòåðè (â âåðõ-
íåì ýòàæå). Çà÷à÷üåâñêèé æèòåëü Çàáîðñêèé â ñâîåì äíåâíè-
êå óòâåðæäàåò, ÷òî êàìåííàÿ öåðêîâü â Åìåöêå áûëà çàëîæåíà
â 1789 ãîäó, ñòðîèòåëåì åå áûë áîãàòûé åì÷àíèí Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷ Ïåðåâîçíèêîâ, è íèæíþþ öåðêîâü ñâÿòèëè 15 àâãóñòà
1803 ãîäà ïðè áîëüøîì ñòå÷åíèè íàðîäà. Îí óêàçûâàåò, ÷òî
åì÷àíå ïåêëè õëåáû è ðûáíèêè, âàðèëè ïèâî è óãîùàëè íàðîä
â îãðàäå öåðêâè, ìíîãî áûëî âñÿêèõ ÿñòâ è âñåõ óãîñòèëè èç-
ðÿäíî.
Íî÷üþ 1 îêòÿáðÿ 1808 ãîäà Åìåöê âíîâü ãîðåë. Ñãîðåëî âñå
ñåëî, ñãîðåëà è äåðåâÿííàÿ öåðêîâü, ðàñïîëîæåííàÿ þæíåå
êàìåííîé íà ðàññòîÿíèè íå áîëåå 15 ñàæåíåé (ïðèìåðíî 30 ì)
áëèæå ê ðåêå. Ìåñòî, íà êîòîðîì ñòîèò êàìåííàÿ öåðêîâü, è
áëèç åå, îñîáåííî çà þæíîé ñòîðîíîé, áûëî ìåñòîì ñòàðèííî-
ãî ïðèõîäñêîãî, à ìîæåò áûòü, ìîíàñòûðñêîãî êëàäáèùà, òàê
êàê îò ïðèõîäñêîé äåðåâÿííîé Áîãîÿâëåíñêîé öåðêâè âûøå ïî
Åìöå ñàæåíåé íà 50 (105 ì) íàõîäèëñÿ äî 1613 ãîäà Èâàíîâ-
ñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü. Çàíèìàåìîå êàìåííîé öåðêîâüþ ìå-
ñòî åñòü ìåñòî äåðåâÿííîãî îñòðîãà, ïîñòðîåííîãî â 1613 ãîäó.
Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü íàõîäèëñÿ â ïîëóâåðñòå (560 ì) îò Èâà-
íîâñêîãî ìîíàñòûðÿ. Öåðêîâü æå Èîàííà Ïðåäòå÷è áûëà â ðÿ-
äó ñ Áîãîÿâëåíñêîé â òîì æå èëè îêîëî òîãî ìåñòà, ãäå ñåé÷àñ
êàìåííàÿ. Ñ 1760 ãîäà ìîíàñòûðè íå îòñòðîèëèñü è, íàäî ïîëà-
ãàòü, êðåñòüÿíå, ïðèïèñàííûå ê ìîíàñòûðþ, âîøëè â ñîñòàâ
Åìåöêîãî ïðèõîäà ñ òîé ðàçíèöåé â íàèìåíîâàíèè, êàêàÿ äîë-
ãîå âðåìÿ ñóùåñòâîâàëà ìåæäó ïðèõîæàíàìè; îäíà ïîëîâèíà
èõ èìåíîâàëàñü áîãîÿâëåíñêèìè, äðóãàÿ — ïîêðîâñêèìè.
Áîãîÿâëåíñêàÿ öåðêîâü êàê öåðêîâü ñòàðàÿ è èìåâøàÿ ïå-
ðåä äðóãèìè òî ïðåèìóùåñòâî, ÷òî îáðàçîâàëàñü íå èç óïðàçä-
íåííûõ ìîíàñòûðåé, ñòàëà íàçûâàòüñÿ ñîáîðíîþ. Ýòî íàèìå-
íîâàíèå äàíî áûëî åïàðõèàëüíûì íà÷àëüñòâîì è ñîõðàíèëîñü
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â íåêîòîðûõ äîêóìåíòàõ, îñòàâøèõñÿ öåëûìè ïîñëå ïîæàðîâ.
Äóõîâíîé êîíñèñòîðèåé êàìåííàÿ öåðêîâü èìåíîâàëàñü ñîáî-
ðîì, à ñòàðøèå ëèöà — ïðîòîèåðåÿìè ñîáîðà.
Ïîñëå ïîæàðà 1808 ãîäà ïîñòðàäàëà òîëüêî ÷òî ïîñòðîåí-
íàÿ êàìåííàÿ öåðêîâü (ñîáîð). Ñãîðåëè ïðè÷òîâûå äîìà è ëàâ-
êè, äîìà êðåñòüÿí, ïðè÷åì äîìà êðåñòüÿí áûëè áîëüøèå, äâóõ-
ýòàæíûå; ìíîãî ïîãîðåëî ìåëêîãî ñêîòà. Èç ñòàíîâîé èçáû íè-
êàêèõ äîêóìåíòîâ ñïàñòè íå ñìîãëè. Òàì áûëè äåëà çåìåëüíûå
è îáùèííûå. Æèòåëè ïåðåñåëèëèñü â áëèæàéøèå äåðåâíè.
Êîùåèõà íå ïîñòðàäàëà, è ìíîãèå âðåìåííî ñòàëè æèòü â ýòîé
äåðåâíå. Êðåñòüÿíå ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå òðè ãîäà ðóáèòü ëåñ
áåñïîøëèííî. Îáãîðåâøóþ êàìåííóþ öåðêîâü îäíîé èç ïåð-
âûõ âîññòàíîâèëè, íà÷àëè ñòðîèòü äîìà íà ïåïåëèùå, èñïðà-
âèëè áåðåãîâîå äåðåâÿííîå óêðåïëåíèå. Çà íåñêîëüêî ëåò 
âîçíèêëî íîâîå ñåëî, íàáåðåæíàÿ óêðàñèëàñü äâóìÿ ðÿäàìè
ëàâîê, äîìà ïîñòàâèëè ñ òðåõ ñòîðîí êâàäðàòíîé ïëîùàäè.
Â 1823 ãîäó íà ðàññòîÿíèè 15 ñàæåíåé (32 ì) îò öåðêâè 
áûëà ïîñòðîåíà òðåõúÿðóñíàÿ êîëîêîëüíÿ ïî îáðàçöó êîëî-
êîëüíè ßðîñëàâñêîãî äåâè÷üåãî ìîíàñòûðÿ. Ñòðîèòåëüñòâî
êîëîêîëüíè âåë Â. È. Ïåðåâîçíèêîâ, à ïîçäíåå îí ñîåäèíèë
öåðêîâü ñ êîëîêîëüíåé, â îñíîâíîì íà ñîáñòâåííûå äåíüãè,
èñïîëüçîâàëèñü òàêæå öåðêîâíûå äåíüãè è ïîñèëüíûå ïîæåð-
òâîâàíèÿ ïðèõîæàí. Êîëîêîëüíÿ — äîâîëüíî âûñîêîå è 
êðàñèâîå ñîîðóæåíèå â 28 ñàæåíåé (59,7 ì), îäíî èç ñàìûõ
âûñîêèõ â òó ïîðó â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Äàæå áûëî ðàñ-
ïðîñòðàíåíî ñðåäè æèòåëåé: «Ïîñûëàþ ïîêëîí ñ åìåöêóþ 
êîëîêîëüíþ». Ýòî îçíà÷àëî — áîëüøîé ïîêëîí.
Â 1825 ãîäó Â. È. Ïåðåâîçíèêîâ îòëèë èç îäíèõ ìåäíûõ ïÿ-
òàêîâ êîëîêîë âåñîì â 169 ïóäîâ (ïðèìåðíî 1,7 òîííû), çà ÷òî
áûë ñóäèì ãðàæäàíñêèì íà÷àëüñòâîì. Èâàí Áðàãèí îòëèë íà
ñâîè äåíüãè êîëîêîë â 50 ïóäîâ (800 êã). Êðåñòüÿíèí Èâàí Ìè-
õàéëîâè÷ Áàéêàëîâ óñòðîèë â âåðõíåé öåðêâè âî èìÿ Ïîêðîâà
Áîæüåé Ìàòåðè íîâûé èêîíîñòàñ, ñòîèâøèé ïî òîãäàøíåìó
ñ÷åòó ÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé, è ñâåðõ òîãî çàâåë ìíîãî ðàçíûõ
ñâÿòûõ èêîí. Êðåñòüÿíèí Ôåäîð Ôèëèìîíîâè÷ Òàêøååâ ïî-
æåðòâîâàë íà çíà÷èòåëüíóþ ñóììó áåëîãî ëèñòîâîãî æåëåçà,
êîòîðûì áûëè îáèòû ïÿòü ãëàâ íà öåðêâè ñ êðåñòàìè è øàòðàìè;
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ó êîëîêîëüíè øïèëü ñ êðåñòîì, ãëàâó, êóïîë è âñå ôðîíòîíû
îáèë ÷åðíûì æåëåçîì è îêðàñèë ìåäåíîþ. Êðîìå òîãî, îí ïî-
æåðòâîâàë â âåðõíþþ õîëîäíóþ öåðêîâü áîëüøóþ â ïîçîëî-
÷åííîé ðàìå èêîíó Ñïàñèòåëÿ, ñèäÿùåãî íà ïðåñòîëå, ïèñàí-
íóþ íà õîëñòå, çàâåë õîðîøèå õîðóãâè è äðóãèå âåùè. Çà âñå
ïîæåðòâîâàíèÿ â ïîëüçó öåðêâè Ô. Ô. Òàêøååâ áûë íàãðàæäåí
ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ äëÿ íîøåíèÿ â ïåòëèöå. Íåêîòîðûå èç
ïðèõîæàí ñâîèìè ïîæåðòâîâàíèÿìè, íåáîëüøèìè â ÷àñòíî-
ñòè, íî çíà÷èòåëüíûìè â ñîâîêóïíîñòè, ìíîãî ñîäåéñòâîâàëè
çàâåäåíèþ öåðêîâíîé óòâàðè, ðèçíèöû, êíèã è äðóãèõ ïðèíàä-
ëåæíîñòåé õðàìà. Â òå âðåìåíà ñ÷èòàëîñü, ÷òî íè÷åãî çàìå÷à-
òåëüíîãî â ïîäíîøåíèè äëÿ îáùåãî äåëà íå áûëî.
…Æèçíü, êàçàëîñü, âîøëà â íîðìàëüíîå ðóñëî, íî íå íà-
äîëãî. 19 ìàÿ 1838 ãîäà â ÷åòâåðòîì ÷àñó ïîïîëóäíÿ, â ÷åò-
âåðã, êîãäà íàðîä ðàçúåõàëñÿ, â Åìåöêå íà÷àëñÿ ïîæàð. Ïîêà
íàðîä ïåðååçæàë îáðàòíî íà ëîäêàõ â Åìåöê, ïîæàð ðàçãî-
ðàëñÿ. À íà÷àëñÿ îí ñ äîìà Ìèõàéëà Êî÷åãàðîâà îò íåäîñìîò-
ðà çà ðàçîãðåâàíèåì â ñåíÿõ ñàìîâàðà. Â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ
âñå ñåëî ñãîðåëî. Äîìà ñòîÿëè â ÷åòûðå ðÿäà, íå îñòàëîñü íè
îäíîé æèëîé êâàðòèðû. Ñîõðàíèëàñü êàìåííàÿ öåðêîâü, íî è
ó íåå ïîñòðàäàëè ãëàâû. Ñîõðàíèëñÿ åùå âàëüíåâñêèé êàáàê,
÷òî ñòîÿë íà áåðåãó, è íèæå, ïîä óãîðîì, «×àéíàÿ», ïîñòðîåí-
íàÿ íà ñâàÿõ. Ñãîðåëè îïÿòü ñòàí è âñå áóìàãè ïî Åìåöêó è âî-
ëîñòè. Æèòåëè ðàññåëèëèñü â áëèæàéøèå äåðåâíè, è îïÿòü
áûëî ðàçðåøåíî òðè ãîäà áåçâîçìåçäíî ðóáèòü ëåñ äëÿ ïî-
ñòðîåê. Âîëîñòíîå óïðàâëåíèå è ó÷èëèùå áûëè ïåðåâåäåíû â
Õîðîáðèöó.
Çàáåãàÿ âïåðåä, ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ãîðåë Åìåöê è â 
1860 ãîäó, è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, íî íå íàñòîëüêî îáøèðíî,
êàê ïðåæäå, è ÷òî õàðàêòåðíî — ãîðåëè ñòàíîâûå è âîëîñòíûå
êîíòîðû. Â 1914 ãîäó ñãîðåë îäèí äîì — âîëîñòíîå óïðàâëå-
íèå, è îïÿòü âñå áóìàãè ñãîðåëè. Âîò ïî÷åìó òàê ìàëî ñâåäåíèé
î äðåâíåì åìåöêîì ïîñåëåíèè — ìíîãèå äîêóìåíòû èñ÷åçëè
áåññëåäíî.
Ê 1856 ãîäó Åìåöêèé ñîáîð áûë äîñòàòî÷íî ñíàáæåí âñåì
íåîáõîäèìûì, è â äîïîëíåíèå êî âñåìó áûëà ïîñòðîåíà êðàñè-
âàÿ îãðàäà.
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Êàïèòàëîâ ó Åìåöêîãî ïðèõîäà, ïîëîæåííûõ â âå÷íîå îá-
ðàùåíèå â ïîëüçó öåðêâè, íå áûëî. Ãëàâíûé èç åãî äîõîäîâ —
ïîäàÿíèÿ â êðóæêó è îò àðåíäû çà 14 ëàâîê è òðè àìáàðà, ïî-
ñòðîåííûõ â 1810 ãîäó íà áàçàðíîé ïëîùàäè. Ïåðâûé äîõîä îò
àðåíäû ïîëó÷åí â 1811 ãîäó.
Ëåñíûõ óãîäèé, ðûáíûõ îçåð, äàðñòâåííûõ çåìåëü è äðóãèõ
äîõîäíûõ ñòàòåé ïðèõîä íå èìåë. Áåçäîõîäíîå èìóùåñòâî ñî-
ñòîÿëî èç äîìîâ, ñîñòîÿùèõ ïðè íèõ ñëóæáàõ, à òàêæå èç ïà-
õîòíûõ è ñåíîêîñíûõ çåìåëü, êîòîðûìè ïîëüçîâàëèñü öåðêîâ-
íûå ïðè÷òû (ñëóæèòåëè öåðêâè è èõ ñåìüè). Âñåé çåìëè ó íèõ
áûëî 38 äåñÿòèí (ïðèìåðíî 41 ãà), â òîì ÷èñëå ïàõîòíîé — äå-
ñÿòü äåñÿòèí 1438 ñàæåíåé (ïðèìåðíî 10,5 ãà), îñòàëüíûå —
ñåíîêîñíûå. Äîêóìåíòîâ íà âëàäåíèå ïàõîòíîé è ñåíîêîñíîé
çåìëåé ó öåðêâè íå áûëî. Ñëåäóåò îäíî èç äâóõ: èëè îíè íå áû-
ëè âûäåëåíû, èëè è áûëè, íî óíè÷òîæàëèñü ïîæàðàìè.
Ñâÿòûõ ìîùåé, ÿâëåíèé èêîí, ôðåñêîâûõ è äðóãèõ ïî÷åìó-
ëèáî çàìå÷àòåëüíûõ èêîí íå áûëî; çàïèñåé, æèâîïèñè, âàæíûõ
ãðàìîò èëè äàðñòâåííûõ àêòîâ, òàêæå äðåâíèõ êíèã, ïèñàííûõ
íà ïåðãàìåíòå, è äðóãèõ êàêèõ-ëèáî êíèã è âåùåé, ïî÷åìó-ëèáî
çíàìåíèòûõ, òàêæå íå èìåëîñü. Äîìîâûõ è ïðèïèñíûõ öåðêâåé
íå áûëî. Áûëà ëèøü îäíà ÷àñîâíÿ âî èìÿ Âåëèêîìó÷åíèêà Ãå-
îðãèÿ â ä. Øèëüöîâî, îòñòîÿùàÿ îò åìåöêîé öåðêâè ïðèìåðíî
íà ðàññòîÿíèè â îäèí êèëîìåòð, — íåáîëüøàÿ, âåòõàÿ, íè÷åì íå
ïðèìå÷àòåëüíàÿ. Ïî ñîõðàíèâøåìóñÿ ïðåäàíèþ, ýòà ÷àñîâíÿ
áûëà ïîñòðîåíà ïðè èãóìåíå Ïèòèðèìå, íàñòîÿòåëå Ñèéñêîãî
ìîíàñòûðÿ, îêîëî 1583 ãîäà è ñ åãî áëàãîñëîâåíèÿ, òàê êàê â òå
âðåìåíà æèòåëè Øèëüöîâà è äðóãèõ ñîñåäíèõ äåðåâåíü ñîñòà-
âëÿëè âîò÷èíó Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ñòðîèòåëüñòâî åå áóäòî
áû ñâÿçàíî ñ òàêèì ÿâëåíèåì: íà òîì ìåñòå, ãäå ñòîÿëà ÷àñîâíÿ,
êðåñòüÿíèí Êîçüìèí èç ä. Øèëüöîâî âèäåë èêîíó Âåëèêîìó÷å-
íèêà Ãåîðãèÿ, ñèÿþùóþ ëó÷åçàðíûì ñâåòîì, è åùå ðÿä äðóãèõ
ÿâëåíèé. Íî äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé íåò, è ïî÷åìó òàì áûëà 
ïîñòðîåíà ÷àñîâíÿ — íåèçâåñòíî.
Â 1888 ãîäó â Åìåöêå êðîìå êàìåííîé öåðêâè áûëà ïîñòðîå-
íà äåðåâÿííàÿ öåðêîâü ñ êîëîêîëüíåé íà ïðèõîäñêîì êëàäáèùå
(ìåæäó Åìåöêîì è Õâîñòàìè) âî èìÿ Ñîøåñòâèÿ Ñâÿòîãî Äóõà
íà àïîñòîëîâ íà ñðåäñòâà áðàòüåâ Âàëüíåâûõ ñîâìåñòíî ñ èõ
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ìàòåðüþ, âäîâîé Åêàòåðèíîé Âàëüíåâîé, â ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé è
135 ðóáëåé îò ïðèõîæàí. Öåðêîâü áûëà îñâÿùåíà 28 àâãóñòà
1890 ãîäà. Âíóòðè îíà áûëà óêðàøåíà ëó÷øèì ïîçîëî÷åííûì
èêîíîñòàñîì ñî ñâÿòûìè èêîíàìè è íåîáõîäèìîé óòâàðüþ; ñíà-
ðóæè îáøèòà òåñîì è ïîêðàøåíà. Öåðêîâü è êëàäáèùå áûëè
îáíåñåíû îãðàäîé.
Åìåöêîìó ïðèõîäó, ïî ñâåäåíèÿì 1872 ãîäà, áûëî ïðèïèñà-
íî 27 äåðåâåíü, íà÷èíàÿ îò Ñóõàðåâà äî Áðóñà÷èõè, â êîòîðûõ
ïðîæèâàëî 805 ìóæ÷èí è 970 æåíùèí. Ñðàâíåíèå ïî äåðåâ-
íÿì: êàêèå äåðåâíè ëèêâèäèðîâàëèñü, êàêèå âíîâü ïîÿâëÿëèñü,
ïðîâåñòè íåâîçìîæíî, ïîæàðû óíè÷òîæèëè âñå. Ìîæíî ëèøü
ñðàâíèòü ñ ïåðåïèñüþ 1853 ãîäà: â ïðèõîäå áûëî 793 ìóæ÷è-
íû, 960 æåíùèí. Ïî ñâåäåíèÿì çà 1899 ãîä ïî Åìåöêîìó 
ïðèõîäó, ìóæ÷èí áûëî 1213, æåíùèí — 1045. Åìåöêèå ïðè-
õîæàíå âñå êðåñòüÿíñêîãî ñîñëîâèÿ, ãîñóäàðñòâåííûå è âñå
ïðàâîñëàâíîãî èñïîâåäàíèÿ. Îáùèì ó âñåõ ïðèõîæàí çàíÿòè-
åì áûëî çåìëåäåëèå, îêîëî 1,5 äåñÿòèíû (1,6 ãà) íà äóøó 
ïàõîòíîé è ñåíîêîñíîé çåìëè, íî îíî íå îáåñïå÷èâàëî èõ 
ïîëíîñòüþ, ïîýòîìó ìíîãèå èìåëè îñîáûå çàíÿòèÿ è ïðîìûñ-
ëû, èç êîòîðûõ ãëàâíûé — îòõîæèé ïðîìûñåë, ïðåèìóùåñò-
âåííî â Ïåòåðáóðã. Äðóãèå çàíèìàëèñü âûäåëêîé êèðïè÷à è
ãëèíÿíîé ïîñóäû, äåëàíèåì êàäîê, óøàòîâ, ëîõàíåé, øàåê, êîð-
çèí, êîðîáîâ; èíûå çàíèìàëèñü ðûáîëîâñòâîì, ïòèöåâîäñòâîì,
êàðáàñíè÷åñòâîì, ïëîòíè÷åñòâîì, êóçíå÷åñòâîì, âûäåëêîé êîæ
è äðóãèìè ïðîìûñëàìè. Ñâîè èçäåëèÿ âûâîçèëè íà áàçàð è ÿð-
ìàðêè â Åìåöê â òîðãîâûå äíè. Îáùåå ñîñòîÿíèå ïðèõîæàí 
ìîæíî ñ÷èòàòü äîñòàòî÷íûì. Çåìëÿ ðîäèò õîðîøî ïðè õîðî-
øåì óõîäå. Òðóäîëþáèâûé õîçÿèí çäåñü âñåãäà íåáåäåí.
Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî áûâàëè èñêëþ÷åíèÿ: ïîæàð, ïîòåðÿ
êîðìèëüöà è ìíîãîå äðóãîå, ïðèâîäÿùåå ê áåäíîñòè. Ïîìîùü
îêàçûâàëè îäíîñåëü÷àíå, äàâàÿ âîçìîæíîñòü ïðåîäîëåòü áå-
äó, âûðó÷àÿ â òðóäíóþ ìèíóòó.
Íåñêîëüêî ñëîâ î ñëóæèòåëÿõ öåðêâè. 16 àïðåëÿ 1869 ãîäà
ïîÿâèëîñü ïîëîæåíèå î ñîêðàùåíèè ïðèõîäîâ è ïðè÷òîâ. Ïî íî-
âîìó ïîëîæåíèþ â Åìåöê íàçíà÷àëîñü áûòü îäíîìó ñâÿùåííèêó
è îäíîìó ïñàëîìùèêó (äî ýòîãî áûëî äâà ñâÿùåííèêà). Â ñèëó
ýòîãî ïîëîæåíèÿ ðàñïèñàíèå ïðèõîäîâ è ïðè÷òîâ ñîñòàâëÿëîñü
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ãóáåðíñêèì ïðèñóòñòâèåì ïî äåëàì ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà
Àðõàíãåëüñêîé Åïàðõèè. Ïî ðàñïèñàíèþ ê Åìåöêîìó ïðèõîäó
ïðèñîåäèíèëè ñîñåäíèé Ðàòî-Íàâîëîöêèé ïðèõîä, è îáà ïðèõî-
äà ñòàëè îäíèì Åìåöêî-Íàâîëîöêèì ïðèõîäîì. Â ñîñòàâå ïðè÷òà
îáúåäèíåííîãî ïðèõîäà äîëæíû áûëè áûòü äâà ñâÿùåííèêà è
äâà ïñàëîìùèêà ñ òåì óñëîâèåì, ÷òî îäèí èç íèõ æèë áû ïðè
åìåöêîé Áîãîÿâëåíñêîé öåðêâè, äðóãîé — ïðè ðàòî-íàâîëîöêîé
Ïåòðîïàâëîâñêîé. Ïåðâûé èìåíîâàëñÿ íàñòîÿòåëåì, âòîðîé —
ïîìîùíèêîì íàñòîÿòåëÿ.
Ñîáûòèÿ êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX âåêà äëÿ Åìåöêîãî ïðè-
õîäà ìàëî èçâåñòíû. Ëèøü î äâóõ ìîæíî ðàññêàçàòü. 8 èþëÿ
1898 ãîäà áûëà ñèëüíàÿ ãðîçà. Ìîëíèÿ óäàðèëà â Åìåöêèé ñî-
áîð, ñïàëèëà â öåðêâè êîëîííó îêîëî èêîíû Ðîæäåñòâà Õðè-
ñòîâà è ðàçáèëà êèñòü ðóêè Êàçàíñêîé Áîæüåé Ìàòåðè, íàõî-
äÿùåéñÿ íà æåðòâåííèêå. Íà êîëîêîëüíå ðàçáèëà êèðïè÷íóþ
êîëîíêó, ðàçðóøèëà ïîä áîëüøèì êîëîêîëîì è ðàñùåïèëà äî-
ñêè ïðîñâåòà íà âîñòî÷íîé ñòîðîíå êîëîêîëüíè.
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Ñ 1930 ãîäà Åìåöêèé ïðèõîä ïåðåñòàë ñóùåñòâîâàòü. Ñ
öåðêâè ñíÿëè êóïîëà, ñ êîëîêîëüíè — êîëîêîëà, ðàçîáðàëè
ïðèìåðíî äâå òðåòè êîëîêîëüíè. Â ïîìåùåíèÿõ öåðêâè áûëè
ñêëàäû, ìàãàçèí, íà âòîðîì ýòàæå ðàçìåùàëñÿ êèíîòåàòð
«Óäàðíèê». Ïîçäíåå çäàíèå ñîáîðà ïðèñïîñîáèëè ïîä ïèùå-
êîìáèíàò.
Çà÷à÷üåâñêèé ïðèõîä
Çà÷à÷üåâñêèé ïðèõîä, êàê è Åìåöêèé, ðàñïîëîæåí íà Ìîñ-
êîâñêîì ïî÷òîâîì òðàêòå, â ïÿòè âåðñòàõ îò íåãî.
Çäåñü, êàê è ïî âñåé Äâèíñêîé çåìëå, æèëè â äàëåêîì ïðî-
øëîì ÷óäñêèå ïëåìåíà. Ïî ïðåäàíèþ, çàáîëîòñêèå äåðåâíè, à
èõ áûëî íåñêîëüêî, ðàñïîëàãàëèñü íà ïðàâîì áåðåãó ð. ×à÷è.
Òðàêò, ïî ïðåäàíèþ, áûë ðàñïîëîæåí â ñòîðîíå îò äåðåâåíü,
ïîçäíåå îòäåëüíûå ïåðåìåñòèëèñü ê òðàêòó è îáðàçîâàëè åäè-
íîå ïîñåëåíèå Çàáîëîòüå (çà áîëîòîì). Äî òðèäöàòûõ ãîäîâ â
äåðåâíå áûëî ìíîãî çåëåíè, ïåðåä êàæäûì äîìîì ðîñëè
êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ, íî ïî êàêîìó-òî ðåøåíèþ áûëî ïðåäëî-
æåíî óáðàòü âñå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ÷òîáû ðàñøèðèòü 
óëèöó, êîòîðàÿ è òàê áûëà íå óçêàÿ. Çàáîëîòüå âìåñòå ñ ÷àñîâ-
íåé, êîòîðàÿ áûëà â äåðåâíå, ïðèïèñûâàëîñü ê Çà÷à÷üåâñêîìó
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ïðèõîäó. Ïîäðîáíî îá ýòîì ïðèõîäå íàïèñàíî â öåðêîâíîé
êíèãå ïðèõîäà.
Çà÷à÷üåâñêèé ïðèõîä ïåðâîíà÷àëüíî íàõîäèëñÿ â Åìåöêå è
èìåíîâàëñÿ Íèêîëüñêèì. Â íåì áûëî äâå öåðêâè: îäíà — âî
èìÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà, äðóãàÿ — Âåëèêîìó÷åíèêà Äìèòðèÿ.
Â 1613—1614 ãîäàõ ïðè íàøåñòâèè ïîëüñêèõ è ëèòîâñêèõ
ëþäåé íà Äâèíó öåðêâè Íèêîëüñêîãî ïðèõîäà áûëè ðàçãðàáëå-
íû, íî âñêîðå èõ âíîâü îòñòðîèëè â òîì æå Åìåöêîì îñòðîãå.
Â 1686 ãîäó êðåñòüÿíå Íèêîëüñêîãî ïðèõîäà îáðàòèëèñü ê
Àôàíàñèþ, àðõèåïèñêîïó Õîëìîãîðñêîìó è Âàæñêîìó, â
Åìåöêèé ñòàí Çà÷à÷üåâñêîé âîëîñòè Çàáîëîòñêîé ïîëóñîòíè ñ
÷åëîáèòíîé (ïðîñüáîé) î ïåðåíåñåíèè ïðèõîäñêèõ öåðêâåé èç
îñòðîãà â Çà÷à÷üåâñêóþ âîëîñòü, ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî öåðêâè
íàõîäèëèñü íà ñàìîé âûñîêîé îñûïè (âûñîêîì ìåñòå). Â ïîëî-
âîäüå âåøíèå âîäû Äâèíû ìàëîé ðå÷êîé Äâèíêîé âìåñòå ñî
ëüäîì óñòðåìëÿëèñü â Åìöó. Òå÷åíèå áûëî î÷åíü áûñòðîå è
ïîäìûâàëî ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã. Êðåñòüÿíå ìíîãèå ãîäû
êðåïèëè áåðåãîâóþ îñûïü, ñòðîèëè ñðóáû, êîòîðûå âíîâü è
âíîâü âîäà ðàçðóøàëà. Èç-çà ðàñïóòèöû, äàëüíåãî ðàññòîÿíèÿ
áîëüíûå ëþäè óìèðàëè áåç ïîêàÿíèÿ, à ðîäèòåëüíèöû — áåç
ìîëèòâû. Ïðîñüáà êðåñòüÿí áûëà óäîâëåòâîðåíà.
Â 1686 ãîäó öåðêâè áûëè ïåðåâåçåíû â Çà÷à÷üå. Äåðåâÿí-
íàÿ õîëîäíàÿ öåðêîâü âî èìÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà îñâÿùåíà
(îòêðûòà) â 1687 ãîäó.
Â 1693 ãîäó áûëà ïîñòðîåíà äåðåâÿííàÿ òåïëàÿ öåðêîâü âî
èìÿ ïðåïîäîáíûõ îòöîâ Çîñèìû è Ñàââàòèÿ Ñîëîâåöêèõ ×óäî-
òâîðíûõ âìåñòå ñ äåðåâÿííîé ðóáëåíîé êîëîêîëüíåé.
Â 1796 ãîäó íà êîëîêîëüíå áûëî 12 êîëîêîëîâ: ïåðâûé êî-
ëîêîë âåñèë 99 ïóäîâ 20 ôóíòîâ (1ò 522 êã), âòîðîé — 52 ïóäà
(832 êã), òðåòèé — 50 ïóäîâ (800 êã), ÷åòâåðòûé — 18 ïóäîâ
(288 êã), ïÿòûé — 8 ïóäîâ (128 êã), øåñòîé — 4 ïóäà (64 êã), îñ-
òàëüíûå øåñòü êîëîêîëîâ — ïî 9 ïóäîâ 29 ôóíòîâ (155,6 êã).
18 èþëÿ 1747 ãîäà Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü çàãîðåëàñü îò ìîë-
íèè. Öåðêîâíûé ïðèêàç÷èê Ñåìåí ×å÷åðèí â äîíåñåíèè àðõè-
åïèñêîïó ñîîáùèë, ÷òî öåðêîâü Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà çàãîðå-
ëàñü èçíóòðè, äûìó áûëî íåìíîãî, è êðåñòüÿíàì óäàëîñü âûíå-
ñòè îáðàçà, ñâÿòûå êíèãè è âñÿêèå öåðêîâíûå ïðèíàäëåæíîñòè
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èç öåðêâè, èç àëòàðÿ, ñ ïðåñòîëà è æåðòâåííèêà â äðóãóþ öåð-
êîâü. Ïîñòðàäàëè öàðñêèå âîðîòà. Ïîæàð áûñòðî ëèêâèäèðî-
âàëè, è öåðêîâü âîññòàíîâèëè.
Ïîçäíåå íå óäàëîñü óáåðå÷ü îò ïîæàðà êîëîêîëüíþ è òåï-
ëóþ öåðêîâü âî èìÿ ïðåïîäîáíûõ îòöîâ Çîñèìû è Ñàââàòèÿ. Â
1895 ãîäó âìåñòî ýòîé ñãîðåâøåé áûëà ïîñòðîåíà êàìåííàÿ
òåïëàÿ öåðêîâü âî èìÿ Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî (Äìèòðèåâñêàÿ
öåðêîâü).
Â 1882—1883 ãîäàõ öåðêâè áûëè îáíåñåíû íîâîé, êàìåí-
íîé îãðàäîé âìåñòî äåðåâÿííîé, ïðèøåäøåé â ïîëíóþ âåò-
õîñòü. Îãðàäà ñòðîèëàñü íà îáùåñòâåííûå äåíüãè ïîä íåïî-
ñðåäñòâåííûì ðóêîâîäñòâîì êðåñòüÿíèíà, ñòàðîñòû ïðèõîäà,
Èâàíà Ìàêàðîâè÷à Ñïåõèíà è ñâÿùåííèêà Èîàííà Ãåðìàíîâè-
÷à Ïîïîâà. Â 1933 ãîäó îãðàäó óáðàëè, ðåøåòêè óâåçëè, à êà-
ìåííûìè ïëèòàìè, íàõîäèâøèìèñÿ âíèçó îãðàäû, âûëîæèëè
ìîñòîâóþ ó øêîëû.
Â 1888 ãîäó â Çà÷à÷üåâñêîì ïðèõîäå áûëî 22 äåðåâíè, è
â íèõ íàñ÷èòûâàëîñü 285 äâîðîâ, â êîòîðûõ ïðîæèâàëè
1686 ÷åëîâåê.
Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü, ïðîñóùåñòâîâàâ äâåñòè ñ ëèøíèì ëåò,
ïðèøëà â âåòõîñòü, âåðõíÿÿ ÷àñòü åå äàëà çíà÷èòåëüíûé óêëîí
ê ñåâåðó. Ýòî î÷åíü òðåâîæèëî âíîâü íàçíà÷åííîãî â ïðèõîä
ñâÿùåííèêà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ïîïîâà, ïîïå÷èòåëåé õðàìà è
ïðèõîæàí. Íî ðåìîíò õðàìà çàäåðæèâàëñÿ â ñâÿçè ñ òðóäíî-
ñòüþ ðàáîòû è, ãëàâíîå, èç-çà íåèìåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Êàê îñóùåñòâëÿëàñü ðåñòàâðàöèÿ Íèêîëüñêîé öåðêâè è
îòêóäà áûëè âçÿòû äåíüãè äëÿ ðåñòàâðàöèè, Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷ Ïîïîâ îïèñàë â íåáîëüøîé êíèæêå «Îñâÿùåíèå Ïðåîñ-
âÿùåííûì Íèôàèëîì âîññîçäàííîãî äðåâíåãî õðàìà âî èìÿ
Ñâÿòîãî è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ â Çà÷à÷üåâñêîì ïðèõîäå»
(1915 ãîä).
Òðóäíûì è äîëãèì äëÿ ïðèõîæàí áûë ïóòü ê îñóùåñòâëåíèþ
çàäóìàííîé ìå÷òû — ñâîèìè ñèëàìè ðåñòàâðèðîâàòü äðåâíþþ
öåðêîâü.
Â 1909 ãîäó ñêîïèëîñü äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ, è â òîì æå 
ãîäó áûëî âîçáóæäåíî õîäàòàéñòâî ïåðåä åïàðõèàëüíûì 
íà÷àëüñòâîì î ïåðåñòðîéêå (òî÷íåå æå ñêàçàòü — î ïîëíîì
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âîññîçäàíèè, íà÷èíàÿ ñ ñàìîãî ôóíäàìåíòà) õðàìà. Äåëî íå-
ìíîãî çàòîðìîçèëîñü ââèäó íåîáõîäèìûõ ñíîøåíèé ñ Èìïåðà-
òîðñêîé Àðõåîëîãè÷åñêîé êîìèññèåé.
Â òîì æå 1909 ãîäó áûëà íà÷àòà ïîñòðîéêà, à 27 èþíÿ ñëå-
äóþùåãî ãîäà ñîâåðøåí ÷èí çàêëàäêè õðàìà. Íàáëþäåíèå íàä
ïîñòðîéêîé ïðèíÿë çíàòîê õðàìîâ Àðõàíãåëüñêîé åïàðõèè àð-
õèòåêòîð À. À. Êàðåòíèêîâ. Íî ãëàâíûì ìàñòåðîì, ðóêîâîäèòå-
ëåì î÷åíü òðóäíîé è ñëîæíîé ðàáîòû (îñîáåííî â âåðõíåé ÷à-
ñòè õðàìà) áûë ìåñòíûé æèòåëü êðåñòüÿíèí (ïëîòíèê) Ïåòð
Íèêîëàåâè÷ Êîñìûíèí. Áëàãîäàðÿ åãî óäèâèòåëüíîìó èñêóñ-
ñòâó è òðóäîëþáèþ, îñòîðîæíîñòè è âíèìàíèþ ê òåõíè÷åñêèì
îñîáåííîñòÿì ïîñòðîéêè çà íåäîëãèé ñðîê — 3—4 ãîäà — óäà-
ëîñü çàêîí÷èòü ïîñòðîéêó è ÿâèòü ïðèõîæàíàì õðàì âî âñåì
åãî âåëè÷èè. È êàæäûé âîçäàâàë ÷àñòü è õâàëó òàëàíòó ñàìîó÷-
êè-ñòðîèòåëÿ Ï. Í. Êîñìûíèíà. Âîññòàíîâëåííûé èì õðàì êàê
èçâíå, òàê è èçíóòðè — áåç åäèíîãî ãâîçäÿ. Çäåñü âñå ïðèíÿòî
âî âíèìàíèå è ñäåëàíî, ïðèãíàíî òàê èñêóñíî, ñ òàêîé òùà-
òåëüíîñòüþ, ÷òî ïîñòðîéêó ìîæíî, íå îøèáàÿñü, ïðèçíàòü îá-
ðàçöîâîé, äàæå èäåàëüíîé.
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Öåðêîâü Ñâ. Íèêîëàÿ â ä. Çà÷à÷üå. 2002 ãîä (Í. Ø.)
Êàê ðàíüøå ñêàçàíî, âîññîçäàííûé õðàì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
òèï ïîñòðîéêè XVII âåêà. Îí èìååò ôîðìó âîñüìèóãîëüíèêà 
(çâåçäû). Íèæíÿÿ ÷àñòü åãî èäåò íàïîëîâèíó ïðÿìî, çàòåì âûøå,
ñ çóáöîâ, èäåò äðóãàÿ, âåðõíÿÿ ÷àñòü õðàìà, ñíà÷àëà íåñêîëüêî
ðàñøèðÿÿñü â ñòîðîíó, à ïîòîì äåëàÿ èçãèá è ïîñòåïåííî ñóæà-
ÿñü, îêàí÷èâàåòñÿ ïðÿìîé øåéêîé, íà êîòîðîé óòâåðæäåí î÷åíü
áîëüøîé êóïîë. Ïðèìåðíî äî îäíîé òðåòè âûñîòû õðàìà ñ âîñòî-
÷íîé è çàïàäíîé ñòîðîí íàõîäÿòñÿ äâà âûñòóïà: àëòàðíûé è òðà-
ïåçíûé, îêàí÷èâàþùèéñÿ î÷åíü êðàñèâîé áî÷êîîáðàçíîé êðû-
øåé; çàòåì ñçàäè õðàìà áûëà ïðèñòðîåíà îáøèðíàÿ ïàïåðòü è,
íàêîíåö, êðûëüöî. Âåñü õðàì, êðîìå êðûëüöà, áðåâåí÷àòûé, èç
ïðåêðàñíîãî 8—9-âåðøêîâîãî ëåñà (36—40,5 ñì), áðåâíà ïî÷òè
îäèíàêîâîé òîëùèíû, îíè áåçóêîðèçíåííî ïðèãíàíû äðóã ê äðó-
ãó. Íèæíÿÿ ÷àñòü õðàìà è øåéêà áûëè îêðàøåíû áåëîé êðàñêîé,
âåðõíÿÿ æå ÷àñòü ñïëîøü îáøèòà èçÿùíîé «÷åøóåé» è îêðàøåíà
çåëåíûì. Âíóòðè õðàì äîâîëüíî âûñîê, ïðèìåðíî âîñåìü ñàæå-
íåé (17 ì), ðàäè ïðî÷íîñòè ñäåëàí íåìíîãî íèæå ïåðâîíà÷àëü-
íîãî, ïîòîëîê ïëîñêèé (ïðåæäå îí áûë ñëåãêà âûãíóòûé, íàïîìè-
íàÿ ñâîä íåáà). Ñçàäè ïðèñòðîåíû î÷åíü êðàñèâûå îáøèðíûå
õîðû. Âíóòðåííèé âèä õðàìà âåëèêîëåïåí è âåëè÷åñòâåí.
Òàêîâà èñòîðèÿ ðåñòàâðàöèè çà÷à÷üåâñêîé Íèêîëüñêîé
öåðêâè, åå âíåøíèé è âíóòðåííèé âèä. Âñÿ ïîñòðîéêà îáîø-
ëàñü â 14 616 ðóá. 69 êîï., ÷òî ñðàâíèòåëüíî äåøåâî ïî òåì
âðåìåíàì è äåíüãàì. Âïðî÷åì, ñþäà íå âîøëà ñòîèìîñòü 
ëåñà, îòïóùåííîãî áåñïîøëèííî è âûâåçåííîãî ïðèõîæàíà-
ìè. Êàæäûé êðåñòüÿíèí ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì ïðèíÿòü íåïî-
ñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âîññòàíîâëåíèè õðàìà, îêàçàòü ïî-
ñèëüíóþ ïîìîùü.
30 èþíÿ 1914 ãîäà Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü áûëà òîðæåñòâåííî
îñâÿùåíà ñî âñåìè ïî÷åñòÿìè è øåñòâèÿìè, êîòîðûå áûëè óñ-
òàíîâëåíû ïðè îñâÿùåíèè õðàìîâ. Ïîñëå îñâÿùåíèÿ ñ ïðèâåò-
ñòâåííûì ñëîâîì êî âñåì ïðèñóòñòâóþùèì îáðàòèëñÿ áûâøèé
ïàñòûðü Çà÷à÷üåâñêîãî ïðèõîäà ïðîòîèåðåé Í. È. Ïîïîâ (íà-
ñòîÿòåëü Øåíêóðñêîãî ñîáîðà).
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ áîãîñëóæåíèÿ îêîëî ìîñòêîâ ìåæäó Íè-
êîëüñêîé è Äìèòðèåâñêîé öåðêâàìè áûëè ðàññòàâëåíû äëèí-
íûå ñòîëû ñ ãîðàìè õëåáà, êóëåáÿê è äåðåâåíñêèì ïèâîì — ýòî
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çà÷à÷àíà óãîùàëè ñâîèõ áåäíûõ îäíîñåëü÷àí, ãîñòåé èç îêðå-
ñòíûõ äåðåâåíü, ïðèøåäøèõ íà ïðàçäíèê. Òèõàÿ, ïðåêðàñíàÿ
ëåòíÿÿ ïîãîäà âïîëíå ñïîñîáñòâîâàëà ïðàçäíèêó, íà êîòîðûé,
êàê ãîâîðèëè, ñîáðàëîñü ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Âî âðåìÿ îñâÿùåíèÿ âîññòàíîâëåííîãî Íèêîëüñêîãî õðàìà
çèìíèé õðàì âî èìÿ Äìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî, ïîñòðîåííûé íà 
ìåñòå ñãîðåâøåãî äåðåâÿííîãî è îñâÿùåííîãî â 1895 ãîäó, ðå-
ìîíòèðîâàëñÿ: óêðàøàëñÿ ðîñïèñüþ â êóïîëå è ïî ñòåíàì.
Â Çà÷à÷üåâñêîì ïðèõîäå áîãîñëóæåíèå áûëî äî 1933 ãîäà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Íèêîëüñêàÿ öåðêîâü êàê ïàìÿòíèê àðõèòå-
êòóðû îõðàíÿåòñÿ çàêîíîì, íî ñòîèò ñèðîòëèâî, êàê è êàìåí-
íàÿ Äìèòðèåâñêàÿ öåðêîâü, â çàáðîøåííîì ñîñòîÿíèè, è âîò-
âîò ðàçðóøèòñÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû íà÷èíàåòñÿ èõ ïîñòåïåííîå
âîçðîæäåíèå.
Õàâðîãîðñêèé ïðèõîä
Õàâðîãîðñêèé ïðèõîä ðàñïîëîæåí íà ïðîòÿæåíèè äâåíàä-
öàòè âåðñò ïî ïðàâîìó áåðåãó Ñåâåðíîé Äâèíû, â 170 âåðñòàõ
îò Àðõàíãåëüñêà, íà ïðîòèâîïîëîæíîì áåðåãó îò Åìåöêà. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå ïðèõîäà ïî ñâîåé êðàñîòå ìîæíî íàçâàòü ïî÷òè
åäèíñòâåííûì â åìåöêîé îêðåñòíîñòè.
Ïåðâîíà÷àëüíî Õàâðîãîðñêèé ïðèõîä ïî ìèðñêîìó óïðàâ-
ëåíèþ ïðèíàäëåæàë Êåâðîëüñêîé Äåñÿòèíå, êóäà âñÿêèå ìèð-
ñêèå ïîäàòè è öåðêîâíûå ñáîðû ïåðåäàâàëèñü è îòêóäà ïîëó-
÷àëèñü âñÿêîãî ðîäà ïðåäïèñàíèÿ. Ñâîå íà÷àëî ïðèõîä ïîëó-
÷èë â 1492 ãîäó, ÷òî âèäíî èç äðåâíèõ öåðêîâíûõ îïèñåé è áî-
ëåå âñåãî äîêàçûâàåòñÿ ãðàìîòîé Ïðåîñâÿùåííîãî Âàðëààìà,
ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè (1512 ãîä 30 ìàðòà),
äàííîé íà Ìîñêâå íà ïîñòðîåíèå öåðêâè â Õàâðîãîðàõ. Òî æå
ñàìîå äîêàçûâàþò ïîäòâåðäèòåëüíûå ãðàìîòû: 1) Äàíèèëà,
ìèòðîïîëèòà âñåÿ Ðóñè, îò 27 ìàðòà 1530 ãîäà è 2) Ìàêàðèÿ,
ìèòðîïîëèòà âñåÿ Ðóñè, îò 24 ìàðòà 1542 ãîäà, äàííàÿ íà 
Ìîñêâå. Âñå ýòè ãðàìîòû â 1874 ãîäó, êîãäà áûëè ñäåëàíû çàïè-
ñè î ïðèõîäå â «Òðóäàõ...» Ï. Ñ. Åôèìåíêî, õðàíèëèñü â öåðêâè.
Òàêèì îáðàçîì, â XV âåêå â Õàâðîãîðàõ áûëà ïîñòðîåíà
ïåðâàÿ öåðêîâü âî èìÿ Ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è â ÷åñòü è
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ïàìÿòü Åãî Ðîæäåñòâà íà òîì ñàìîì ìåñòå, íà êîòîðîì ñòîÿ-
ëà â 1874 ãîäó. Îêðåñòíûå æèòåëè ëåâîãî áåðåãà ðåêè Äâèíû
íàçûâàëè åå öåðêîâüþ Èâàíà Ïðåäòå÷è Çàäâèíñêîãî, òàê è â
äóõîâíûõ çàâåùàíèÿõ ïèñàëè.
Ïðèõîäñêàÿ öåðêîâü ñ êîëîêîëüíåé, äåðåâÿííàÿ, äðåâíåé
àðõèòåêòóðû, ïîñòðîåííàÿ â 1614 ãîäó, ñòîèò ïîñðåäèíå 
âñåãî ïðèõîäà, ïî÷åìó íàñåëåíèå ïðèõîäà è ïîëó÷èëî ðàçäå-
ëåíèå íà äâà êîíöà: âåðõíèé è íèæíèé, èìåþùèå ðàâíîå ðàñ-
ñòîÿíèå îò öåðêâè, — øåñòü âåðñò. Ïî÷òè âñå äåðåâíè, êîòî-
ðûõ â ïðèõîäå 32, ðàñïîëîæåíû íà ãîðå ïðè ðåêå Äâèíå, 
êðîìå íåìíîãèõ, îòäåëèâøèõñÿ íå äàëåå, ÷åì íà ïîëâåðñòû îò
ðåêè.
Õàâðîãîðñêèé ïðèõîä, õîòÿ è ñòîèò íà âûñîêîì áåðåãó, íî
ìåñòî ýòî áîëîòèñòîå, ïåðåñå÷åííîå ÷àñòûìè ðó÷üÿìè è âûñî-
êèìè ãîðàìè, ïî÷åìó è óäèâëÿåò ïðîïëûâàþùèõ ïî Äâèíå —
âûñîòîé è êðóòèçíîé ãîð ñ ðàñêèíóòûìè ïîëÿìè è äåðåâíÿìè
íà íèõ. À âçîðó ïóòíèêà, ñëåäóþùåãî ïî Ìîñêîâñêîé äîðîãå
ïî ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå Äâèíû, õàâðîãîðñêèå äåðåâíè
ÿâëÿþò ïðèÿòíûé âèä.
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Íà áåðåãó ð. Ñåâåðíîé Äâèíû. Õàâðîãîðû, ä. Èâàíîâû. 2002 ãîä (Í. Ø.)
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Áåðåã Ñåâåðíîé Äâèíû îêîëî ä. Èâàíîâû. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Áåðåã Ñåâåðíîé Äâèíû îêîëî ä. Èâàíîâû. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Áåðåã Ñåâåðíîé Äâèíû îêîëî ä. Èâàíîâû. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñåâåðíàÿ Äâèíà. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Âèä íà Õàâðîãîðû ñ îñòðîâà Êîâîçåðñêîãî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Âèä íà Õàâðîãîðû ñ îñòðîâà Êîâîçåðñêîãî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Âèä íà Õàâðîãîðû ñ îñòðîâà Êîâîçåðñêîãî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñåíîêîñ íà îñòðîâå Êîâîçåðñêîì. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Í. Â. Øàðîâ ñ âíóêîì Âëàäîì ïðèáûëè íà òåïëîõîäå 
èç Àðõàíãåëüñêà â Õàâðîãîðû. 2002 ãîä (Í. Ø.)
Ïðèñòàíü. Õàâðîãîðû. 1959 ãîä
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Ïðîâîäû À. È. ßðèíîé íà ïðèñòàíü «Õàâðîãîðû». 1958 ãîä
Âîçâðàùåíèå Á. Ô. ßðèíà â äåðåâíþ èç Àðõàíãåëüñêà íà ïðèñòàíü
«Åìåöê-Ëóã». 1958 ãîä
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Íàòàëüÿ ×åðòîâà íà óãîðå ð. Ñåâåðíîé Äâèíû. Õàâðîãîðû. 1955 ãîä
Ïåðåïðàâà èç Õàâðîãîð ÷åðåç Ñåâåðíóþ Äâèíó. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Íàçâàíèå Õàâðîãîð, ïî âñå âåðîÿòíîñòè, ïðîèçîøëî îò âûñî-
êèõ ãîð, íî ïåðâîíà÷àëüíûå ñëîãè «Õàâðî» íå ñîõðàíèëè î ñåáå
íèêàêîãî ïðåäàíèÿ. Ïåðâûìè îáèòàòåëÿìè áûëè áåãëûå è íîâãî-
ðîäñêèå áðîäÿãè. Îíè ñåëèëèñü â XIV è XV âåêàõ è èçáðàëè ñåáå
ìåñòîì æèòåëüñòâà Õàâðîãîðû, êàê ìåñòî çàðå÷íîå, ãîðèñòîå,
ëåñíîå è ïðèëåæàùåå ê áîëüøèì ðó÷üÿì è äðåìó÷èì ëåñàì, à
ïîòîìó óäîáíîå è íàäåæíîå ê óêðûâàòåëüñòâó áåãëûõ è áðîäÿã.
Ïåðâûì çàíÿòèåì èõ áûëà çâåðèíàÿ è ðûáíàÿ ëîâëÿ. Îíè,
âûõîäöû èç ðàçíûõ ìåñò, áóäó÷è áåç íàäçîðà è áåç âñÿêèõ ïðà-
âèë îáùåæèòèÿ, ÷èíèëè ðàçáîè â äâóõ ëåñèñòûõ óðî÷èùàõ —
Òîðäîâî è Íåì÷èíîâî. Îíè ãðàáèëè ïðîïëûâàþùèå ïî Äâèíå
ñóäà, ñîâåðøàëè óáèéñòâà è áûñòðî ñêðûâàëèñü, íå áîÿñü íè-
êàêîãî ïðåñëåäîâàíèÿ.
Êðîìå áåãëûõ íîâãîðîäöåâ Õàâðîãîðû íàñåëÿëè ñîáñòâåí-
íûå äâèíñêèå æèòåëè — «÷óäü». Îíè áûëè èäîëîïîêëîííèêà-
ìè, æèëè îñîáî îò íîâãîðîäöåâ, óäàëÿÿñü ïîäàëüøå îò íèõ. Íî
êòî èç æèòåëåé Õàâðîãîð â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíàäëåæèò ê
÷óäñêîìó ïëåìåíè, êòî ê íîâãîðîäñêîìó, èç-çà ñìåøåíèÿ ïëå-
ìåí ìåæäó ñîáîé îòëè÷èòü íåëüçÿ.
Æèòåëåé Õàâðîãîð âîîáùå èìåíóþò «áåññ÷åòíûìè» ïî ñëåäóþ-
ùåìó ñëó÷àþ. Â òîðãîâûé äåíü ÷åòâåðã ïðåäêè íûíåøíèõ õàâðî-
ãîðöåâ, ïåðåïðàâëÿÿñü ÷åðåç Äâèíó íà êàðáàñå â ñåëî Åìåöêîå,
áûëè çàñòèãíóòû íà ðåêå áóðåé. Êàðáàñ îïðîêèíóëñÿ, è íàõîäÿ-
ùèåñÿ â íåì ëþäè óòîíóëè, — êðîìå íåìíîãèõ ñïàñøèõñÿ, êîòî-
ðûå, îòûñêàâ ïîãèáøèõ, íå ìîãëè äîñ÷èòàòüñÿ äî ÷èñëà ëþäåé,
íàõîäèâøèõñÿ â êàðáàñå. Âñåõ èõ áûëî ñîðîê ÷åëîâåê, à èç ïî-
ãèáøèõ îòûñêàëè ïÿòüäåñÿò. Õàâðîãîðöû, íå äîâîëüñòâóÿñü
ýòèì, óòâåðæäàëè, ÷òî îòûñêàëè «åùå âñå íå âñåõ». Ïîýòîìó çà
íåçíàíèå ñ÷åòà è äàíî èì áûëî íàèìåíîâàíèå «áåññ÷åòíûõ».
Ñóùåñòâîâàëî è äðóãîå, íå íàñòîëüêî ðàñïðîñòðàíåííîå,
êàê ïåðâîå, ïðåäàíèå. Õàâðîãîðû ðàñïîëîæåíû âûøå Ïèíãè-
øè ïî òîìó æå áåðåãó ð. Äâèíû. Â Õàâðîãîðàõ çåìëè ëó÷øå
äëÿ óðîæàÿ õëåáîâ — èõ íå çàòîïëÿåò âîäà, à â Ïèíãèøå íà-
îáîðîò: ìíîãèå ïîëÿ çàòîïëÿåìû âåñåííèì ïàâîäêîì, íå óäîá-
ðèøü èõ çàðàíåå íàâîçîì, âîäà íå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ðàííèé
ïîñåâ çåðíîâûõ. Õîðîøèìè â Ïèíãèøå áûëè ëèøü óðîæàè 
ðåïû. Ñóùåñòâîâàëà êóïëÿ-ïðîäàæà ìåæäó õàâðîãîðöàìè è
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ïèíãèøàíàìè, õàâðîãîðöû ìåíÿëè ðîæü íà ðåïó ïèíãèøåí-
ñêóþ. Îáìåí áûë ñâîåîáðàçíûé — ãäå êàê îñóùåñòâëÿëñÿ, áåç
îïðåäåëåííîãî ñ÷åòà. Ïîýòîìó Õàâðîãîðöåâ íàçûâàëè áåñ-
ñ÷åòíûìè, à ïèíãèøàí — êèñëîðåïûìè.
Â íà÷àëå XVI âåêà íàñåëåíèå Õàâðîãîð çíà÷èòåëüíî óâåëè-
÷èëîñü, ÷òî äîêàçûâàåòñÿ õðèñòèàíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. Â 
1597 ãîäó ïðèõîæàíàìè áûëà ïîñòðîåíà äðóãàÿ äåðåâÿííàÿ
öåðêîâü âî èìÿ Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà, òåïëàÿ, íà óãîðå áëèç 
ð. Äâèíû ó áîëüøîãî ðó÷üÿ ïîíèæå Ïðåäòå÷åíñêîé. Íà îáå ýòè
öåðêâè â ñåðåäèíå XVI âåêà (íå äàëåå 1570 ãîäà) êðåñòüÿíàìè
îòêàçàíû â âå÷íîå âëàäåíèå çíà÷èòåëüíûå ïàõîòíûå è ñåíîêî-
ñíûå çåìëè. Ýòèìè çåìëÿìè öåðêîâü ïîëüçîâàëàñü è â XIX âåêå.
Âñåé çåìëè, ïàõîòíîé è ñåíîêîñíîé, íàõîäÿùåéñÿ â ïÿòè ðàç-
íûõ ó÷àñòêàõ, íå äàëåå ïÿòè âåðñò, áûëî 40 äåñÿòèí 1842 ñà-
æåíè (44,5 ãà). Îò ñäà÷è â àðåíäó çåìëè öåðêâè ïîëó÷àëè
àðåíäíóþ ïëàòó — 315 ðóáëåé â ãîä, à äî 1866 ãîäà ïëàòà 
âíîñèëàñü çåðíîâûì õëåáîì — íåðàâíîìåðíî è ïî óñëîâèÿì,
çàêëþ÷àåìûì ïðè òîðãàõ.
Ïåðâîïîñòðîåííàÿ õàâðîãîðñêàÿ Ïðåäòå÷åíñêàÿ öåðêîâü ñòî-
ÿëà äî 1614 ãîäà, âñåãî 122 ãîäà. Èç-çà âåòõîñòè åå ðàçîáðàëè è
íà òîì æå ìåñòå ïîñòðîèëè íîâóþ, ñíàðóæè è âíóòðè îáøèòóþ
ïîëîâûì òåñîì, íà êàìåííîì ôóíäàìåíòå, êîòîðûé ïîäâåëè â
1840 ãîäó. Öåðêîâü ýòà îäíîãëàâàÿ, âûñîêàÿ, êîðïóñîì êðóãëàÿ.
Ïåðâîíà÷àëüíî îíà áûëà øàòðîâàÿ, íî 23 èþíÿ 1849 ãîäà áóðåé
ñ ñèëüíûì óðàãàíîì öåðêîâü çíà÷èòåëüíî ïîâðåäèëî: êóïîë ñíå-
ñëî è íå òîëüêî êðûøó ñîðâàëî, íî è áðåâíà, ê êîòîðûì îíà áû-
ëà ïðèêðåïëåíà, âåòðîì óíåñëî íà ÷åòâåðòü âåðñòû.
Ýòà öåðêîâü â êîíöå 20-õ ãîäîâ áûëà çàêðûòà, â íåé ðàçìå-
ùàëàñü ñåìèëåòíÿÿ øêîëà. Ñåé÷àñ öåðêîâü ñ ó÷àñòèåì ìåñò-
íûõ æèòåëåé âîññòàíàâëèâàåòñÿ. 
Òàêîâû êðàòêèå ñâåäåíèÿ î òðåõ ïðèõîäàõ Åìåöêîé îêðåñò-
íîñòè. Êðîìå íèõ áûëè Ðàòî-Íàâîëîöêèé, Ñèéñêèé, Õîðîá-
ðèöêèé, ×åëìîõîòñêèé, Ïèíãèøåíñêèé, Êîñêîøèíñêèé, Ñå-
ëåöêèé, Íûêîëüñêèé, Ìåëàíäîâñêèé, Âàéìóæñêèé, Òåãîðñêèé,
ðàñïîëîæåííûå âäîëü ðåê: Äâèíû, Åìöû, Âàéìóãè. Îáî âñåõ
íàïèñàíî â êíèãå Ò. Â. Ìèíèíîé «Òèõàÿ ìîÿ Ðîäèíà, èëè Åìåöê
è åãî îêðóãà» (2001).
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Çàíÿòèÿ
íàñåëåíèÿ
Ëþáëþ òåáÿ, ìîé êðàé îçåð,
ãäå â âîëíàõ çîðüêè ïîçîëîòà,
ãäå ÷åðåäîé òî ëóã, òî áîð,
òî öåïüþ òÿíóòñÿ áîëîòà.
Êðóòûå áåðåãà Äâèíû,
òðîïèíêà äåòñòâà íàä îáðûâîì,
ãäå áåãàë, çàêàòàâ øòàíû,
áîñûì, íàèâíûì è ñ÷àñòëèâûì.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
Íà ñåíîêîñå. Õàâðîãîðû. 1956 ãîä
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Äåðåâíÿ Áåðåçíèê, ñðåäíèé äîì Ò. Î. Ãàâðèëîâà 1983 ãîä (Í. Ø.)
Ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïåðåìîòêè ïðÿæè, íèòîê. 2006 ãîä (Í. Ø.)
ÐÅÊÀ ÅÌÖÀ
Í
åâåëèêà ð. Åìöà, âñåãî 190 êì. Ðåê òàêèõ â îáëàñòè
ñîòíè, íî Åìöó íè ñ îäíîé íå ñðàâíèòü. Óæå ñàìî íà-
÷àëî åå íåîáû÷íî — çàðîæäàåòñÿ ëèøü â ïîëóòîðà êè-
ëîìåòðàõ îò ð. Îíåãè, à òå÷åò â ñòîðîíó îò íåå íà ñåâåðî-âîñ-
òîê è âïàäàåò â Äâèíó. Ýòî èñòèííî êàðñòîâàÿ ðå÷êà: áûñòðî-
òå÷íà, ïîðîæèñòà, â âåðõîâüÿõ íå çàìåðçàåò äàæå â ëþòûå ìî-
ðîçû. Ãîíèò Åìöà ñâîè êîãäà-òî ÷èñòûå ðîäíèêîâûå âîäû —
òîëüêî ïàð êëóáèòñÿ. Ñîòíè êëþ÷åé ïèòàþò åå, êëþ÷è ÷àñòî
áüþò èç-ïîä îáðûâîâ è óæå ðàííåé âåñíîé ïîìîãàþò ðàñòî-
ïèòü ëåä. Òàì, ãäå âïàäàåò ð. Ìåõðåíüãà, Åìöà òå÷åò â óçêîé
ãëóáîêîé äîëèíå. Ïî áåðåãàì åå íåìàëî êàðñòîâûõ óãëóáëåíèé
è âîðîíîê. Ðó÷åé Ïÿðãå ïðîâàëèâàåòñÿ â îäíó èç òàêèõ âîðî-
íîê è ïîÿâëÿåòñÿ â ñåìèñòàõ ìåòðàõ îò óñòüÿ. ×óòü âûøå æå-
ëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà, ñ ëåâîãî áåðåãà, âïàäàåò ïîäçåìíàÿ
ðåêà øèðèíîé òðèíàäöàòü ìåòðîâ. À ñêîëüêî åùå äðóãèõ ïîä-
çåìíûõ ðåê, âîçìîæíî, òå÷åò ïîä åå äíîì!
Âåñíîé ïðîáóæäàþòñÿ ðó÷åéêè, ðå÷óøêè, ðåêè. Òîðîïèòñÿ
ñáðîñèòü ñâîé ëåäÿíîé ïàíöèðü è Åìöà. È òîëüêî íà÷íåò ïðè-
ãðåâàòü ñîëíûøêî, íà÷èíàåò ïî Åìöå äâèãàòüñÿ ïîëûíüÿ (òàê
íàçûâàþò åì÷àíå òàëóþ âîäó, êîòîðàÿ èäåò ñ âåðõîâüÿ). Îíà
áûñòðî ðàçúåäàåò è óíè÷òîæàåò ëåä. Ïîýòîìó íà Åìöå íå áû-
âàåò ëåäîõîäà.
Áûâàþò ãîäà, êîãäà ïîëûíüÿ âûõîäèò â Ñåâåðíóþ Äâèíó.
Äâèæåòñÿ îíà ïî ëåâîé ñòîðîíå óçêîé ïîëîñîé. Ýòî ðåäêîå ÿâ-
ëåíèå, è â íàðîäå ñóùåñòâóåò ïîâåðüå: åñëè ïîëûíüÿ óøëà â
Äâèíó, áóäåò ïëîõîé ãîä, íåóðîæàéíûé. Îáû÷íî âûõîä ïîëû-
íüè â óñòüå Åìöû îïåðåæàåò ëåäîõîä íà Äâèíå. Êàê íè ñòðàí-
íî, íî â ìîðîçíóþ ïîãîäó ïîëûíüÿ äâèæåòñÿ áûñòðåå. Ïðè òå-
ïëîé, âëàæíîé ïîãîäå — íàîáîðîò. ×àùå æå ïîëûíüÿ íå äîõî-
äèò äî óñòüÿ. Òîãäà â íàðîäå ãîâîðÿò: «Ïîëûíüÿ óòîíóëà».
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Âñå âîêðóã èçìåíÿåò ëåäîõîä íà Ñåâåðíîé Äâèíå. Øóì è ãðî-
õîò ñòîèò îêðåñò: òîðîñÿòñÿ ëüäèíû. Åìöà, ñëîâíî èñïóãàâøèñü
áóéñòâà ñòàðøåé ñåñòðû, ïðåêðàùàåò ñâîå òå÷åíèå, à çàòåì ïî-
âîðà÷èâàåò âîäû âñïÿòü. Äâèíà äàâèò ëåäÿíûì ïðåññîì. Óðîâåíü
âîäû áûñòðî ïîäíèìàåòñÿ, çàòîïëÿÿ ïîëÿ, çàðå÷íûå äåðåâíè.
Âåñåííèé ðàçëèâ, êàê îí ìîãó÷! Îäíàæäû, ýòî áûëî â ïðî-
øëîì ñòîëåòèè, íà Äâèíå îáðàçîâàëñÿ áîëüøîé çàòîð. Âîäà íå
ñìîãëà ïðîðâàòüñÿ ÷åðåç ëåäÿíóþ ïëîòèíó è ïîäíÿëàñü òàê âû-
ñîêî, ÷òî çàòîïèëà Åìåöê. Óðîâåíü äåðæàëñÿ íåñêîëüêî ñóòîê.
Ïî óëèöàì ñåëà ïëàâàëè íà ëîäêàõ. Ñåé÷àñ òàêîé âîäû íå áû-
âàåò. Ëþäè íàó÷èëèñü óêðîùàòü ïàâîäîê.
Êàê ðàçëè÷íû è ñâîåîáðàçíû äâå ðåêè — Ñåâåðíàÿ Äâèíà è
åå ïðèòîê Åìöà. Â Åìöå âîäà õîëîäíàÿ äàæå â æàðêóþ ëåòíþþ
ïîðó. Ñîëíöå íàãðåâàåò òîëüêî âåðõíèå ñëîè. Òàêîé êîíòðàñò
òåïëà è õîëîäà íå ðàç ñòîèë æèçíè êóïàëüùèêàì.
Íî íå òîëüêî èçóìèòåëüíîé ñåâåðíîé ïðèðîäîé çíàìåíèò
ýòîò êðàé. Â âåðõîâüÿõ ð. Åìöû íàõîäèòñÿ ïåðâûé íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè êîñìîäðîì — Ïëåñåöê. «Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
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Êðóòûå âèðàæè ñåâåðíîé ðåêè Åìöû. 1996 ãîä
îòå÷åñòâåííîé êîñìîíàâòèêè òåñíî ñâÿçàíû ñ ïîÿâëåíèåì â
ñåðåäèíå ïÿòèäåñÿòûõ ãîäîâ ìîùíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò,
ðàçðàáîòàííûõ â îñîáîì êîíñòðóêòîðñêîì áþðî ïîä ðóêîâî-
äñòâîì âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî è êîíñòðóêòîðà Ñåðãåÿ Ïàâëîâè-
÷à Êîðîëåâà. 
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Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòîâ êîñìîäðîìà «Ïëåñåöê» 
(Ïåðâûé êîñìîäðîì Ðîññèè, 1996):
ãîðîä Ìèðíûé — 32, àýðîäðîì «Ïëåñåöê» — 30, èçìåðèòåëüíûé ïóíêò — 19, 
îç. Ïëåñöû — 31, ð. Åìöà — 7. 
Îáúåêòû êîñìîäðîìà: 
Ïóñêîâûå óñòàíîâêè äëÿ ðàêåò êîñìè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ:
«Ñîþç-Ó è «Ìîëíèÿ-Ì» — 1, 2, 3, 4; «Öèêëîí-3» — 10, 11; «Êîñìîñ-3Ì» — 17, 22,
23; «Çåíèò» (ñòðîÿùèåñÿ) — 5, 6.
Ìîíòàæíî-èñïûòàòåëüíûå êîðïóñà äëÿ ïîäãîòîâêè ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé
òåõíèêè — 12, 13, 14, 15, 25 (ñòðîÿùèéñÿ), 27, 28, 29.
Êèñëîðîäíî-àçîòíûé çàâîä — 20 (ñòðîÿùèéñÿ). 
Îñíîâíîé óçåë ñâÿçè — 26
Æèëûå âîåííûå (ïðèñòàðòîâûå) ãîðîäêè — 8, 9, 16, 18, 21, 24
<…> Ïåðâûå ñòàðòîâûå êîìïëåêñû íà ñåâåðå Ðîññèè ñîç-
äàâàëèñü ïîä íîñèòåëè ÿäåðíîãî îðóæèÿ, íî ñî âðåìåíåì ñòà-
ëè òåõíè÷åñêèì ôóíäàìåíòîì äëÿ ðåàëèçàöèè êîñìè÷åñêèõ
ïðîãðàìì ñòðàíû, âûïîëíÿåìûõ 1 Ãîñóäàðñòâåííûì èñïûòà-
òåëüíûì êîñìîäðîìîì. 
Â ÿíâàðå 1957 ãîäà ïðàâèòåëüñòâîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ñîçäàíèè ïåðâîãî â ñòðàíå ñîåäèíåíèÿ áîåâûõ ìåæêîíòè-
íåíòàëüíûõ áàëëèñòè÷åñêèõ ðàêåò Ð-7 ïîä óñëîâíûì íàèìåíî-
âàíèåì «îáúåêò „Àíãàðà“». 
Îïòèìàëüíûì îêàçàëñÿ âàðèàíò ðàçìåùåíèÿ ñòàðòîâûõ
êîìïëåêñîâ îáúåêòà âäîëü áåðåãîâ ðåêè Åìöà â ïðåäåëàõ Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» (êíèãà «Ïåðâûé êîñ-
ìîäðîì Ðîññèè», 1996).
Âåêàìè ðåêè áûëè îñíîâíûìè òðàíñïîðòíûìè àðòåðèÿìè.
Íà èõ áåðåãàõ ñåëèëèñü ëþäè. Â î÷åíü äàëåêèå âðåìåíà â íà-
øèõ êðàÿõ ïðîæèâàëî ïëåìÿ åìü. Îòñþäà, âèäèìî, è ïîøëî íà-
çâàíèå ðåêè è ñåëà.
Åìåöê — îäíî èç êðóïíåéøèõ íîâãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé íà Ñå-
âåðíîé Äâèíå. Âïåðâûå î íåì óïîìèíàëîñü â ëåòîïèñÿõ XII âåêà.
Íåñêîëüêî ðàç ïîæàðû óíè÷òîæàëè ñåëî. Íî íè íàâîäíåíèå, íè
ïîæàðû, íè âðàæåñêèå íàøåñòâèÿ íå ïóãàëè åì÷àí. Êàæäûé ðàç
îíè îòñòðàèâàëèñü íà ýòîì æå ìåñòå, äåëàÿ ñåëî åùå ëó÷øå.
Êîãäà-òî Åìåöê áûë ãîðîäîì, ðàéîííûì öåíòðîì. Â Àðõàí-
ãåëüñê åçäèëè íà ëîøàäÿõ, ìàøèíàõ, ëåòàëè íà ñàìîëåòàõ. Ïî ðå-
÷íîé ëèíèè Åìåöê — Àðõàíãåëüñê êóðñèðîâàëè ïàðîõîäû. Ìíî-
ãèå åì÷àíå ïîìíÿò ïàññàæèðñêèé ïàðîõîä «Àðõàíãåëüñê». Âåñ-
íîé, ñ ïåðâûì ðåéñîì, âñòðå÷àòü åãî âûõîäèëè æèòåëè âñåãî ñå-
ëà. Åùå èçäàëè ñëûøàëèñü ïðèâåòñòâåííûå ãóäêè ïàðîõîäà.
Íàñòóïàëî îæèâëåíèå. Äåòè áåæàëè ïî áåðåãó íàâñòðå÷ó åìó. È
âîò èç-çà ïîâîðîòà âûïëûâàë áåëûé, îòëèâàþùèé íà ñîëíöå
ñâåæåé êðàñêîé êðàñàâåö ïàðîõîä. Îáû÷íî îí ïðèõîäèë ïîä âå-
÷åð, è ýòî äàâàëî âîçìîæíîñòü âñòðåòèòü åãî âñåì: è âçðîñ-
ëûì — ïîñëå ðàáîòû, è øêîëüíèêàì — ïîñëå çàíÿòèé â øêîëå.
Çàêàí÷èâàëàñü íàâèãàöèÿ. Êîãäà ïàðîõîä îòïðàâëÿëñÿ â ñâîé
ïîñëåäíèé ðåéñ, ëþäè òàêæå âûõîäèëè åãî ïðîâîäèòü. Äëèííûå
ïðîùàëüíûå ãóäêè íèêîãî íå îñòàâëÿëè ðàâíîäóøíûìè.
Â ïàìÿòè íàäîëãî ñîõðàíèòñÿ åìåöêàÿ ïåðåïðàâà, êàê òðóä-
íî áûëî ïåðåâîçèòü ëþäåé íà êàðáàñå âåñíîé è îñåííåé ïîðîé.
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Îäíîâðåìåííî ñ êàðáàñîì ñ áåðåãà íà áåðåã êóðñèðîâàëà çà-
âîçíÿ. Ïåðåòàñêèâàëè åå ðóêàìè, ïåðåáèðàÿ òîëñòûé ñòàëüíîé
òðîñ. Îäíîìó ÷åëîâåêó òðóäíî ñïðàâèòüñÿ ñ çàâîçíåé. Õîðîøî,
åñëè íà áåðåãó åñòü ëþäè, îíè ïîìîãóò ïåðåãíàòü çàâîçíþ íà
ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã. À åñëè íåò? Æäåøü.
Ïîçæå íà ñìåíó çàâîçíå ïðèøëî ïëîñêîäîííîå ñóäíî, âìå-
ùàþùåå íå äâå-òðè ìàøèíû, êàê çàâîçíÿ, à äî äåñÿòêà. Ïåðå-
ïðàâà ÷åðåç Åìöó äåéñòâîâàëà ïî ðàñïèñàíèþ: äåñÿòü ìèíóò
õîäà, ïÿòíàäöàòü — ñòîÿíêà. Ïàðîì ïåðåâîçèë è ëþäåé.
Íî ëþäè äàâíî ìå÷òàëè î ìîñòå ÷åðåç ðåêó Åìöó. È âîò ìå÷-
òà ìíîãèõ ïîêîëåíèé ñáûëàñü. Íà âûñîêèõ æåëåçîáåòîííûõ
ñâàÿõ ïåðåøàãíóë ÷åðåç ðåêó êðàñàâåö ìîñò. Íå íóæíû áîëü-
øå êàðáàñ, çàâîçíÿ, ïàðîì, íå íàäî æäàòü ïåðåâîçà. Íå íàäî
ëîìàòü ãîëîâó íàä òåì, êàê ïîïàñòü çà ðåêó âî âðåìÿ ëåäîõîäà.
Îïóñòåëè àýðîïîðò è ïðèñòàíü. Èç Åìåöêà â Àðõàíãåëüñê
ì÷èò òåáÿ êîìôîðòàáåëüíûé àâòîáóñ.
Íî ïî-ïðåæíåìó íåñåò ñâîè âîäû ðåêà Åìöà. Ïðàâäà, âîäà
ñòàëà íå ñòîëü ÷èñòîé, êîãäà ìîæíî áûëî ðàññìîòðåòü äíî. Ïî-
íèìàåøü, êàê âàæíî áåðå÷ü âñå, ÷òî òåáÿ îêðóæàåò: ðåêó, ëó-
ãà, ëåñ. Ñåãîäíÿ íàøà çåìëÿ îñîáåííî òðåáóåò õîçÿéñêîãî îò-
íîøåíèÿ ê íåé. Áóäåò ëè åìåöêàÿ âîäà ñòîëü æå ÷èñòîé, ñâåò-
ëîé — çàâèñèò îò íàñ.
ÅÌÅÖÊÈÉ ËÓÃ
Ñåíîêîñíûé èþëü. Çîëîòàÿ ïîðà. 
Äíè ïîãîæèå, ñâåòëûå íî÷è.
Íà çàðå÷íîì ëóãó îò óòðà äî óòðà
íåóìîë÷íî êîñèëêè ñòðåêî÷óò.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
Å
ñëè ïîñìîòðåòü ñ âûñîêîãî åìåöêîãî áåðåãà íà îêðó-
æàþùóþ ïðèðîäó, òî ñïðàâà ïðîñòèðàåòñÿ âûñîêèé
áåðåã ñ äåðåâíÿìè: Ñåëî, Ìàêàðû, Ãàðêà, Çàáîðüå è
äðóãèå, âäàëè âèäíåþòñÿ êðàñèâûå çà÷à÷üåâñêèå öåðêâè;
ñëåâà — âûñîêèé õàâðîãîðñêèé áåðåã, à ìåæäó íèìè — 
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îãðîìíûé îñòðîâ — Åìåöêèé ëóã, ñ áîëüøèì ÷èñëîì îçåð,
ðó÷üåâ, ïðîòîêîâ ìåæäó îçåðàìè. Íà îñòðîâå ðàñïîëîæåíû
ñåíîêîñíûå óãîäüÿ òðåõ ñîâõîçîâ: «Õàâðîãîðñêîãî», «Çàðå÷-
íîãî» è «Åìåöêîãî». Ïëîùàäü ëóãîâ áîëåå 2,5 òûñÿ÷è ãåêòà-
ðîâ, íî ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ. Ìåíåå ÷åì çà ïîëâåêà èñ÷åçëî
áîëåå òðåõñîò ãåêòàðîâ. Ìíîãî óãîäèé «îòíÿëà» ðåêà, ïîäìû-
âàÿ áåðåãà, ÷àñòü ëóãà «çàáðîñàëî» ïåñêîì è çàðîñëî êóñòàð-
íèêîì. Îò ðàçìûâà áåðåãà ñòðàäàåò Õàâðîãîðñêèé ñîâõîç.
Ïûòàëèñü çàêðåïèòü áåðåã — áåñïîëåçíî. Ðåêà íå ïîä÷èíÿ-
åòñÿ ëþäÿì. Îíè âìåøèâàþòñÿ â åå äåéñòâèÿ, óñóãóáëÿÿ ïîä-
ìûâ áåðåãà, ðàçðóøàÿ îñòðîâ åùå áîëüøå.
Îñòðîâ — çàëèâíîé ëóã — ýòî îñíîâà æèâîòíîâîäñòâà â
ïðîøëîì êðåñòüÿí, íûíå ñîâõîçîâ. Êàêèå òîëüêî òðàâû íå
ðàñòóò íà íåì! Â ñòàðîå âðåìÿ, ãîâîðÿò, êîãäà åùå êàïóñòó íå
óìåëè ðàñòèòü, íàøè ïðåäêè ñîáèðàëè íà ëóãó áîðæîâêè äà
ïó÷êè è ñîëèëè èõ — êàê êàïóñòó — íà çèìó. À â âîåííîå ëè-
õîëåòüå è â ãîëîäíûå, íåóðîæàéíûå ãîäû òå æå áîðæîâêè ñó-
øèëè, ìîëîëè è, äîáàâëÿÿ ñàìóþ ìàëîñòü ìóêè, ïåêëè èç íèõ
ëåïåøêè.
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Åìåöêèé ëóã, ïðàâûé áåðåã ð. Åìöû. Âèä ñ àâòîìîáèëüíîãî ìîñòà.
2006 ãîä (Í. Ø.)
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Ï. À. Òåòåðèíà (òðåòüÿ ñïðàâà), áðèãàäèð êîëõîçà, íà ñåíîêîñå.
1958 ãîä
Ç. Ì. Òåòåðèíà ñ ïîäðóãàìè óïðàâëÿåò ëîøàäüþ íà ãðàáèëêå,
ñåíîêîñ. 1958 ãîä
À ñêîëüêî äèêîãî ëóêà ðàñòåò íà ëóãó! Åñòü òàêèå ó÷àñòêè,
ãäå íàãîëî ðàñòåò ëóê. Áîãàò ëóã è àíèñîì, è ìíîãèìè ëåêàðñò-
âåííûìè òðàâàìè. Çäåñü áûâàåò ìíîãî êðàñíîé è ÷åðíîé ñìî-
ðîäèíû. À ñåíî, åñëè óáðàòü âîâðåìÿ, ÷òî øåëê, — çàëèâíîå,
íå ëåñíîìó ÷åòà.
Âñïîìèíàþò ñòàðèêè: «Â äàëåêîì ïðîøëîì ïîæíþ äåëèëè
ïî äóøàì. Ñêîëüêî ãðåõà-òî áûëî ñ ýòèì äåëåæîì. Äåëî äî
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Îáåäåííûé ïåðåðûâ íà ñåíîêîñå. Õàâðîãîðû. 1956 ãîä
Ñåíîêîñ íà îñòðîâå Êîâîçåðñêîì. Õàâðîãîðû. 1953 ãîä
äðàêè äîõîäèëî. Òî êóñòîâ ìíîãî â ïîæíå, òî ñïëîøíîé êëî÷
(êî÷êè — ñåâåðíîå âûðàæåíèå), òî îçåðèíà».
À êàê âðåäèëè-òî ðàíüøå äðóã äðóãó èç çàâèñòè. Âîò êîñèò
ìóæèê ñâîþ ïàèíó. À êîñèëè êîñîé-ãîðáóøåé. Âäðóã… äçèíü-
íü-äçèíü — êîñà óäàðèëàñü î êàìåíü.
— Àõ, òû, ïðîêëÿòûé Âàíüêà, îïÿòü êàìåíü ìíå ïîäêèíóë!
— Äà òû ÷òî, Ïåòðóõà, — ãîâîðÿò ìóæèêè. — Ìîæåò áûòü, è
íå Èâàí òåáå êàìåíü-òî ïîäêèíóë?
— Îí, — óòâåðæäàåò Ïåòð. — ß ñàì ýòîò êàìåíü óòðåñü åìó
â ïðîêîñ ïîäáðîñèë…
— Òîãäà è êðè÷àòü íå÷åãî. ×òî íàëüåøü, òî è ïîëó÷èøü! 
Íåõîðîøèå øóòêè ó äåðåâåíñêèõ ìóæèêîâ áûëè. À ðàáîòà-
ëè — ñèë íå æàëåëè. Òàêîé ëóã — âøèðü êèëîìåòðîâ ñåìü äà â
äëèíó íà âñå äâàäöàòü ïÿòü — âûêàøèâàëè âðó÷íóþ äíåé çà äå-
ñÿòü, íåäåëþ. Êîñèëè â îñíîâíîì íî÷üþ, áëàãî ñâåòëû ñåâåð-
íûå íî÷è, è ðàíî óòðîì, ïî ðîñå. Ïîñòîèò «â¸äðî», òî è ñìåòà-
þò äíåé çà äåñÿòü-òðèíàäöàòü. Îäíî ñëîâî — ñòðàäà.
Ñåé÷àñ ðàáîòàþò ìåõàíèçìû íà ëóãó, à óáîðêà çàòÿãèâàåòñÿ
íà ìåñÿö, à òî è äîëüøå, äàæå äî ñíåãà.
Îäíàæäû çàøåë ðàçãîâîð î êîñàõ-ãîðáóøàõ, õîðîøè îíè
áûëè. Ïîñëå ãðàæäàíñêîé âîéíû íàøè êóçíåöû íàëîâ÷èëèñü
êîâàòü êîñû èç ñòâîëîâ àíãëèéñêèõ âèíòîâîê. Íó è êîñû, ãî-
âîðÿò, áûëè! Îòòî÷èøü, äà è êàê ìàõíåøü — ðîñû íå óðî-
íèøü. Âåñü ìåëêèé ïîäðîñò èâíÿêà ñêîñèøü, íå çàçóáðèøü
êîñó.
Áåðåãëè ëóã, íå äàâàëè çàðàñòàòü èâíÿêîì. Ó êàæäîãî ñåíî-
êîñà áûëè ñâîè íàçâàíèÿ: Äåñÿòèíà Äüÿ÷à, Ïåòóøèõà, Çàäâè-
íüå, ×åðíîñêàÿ, Ñðåäíèå, Êóëèãà… À ó îäíîé èç ïîæåí áûëî
íàçâàíèå Ëàäîëàõòà. ×åì-òî äðåâíèì âååò îò òàêîãî äâîéíîãî
íàçâàíèÿ. Ëàäî — ñëàâÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, Ëàõòà — ÷óä-
ñêîãî. Ó êàæäîãî îçåðà, ðó÷üÿ òîæå ñâîå íàçâàíèå. Êîïàíåö —
ãëóáîêèé ðîâ íà çà÷à÷üåâñêèõ ïîæíÿõ, âûêîïàí âðó÷íóþ ëîïà-
òîé, ÷òîáû îòâåñòè âîäó ñ ïîêîñà â ð. ×à÷ó. Ìíîãîå ìîæíî óç-
íàòü î ëóãå, åñëè áëèæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íèì. À ñêîëüêî ïðå-
äàíèé, ëåãåíä ñóùåñòâóåò!
Åñòü íà ëóãå Ãëóáîêàÿ ÿìà. Äî ñèõ ïîð íèêòî íå çíàåò, íà-
ñêîëüêî îíà ãëóáîêà. Ñêàçûâàþò, ÷òî õàâðîãîðà (æèòåëè
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Õàâðîãîð) äâîå âîææåé ñâÿçûâàëè è êàìåíü íà íèõ îïóñêàëè,
à äíà òàê è íå äîñòàëè.
À âîò åùå ïðåäàíèå, êàê çà÷à÷àíà ñâîè ïîæíè îòñòîÿëè îò
ìîíàñòûðÿ. Áûëî ýòî ïðè öàðå Èâàíå Ãðîçíîì, à ìîæåò, è òîãî
ðàíüøå. Áûëî ñèéñêèì ìîíàõàì æàëîâàíî òàêîå ïðàâî. Ïðèå-
äåò ìîíàõ íà ïîæíþ, óäàðèò ïëåòüþ ïî çåìëå è ñêàæåò:
— Ñèå ìîíàñòûðñêîå.
È ìóæèêàì ïðèõîäèëîñü îòäàâàòü ïîæíþ ìîíàñòûðþ —
öàðñêèé óêàç. Òàê èëè íå òàê, íî ëó÷øèå ïîæíè íà ëóãó ïðèíà-
äëåæàëè ìîíàñòûðþ, ñàìè îíè èõ íå óáèðàëè. Çà íèõ äåëàëè òå
æå ìóæèêè. Óâèäàâ ÷òî-òî ëó÷øåå, ìîíàõè ñòàðàëèñü ïðè-
áðàòü ê ñåáå. Â òî âðåìÿ â Çà÷à÷üå (â ïÿòè êèëîìåòðàõ îò Åìåö-
êà) ïîñåëèëñÿ îïàëüíûé ÷åëîâåê èç âîåííûõ. Ñëóæèë îí â êà-
çà÷üèõ âîéñêàõ. Îò íåãî â Çà÷à÷üå ôàìèëèÿ Åñàóëîâû ïîøëà.
Îí, ñêàçûâàëè, íèêîãäà íå ðàññòàâàëñÿ ñî ñâîåé øàøêîé, äà-
æå íà ðàáîòó ñ ñîáîé áðàë. Íàâåðíîå, ïî ïðèâû÷êå âîåííîãî
÷åëîâåêà.
Ñîáðàëèñü çà÷à÷üåâñêèå ìóæèêè êîñèòü è âèäÿò: ñî ñòîðî-
íû Åìåöêà ê íèì åäåò âñàäíèê. Ïî ÷åðíîé ðÿñå â íåì óçíàëè
ìîíàõà. Ïîäúåõàë ìîíàøåê, ñîñêî÷èë ñ ëîøàäè è òîëüêî õîòåë
ïî çåìëå óäàðèòü, à åñàóë êàê âñêî÷èò âïåðåä ñ øàøêîé â ðóêå,
äà êàê ãàðêíåò:
— Ïðî÷ü, ÷åðíåö, çàðóáëþ!
Ìîíàõ âèäèò, ÷òî äåëî ïëîõî. Âñêî÷èë íà êîíÿ è äàé áîã íî-
ãè óíåñòè. Óåõàë, íåñîëîíî õëåáàâøè.
Íàñêîëüêî ïðàâäîáîäîáíî òàêîâî ïðåäàíèå, ñóäèòü òðóäíî.
Íî ïðàïðàâíóê åñàóëà Àëåêñàíäð Ïàòîêèí âñïîìèíàë, ÷òî
øàøêà ïðàïðàäåäà õðàíèëàñü â èõ äîìå êàê ðåëèêâèÿ. Íà êëèí-
êå åå áûëà âûãðàâèðîâàíà äàòà «1599 ãîäà», è ñäàë îí åå â ìó-
çåé Ñåâåðîäâèíñêà.
Êðàñèâ îñòðîâ — Åìåöêèé ëóã â ëþáîå âðåìÿ ãîäà, è âñå-
ãäà åãî êðàñîòà ñâîåîáðàçíà, ëþáîâàòüñÿ åþ ìîæíî áåñêî-
íå÷íî. 
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ÅÌÅÖÊ — ÒÎÐÃÎÂÛÉ 
È ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ
Î, ìèëûé êðàé! Î, ãîäû ìîè ðàííèå!
ß òîñêîâàë ïî ñêëîíàì, ïî êóñòàì…
Ïðîõîäèò âñå — îáèäà è îò÷àÿíüå,
íî íå ïðîéäåò ëþáîâü ê ðîäíûì ìåñòàì.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
Ê
îãäà âîçíèêëî Åìåöêîå ïîñåëåíèå, ñêàçàòü òðóäíî. Ïåð-
âîå óïîìèíàíèå î íåì íàõîäèì â Óêàçå íîâãîðîäñêîãî
êíÿçÿ Ñâÿòîñëàâà Îëüãîâè÷à, îòíîñÿùåìñÿ ê 1137 ãîäó.
Êàêèì áûë Åìåöê äî XVI âåêà, ðàññêàçàíî â ðàçäåëå «Åìåöêèé
ïðèõîä». Ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ìîñêâå íîâãîðîäñêàÿ çåìëÿ
ñîñòàâèëà Äâèíñêîé óåçä, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèëè ñòàíû, âî-
ëîñòè è ñðåäè íèõ Åìåöêèé ñòàí ñ öåíòðîì Åìåöêîå, ðàñêèíóâ-
øèéñÿ íà áåðåãó ïîëíîâîäíîé ðåêè Åìöû ñðåäè ìíîæåñòâà 
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïî ðåêàì Äâèíå, Åìöå, Âàéìóãå è òðàêòó.
Â Åìåöêîì ñòàíå, êàê è âî âñåì Ïîìîðüå, èç-çà íåáëàãî-
ïðèÿòíûõ äëÿ çåìëåäåëèÿ ïðèðîäíûõ óñëîâèé ïðåîáëàäàþùåå
çíà÷åíèå èìåëè ïðîìûñëû è ðåìåñëà. Òàìîæåííûå êíèãè, 
âûïèñêè òàìîæåí, ìàòåðèàëû ñåâåðíûõ ÿðìàðîê è òîðæêîâ â
XVI âåêå ïîäòâåðæäàþò íàëè÷èå ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé.
Ñ êàêèõ âðåìåí ÷åòâåðã ñòàë òîðãîâûì äíåì, óñòàíîâèòü
òðóäíî, íî â XVI âåêå îí óæå ñóùåñòâîâàë.
Ïîäòâåðæäåíèåì ýòîìó ìîãóò áûòü ñëîâà èç ýíöèêëîïå-
äè÷åñêîãî ñëîâàðÿ: «Åìåöêîå ñåëî Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè
Õîëìîãîðñêîãî óåçäà äîñòîéíî ïðèìå÷àíèÿ ïî áûâøåìó â íåì
åæåíåäåëüíîìó òîðãó ïî ÷åòâåðãàì, íà êîòîðûõ ïðîäàþòñÿ
ñòàìåòû, êóìà÷è, êèòàéêè, êðàøåíèå, ñåðìÿæíûå ñóêíà, îâ÷è-
íû, ðàçíîé äîáðîòû õîëñò è ïðî÷èå äëÿ êðåñòüÿíñêîãî óïîò-
ðåáëåíèÿ ìåëî÷íûå òîâàðû. Íà ñèè òîðãè ñîáèðàþòñÿ èç îêî-
ëîëåæàùèõ ìåñò îáûâàòåëè».
Äåéñòâèòåëüíî, â áàçàðíûé äåíü, â ÷åòâåðã, ïðèâîçèëè ñâîè
èçäåëèÿ, èçëèøêè êðåñòüÿíå ñî âñåé îêðóãè. Íè ïîæàðû, íè
íàâîäíåíèÿ íå ìîãëè íàðóøèòü çàâåäåííûé èç äàëåêèõ âðåìåí
òîðãîâûé äåíü — ÷åòâåðòîê.
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Ïîñëå ïîæàðà 1808 ãîäà áûëî îòêðûòî 13 ëàâîê ñ ìàíóôà-
êòóðàìè ìîñêîâñêèìè è òîâàðàìè. Åì÷àíå òîðãîâàëè ñ âàæñêè-
ìè êðåñòüÿíàìè è óñòþæàíàìè. Â ëåòíåå âðåìÿ â 1813 ãîäó,
êàê è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, ê Åìåöêó ïðèïëûâàëî 50 êàþêîâ,
òðè øèòèêà, 200 ïëîòîâ è äî òðåõ áàðîê ñ òîâàðàìè.
Â 1838 ãîäó âíîâü ñãîðåëè âñå ëàâêè. Ìíîãîå óäàëîñü ñïà-
ñòè. Òîðã âíîâü áûë âîññòàíîâëåí. À â 1843 ãîäó íå ïîæàð, íà-
âîäíåíèå îáðóøèëîñü íà åìåöêèå äåðåâíè è ñàì Åìåöê.
Âåñíà 1843 ãîäà áûëà äðóæíîé, ðåêà âñêðûëàñü 23 àïðåëÿ.
Âû÷åãäà, ïðèòîê Ñåâåðíîé Äâèíû, øëà âìåñòå ñ çàëåäíîé. Â
Îðëåöàõ îáðàçîâàëñÿ çàòîð. 8—9 ìàÿ âîäà çàòîïèëà ïîë-Çà÷à-
÷üÿ. Ó Íèêîëüñêîé öåðêâè, â Çà÷à÷üå, ñòîÿëè êàðáàñà, ïðèåç-
æàëè â íèõ ê îáåäíå. Âñÿ ïëîùàäü áûëà çàòîïëåíà. ×åðåç 
íåäåëþ âîäà ïîøëà íà óáûëü. Â Åìåöêå òîïèëî âñþ òîðãîâóþ
ïëîùàäü. Âîäà çàòîïèëà íèæíþþ öåðêîâü, êàðáàñà ïðèâÿçû-
âàëè ê ðóíäóêó êðûëüöà ó êîëîêîëüíè. Âåòåð áûë þãî-çàïàä-
íûé è îò áåðåãà ïëîùàäè îòîðâàëî ïðèìåðíî äåñÿòü ñàæåíåé
(îêîëî 21 ì).
Ñ XVII âåêà â Åìåöêå îðãàíèçîâûâàëèñü ÿðìàðêè. Â 1764 ãî-
äó áûëà ó÷ðåæäåíà Ðîæäåñòâåíñêàÿ ÿðìàðêà ñ 15 ïî 25 äåêà-
áðÿ. È ýòî íå ëåòîì, à çèìîé, â ìîðîçíûå ðîæäåñòâåíñêèå äíè.
Â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ëþäíî áûëî íà åìåöêîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäè. 
Â XIX — íà÷àëå XX âåêà â îñíîâíîì âñÿ òîðãîâëÿ áûëà ñî-
ñðåäîòî÷åíà â ðóêàõ çàæèòî÷íûõ êðåñòüÿí-òîðãîâöåâ: áðàòüåâ
Âàëüíåâûõ, Ì. Â. Ðåõà÷åâà, Àíäðåÿ Ðåõà÷åâà, Ã. Ñ. Âàëüíåâà,
Ïàíòåëååâà è äðóãèõ. Äî ñèõ ïîð ñòàðîæèëû Åìåöêà âñïîìè-
íàþò âàëüíåâñêèé êàáàê, êîòîðûé íàçûâàëè «ïîðòåðíîé», ðàñ-
ïîëîæåííûé íà òîðãîâîé ïëîùàäè ðÿäîì ñ ëàâêàìè. Áîëüøèí-
ñòâî êðåñòüÿí îáõîäèëî åãî ñòîðîíîé, íî èíîé êðåñòüÿíèí
ïðîäàñò ñâîé òîâàð, íå óòåðïèò, çàéäåò â êàáàê è âñå ïðîïüåò.
Äîìîé âîçâðàùàëñÿ «ãîë êàê ñîêîë».
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Ðåõà÷åâ, ïåðâûé ñåêðåòàðü Åìåöêîãî
êîìèòåòà êîìñîìîëà â 1924 ãîäó, ðàññêàçûâàë, ÷òî áûâàëî è òà-
êîå: íèêòî íå çàõîäèò â «ïîðòåðíóþ», îäèíîêî ñèäèò íà ñêàìåå-
÷êå Âàëüíåâ è ïðèãëàøàåò â ñâîå çàâåäåíèå. Êàê íå ïîäîéòè, íå
ïîãîâîðèòü ñ áîãàòûì ÷åëîâåêîì, íå îêàçàòü åìó âíèìàíèÿ.
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Ãëÿäü, èäåò ìóæè÷îíêà, åäâà íîãè ïåðåñòàâëÿåò è ñ «ïóñòûì
êàðìàíîì». Äëÿ ìíîãèõ ýòîò êàáàê áûë íåíàâèñòåí. Â 1847 ãî-
äó íåñêîëüêî ÷åëîâåê ñãîâîðèëèñü è ðàçãðîìèëè åãî. Ìíîãî
ëþäåé ïåðåêîëîòèëè, òàêæå è äðóã äðóãà, âèíî âñå ðàñòàùèëè.
Âèíîâíèêîâ òÿæåëî íàêàçàëè, íåêîòîðûõ ñîñëàëè íà ïîñå-
ëåíèå.
Áîðüáà ñ ïüÿíñòâîì â Åìåöêå ïðîäîëæàëàñü íà ïðîòÿæåíèè
íåñêîëüêèõ ñòîëåòèé. Äëÿ êîíöà XVII — íà÷àëà XIX âåêà õàðà-
êòåðíà óçàêîíåííàÿ áîðüáà ñ ïüÿíñòâîì — è íå òîëüêî â Åìåö-
êå, íî è ïî âñåé Ðîññèè. 20 äåêàáðÿ 1894 ãîäà èçäàåòñÿ âûñî-
÷àéøå óòâåðæäåííûé Óñòàâ îá îòêðûòèè ïîïå÷èòåëüñòâ î íà-
ðîäíîé òðåçâîñòè è ïîñëåäîâàâøèå ê íåìó äîïîëíåíèÿ è ðàçú-
ÿñíåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ. Â Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè
îãðàæäåíèå íàñåëåíèÿ îò çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèò-
êàìè ïîïå÷èòåëüñòâîì îòêðûòî â 1901 ãîäó â ñâÿçè ñ ââåäåíè-
åì â ãóáåðíèè êàçåííîé ïðîäàæè âèíà.
Ïîìèìî îáÿçàòåëüíûõ ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà èç ëèö ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè, áûëè òàêæå ÷ëåíû-ñîðåâíîâàòåëè, êîòî-
ðûå ëèáî ïðèíèìàëè ëè÷íîå ó÷àñòèå â äåëàõ ïîïå÷èòåëüñòâà
(óñòðîéñòâî íàðîäíûõ ÷òåíèé, çàâåäîâàíèå áèáëèîòåêàìè-÷è-
òàëüíÿìè è òîìó ïîäîáíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè), ëèáî ñîäåéñòâî-
âàëè öåëÿì ïîïå÷èòåëüñòâà âçíîñîì. 
Ïî Çà÷à÷üåâñêîé âîëîñòè íåñêîëüêî ëåò ó÷àñòêîâûì ïîïå-
÷èòåëåì áûë ñâÿùåííèê Çà÷à÷üåâñêîãî ïðèõîäà Í. È. Ïîïîâ.
Íåîäíîêðàòíî íàïîìèíàÿ ïðèõîæàíàì î âðåäå ïüÿíñòâà, îí
ïðèçûâàë îòñòðàíèòüñÿ îò âèíà. Íî ÷òîáû îòñòðàíèòüñÿ, íàäî
áûëî óáàâèòü ñîáëàçí. Ñîáëàçíîì â òî âðåìÿ â Çà÷à÷üå áûë
òðàêòèð. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ åùå â 1895 ãîäó ïðèçûâàë ñâîèõ
îäíîñåëü÷àí çàêðûòü òðàêòèð: «Íà ðàçîðåíèå è ïîãèáåëü îäíó
âàøó îí ó âàñ â ñåëå. Íå ëüñòèòå ñåáå, õîòü áû 200—300 ðóá.
âàì ïëàòèëè çà íåãî, âñå ðàâíî ýòî âñå ñ âàñ æå ïîëó÷àåòñÿ,
èáî âñÿêèé òîðãîâåö âñåãäà ñ ïîêóïàòåëåé ïîëó÷àåò òî, ÷òî èç-
ðàñõîäóåò, äàæå áîëüøå. Èçãîíèòå æå çëî è óâèäèòå âåëèêîå
áëàãî äëÿ ñåáÿ!».
14 èþëÿ 1896 ãîäà áûëà îòêðûòà áèáëèîòåêà-÷èòàëüíÿ â 
äîìå Ò. È. Ãóäêîâà. Áèáëèîòåêàðåì áûë ôåëüäøåð Ìîðîçîâ.
Áèáëèîòåêà ðàáîòàëà åæåäíåâíî. Âûïèñûâàëèñü æóðíàëû è
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ãàçåòû «Íèâà», «Ñâåò», «Ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè», «Ðóññêèé ïà-
ëîìíèê» è «Âåñòíèê òðåçâîñòè». Â òå÷åíèå ãîäà áûëî ÷åòûðåñòà
÷èòàòåëåé êíèã, êðîìå òîãî, â çàëå ÷èòàëüíè ïîñòîÿííî áûëè
÷èòàòåëè.
Â îò÷åòå çà 1900 ãîä â îáçîðå ïî Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè
ãàçåòà «Àðõàíãåëüñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» ñîîáùàëà, ÷òî
áèáëèîòåêà-÷èòàëüíÿ ñ. Åìåöêîå óñòðàèâàëà íàðîäíûå ÷òåíèÿ
ïðè ó÷àñòèè ìåñòíûõ ó÷èòåëåé è ó÷èòåëüíèö, ÷òî îíè ïðèâëå-
êàëè ìíîãî ïîñåòèòåëåé.
Ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâà òðåçâîñòè 8 íîÿáðÿ 1901 ãîäà â
ñåëå îòêðûòà ÷àéíàÿ. Ðàáîòàëà îíà ñ óáûòêîì, êîòîðûé ïî-
êðûâàëñÿ Õîëìîãîðñêèì óåçäíûì ïîïå÷èòåëüñòâîì î íàðîä-
íîé òðåçâîñòè.
Ìíîãî ëåò ñóùåñòâîâàëà ÷àéíàÿ â ñ. Åìåöêîå (ñòîðîæèëû
äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþò åå). Ïîçäíåå ÷àéíàÿ áûëà ïðåîáðà-
çîâàíà â ñòîëîâóþ. Íà òîì ìåñòå, ãäå áûëè ÷àéíàÿ, ïîòîì
ñòîëîâàÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîñòðîåí êàìåííûé ìàãàçèí
«Ïðîäóêòû».
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Ñåëî Åìåöê. 1995 ãîä
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Åìåöêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà. 1975 ãîä
Âûõîä íà Ïåðâîìàéñêóþ äåìîíñòðàöèþ ó÷åíèêîâ Åìåöêîé ñðåäíåé
øêîëû. Çíàìåíîñåö Í. Øàðîâ. 1960 ãîä
Êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé, ñ. Åìåöê.
2006 ãîä (Í. Ø.)
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Îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Í. Ðóáöîâó â Åìåöêå. 2004 ãîä
Ðîäíûå Í. Ðóáöîâà íà
îòêðûòèè ïàìÿòíèêà.
2004 ãîä
ÂÍÅØÍßß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ ÆÈËÈÙ
Åñòü ðîäèíà è åñòü ðîäíÿ,
åñòü îò÷èé êðàé — ïðèþò ïîêîÿ.
È ýòîò êðàé âëå÷åò ìåíÿ,
êàê òÿíåò ïòèö ñþäà âåñíîþ.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
À
ðõàíãåëüñêàÿ ãóáåðíèÿ îáøèðíà, ïîñòðîéêè â îòäåëü-
íûõ óåçäàõ, âîëîñòÿõ ðàçëè÷íû, çàâèñÿò îò ìåñòíîñòè,
â êîòîðîé æèâóò ëþäè. Õîëìîãîðñêèé óåçä ðàñïîëîæåí
âáëèçè ãóáåðíñêîãî öåíòðà âäîëü Ìîñêîâñêîãî òðàêòà è áîëü-
øîé âîäíîé ìàãèñòðàëè — Ñåâåðíîé Äâèíû. Ýòî â êàêîé-òî 
ìåðå íàëîæèëî îòïå÷àòîê íà æèëèùà ëþäåé. Åìåöêîå ïîñåëå-
íèå — öåíòð ñòàíà, âîëîñòè, è æèëè â íåì â îñíîâíîì òîðãîâûå
ëþäè, êîòîðûå íå òîëüêî ïàõàëè çåìëþ, íî è òîðãîâàëè. Äîìà
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Ïàìÿòíèê Í. Ðóáöîâó â Åìåöêå. 2006 ãîä (Í. Ø.)
ñòðîèëè çäåñü áîëüøèå, êðàñèâûå, äâóõýòàæíûå. Ó áîëåå çà-
æèòî÷íûõ êðåñòüÿí — íà ïðî÷íîì êàìåííîì ôóíäàìåíòå, 
óáðàíñòâî â íèõ áûëî ñõîæå ñ ãîðîäñêèì. Â îêðåñòíûõ äåðåâ-
íÿõ âñòðå÷àëèñü äîìà îäíîýòàæíûå è äâóõýòàæíûå, â íèõ áîëü-
øóþ ÷àñòü çàíèìàë äâîð è ïåðåääâîðüå — ïîìåùåíèå äëÿ æè-
âîòíûõ (æèâîòíîâîä÷åñòâî íà Ñåâåðå íåîòäåëèìî îò çåìëåïà-
øåñòâà).
Äîìà ñòðîèëèñü â îäíîé ñâÿçè ñî ñêîòíûìè äâîðàìè, îò-
äåëüíûõ ñàðàåâ íå áûëî. Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ â Åìåöêå,
Åìåöêîì ïðèõîäå îñóùåñòâëÿëîñü â ñòðîãîì ïîðÿäêå; â Çà-
÷à÷üåâñêîì — â îñíîâíîì âäîëü òðàêòà â äâà ðÿäà — «ãëàçà â
ãëàçà». Çà÷à÷üåâñêàÿ è Çàáîëîòñêàÿ äåðåâíè ðàñòÿíóëèñü íà
ðàññòîÿíèè äâóõ âåðñò êàæäàÿ. Â Õàâðîãîðñêîì ïðèõîäå äå-
ðåâíè áîëüøåé ÷àñòüþ ðàñïîëîæåíû íåïðàâèëüíî, íà ðàçëè÷-
íîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà, áåç êàêîãî-ëèáî ïîðÿäêà, ïî-
áëèæå ê ïàõîòíîé çåìëå, êîòîðàÿ áûëà áû âñåãäà ïîä ðóêàìè.
Æèëûå ïîñòðîéêè ó õàâðîãîðöåâ áîëüøåé ÷àñòüþ îáðàùåíû
ïåðåäíèìè îêíàìè íà çàïàä ê ð. Äâèíå, à àìáàðû îáðàùåíû
äâåðÿìè ê îêíàì äîìîâ è íàõîäÿòñÿ íà áëèçêîì ðàññòîÿíèè;
áàíè òàêæå áëèç äîìîâ, à ãóìíà è îâèíû â ñòîðîíå è âäàëåêå,
ïîáëèæå ê ïîëÿì.
Äîìà êðåñòüÿí â äåðåâíÿõ äåðåâÿííûå èç ñîñíîâîãî ëåñà,
îñîáåííî âíîâü ïîñòðîåííûå. Îíè êðàñèâû, óäîáíû è âìåñòè-
òåëüíû. Äîì ðàçäåëÿåòñÿ íà òðè ÷àñòè: ïåðåä, ñîñòîÿùèé èç
èçáû-êóõíè è ãîðíèö; ïåðåääâîðüå, ò. å. ñðåäíÿÿ ÷àñòü, è õëåâ,
íàçûâàåìûå ïîâåòüþ. Ïîä íåé — ïîìåùåíèÿ äëÿ ëîøàäè è õëåâ
äëÿ ðîãàòîãî ñêîòà. Â õëåâó ñäåëàíû ñòàè è ÿñëè äëÿ ñêîòà. Íà
ïîâåòè óñòðàèâàþòñÿ ìàðû äëÿ õðàíåíèÿ ñåíà, ñîëîìû, à äëÿ
äà÷è êîðìà ñêîòó ñ ïîâåòè ñäåëàíû îòâåðñòèÿ ïðîòèâ ÿñëåé.
Âñå ýòè ÷àñòè äîìà èìåëè ðàâíóþ äëèíó è øèðèíó, à âåñü
äîì â ñîâîêóïíîñòè çàíèìàë â äëèíó äåâÿòü ñàæåíåé (19 ì), â
øèðèíó ïÿòü ñàæåíåé (10,6 ì) è â âûñîòó ïðèìåðíî ïÿòü ñàæå-
íåé. Ó çàæèòî÷íûõ êðåñòüÿí äîìà ñòðîèëèñü äî äâåíàäöàòè ñà-
æåíåé (25 ì), â øèðèíó äî øåñòè-âîñüìè ñàæåíåé. Íà ïåðåä-
íåé ñòåíå óñòðàèâàëîñü ïÿòü, à ó çàæèòî÷íûõ äàæå âîñåìü
îêîí, íà áîêîâûõ — ïî äâà èëè òðè îêíà. Âûøå îêîí ó ìíîãèõ
äîìîâ óñòðàèâàëèñü ìåçîíèíû.
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Äåðåâíÿ Áåðåçíèê. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Äåðåâíÿ Áåðåçíèê. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Äåðåâíÿ Áåðåçíèê (âèä ñ îçåðà). 2005 ãîä (Í. Ø.)
Ëåòîì íà îçåðå, 
ä. Áåðåçíèê. 
2002 ãîä (Í. Ø.)
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Äîì Ò. Î. Ãàâðèëîâà, ä. Áåðåçíèê. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Óñòàíîâêà çàáîðà â ä. Áåðåçíèê. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Äâóõýòàæíûé äîì â ä. Ãîðà. Ìåëàíäîâî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Äîì â ä. Ãîðà. Ìåëàíäîâî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Äîì â ä. Ãîðà. Ìåëàíäîâî. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Äåðåâíÿ Îñåðåäîê. Âàéìóãà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Äåðåâíÿ Áàñàëèõà. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Æèòåëè è ãîñòè ä. Áåðåçíèê ïåðåä îòúåçäîì â ãîðîä. 2002 ãîä (Í. Ø.)
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Â äîìå ó Ò. Î. Ãàâðèëîâà ä. Áåðåçíèê. 2003 ãîä (Í. Ø.) 
Â äîìå ó Ò. Î. Ãàâðèëîâà ä. Áåðåçíèê. 2002 ãîä (Í. Ø.)
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Â äîìå ó Ò. Î. Ãàâðèëîâà ä. Áåðåçíèê. 2002 ãîä (Í. Ø.)
Ðóññêàÿ ïå÷ü â äîìå ó 
Ò. Î. Ãàâðèëîâà. 2002 ãîä (Í. Ø.)
Ãîëëàíäñêàÿ ïå÷ü â äîìå 
Â. È. Àôàíàñüåâà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Ðóññêàÿ ïå÷ü â äîìå 
Å. Ä. Ïëåñîâîé. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ðóññêàÿ ïå÷ü â äîìå 
Á. Ô. ßðèíà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ãîëëàíäñêàÿ ïå÷ü â äîìå 
Á. Ô. ßðèíà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ðóññêàÿ ïå÷ü â äîìå 
Â. È. Àôàíàñüåâà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Âèä áàíè ïî-÷åðíîìó ñíàðóæè è âíóòðè. 2006 ãîä (Í. Ø.)
113
Âëàä Øàðîâ ñ ëåòíèìè äàðàìè, ä. Áåðåçíèê.
2004 ãîä (Í. Ø.)
À. Ï. Ãàâðèëîâ ñ ðîäíûìè äåìîíñòðèðóåò ñðóá äëÿ ïîãðåáà. 
1992 ãîä (Í. Ø.)
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Ñåñòðû Íàâàãèíû Àííà è Ëèÿ (â öåíòðå) ó ñâîåãî äîìà â 
ä. Äîìà÷åâî. Ïèíãèøà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Êîëîäåö â ä. Äîìà÷åâî. Ïèíãèøà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Ï. Ã. è À. Ì. Áàáè÷åâû ó êîëîäöà, ä. Çàäâîðüå. Åìåöê. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Êîëîäåö, ä. Êîíîêñà. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Êîëîäåö, ä. Ìèíåøè. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñóíäóê ñ ïðèäàíûì äëÿ íåâåñòû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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À. Ê. Ãàâðèëîâà ñ äî÷êîé Íàäåé çà âûïå÷êîé øàíåã. 2006 ãîä (Í. Ø.)
118
Ëîïàòû, óõâàòû, ïîìåëî,
óãîëüíèöà — ïðèíàäëåæíîñòè äëÿ
ðóññêîé ïå÷êè. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ìåòàëëè÷åñêèé äåðæàòåëü äëÿ
ëó÷èíû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Êåðîñèíîâûå ëàìïû. 2006 ãîä
(Í. Ø.)
Êåðîñèíîâûé ôîíàðü «Ëåòó÷àÿ
ìûøü» è ôîíàðü äëÿ ñâå÷è, èëè
ëàìïàäû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
119
À. Ê. Ãàâðèëîâ äîìà â ñòîëÿðíîé ìàñòåðñêîé. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñîõà, áîðîíà, äóãà, õîìóò.
2006 ãîä (Í. Ø.)
×óíêè (ñàíêè) è óøàòû, èçãî-
òîâëåííûå Ò. Î. Ãàâðèëîâûì.
2006 ãîä (Í. Ø.)
120
Îñòîâ äëÿ êàðáàñà (êèëü),
ùåêè, èíñòðóìåíò äëÿ øèòüÿ
ëîäêè. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ëûæè, ÷óíêè, èçãîòîâëåííûå 
Ò. Î. Ãàâðèëîâûì. 
2006 ãîä (Í. Ø.)
Êîëåñà îò òåëåãè, ñàæåíü äëÿ
èçìåðåíèÿ ó÷àñòêîâ çåìëè.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Óøàò íà êîðîìûñëå. 2006 ãîä
(Í. Ø.)
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Êîðîáà, êîðçèíû, êðîøíè.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Áî÷êè, êàäêè, óøàò, êîðîìûñëî.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Ìåðåæè, ñåòü, êîðûòî
äåðåâÿííîå äëÿ ïîêðàñêè
ñåòåé, äåðæàòåëè äðîâ (êîñòðà)
ïðè íî÷íîé ðûáíîé ëîâëå
îñòðîãîé. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ëàïòè, êóçîâ, äåðåâÿííûé
ñîâîê, îöåïû äëÿ îáìîëîòà
çåðíîâûõ ñíîïîâ, ñêàëêà äëÿ
ðàçãëàæèâàíèÿ áåëüÿ. 
2006 ãîä (Í. Ø.)
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Ðó÷íûå æåðíîâà è ðåøåòî.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Ðàçëè÷íûå ðåøåòà äëÿ
ïðîñåèâàíèÿ çåðíà è ìóêè.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Ïðÿëêà, ÷èïêè, èãëû äëÿ âÿçêè
ðûáîëîâåöêèõ ñåòåé.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Ïèëû ïðîäîëüíàÿ äëÿ
ðàñïèëîâêè áðåâíà íà äîñêè,
ïîïåðå÷íàÿ, ëó÷êîâêè,
íîæîâêà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Òî÷èëî è êîëîäà äëÿ ïðàâêè
êîñ. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñòàðèííûé èíñòðóìåíò è
ñàïîæíûå êîëîäêè â äîìå 
Ò. Î. Ãàâðèëîâà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ñòàðèííûé ñòîëÿðíûé
èíñòðóìåíò â äîìå 
Ò. Î. Ãàâðèëîâà. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Áàãîð è âèëû. 2006 ãîä 
(Í. Ø.)
Êðûëüöî îáû÷íî ñòðîèëîñü ñ áîêîâîé ñòîðîíû, áûëî îíî
êðûòîå èëè íåêðûòîå, çàáðàííîå ñ äâóõ ñòîðîí äîñêàìè èëè
óêðàøåííîå ïåðèëàìè. Êðîìå êðûëüöà óñòðàèâàëèñü äâîå âî-
ðîò â ïåðåääâîðüå — äëÿ óäîáñòâà ê âûâîçêå íàâîçà, è â õëåâ
òîæå äâîå: îäíè èç ïåðåääâîðüÿ, à äðóãèå âîðîòà ñ çàäíåé èëè
áîêîâîé ñòåíû. Ó êàæäîãî äîìà ïðèñòðàèâàëñÿ ñçàäè èëè ñáî-
êó çúåçä èç áðåâåí íà ñòîëáàõ, ïî êîòîðîìó ìîæíî áûëî áû çà-
âåçòè íà ïîâåòü âîëî÷óãó (âîç) ñåíà. Ïîä çúåçäîì õðàíèëè
îðóäèÿ òðóäà (ñîõè, ïëóãè, áîðîíû è ïðî÷åå), à èíîãäà è 
äðîâà.
Âõîä ñ êðûëüöà èëè ëåñòíèö âåë â âîðîòà è â äîì. Íàðóæ-
íûå âîðîòà áûëè îäíîñòâîð÷àòûå è âåëè â áîëüøèå ïðîñòî-
ðíûå ñåíè, èç êîòîðûõ äåëàëèñü äâåðè íà ïîâåòü, âî äâîð è â
èçáó. Êðîìå èçáû â íåêîòîðûõ äîìàõ áûëè ïîäúèçáû ñ ðóñ-
ñêîé ïå÷üþ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìà ñêîòó, ïàðåâà êîðîâàì.
Âî âñåõ èçáàõ óñòðàèâàëàñü áîëüøàÿ ðóññêàÿ ïå÷ü ñ ïîäïå÷-
êîì, â êîòîðîì ñêëàäûâàëè äîìàøíþþ óòâàðü: óõâàòû, ëîïà-
òû, êî÷åðãó è ïðî÷åå. Ðÿäîì ñ ðóññêîé ïå÷üþ áûë çàïå÷íûé
óãîë, òàê íàçûâàåìàÿ øîëíûøà. Â íåé îáû÷íî ïîìåùàëèñü
æåðíîâà äëÿ ìîëîòüáû çåðíà, ïî ñòåíå óñòðàèâàëèñü ïîëêè,
íà êîòîðûõ õîçÿéêà ðàññòàâëÿëà ïîñóäó è õîçÿéñòâåííóþ óò-
âàðü. Îò ïå÷è ïî çàäíåé ñòåíå äåëàëè ïîëàòè, íà êîòîðûõ 
ñïàëè äåòè, èíîãäà âçðîñëûå, ïî áîêîâûì ñòåíàì — ãðÿäêè ñ
ïîñóäîé, â îñíîâíîì ìåäíîé, ÿðêî íà÷èùåííîé; ïî ïîëó —
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Êîñû ãîðáóøè, ñòîéêà, ãðàáëè.
2006 ãîä (Í. Ø.)
Êîïà÷è, âèëû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
øèðîêèå ëàâêè, âäåëàííûå â ñòåíû. Â ïåðåäíåì óãëó óñòðàè-
âàëàñü áîæíèöà, â ïåðåäíåì æå óãëó ñòîÿë ñòîë, â èçáå âñåãäà
áûë øêàô è íàä íèì íàáëþäíèê äëÿ òàðåëîê.
Èç èçáû äâåðü âåëà â ãîðíèöó, èëè, êàê åùå íàçûâàëè, â 
ïåðåäíþþ êîìíàòó. Â ãîðíèöàõ áûëè ãîëëàíäñêèå ïå÷è èëè
îáûêíîâåííîé êëàäêè. Â ïåðåäíåì óãëó — èêîíû, îáðàçà —
áîëåå êðàñî÷íûå, ÷åì â èçáå, ïåðåä îáðàçàìè — ëàìïàäà. Ðà-
ìû â äîìàõ â øåñòü èëè òðè ñòåêëà. Âíóòðè äîìà ìíîãèõ êðå-
ñòüÿí áûëè îøòóêàòóðåíû, ÷òî íå ñîñòàâëÿëî áîëüøîãî òðóäà
è ñðåäñòâ, òàê êàê â ìàòåðèàëàõ äëÿ ðàáîòû è â ìàñòåðîâûõ ëþ-
äÿõ íå áûëî íåäîñòàòêà. Îøòóêàòóðåííûå äîìà îáåñïå÷èâàëè
òåïëî, ÷èñòîòó è êðàñîòó. Óìåëüöû-øòóêàòóðû íàíîñèëè ðèñó-
íîê íà ïîòîëîê, îñîáî âûäåëÿÿ åãî öåíòðàëüíóþ ÷àñòü, ãäå
ïîäâåøèâàëàñü êåðîñèíîâàÿ ëàìïà ñ ìåòàëëè÷åñêèì àáàæó-
ðîì. Ìåáåëü â äîìàõ — ñòîëÿðíîé ðàáîòû, áëàãî ñòîëÿðîâ-
óìåëüöåâ â îêðóãå áûëî ìíîãî.
Íåñêîëüêî ñëîâ î ïîñóäå. Â îêðåñòíîñòÿõ Åìåöêà ìíîãî õî-
ðîøåé, äîáðîòíîé ãëèíû è, êàê ñëåäñòâèå, — ìíîãî áûëî ãîí-
÷àðîâ-óìåëüöåâ. Ãëèíÿíûå ãîðøêè, òàçû, êðûíêè, ÷àøêè, áëþ-
äà, äåòñêèå èãðóøêè ïðîäàâàëèñü è ïîêóïàëèñü â áàçàðíûé
äåíü, ÷åòâåðã, â Åìåöêå. Ïîýòîìó â êàæäîì êðåñòüÿíñêîì äîìå
íå ÷óâñòâîâàëîñü íåäîñòàòêà â äîáðîòíîé, óäîáíîé ïîñóäå.
Èç äðóãèõ ïîñòðîåê ó êàæäîãî äîìà áûëà ñâîÿ áàíÿ. Áàíè
ñòðîèëèñü áåëûå è ÷åðíûå. Â áåëûõ áàíÿõ äåëàëè ïå÷êó èç
êèðïè÷à ñ âûâîäîì äûìà ÷åðåç òðóáó, ÷åðåç êðûøó; êàìåíêà
ðàñïîëàãàëàñü âíóòðè ïå÷êè, îíà çàêðûâàëàñü. ×åðíûå áàíè
îòëè÷àëèñü òåì, ÷òî ó íèõ áûë òîëüêî ïðåäáàííèê, âíóòðè êà-
ìåíêà îòêðûòàÿ è ïå÷êà âíèçó äëÿ íàãðåâàíèÿ êàìíåé. Ýòà ïå-
÷êà âî âðåìÿ òîïêè ðàñïðîñòðàíÿëà ïî âñåé áàíå äûì, êîòîðûé
âûõîäèë ÷åðåç äâåðè èëè äåðåâÿííóþ òðóáó â ñòåíå. Âîäó â òà-
êîé áàíå íàãðåâàëè êàìíÿìè.
Ãóìíî è îâèí ñòðîèëè îäíî çà äðóãèì â îäíîé ñâÿçè. Îâèí
äåëàëè èç áðåâåí, ïðèìåðíî êâàäðàòíîé ôîðìû. Ñâåðõó, êàê
è äîìà, îâèí çàêðûâàëñÿ êðûøåé èç äîñîê, ñëîæåííûõ ìåæ-
äó ñîáîé äâóõñòîðîííèì ñêàòîì; â ñåðåäèíå èìåëàñü áàëêà
äëÿ ïîääåðæàíèÿ è óêðåïëåíèÿ äîñîê. Âíóòðè îâèíà íàñòè-
ëàëñÿ ïîë èç äîñîê, ïî ñòîðîíàì — äâå äîñ÷àòûå ïîëêè è äâà
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ïîïåðå÷íûõ áðåâíà ñ âûðóáêîé, êóäà âêëàäûâàëèñü äî äåñÿ-
òè êðóãëûõ æåðäåé èëè áàëîê, íà êîòîðûå èç ñêèðä èëè ñóñ-
ëîíîâ ðàñêëàäûâàëèñü ñíîïû äëÿ ñóøêè. Ïîä îâèíîì äåëàëñÿ
ñâîä èç êèðïè÷åé, ñâåðõ êîèõ íàêëàäûâàëèñü êàìíè, áóëûæ-
íèê, ïîä ñâîäîì óñòðàèâàëàñü ïå÷ü, â ïå÷ü êëàëè äðîâà, èâíÿê
è ÷àñòüþ åëîâûå.
Äëÿ ïîäñóøêè ðæè è ÿ÷ìåíÿ òðåáîâàëîñü èñòîïèòü òðè êà-
ìåíêè.
Ïîñëå ïðîñóøêè ðàññòèëàëè ñíîïû â ãóìíå â äâà ðÿäà êî-
ëîñüÿìè âíóòðü è ìîëîòèëè êè÷èãàìè èëè ïðèóçàìè. Áîëüøîé
íàâûê íàäî áûëî èìåòü, ÷òîáû ìîëîòèòü â ÷åòûðå èëè â ïÿòü
ïðèóçîâ, ñîáëþäàÿ ðàâíîìåðíîñòü óäàðîâ. Ïîëó÷èëàñü ñâîå-
îáðàçíàÿ, íåïîâòîðèìàÿ ìóçûêà èç ïîñëåäîâàòåëüíûõ óäàðîâ
ïî îáìîëà÷èâàåìûì ñíîïàì. Îáîéäÿ íåñêîëüêî ðàç ðÿäû ñíî-
ïîâ, ïåðåâåðòûâàëè èõ è îäíîâðåìåííî ðàçðåçàëè âÿçêè ñíî-
ïîâ ñåðïîì. Ïðîäîëæàëè ìîëîòèòü äî òåõ ïîð, ïîêà ïîëíîñòüþ
íå îòìîëîòèòñÿ çåðíî îò êîëîñà. Ñîëîìó óáèðàëè, îñòàâøååñÿ
çåðíî â âîðîõå ñîáèðàëè â êó÷ó è âåÿëè íà âåòðó, èñïîëüçóÿ
ðåøåòà è îòêðûâàÿ âîðîòà â ãóìíå. Ïîñëå ïðîñåèâàíèÿ, èñ-
ïîëüçóÿ ðåøåòî, ïåðåáèðàëè âñå çåðíî, îòäåëÿÿ îõâîñòüå.
Ïðèãîòîâëåííîå òàêèì îáðàçîì çåðíî ññûïàëè â ìåøêè, ñóøè-
ëè è âåçëè íà ìåëüíèöó.
Ïðè êàæäîé äåðåâíå íàõîäèëèñü îäíà-äâå âåòðÿíûå ìåëü-
íèöû ñ îäíèì èëè äâóìÿ æåðíîâàìè. Îñîáåííî ïîïóëÿðíû 
áûëè âîäÿíûå ìåëüíèöû. Óñòðàèâàëèñü îíè íà ðåêàõ. Òàêèå
ìåëüíèöû áûëè ïî ðåêàì ×à÷å (â Çàáîëîòüå), Òåãðå, Ïèíãèøå
è â Ñèéñêîì ìîíàñòûðå.
Ó êàæäîãî äîìà áûë àìáàð äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà è ïîãðåá, óñ-
òðîåííûé â çåìëå, à íàä íèì ñòðîèëàñü ïîãðåáèöà. Ïîãðåáà
ðàñïîëàãàëèñü âáëèçè äîìîâ, â íèõ êðåñòüÿíå õðàíèëè êàðòî-
ôåëü è îâîùè. Íà ëåòî â ïîãðåáàõ óñòðàèâàëè ñâîåãî ðîäà 
õîëîäèëüíèêè, íàáèâàÿ èõ â êîíöå ìàðòà èëè àïðåëÿ ñíåãîì,
óïëîòíÿëè è ïëîòíî çàêðûâàëè. Óñòðàèâàëèñü ïîãðåáà òàêæå
ïîä èçáîé â ïîäâàëå.
Âîäó äëÿ äîìàøíèõ íóæä è äëÿ ñêîòà áðàëè â îñíîâíîì èç
êîëîäöåâ, êîòîðûå áûëè íåïîñðåäñòâåííî ó äîìà. Èëè ïîëü-
çîâàëèñü îäíèì êîëîäöåì ñ õîðîøåé âîäîé íà íåñêîëüêî 
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õîçÿéñòâ. Äåëàëè, óõàæèâàëè è ñëåäèëè çà ïîëüçîâàíèåì åãî
õîçÿåâà ýòèõ äîìîâ ñîîáùà — ýòî áûë îáùèé, êîëëåêòèâíûé
êîëîäåö.
ÇÅÌËÅÏÀØÅÑÒÂÎ È ÏÐÎÌÛÑËÛ
Ìíîãî äåë ó ìåíÿ:
íàäî æåðäè òåñàòü,
íàäî êîëüÿ âîñòðèòü,
îãîðîä ãîðîäèòü.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
Ñ
ïîÿâëåíèåì íîâãîðîäöåâ íà åìåöêîé çåìëå âñòàåò âîï-
ðîñ îá îñâîåíèè çåìåëü. Ýòó öåëü èìåëè è íîâãîðîä-
ñêèå áîÿðå, ïåðåñåëÿÿ íîâãîðîäöåâ «íà ïåíü». Ïåðåñå-
ëèâøèåñÿ íîâãîðîäñêèå êðåñòüÿíå âíåñëè â ìåñòíóþ ïðàêòèêó
âûñîêóþ êóëüòóðó çåìëåäåëèÿ, ñòðåìèëèñü âíåäðèòü òðåõ-
ïîëüíóþ ïàðîâóþ ñèñòåìó çåìëåäåëèÿ. Îáëåã÷àëîñü ýòî òåì,
÷òî íà Ñåâåðå áûëî ìíîãî ðåê è îçåð, ïî áåðåãàì êîòîðûõ ðàñ-
ïîëàãàëèñü áåçëåñíûå èëè ïîðîñøèå êóñòàðíèêîì çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, åñòåñòâåííî ïðèãîäíûå äëÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Ñíà÷àëà çäåñü ñòðîèëàñü äåðåâíÿ, çàâîäèëàñü ïàøíÿ. Èñòîðè-
êè æèâîòíîâîäñòâà ïðèçíàþò, ÷òî ìåñòíûå ñåâåðíûå ïîðîäû
ñêîòà âûâîäèëèñü íà áàçå ïîðîä, êîòîðûå ïåðåâîäèëèñü ñþäà èç
ìåñò âûõîäà ïåðåñåëåíöåâ. Ïîýòîìó ïàðàëëåëüíî ñ ïàøåííûì
çåìëåäåëèåì ñðàçó ñîçäàâàëàñü è æèâîòíîâîä÷åñêàÿ îñíîâà.
Ïîäñåêà â äâèíñêèõ çåìëÿõ ñòàëà ïðèìåíÿòüñÿ êàê ñðåäñòâî ðàñ-
øèðåíèÿ ïàøåí è ñåíîêîñà çà ñ÷åò öåëèíû, çà ñ÷åò ðàñ÷èñòîê.
Ñîîòíîøåíèÿ âñåõ óãîäèé â ïîëüçó ñåíîêîñîâ è âûñîêîóðî-
æàéíûõ ïîéìåííûõ ëóãîâ äàëè âîçìîæíîñòü âûâåñòè âûñîêî-
ïðîäóêòèâíóþ ïîðîäó ñêîòà, èìåòü äîñòàòî÷íî íàâîçà äëÿ óäî-
áðåíèé ïîëåé, ïîëó÷àòü âûñîêèå óðîæàè çåðíîâûõ.
Ïàõîòíàÿ çåìëÿ, ìåñòàìè ãëèíèñòàÿ, ïåñ÷àíàÿ, èëîâàòàÿ,
÷åðíàÿ, òðåáîâàëà ìíîãî óäîáðåíèé. Óäîáðÿëè íàâîçîì, ñìå-
øàííûì ñ òîðôîì. Íàâîç èç äâîðîâ âûâîçèëè íà ïîëÿ, à îáðà-
çîâàâøååñÿ óãëóáëåíèå çàïîëíÿëè òóíäðîé (òîðôîì).
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Ïàõàëè è áîðîíèëè ïîëå ïîä îçèìûå îñåíüþ è ëåòîì ïî äâà
è òðè ðàçà, à ïîä ÿðîâûå — âåñíîé ïî îäíîìó è ïî äâà ðàçà. Ïî
ïîäâîðíîé ïåðåïèñè 1785 ãîäà, êðåñòüÿíå Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ñîîáùàëè, ÷òî îíè «ïàðÿò çåìëþ îäèí ãîä, à ïîñëå íå ïà-
ðÿò äâà ãîäà». È äàëåå: «...íàñåâàþò â ïåðâîå ïîëå ðîæü, âî âòî-
ðîå — ÿ÷ìåíü è áîëåå íå çàñåâàþò, à òðåòüå ïàðÿò». Êðåñòüÿíå
Çà÷à÷üåâñêîé âîëîñòè äàëè áîëåå ïîäðîáíûé îòâåò ïî ñâîåé
ïðàêòèêå, ó÷èòûâàþùèé êà÷åñòâî ïî÷â: «...êîòîðàÿ ìàòåðàÿ 
çåìëÿ, ò. å. ÷åðíîçåìíàÿ è ñóãëèíû, òî ÷åðåç òðè ëåòà ïàðÿò, à
êîòîðàÿ ñóïåñü è ïåñ÷àíàÿ, òî ÷åðåç äâà ëåòà. À ïàðÿò âñÿêóþ
ñåâ÷óþ çåìëþ îáûêíîâåííî ñ âåñíû è äî èþëÿ ìåñÿöà».
Ñåÿëè áîëüøå ðîæü, ÿ÷ìåíü (æèòî), íåìíîãî îâñà äëÿ ëîøà-
äåé, ÷àñòè÷íî ëåí è êîíîïëþ, à òàêæå ðåïó äëÿ íóæä ñâîåãî õî-
çÿéñòâà (êàðòîôåëü ïîÿâèëñÿ ïîçäíåå). Ëó÷øå âñåãî óäàâà-
ëèñü ðîæü è ÿ÷ìåíü: ñåÿëè îäèí ïóä çåðíà — óðîæàé ïîëó÷àëè
ñåìü ïóäîâ. Îãîðîäîâ äëÿ âûðàùèâàíèÿ ðàçëè÷íûõ îâîùåé
ïî÷òè íå áûëî. Ïðèìåðíî ñ 1889 ãîäà âïåðâûå â îêðóãå ïîÿ-
âèëñÿ îãîðîä â ä. Çàáîëîòüå ó Â. È. Îðåõîâà, êîòîðûé ïî îáå-
òó æèë ãîä â Ñîëîâåöêîì ìîíàñòûðå, ðàáîòàë òàì â îãîðîäå íà
âûðàùèâàíèè îâîùåé è ïðèâåç îòòóäà ñåìåíà ðàçëè÷íûõ îãî-
ðîäíûõ êóëüòóð. Ñåìåíà â äàëüíåéøåì ðàñòèë íà ñâîåì îãîðî-
äå è ñíàáæàë èìè îäíîñåëü÷àí è æèòåëåé îêðåñòíûõ äåðå-
âåíü. Ìåðîé äëÿ ïîêóïêè ñåìÿí îãîðîäíûõ êóëüòóð áûë íàïåð-
ñòîê. Ïîêóïàëè îäèí èëè ïîëíàïåðñòêà è íå áîëåå. Ñàäèëè
áîëüøå ìîðêîâêó — êàê ãîâîðèëè, «äëÿ äåòèøåê». Îâîùè, òðå-
áóþùèå áîëüøîãî òðóäà, íå èíòåðåñîâàëè êðåñòüÿí, ê òîìó æå
áîëüøèíñòâó èç íèõ æàëü áûëî çàíèìàòü èìè çåìëþ, êîòîðîé ó
êðåñòüÿí áûëî ìàëî.
Îñíîâíûì îðóäèåì òðóäà â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå áûëà ñîõà,
ïðè÷åì â êàæäîì óåçäå áûëà ñâîÿ êîíñòðóêöèÿ åå â çàâèñèìî-
ñòè îò ïî÷â. Åìåöêàÿ ñîõà îòëè÷àëàñü îò äðóãèõ øèðîêèì ëå-
ìåõîì ñ êðèâûì èçãèáîì.
Æàëè ÿ÷ìåíü, ðîæü, îâåñ ñåðïàìè çàçóáðåííîé ôîðìû, èç-
âåñòíûìè åùå â X—XIII âåêàõ. Äðåâíåéøàÿ ôîðìà êîñû —
«ãîðáóøà» áûëà èçâåñòíà óæå â IX âåêå. Êîñà-ñòîéêà âûòåñíÿ-
ëà ãîðáóøó íà åìåöêèõ ñåíîêîñàõ â òðèäöàòûå ãîäû XX ñòîëå-
òèÿ. Ñæàòûå ñíîïû ñêëàäûâàëè â ñóñëîíû, ñóøèëè â îâèíàõ,
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ìîëîòèëè â ãóìíàõ. Ïåðâîíà÷àëüíî ñíîïû îõëåñòûâàëè î ñòîé-
êè, çàòåì ñòàëè ïðèìåíÿòü êè÷èãó (âûðóáëåííûå èç áåðåçû ñó-
÷üÿ îïðåäåëåííîé ôîðìû). Íàêîíåö, óñîâåðøåíñòâîâàíèåì
ìîëîòèëüíîãî ðó÷íîãî îðóäèÿ ñòàë öåï, â åìåöêèõ äåðåâíÿõ
åãî íàçûâàëè «ïðèóç». Âåÿíèå çåðíà îñóùåñòâëÿëîñü ëîïàòîé è
ðåøåòîì. Ðó÷íûå æåðíîâà ðàíüøå áûëè â êàæäîì äîìå. Âåò-
ðÿíûå ìåëüíèöû ïîÿâèëèñü â XV âåêå, à âîäÿíûå, ïî äîêóìåí-
òàì, — â XVII âåêå.
Çåìëåäåëèå è æèâîòíîâîäñòâî âñåãäà áûëè âçàèìîñâÿçàíû.
Ëîøàäü, êàê è íà âñåé Ðóñè, áûëà íåîáõîäèìîé ÷àñòüþ êðåñòü-
ÿíñêîãî õîçÿéñòâà. Äëÿ ëîøàäè áðàëè ëó÷øåå ñåíî, äëÿ íåå ñå-
ÿëè îâåñ. Â îñíîâíîì, êàê è âî âñåì Õîëìîãîðñêîì óåçäå, ïðå-
îáëàäàëà õîëìîãîðñêàÿ ïîðîäà, íà÷àëüíûé ïåðèîä âûðàùèâà-
íèé êîòîðîé îòíîñèòñÿ ê XVI—XVII âåêàì, êîãäà óæå îïðåäå-
ëèëñÿ ïðîãðåññèâíûé îïûò êîðìëåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ, óõîäà è
õàðàêòåðà èñïîëüçîâàíèÿ ñêîòà.
Â ñðåäíåì â êàæäîì õîçÿéñòâå áûëè îäíà-äâå ëîøàäè, äâå
êîðîâû, ìîëîäíÿê, îâöû è íåñêîëüêî êóð; îäèí-äâà áûêà-ïðî-
èçâîäèòåëÿ íà íåñêîëüêî õîçÿéñòâ èëè äåðåâåíü.
Ñîäåðæàëè ñêîò íà íàâîçå ñ ïîäñòèëêîé èç ñîëîìû ñ òîð-
ôîì, è ëèøü ñ íà÷àëà XIX âåêà â ïåðåäîâûõ êðåñòüÿíñêèõ õî-
çÿéñòâàõ ñòàëè ïðèìåíÿòü äåðåâÿííûé íàñòèë.
Ðàçâèòèþ æèâîòíîâîäñòâà ñïîñîáñòâîâàë åìåöêèé çàëèâ-
íîé ëóã (îñòðîâ) è äðóãèå çàëèâíûå ëóãà, èñïîëüçóåìûå ïîä
ñåíîêîñ. Ñåíî ñ çàëèâíûõ ëóãîâ ïî óðîæàéíîñòè è ïèòàòåëü-
íîñòè, êàê ñ÷èòàþò ñïåöèàëèñòû, íå óñòóïàåò ñåíó ñ ëóãîâ ñ
ìíîãîëåòíèìè òðàâàìè. Ìíîãî ñåíà íàêàøèâàëè è ïî ðàçëè÷-
íûì ðåêàì, ðå÷êàì, íåóäîáüÿì. Êðîìå ñåíà â êîðì êðóïíîìó
ðîãàòîìó ñêîòó äàâàëè çàïàðåííóþ ãîðÿ÷åé âîäîé æèòíóþ ñî-
ëîìó è ñåíî, ïåðåñûïàÿ îòñåâêàìè îò çåðíà (ìÿêèíîé). Òàê íà-
çûâàåìîå ïàðåâî äàâàëè ñêîòó óòðîì è âå÷åðîì, à èíîãäà òîëü-
êî óòðîì. Âîçíèêíîâåíèå ñïîñîáà ïðèãîòîâëåíèÿ ïàðåâà íà
Äâèíå ïîäòâåðæäàåò ïèñöîâàÿ êíèãà Ì. Âåëüÿìèíîâà çà
1623—1624 ãîäû.
Õîðîø óðîæàé — è æèòü ëåãêî: åñòü õëåá, êîðì äëÿ ñêîòà. À
â íåóðîæàéíûå ãîäû? Î, êàê òðóäíî ïðèõîäèëîñü! Ìíîãèõ âû-
ðó÷àëè íàðîäíûå ïðîìûñëû.
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Î ïðîìûñëàõ óæå óïîìèíàëîñü. Ìíîãîå óìåëè åìåöêèå êðå-
ñòüÿíå. Íàèáîëüøèé ðàçìàõ èìåëî ãîí÷àðíîå è êèðïè÷íîå
ïðîèçâîäñòâî. Êàêîé òîëüêî ïîñóäû íå äåëàëè åìåöêèå ãîí÷à-
ðû: êðûíêè, ãîðøêè, ÷àøêè, äåòñêèå èãðóøêè, ïåòóøêè è ñâè-
ñòóëüêè, äàæå ñàìîâàðû. Äåëàëè èõ âî ìíîãèõ êðåñòüÿíñêèõ
äåðåâíÿõ, íî îñîáåííî ìíîãî ãîí÷àðîâ áûëî â Ñóõàðåâå. Ïî÷-
òè â êàæäîì õîçÿéñòâå áûëà ñâîÿ ìàñòåðñêàÿ, 37 ãîí÷àðîâ áû-
ëî â êîíöå XVII âåêà â ìàñòåðñêèõ. Ðàçâèòèþ ãîí÷àðíîãî ïðî-
èçâîäñòâà, èçãîòîâëåíèþ êèðïè÷à ñïîñîáñòâîâàëè áîëüøèå
çàëåæè õîðîøåé ãëèíû â îêðóãå. Îá óìåíèè ìàñòåðîâ êèðïè÷-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ìîæíî ñóäèòü ïî äâóì êàìåííûì çäàíèÿì è
öåðêâè â Åìåöêå è öåðêâàì â äðóãèõ ïðèõîäàõ, ïîñòðîåííûì 
èç êèðïè÷à, èçãîòîâëåííîãî â Ãîðîí÷àðîâå, Êîæãîðå, Õîðîá-
ðèöå.
Íå â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì ãîí÷àðíîå è êèðïè÷íîå ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïðîñòðàíåíî áûëî ïëåòåíèå êîðçèí, ðàçíûõ èçäå-
ëèé èç áåðåñòû. Äåðåâî èñêîíè áûëî ñàìûì äîñòóïíûì ìàòå-
ðèàëîì. Äåðåâíÿ — äåðåâÿííûé ìèð, ñ äåðåâà íà÷èíàåòñÿ, èì
ñòðîèòñÿ, îáîãðåâàåòñÿ, äûøèò. Äåðåâî áûëî è ëþáèìûì 
ìàòåðèàëîì íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà. Êàæäûé êðåñòüÿíèí ñå-
âåðíîé äåðåâíè ìíîãîå ìîã ñäåëàòü, èñïîëüçóÿ îïûò îòöîâ è
äåäîâ.
Øèðîêî áûëî ðàçâèòî íà åìåöêîé çåìëå êóçíå÷íîå, ìåëüíè-
÷íîå, ñòîëÿðíîå, ïëîòíèöêîå, êðàñèëüíîå, êîæåâåííîå, ïîðò-
íÿæíîå, ñàïîæíîå ïðîèçâîäñòâà. Ìíîãî ëîâèëè ðûáû, â òîì
÷èñëå è ñåìãè — íåâîäîì, ìåðåæàìè è äðóãèìè îðóäèÿìè ëîâà.
Êàæäîå èç ïðîèçâîäñòâ ïðèíîñèëî äîõîä â õîçÿéñòâî. Ñóùå-
ñòâîâàë òàêæå îòõîæèé ïðîìûñåë, êîòîðûé ñîñòîÿë â òîì, ÷òî
êðåñòüÿíå ïîîäèíî÷êå èëè îáúåäèíèâøèñü â àðòåëè øëè íà çà-
ðàáîòêè â Ïåòåðáóðã. Â îñíîâíîì óõîäèëè âåñíîé è âîçâðàùà-
ëèñü ïîçäíåé îñåíüþ. Ïóòü èõ ïðîõîäèë ïî ëåñíûì òðîïàì äî
«æåëåçêè» (æåëåçíîé äîðîãè). Îòõîæèé ïðîìûñåë ïîìîãàë
ñìåêàëèñòûì êðåñòüÿíàì ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ, ó÷èòüñÿ êàêî-
ìó-òî ïðîìûñëó. Íàïðèìåð, èçãîòîâëåíèþ ìåäíîé ïîñóäû. À
Ïåòð Íîðèöûí åùå â íà÷àëå XVIII âåêà íàó÷èëñÿ â Ïèòåðå äå-
ëàòü êðåñòèêè, áðîøêè, çàêîëêè. Ñâîè èçäåëèÿ óìåëüöû ïðîäà-
âàëè â Åìåöêå â áàçàðíûå äíè.
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Æàòâà. Õàâðîãîðû. 1944 ãîä
Æàòâà æèòà. Í. Í. Àôàíàñüåâà, Ó. Ä. Ôåäîñååâà, Å. Èâàíîâà. 
1958 ãîä
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Í. Â. Ïîïîâà çà ðàáîòîé. 1956 ãîä
Ìîëîêîâîç Ì. È. ×àëîâ. 1958 ãîä
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À. Ï. Ôåäîðîâà çàïðÿãàåò ëîøàäü äëÿ îêó÷èâàíèÿ êàðòîôåëÿ, 
ä. Áîëîòî. 1975 ãîä
Ïî÷òàëüîí Î. Ò. Áóøêîâà ïðèâåçëà ïî÷òó, ä. Áîëîòî. 1970 ãîä
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Ìîëîäåæü èç äåðåâåíü Áåðåçíèê è Áàñàëèõà (Õàâðîãîðû). 1940 ãîä
Ñåìüÿ Èâàíà Íåîôèòîâè÷à Îïîêèíà, ìàñòåðà ïî ñòðîèòåëüñòâó
êàðáàñîâ, ä. Ëóòàøè. 1949 ãîä
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Ðàáîòíèêè Ïèíãèøåíñêîãî äåòñêîãî äîìà. 1948 ãîä
Ïîäðóæêè â ìèíóòû îòäûõà, ä. Äîìà÷åâî. 1970 ãîä
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Åãîð Àíäðååâè÷ Èâàíîâ, ïðåäñåäàòåëü Õàâðîãîðñêîãî ñåëüñîâåòà, 
ñ ðîäíûìè. 1987 ãîä
Ñåñòðû Ôîêèíû (â äåâè÷åñòâå) èç ä. Çàðó÷åâüå. Õàâðîãîðû. 1964 ãîä
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Ïîñëå ðûáàëêè íåâîäîì íà îçåðå Áåðåçíèêîâñêîì 
ïîä ðóêîâîäñòâîì È. À. ×àëîâà. 1960 ãîä
Âñïàøêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Í. Í. Àôàíàñüåâîé, íà ëîøàäè 
À. ßðèíà. 1958 ãîä
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Ñåìüÿ Äìèòðèåâûõ. Õàâðîãîðû. 1965 ãîä
Ïàðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà Âàñèëüåâà (ñèäèò íà çåìëå) ñ ðîäíûìè 
è ïîäðóãàìè, ä. Áóøêîâû, Õàâðîãîðû. 1960 ãîä
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Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Áóäðèí
(1904—1950), 
ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà 
èì. 8 ñúåçäà Ñîâåòîâ.
Õàâðîãîðû. 1948 ãîä
Ýêñêóðñèÿ íà ÂÑÕÂ â Ìîñêâó, äåëåãàöèÿ èç Åìåöêà. 
Â âåðõíåì ðÿäó ïÿòûé ñëåâà À. Í. Áóäðèí. 1939 ãîä
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Ïîëå ñ êàïóñòîé â êîëõîçå «Õàâðîãîðñêèé», áðèãàäèð 
Ó. Â. Àôàíàñüåâà. 1955 ãîä
Å. Ä. Ïëåñîâà ïðèâåçëà ïî÷òó. 1970 ãîä
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Ñåëüñêèå òðóæåíèêè, íàãðàæäåííûå ìåäàëÿìè, 
Õàâðîãîðñêèé ñåëüñîâåò, ä. Ïîãîñò, Ïèíãèøà. 1970 ãîä
Ñåðãåé Äìèòðèåâ íà êîëõîçíîé ðàáîòå. 1973 ãîä
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Êîëõîçíûå äîÿðêè â êàðáàñå ïåðåïðàâëÿþòñÿ ÷åðåç 
ð. Ñåâåðíóþ Äâèíó íà Êîâîçåðñêèé îñòðîâ. 1964 ãîä
Äîèò êîðîâó Ã. Í. Ãàâðèëîâà. 1968 ãîä
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Äîÿðêè ôåðìû â Õàâðîãîðàõ. 1940 ãîä
Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷ Îïîêèí, áóõãàëòåð êîëõîçà 
èì. 8 ñúåçäà Ñîâåòîâ â 1946—1960 ãîäàõ. Âÿæåò ñåòü. 1975 ãîä
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Â. Ä. Îïîêèí íà îç. Êîâîçåðî ñòàâèò ìîðäó. 1976 ãîä
Í. À. Ãàâðèëîâà íà ñâîåì
îãîðîäå, ä. Áåðåçíèê.
Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Ïåðåä ïîõîäîì íà ðûáàëêó. 1963 ãîä
Ïîõîä çà ãðèáàìè. 1995 ãîä
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Ïîõîä çà ãðèáàìè íà ÿãåëüíûå ìõè. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ðàáîòíèêè ñóäîñòðîÿ â Õàâðîãîðàõ. 1950 ãîä
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Çàêëàäêà áàðæè â ðàéîíå ä. Èâàíîâû (Õàâðîãîðû). 1948 ãîä
Ñóäîñòðîé, ä. Èâàíîâû. Õàâðîãîðû. 1950 ãîä
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Òàêèå áàðæè ñòðîèëè õàâðîãîðñêèå ïëîòíèêè, ä. Èâàíîâû. 1953 ãîä
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Îáÿçàòåëüñòâî íà ïîñòàâêó ñåëüêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà 
Ò. Î. Ãàâðèëîâà. 1954 ãîä
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Èçâåùåíèå íà óïëàòó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà 
Ò. Î. Ãàâðèëîâà. 1957 ãîä
Åñëè â XIX âåêå îòõîæèé ïðîìûñåë áûë äîáðîâîëüíûì, òî â
ïåðâîé ÷åòâåðòè XVIII âåêà, ïî ñâèäåòåëüñòâó ïåðåïèñíûõ
êíèã, øëà ìîáèëèçàöèÿ íàñåëåíèÿ íà ðàçëè÷íûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå ðàáîòû. Òàê, â 1710 ãîäó ïðàâèòåëüñòâîì áûëî ïðåäïèñà-
íî âûñëàòü èç Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã íà
âå÷íîå æèòüå 555 ñåìåé ðåìåñëåííèêîâ, â òîì ÷èñëå 23 ñåìüè
èç Àðõàíãåëüñêà. Îäíîâðåìåííî øëà ìîáèëèçàöèÿ ìàñòåðî-
âûõ ëþäåé äëÿ îòáûâàíèÿ òðóäîâîé ïîâèííîñòè. Â 1708 ãîäó ñ
Äâèíû è äðóãèõ ìåñò ïðèêàçàíî áûëî îò êàæäûõ 15 äâîðîâ îò-
ïðàâèòü ïî îäíîìó ÷åëîâåêó (âñåãî 1555 ÷åëîâåê) è ñîáðàòü
íà ïðîêîðìëåíèå ýòèõ ëþäåé âî âðåìÿ ðàáîòû 7293 ðóá. 20 àë-
òûí. Ïðè÷åì ìîáèëèçàöèÿ øëà åæåãîäíî. Ëþäè óìèðàëè â äî-
ðîãå è íà ðàáîòàõ, ìíîãèå ðàçáåãàëèñü, íî, íåñìîòðÿ íà ýòî,
àðõàíãåëüñêîìó ãóáåðíàòîðó âíîâü è âíîâü ïðåäïèñûâàëîñü
îòïðàâëÿòü ðàáîòíèêîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. ×òîáû ìîáèëèçî-
âàííûå íå ðàçáåæàëèñü äîðîãîé, ïðèñòàâëÿëè ê íèì ïðèêàç÷è-
êîâ, íî è íàä ïðèêàç÷èêàìè äîëæíû áûëè áûòü íàäñìîòðùèêè
èç âîåâîä, êîòîðûå ñëåäèëè áû, ÷òîáû ðàáîòíèêè ñïîëíà ïåðå-
äàâàëèñü.
Êðîìå Ïåòåðáóðãà ëþäè íàïðàâëÿëèñü â Âîðîíåæ è Àçîâ,
íà ñòðîèòåëüñòâî êðåïîñòè íà Äâèíå, íà ïðîâåäåíèå êàíàëîâ.
Íàïðèìåð, íà âîçâåäåíèè Äâèíñêîé êðåïîñòè â àïðåëå 1710 ãî-
äà èç Äâèíñêîãî óåçäà ðàáîòàëè 227 ÷åëîâåê.
Åìåöêèå êðåñòüÿíå çàíèìàëèñü òàêæå ïåðåâîçêîé êëàäè â
Àðõàíãåëüñê è îáðàòíî — íà áîëüøèõ ïàðóñíûõ êàðáàñàõ, íà-
çûâàåìûõ «ãîðîäîâûìè» è ïîäíèìàþùèõ äî òûñÿ÷è ïóäîâ.
Ñòðîèëèñü ãîðîäîâûå êàðáàñà â Õàâðîãîðàõ è äðóãèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ. Îäíèì èç òàêèõ ñòðîèòåëåé áûë õàâðîãîð-
ñêèé êðåñòüÿíèí Îïîêèí Àôàíàñèé Èâàíîâè÷. Ãîðîäîâûå
êàðáàñà îõîòíî çàêàçûâàëèñü è ïîêóïàëèñü áîãàòûìè òîðãî-
âûìè ëþäüìè ã. Àðõàíãåëüñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ è ñåë. Íà íèõ
ïåðåâîçèëè ñåíî, êîæè, ñàëî, áóòîâûé è öîêîëüíûé êàìåíü,
ñìîëó è ìíîãîå äðóãîå. Âîçâðàùàëèñü îáðàòíî ñ ãðóçîì ðûáû,
ïðåèìóùåñòâåííî òðåñêè, çóáàòêè, ïàëòóñèíû. Õàâðîãîðñêèå
è ïèíãèøåíñêèå êðåñòüÿíå ãîòîâèëè ìíîãî äðîâ äëÿ êóðñè-
ðóþùèõ ïî Äâèíå ïàðîõîäîâ. À íåêîòîðûå èç ïðåäïðèèì÷è-
âûõ åìåöêèõ êðåñòüÿí íåîäíîêðàòíî ïóñêàëèñü íà êàðáàñàõ 
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ñ áîãîìîëüöàìè â Ñîëîâåöêèé ìîíàñòûðü è âîçâðàùàëèñü âñå-
ãäà áëàãîïîëó÷íî.
Ëåñ — áîãàòñòâî Ñåâåðà. Åìåöêèé ëåñ áûë ñòðîåâûì, äîá-
ðîòíûì, áîëüøåé ÷àñòüþ ñîñíîâûé, åëîâûé, ëèñòâåííûé. Â
XVII—XVIII âåêàõ ÷àñòü êðåñòüÿí óåçæàëà íà çàãîòîâêó äðåâå-
ñèíû: ðóáèëè, ñïëàâëÿëè ëåñ âåñíîé ïî ðåêàì â Àðõàíãåëüñê.
Ðàáîòàëè â î÷åíü òðóäíûõ óñëîâèÿõ, æèëè â êóðíûõ èçáóø-
êàõ.
×òî ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé òàêàÿ èçáóøêà? Ïîëà íå áûëî,
ïîòîëîê èç êðóãëûõ áðåâåí. Ñâåðõó îíà ïîêðûâàëàñü åëîâîé
õâîåé. Ïå÷ü äåëàëàñü áåç òðóáû. Ëþäè ìåñÿöàìè íå ìûëèñü
â áàíå. Ñïàëè íà íàðàõ èëè íà ïîëó âïîâàëêó. Ïîñòåëüþ è
îäåÿëîì ÷àñòåíüêî ñëóæèëà âåðõíÿÿ îäåæäà. Èçáóøêó îñâå-
ùàëà ñîñíîâàÿ èëè áåðåçîâàÿ ëó÷èíà. Ñòîëîâ îáû÷íî íå áû-
ëî, åëè ïðÿìî íà íàðàõ èëè íà ñêàìåéêàõ. Ïèùó ãîòîâèëè íà
âûíîñíûõ î÷àãàõ è â ñòóæó, è â ñíåã, è âüþãó ïîä îòêðûòûì
íåáîì. Óìûâàëèñü ñíåãîì èëè ëåäÿíîé âîäîé. Íî ñàìûì íå-
âûíîñèìûì çëîì áûëî òî, ÷òî âñå çàðàáîòàííûå äåíüãè
áîëüøåé ÷àñòüþ îñòàâàëèñü â ëàâêàõ çàãîòîâèòåëåé, êîòî-
ðûå ïðèåçæàëè ê ëåñîðóáàì. Åñòåñòâåííî, êîå-÷òî èç òîâà-
ðîâ èëè ïðîäóêòîâ ëåñîðóáû ïðèâîçèëè äîìîé. Äíåâíîé çà-
ðàáîòîê ðàáî÷åãî ñ ëîøàäüþ ñîñòàâëÿë íå áîëåå ïîëóòîðà
ðóáëåé, áåç ëîøàäè — 80 êîï., à çàðàáîòîê æåíùèíû, ïîä-
ðîñòêà — 40—50 êîïååê â äåíü.
Äëÿ ðàáîòû â ðàñïîðÿæåíèè ëåñîðóáà çèìîé áûë òîïîð,
ïîïåðå÷íàÿ ïèëà, àíøïóã; âåñíîé — òîïîð, áàãîð. Åñëè íà
ðóáêå ëåñà ðàáîòàëè ìóæ÷èíû, òî íà âûâîçêå — ãëàâíûì îá-
ðàçîì æåíùèíû è ïîäðîñòêè ñ 14—15 ëåò. Òðóäèëèñü áåç âû-
õîäíûõ. Â âîñêðåñíûå äíè çàíèìàëèñü ïîäâîçîì ñåíà äëÿ ëî-
øàäåé, ïîäãîòîâêîé êàòèù è ïîäúåçäíûõ ïóòåé ê íèì, ðåìîí-
òîì ñáðóè, îäåæäû, îáóâè, çàãîòîâêîé äðîâ íà íåäåëþ è ìíî-
ãèì äðóãèì. È òàê â òå÷åíèå âñåé çèìû. Âåñíîé — ñïëîòêà,
îòáóêñèðîâêà, ñïëàâ. Ïëûëè ïëîòàìè äî Àðõàíãåëüñêà áåç
êàêîé-ëèáî òÿãëîâîé ñèëû, èñïîëüçóÿ òå÷åíèå ðåêè. Âîçâðà-
ùàëèñü ëèøü, êîãäà ñäàâàëè ëåñ íà çàâîä. Çàãîòîâêó ëåñà 
âåëè äëÿ ëåñîçàâîäà, ïðèíàäëåæàâøåãî îäíîìó èç áðàòüåâ
Âàëüíåâûõ.
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ïåöèôèêà æèçíè ÷åëîâåêà â óñëîâèÿõ Ñåâåðà ôîðìè-
ðîâàëà è îñîáûé òèï íàñåëåíèÿ, êîòîðûé íå çíàë êðå-
ïîñòíîãî ïðàâà, íå æèë ïîä èãîì èíîçåìöåâ. Ðîñëè
çäåñü ëþäè èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ñìåëûå, òâåðäûå äóõîì,
ïðåäïðèèì÷èâûå, âîëüíîëþáèâûå, çàêàëåííûå ñóðîâîé ïðè-
ðîäîé, âûíîñëèâûå, èíèöèàòèâíûå è ãîðäûå. Ñåâåð äàë ðóñ-
ñêîìó íàðîäó íå òîëüêî îòâàæíûõ îòêðûâàòåëåé è âîèíîâ, íî
è òûñÿ÷è áåçûìÿííûõ òâîðöîâ íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, ñòðîè-
òåëåé ãîðîäîâ, ìîíàñòûðåé, õðàìîâ, ñêàçèòåëåé, ìóçûêàíòîâ,
ó÷åíûõ. Ïî-ðàçíîìó ñêëàäûâàëàñü æèçíü ýòèõ ëþäåé, íî êàæ-
äûé èç íèõ ñòðåìèëñÿ óçíàòü áîëüøå, íàó÷èòüñÿ ïèñàòü, ÷è-
òàòü. Ïåðâûìè áûëè ñâÿùåííîñëóæèòåëè. Òàê áûëî ñ Ì. Â. Ëî-
ìîíîñîâûì, òàê ïðîèçîøëî è ñ È. Ï. Ñïåõèíûì, íàðîäíûì ó÷è-
òåëåì èç Çà÷à÷üÿ, èñòèííî ðóññêèì ÷åëîâåêîì, ãîðäûì, ñâîáî-
äîëþáèâûì ñåâåðíûì êðåñòüÿíèíîì.
Ìàëàÿ Ðîäèíà… Êóäà áû íè áðîñèëà ÷åëîâåêà ñóäüáà, çåì-
ëÿ îòöîâ è äåäîâ íå îòïóñêàåò, ìàíèò ê ñåáå, ñèäèò â äóøå ñàä-
íÿùåé çàíîçîé. Íåìàëî ïîìîòàëñÿ ïî ñâåòó Èâàí Ïåòðîâè÷
Ñïåõèí, à óñïîêîåíèå íàøåë â ñâîåé ðîäíîé äåðåâíå Çà÷à÷üå
Õîëìîãîðñêîãî ðàéîíà.
Çà÷à÷üåì íàçûâàëñÿ êóñò äåðåâåíü. Â îäíîé èç íèõ, Þø-
êîâñêîé, è ðîäèëñÿ â êðåñòüÿíñêîé ñåìüå 30 ìàðòà 1785 ãîäà
Èâàí Ñïåõèí. Â áîëüøîì äâóõýòàæíîì ïÿòèñòåíêå æèëè äâà
áðàòà — Ïåòð è Ãðèãîðèé. Áûëî ó Ïåòðà äâå äî÷åðè è äâà ñû-
íà, ïîñëåäíèé — Èâàí. Êîãäà Âàíå èñïîëíèëîñü ÷åòûðå ãîäà,
óìåðëà ìàòü, à ÷åðåç ïÿòü ëåò íå ñòàëî è îòöà.
Ìàëü÷èê ðîñ ñìûøëåíûì, ðàçâèòûì è î÷åíü õîòåë íàó÷èòü-
ñÿ ÷èòàòü è ïèñàòü. Óçíàë, ÷òî â äåðåâíå åñòü ãðàìîòíûå êðå-
ñòüÿíå, ïðèñòðàñòèëñÿ áåãàòü ê íèì äà ê äüÿ÷êó. Ó÷åáà äàâà-
ëàñü ëåãêî. Áûñòðî ñòàë ÷èòàòü, îâëàäåë ïåðîì, óñâîèë ïðàâè-
ëà àðèôìåòèêè. Â ñåìü ëåò Âàíÿ ÷èòàë ÷àñîñëîâ íà êëèðîñå â
öåðêâè.
Îñòàâøèñü ñèðîòîé, îí óøåë íà çàðàáîòêè íà ÷óæóþ ñòî-
ðîíó. Â äåñÿòü ëåò åãî óñòðîèëè ìàëü÷èêîì íà ïîáåãóøêàõ ê
âåðõîâàæñêîìó êóïöó Ëàçàðåâó. ×åðåç äâà ãîäà ìàëü÷èê óåõàë
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â Àðõàíãåëüñê è ïîñòóïèë â óñëóæåíèå ê ñîâåòíèêó ãóáåðí-
ñêîãî ïðàâëåíèÿ Âëàäèìèðîâó. Ãîðîä Âàíå íàäîåë, è óæå ïÿò-
íàäöàòèëåòíèì þíîøåé îí ïðèíÿë ïðèãëàøåíèå áðàòà ïîìî÷ü
â êðåñòüÿíñêèõ äåëàõ.
Â 1804 ãîäó Èâàí Ñïåõèí ñíîâà îêàçàëñÿ â Àðõàíãåëüñêå,
ãäå ïîñòóïèë ìàòðîñîì íà ñóäíî êóïöà Âëàñà Åðìîëèíà, îò-
ïðàâëÿâøååñÿ â Ëîíäîí ñ ðóññêîé ïøåíèöåé. Ïëàâàíèå çàâåð-
øèëîñü áëàãîïîëó÷íî, õëåá ñäàëè ïî íàçíà÷åíèþ. Ìîæíî áû-
ëî âîçâðàùàòüñÿ îáðàòíî, íî íàñòóïèëà çèìà, è êàïèòàí íå ðè-
ñêíóë ïëûòü äîìîé. Ñóäíî ïðîñòîÿëî íà ïðèêîëå äî âåñíû. Êî-
ìàíäà ñòàëà ãîòîâèòüñÿ ê îòõîäó. Ïåðåä ñàìûì âûõîäîì â ìîðå
Ñïåõèíó áûëî ïðèêàçàíî îòâåçòè íà øëþïêå øòóðìàíà â ãîðîä
çà ïîêóïêàìè. Òðè ÷àñà æäàë åãî ó ïðèñòàíè Èâàí. Íàêîíåö
ïîä âå÷åð øòóðìàí çàÿâèëñÿ ïüÿíûì, ñâàëèëñÿ â øëþïêó è âå-
ëåë ìàòðîñó ïàðó ÷àñîâ ïîãóëÿòü ïî Ëîíäîíó, ïîêà îí ïðî-
ñïèòñÿ. Âåðíóâøèñü äàæå ðàíüøå ÷åì ÷åðåç äâà ÷àñà, ìîðÿê
íå íàøåë ñâîåé øëþïêè — øòóðìàí îäèí óïëûë íà ñóäíî. Ïî-
ëîæåíèå áûëî áåçâûõîäíîå: íà÷èíàëî òåìíåòü, ñóäíî ñòîÿëî
äàëåêî îò áåðåãà, ê òîìó æå Ñïåõèí íå çíàë àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà, äà è äåíåã ó íåãî íå áûëî, ÷òîáû çàïëàòèòü çà ïåðåâîç.
Îïå÷àëèëñÿ Ñïåõèí. Âäðóã îáúÿâèëñÿ ÷åëîâåê, ñíîñíî ãîâî-
ðÿùèé ïî-ðóññêè. Íåçíàêîìåö ïðåäëîæèë åìó ïðèþò äî óòðà, à
íàçàâòðà îáåùàë ïåðåïðàâèòü íà ðóññêèé êîðàáëü. Íàñòóïèë
äåíü, ñëîâîîõîòëèâûé ëîíäîíåö ïðèâåë Ñïåõèíà â êàêóþ-òî
êîíòîðó. Ðàçãîâîð øåë òîëüêî ïî-àíãëèéñêè, è ðóññêèé ìîðÿê
íè÷åãî íå ïîíÿë. Çàòåì åãî ïîïðîñèëè ïîäïèñàòü êàêóþ-òî áó-
ìàãó è âðó÷èëè äåíüãè. Ó Ñïåõèíà ïîÿâèëîñü áåñïîêîéñòâî: çà
÷òî åìó èõ äàëè? Íî âñå òîò æå ÷åëîâåê, íå äàâ Èâàíó îïîìíèòü-
ñÿ, ïîòàùèë åãî íà êîðàáëü è ñêàçàë, ÷òî ñóäíî îòïðàâëÿåòñÿ â
Ðîññèþ. Îñòàâèâ åãî, íåçíàêîìåö èñ÷åç. Ïîçäíåå Ñïåõèí óçíàë,
÷òî ïðåäïðèèì÷èâûé ëîíäîíåö çàìàíèë åãî â êîíòîðó Îñò-Èí-
äèéñêîé êîìïàíèè, ãäå è ïðîäàë â ñîëäàòû àíãëèéñêîé êîëîíè-
àëüíîé àðìèè. Ó Ñïåõèíà íå ñïðîñèëè íè ñîãëàñèÿ, íè äîêóìåí-
òîâ, à ïðîñòî çàïèñàëè â êîìàíäó ïîä èìåíåì Äæîíà Ïåòåðñîíà.
Âñêîðå ïîñëå ïðèáûòèÿ íà êîðàáëü Äæîíà Ïåòåðñîíà (Èâà-
íà Ñïåõèíà) ýñêàäðà èç 64 êîðàáëåé îòïëûëà îò áåðåãîâ Àíã-
ëèè è âçÿëà êóðñ íà Èíäèþ. Âîñåìü ìåñÿöåâ ïëûëè êîðàáëè ïî
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îêåàíó, ðàññêàçûâàë ïîçäíåå çåìëÿêàì Ñïåõèí. Ïåðâàÿ îñòà-
íîâêà — íà ìûñå Äîáðîé Íàäåæäû, þæíîé îêîíå÷íîñòè Àôðè-
êè, ïðèíàäëåæàùåé Ãîëëàíäèè. Ñ ýñêàäðû âûñàäèëè òðè òûñÿ-
÷è ñîëäàò, ãîðîä âçÿëè ïðèñòóïîì, ñìåíèâ ãîëëàíäñêèé ôëàã íà
àíãëèéñêèé.
×åðåç òðè íåäåëè ýñêàäðà ïðîäîëæèëà ïëàâàíèå, à Äæîí
Ïåòåðñîí è åùå íåñêîëüêî òàêèõ æå «çàâåðáîâàííûõ» ñîëäàò
ïåðåä îòõîäîì ñóäîâ ñêðûëèñü è îñòàëèñü íà áåðåãó. Íî ÷òî
îíè ìîãëè ïðåäïðèíÿòü â òîëüêî ÷òî çàõâà÷åííîì ãîðîäå? Ïî-
ñêèòàëèñü îíè, ïîãîëîäàëè è ñíîâà âûøëè ê òåì æå àíãëè÷à-
íàì, îáîñíîâàâøèìñÿ â ãîðîäå íà áåðåãó îêåàíà. Äæîíó óäà-
ëîñü óñòðîèòüñÿ äåíùèêîì ê ìàéîðó. Âñêîðå èõ áàòàëüîí ïå-
ðåáðîñèëè íà îñòðîâ Áàðáàäîñ, ïîòîì â Àíäèíó è Ñàí-Ëóèñ.
Òàì, ó ñåâåðíûõ áåðåãîâ Þæíîé Àôðèêè, Ïåòåðñîí ïðîñëó-
æèë øåñòü ëåò. Èç òûñÿ÷è ñîëäàò âîñåìüñîò ïîãèáëî. Áàòàëüîí
ïîïîëíèëè íîâîáðàíöàìè, ïðèáûâøèìè èç Àíãëèè, è íàïðàâè-
ëè â Ñóðèíàì. Çäåñü Äæîíà ïðîèçâåëè â êàïðàëû, à çàòåì â óí-
òåð-îôèöåðû. Îí óæå ê ýòîìó âðåìåíè íàó÷èëñÿ ÷èòàòü è ïè-
ñàòü ïî-àíãëèéñêè, óñîâåðøåíñòâîâàëñÿ â àðèôìåòèêå.
Ïîäîøåë êîíåö ñëóæáå. Ïåòåðñîí çàêëþ÷èë êîíòðàêò íà 
14 ëåò, à äâà ãîäà ïðåáûâàíèÿ â êîëîíèàëüíîé àðìèè çàñ÷èòû-
âàëèñü çà òðè. Â 1815 ãîäó îí âûøåë â îòñòàâêó, áûëî åìó òðè-
äöàòü ëåò. Êîìàíäîâàíèå, êàê ïèñàë Ñïåõèí, ïðåäëàãàëî åìó,
áûâøåìó ïðèìåðíîìó ñîëäàòó, ïðîäîëæèòü ñëóæáó, íî àíãëè-
÷àíå çàáûëè, ÷òî Ïåòåðñîí — ðóññêèé Ñïåõèí, è åãî ìå÷òà —
âåðíóòüñÿ íà Ðîäèíó.
Ñïåõèí ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Àíãëèþ ïîëó÷èë 500 ôóíòîâ
ñòåðëèíãîâ. Ñ ýòèìè äåíüãàìè îí ïðèåõàë â Áðþññåëü, ïðèøåë
ê ðóññêîìó êîíñóëó, êîòîðûé îòïðàâèë åãî â Ðîññèþ âìåñòå ñ
áîëüíûìè è ðàíåíûìè ñîëäàòàìè ðóññêîé àðìèè, íàõîäÿùåéñÿ
â òî âðåìÿ âî Ôðàíöèè. È òîëüêî â 1817 ãîäó Ñïåõèí ïîïàë â
Ïåòåðáóðã, à ïîòîì â Àðõàíãåëüñê. Çäåñü Èâàíà îæèäàë íåïðè-
ÿòíûé ñþðïðèç. Â ìåñòíîé ñóäåéñêîé êàíöåëÿðèè ñ 1805 ãîäà
ëåæàëî äåëî… î ñàìîâîëüíîì óõîäå ñ êîðàáëÿ â èíîñòðàííîì
ïîðòó ìàòðîñà Ñïåõèíà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî åìó â òî âðåìÿ áûëî âñå-
ãî äåâÿòíàäöàòü, ñóä âûíåñ ðåøåíèå íàêàçàòü ïðîâèíèâøåãîñÿ
äåñÿòüþ óäàðàìè ïëåòåé è îñòàâèòü íà ñâîáîäå.
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Ïîñëå ìíîãèõ ëåò ñêèòàíèé Ñïåõèí âåðíóëñÿ â Çà÷à÷üå. Ñ
1825 ãîäà îí ïî ïðîñüáå çåìëÿêîâ çàíÿëñÿ îáó÷åíèåì êðåñòü-
ÿíñêèõ äåòåé ãðàìîòå. Ïî ñîõðàíèâøèìñÿ äîêóìåíòàì, çà ñî-
ðîê äâà ãîäà îí íàó÷èë ïèñüìó, ÷òåíèþ è àðèôìåòèêå áîëåå 
240 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå òðèíàäöàòü äåâî÷åê. Ñïåõèí ó÷èë äå-
òåé ÷òåíèþ ïî ÷àñîñëîâó, à ïèñüìó — ïî àçáóêå, íà÷åðòàííîé
ñâîåé ðóêîé. Íèêàêèõ ó÷åáíèêîâ ó íåãî íå áûëî. Íåñìîòðÿ íà
ýòî, åãî âîñïèòàííèêè ïîñòóïàëè â ïðèêàç÷èêè ê êóïöàì è
ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Äåòè ïðèõîäèëè â äîì ê Ñïåõèíó ê âîñüìè
÷àñàì óòðà, äâà ÷àñà îòäûõàëè äíåì è ñíîâà çàíèìàëèñü äî ïÿ-
òè âå÷åðà. Æèâóùèõ äàëåêî ó÷åíèêîâ â íåíàñòíóþ ïîãîäó
Èâàí Ïåòðîâè÷ îñòàâëÿë íî÷åâàòü ó ñåáÿ, êîðìèë áåñïëàòíî.
Îáõîäèëñÿ ó÷èòåëü ñ äåòüìè äîáðîæåëàòåëüíî. Õîðîøåå îò-
íîøåíèå ê ó÷åíèêàì è óñïåõè ðåáÿò ñîçäàëè åãî øêîëå ñëàâó,
êðåñòüÿíå îõîòíî îòäàâàëè åìó ñâîèõ äåòåé. Çà îáó÷åíèå îíè
ïëàòèëè íåçíà÷èòåëüíóþ ñóììó.
14 èþëÿ 1868 ãîäà, íà 83-ì ãîäó, Èâàí Ïåòðîâè÷ Ñïåõèí
óìåð. Ïîõîðîíåí îí íà êëàäáèùå íåïîäàëåêó îò öåðêâè â äå-
ðåâíå Çà÷à÷üå. Íà ïàìÿòíèêå, êîòîðûé ñîõðàíèëñÿ äî ñèõ ïîð,
åñòü íàäïèñü: «Èñòèííî ïîëåçíîìó, äîðîãîìó, óâàæàåìîìó,
âîëüíîìó ó÷èòåëþ Ñïåõèíó Èâàíó Ïåòðîâè÷ó áëàãîäàðíûå
ó÷åíèêè…».
Ïîñëå ñìåðòè È. Ï. Ñïåõèíà â 1868 è 1869 ãîäàõ â Çà÷à÷üå
ó÷èë äåòåé äüÿ÷îê Ùåêîëäèí Ìèõàèë. Áûë îí ìàëîãðàìîòíûì,
îòíîñèëñÿ ê ó÷åíèêàì ãðóáî, ïðèëåæíîñòè íå èìåë, è äåòè ïå-
ðåñòàëè ê íåìó õîäèòü ó÷èòüñÿ.
Ñ 1870 ïî 1874 ãîä ïî ïðîñüáå íàñåëåíèÿ îáó÷àë äåòåé êðå-
ñòüÿíèí-ñàìîó÷êà èç ä. Ïîäëåñüå Áîðîäèí Äìèòðèé Ïåòðîâè÷.
Çàíÿòèÿ îí ïðîâîäèë â íåáîëüøîì äîìèêå, êîòîðûé íàíÿëè
êðåñòüÿíå ó Ðÿäîâêèíà Èâàíà Äìèòðèåâè÷à. Äîì ñòîÿë îäèíîêî
â ïîëå Ñèäîðèõà. Áûëî â íåì òðè îêíà: äâà íà âîñòîê è îäíî íà
ñåâåð. Ïå÷ü ðóññêàÿ, áîëüøàÿ. Ó÷åíèêè çèìîé ãðåëèñü íà íåé è
íà øåñòêå. Îêíà ðàñïîëàãàëèñü íèçêî îò ïîëà, à ëàâêè áûëè
ñòàðèííûå, øèðîêèå, íàõîäèëèñü âðîâåíü ñ ïîäîêîííèêàìè.
Äëÿ äåòåé ëàâêè ÿâëÿëèñü ñòîëàìè, íà íèõ îíè çàíèìàëèñü, ñèäÿ
íà ïîëó. Ó÷åáíèêè îñòàëèñü îò Ñïåõèíà, áåðåæíî õðàíèëèñü.
Äåòè ïîëüçîâàëèñü èìè àêêóðàòíî, áóìàãè íå áûëî, ïèñàëè 
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íà ãðèôåëüíûõ äîcêàõ. Ïëàòèëè êðåñòüÿíå Áîðîäèíó çà îáó÷å-
íèå äåòåé ïî 1 ðóá. 75 êîï. â ãîä. Äåâî÷åê ó÷èëîñü ìàëî.
Ìíîãî ëåò êðåñòüÿíå çà÷à÷üåâñêèõ äåðåâåíü õëîïîòàëè îá îò-
êðûòèè ó÷èëèùà. Íàêîíåö, â 1875 ãîäó â Çà÷à÷üå áûëî îòêðûòî
ñåëüñêîå òðåõêëàññíîå ó÷èëèùå. Ïî ïðîñüáå êðåñòüÿí çàæèòî÷-
íûé êðåñòüÿíèí Ñïåõèí Èâàí Ìàêàðîâè÷ îðãàíèçîâàë ñòðîè-
òåëüñòâî íåáîëüøîãî çäàíèÿ ïîä øêîëó. Â íîâîé øêîëå áûëî äâå
êîìíàòû-êëàññà è ñçàäè — ïîìåùåíèå äëÿ ñòîðîæà. Âõîä áûë
ñïåðåäè, ñ áîëüøîé äîðîãè. Â êàæäîì êëàññå ïî ÷åòûðå îêíà. Â
1885 ãîäó â ïåðâîì êëàññå áûëî 24 ó÷åíèêà, âî âòîðîì — 20 è â
òðåòüåì, ñòàðøåì, — 13. Â øêîëå — òåñíî. Îïÿòü êðåñòüÿíå, â
äîïîëíåíèå ê øêîëüíîìó çäàíèþ, ñíÿëè áîëüøóþ êîìíàòó ó Çà-
áîðîâñêîãî Ôåäîðà Àíäðååâè÷à çà 85 ðóá. â ãîä ñ îòîïëåíèåì è
ñòîðîæåì. Çà 25 ëåò â øêîëå ñìåíèëîñü ñåìü çàâåäóþùèõ.
Ê íà÷àëó äåâÿòíàäöàòîãî ñòîëåòèÿ ÷èñëî æèòåëåé è äåòåé
â Çà÷à÷üå óâåëè÷èëîñü. Íà îáùåì ñîáðàíèè êðåñòüÿí, êîòî-
ðîå ïðîõîäèëî â äîìå Ñïåõèíà Âàñèëèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à,
âíîâü âñòàë âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå øêîëû. Ìíîãî áûëî ðàç-
íûõ ñóæäåíèé, ðàçãîâîðîâ, êàê ïîñòóïèòü, ÷òî ñäåëàòü. Ñî
ñâîèìè ïðåäëîæåíèÿìè âûñòóïèë ðåâíîñòíûé â ïðîñâåùå-
íèè äåòåé êðåñòüÿíèí Çåëÿíèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷. Åãî
èçáðàëè ïî÷åòíûì ïîïå÷èòåëåì ó÷èëèùà è ïðîñèëè âçÿòüñÿ çà
ñòðîèòåëüñòâî íîâîé øêîëû. Ê ýòîìó âðåìåíè â Çà÷à÷üåâñêîé
îáùèíå áûëî 760 äóø, è ðåøèëè íà ñòðîèòåëüñòâî øêîëû
äàòü ïî îäíîìó ðóáëþ ñ äóøè, îáùèìè ñèëàìè äîñòàâèòü ëåñ
è êàìåíü, ÷òî è âûïîëíèëè â çèìó 1900 ãîäà. Âåñíîé çäàíèå
çàëîæèëè íà õîðîøåì êàìåííîì ôóíäàìåíòå. 24 ñåíòÿáðÿ
1901 ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îñâÿùåíèå âíîâü ïî-
ñòðîåííîé øêîëû. Â øêîëå áûëî òðè áîëüøèõ êëàññà, äâà òåï-
ëûõ êîðèäîðà, äâå êâàðòèðû äëÿ ó÷èòåëåé, áîëüøàÿ êîìíàòà —
îáùåæèòèå äëÿ ó÷åíèêîâ, íà âûøêå — êîìíàòà äëÿ óáîðùèöû
è ñòîðîæà. Áîëüøèå îêíà, âûñîòà âíóòðè ïîìåùåíèÿ — ïÿòü
àðøèí (3,5 ì), æåëåçíàÿ êðûøà è ïðåêðàñíûé ïåðåäíèé âõîä
ñ äîðîãè (çäàíèå øêîëû äî ñèõ ïîð ñîõðàíèëîñü).
«Çäàíèå ýòî, — ïèñàëà ãàçåòà «Àðõàíãåëüñêèå ãóáåðíñêèå
âåäîìîñòè» ¹ 222 çà 1901 ãîä, — ïðîñòîðíîå, ñâåòëîå, óäîâ-
ëåòâîðÿþùåå âñåì òðåáîâàíèÿì ãèãèåíû… Ïî ñëîâàì ëèö,
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áëèçêî ñòîÿùèõ ê ïîñòðîéêå çäàíèÿ, îáîøëîñü îíî áîëåå øå-
ñòè òûñÿ÷ ðóáëåé».
Íà òîðæåñòâåííîå îñâÿùåíèå ó÷èëèùà ïðèåçæàë èíñïåê-
òîð íàðîäíûõ ó÷èëèù Ì. Ï. Ëàìáåðã. Äàëåå ãàçåòà ïèñàëà: «Ïî
ñëîâàì Ìèõàèëà Ïðîêîïüåâè÷à, ýòî åäèíñòâåííûé â Àðõàí-
ãåëüñêîé ãóáåðíèè ñëó÷àé, äîñòîéíûé òîëüêî óäèâëåíèÿ, ÷òî
÷åëîâåê ñî ñðåäíèìè äîñòàòêàìè íå ïîæàëåë ñâîèõ ñêóäíûõ
ñðåäñòâ, íè òðóäîâ, ÷òîáû âîçäâèãíóòü ó÷èëèùíîå çäàíèå, 
ñòîÿùåå øåñòü òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîëó÷èâ íà ýòî äîáðîå äåëî îò
îáùåñòâà ïîêà íåìíîãèì áîëåå âîñüìèñîò ðóáëåé».
Ïîñòðîèâ çäàíèå øêîë, Í. À. Çåëÿíèí ïîçàáîòèëñÿ î ëó÷-
øåé îáñòàíîâêå åãî, õëîïîòàë î òîì, ÷òîáû îäèí èç ìåñòíûõ
ó÷èòåëåé âçÿë íà ñåáÿ ðóêîâîäñòâî ïî ïåíèþ è ÷òîáû ïðè øêî-
ëå áûë õîð. Íî ìíîãîãî íå óñïåë ñäåëàòü Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷. Â ìàå 1905 ãîäà â âîçðàñòå 40 ëåò Í. À. Çåëÿíèí çàáîëåë
è óìåð. Îñòàëèñü íåîïëà÷åííûå äîëãè, âçÿòûå íà ñòðîèòåëüñò-
âî øêîëû ó áðàòüåâ Âàëüíåâûõ èç Åìåöêà.
Ïîñëå ñìåðòè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Âàëüíåâû çàÿâèëè î
âçûñêàíèè äîëãà ñ âäîâû Í. À. Çåëÿíèíà Ìàðôû Àðòåìüåâíû è
øåñòåðûõ åå äåòåé. Äåíåã äëÿ óïëàòû äîëãà íå áûëî, ó íèõ îïå-
÷àòàëè äîì. Íà äîìå êðóïíûìè áóêâàìè íàïèñàëè, ÷òî äîì ïðî-
äàåòñÿ ñ òîðãîâ çà íåîïëà÷åííûå äîëãè áðàòüÿì Âàëüíåâûì.
Çà÷à÷üåâñêèå æèòåëè íå îñòàâèëè Ìàðôó Àðòåìüåâíó â áåäå,
ïîìîãëè è âûõëîïîòàëè ïîñëå áîëüøèõ óñèëèé äîì ñåìüå Çå-
ëÿíèíà, à äîëãè ïî çàêîíó ñíÿëè.
Òàê áûëî ñ îáðàçîâàíèåì â Çà÷à÷üå, à êàê áûëî â ñåëå
Åìåöêîì?
Â 1809 ãîäó âïåðâûå îòêðûòî Åìåöêîå ïðèõîäñêîå ó÷èëè-
ùå. Äî îòêðûòèÿ ó÷èëèùà äåòè ó÷èëèñü ïî äîìàì. Â ó÷èëèùå
áûëî äâà êëàññà — íèçøèé è âûñøèé, è ó÷èëèñü â íåì â îñ-
íîâíîì äåòè ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. Â ó÷èëèùå ïðèíèìàëèñü
äåòè ñ 6—7 ëåò è íå ñòàðøå 8, à ïîçäíåå — íå ñòàðøå 11.
Ïðåäâàðèòåëüíî çàïèñûâàëè, êòî äîëæåí ïîñòóïèòü â ó÷èëè-
ùå â ñëåäóþùèé ãîä.
Â ñïèñêàõ ó÷åíèêîâ Åìåöêîãî ïðèõîäñêîãî ó÷èëèùà áûëè
ó÷åíèêè Õîëìîãîðñêîé îêðóãè: Ðàêóëüñêîãî, Ðåçàíîâñêîãî,
Øîêîçåðñêîãî, Çà÷à÷üåâñêîãî ïðèõîäîâ; Øåíêóðñêîé îêðóãè:
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Óñòüâàåíñêîãî è Òàðàñîâñêîãî ïðèõîäîâ; Îíåæñêîé îêðóãè:
Øåëåêîâñêîãî è ßìåöêîãî ïðèõîäîâ.
Çàíÿòèÿ â ó÷èëèùàõ íàõîäèëèñü ïîä íåïîñðåäñòâåííûì íà-
áëþäåíèåì Ïðàâëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé äóõîâíîé ñåìèíàðèè, è
îòñþäà ñëåäîâàëè ðàçíûå óêàçû. Ê ïðèìåðó, â 1810 ãîäó îò
Ïðàâëåíèÿ ñåìèíàðèè Åìåöêîìó ïðèõîäñêîìó ó÷èëèùó ñìîò-
ðèòåëþ áëàãî÷èíèÿ ðàòî-íàâîëîöêîìó ñâÿùåííèêó Ñòåôàíó
Âàðôîëîìååâó ïðèøëî ïðåäïèñàíèå: «Êàê ñêîðî íà áóäóùåå
âðåìÿ… â ó÷èëèùå, âàì ââåðåííîì, êàêîé-íèáóäü ó÷åíèê áåä-
íûé, òðåáóþùèé ïîñîáèÿ, òî íèìàëî íå ìåäëÿ äîíîñèòü âàì
ñåìó ïðàâëåíèþ îñîáî î òàêîì ó÷åíèêå ñ îáúÿâëåíèåì ïðè-
÷èí, ïî÷åìó îí òàêîãî ïîñîáèÿ òðåáóåò».
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷åáå âî âñåõ ó÷èëèùàõ áûëè ñòðîãèå. Ïðî-
âîäèëèñü èñïûòàíèÿ. Ìíîãèå èç ó÷àùèõñÿ ïîñòóïàëè â óåçä-
íûå ó÷èëèùà, è ïî çíàíèÿì ó÷åíèêîâ ñóäèëè î ïîäãîòîâêå è
ðàáîòå ó÷èòåëåé â ïðèõîäñêèõ ó÷èëèùàõ. Òàê, îò 7 íîÿáðÿ
1811 ãîäà ïî âñåì ó÷èëèùàì áûë ðàçîñëàí óêàç, â êîòîðîì çà-
ïèñàíî: «Êðåñòíîå ïðèõîäñêîå ó÷èëèùå ïîñëàëî â óåçäíîå
ó÷èëèùå ó÷åíèêîâ, ïî èñïûòàíèÿì êîèõ îêàçàëèñü íåóñïåâàþ-
ùèìè ïî ïðåäìåòàì, îñîáåííî ïî àðèôìåòèêå. Ñìîòðèòåëþ
Êðåñòíîãî ó÷èëèùà çà òàêîâîé ïîñòóïîê âûíåñåí ñòðîãèé âû-
ãîâîð ñ ïîäòâåðæäåíèåì âïðåäü òàêîâûõ íåóñïåâàþùèõ ó÷å-
íèêîâ íå ïîñûëàòü â óåçäíîå ó÷èëèùå».
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Ñåìèëåòíÿÿ øêîëà ä. Çà÷à÷üå, 1995 ãîä
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Ñâèäåòåëüñòâî Â. È. Îðåõîâà. 1882 ãîä
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Ñâèäåòåëüñòâî Å. Ì. Êîñöîâîé (Ãàâðèëîâîé). 1914 ãîä
Â 1842 ãîäó â Õîëìîãîðñêîì óåçäå áûëî ÷åòûðå ïðèõîäñêèõ
ó÷èëèùà: Åìåöêîå, Êóðîñòðîâñêîå, Ñåëåöêîå, Âåðõíåìàòè-
ãîðñêîå.
Â 1841 ãîäó â ñåëå Åìåöêîì îòêðûòà øêîëà äëÿ ïðèãîòîâëå-
íèÿ ïèñàðåé, îáó÷àëîñü â íåé 14 ÷åëîâåê. Çàíÿòèÿ ïðîõîäèëè
â ïðè÷òîâîì äîìå. Øêîëà íàçûâàëàñü «öåðêîâíî-ïðèõîäñêîé».
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Åìåöêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà. 1995 ãîä
Ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé êðóæîê: Ò. Ôèøîâ, Í. Øàðîâ. Åìåöê. 1959 ãîä
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Åìåöêàÿ øêîëà, âûïóñê 1959 ãîäà
Âûïóñêíèêè Åìåöêîé
ñðåäíåé øêîëû. 
À. Ôèøîâ è Í. Øàðîâ
ñ êëàññíîé
ðóêîâîäèòåëüíèöåé 
Ò. Â. Ìèíèíîé. 
1960 ãîä (Í. Ø.)
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Ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêè Ìàêàðåíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû, Õàâðîãîðû. 1949 ãîä
Ó÷èòåëüíèöà Êñåíèÿ Îñèïîâíà Ôåäîñååâà ñ ó÷åíèêàìè âòîðîãî 
è ÷åòâåðòîãî êëàññîâ Ìàêàðåíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû. 1954 ãîä
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Ó÷èòåëüíèöà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà Îïîêèíà ñ ó÷åíèêàìè
Ìàêàðåíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû. 1960 ãîä
Ó÷èòåëü òðóäà Õàâðîãîðñêîé
øêîëû Í. È. Îïîêèí. 1957 ãîä
Íàäÿ Îïîêèíà. 1965 ãîä
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Äåâî÷êè èç ä. Ïëåñî, Õàâðîãîðû. 1960 ãîä
Òîëèê Ãàâðèëîâ (ñëåâà), ó÷åíèê ÔÇÎ. 1954 ãîä
15 ñåíòÿáðÿ 1843 ãîäà Ïàëàòîé Ãîñóäàðñòâåííûõ Èìó-
ùåñòâ îòêðûòî ñåëüñêîå òðåõêëàññíîå ó÷èëèùå.
Â 1863 ãîäó íà ñðåäñòâà, ïîæåðòâîâàííûå ëåñîïðîìûø-
ëåííèêàìè, áûâøèì óïðàâëÿþùèì Ïàëàòîé Ãîñóäàðñòâåííûõ
Èìóùåñòâ Ëþáîâèöêèì â Åìåöêîì îòêðûòî ðåìåñëåííîå ó÷è-
ëèùå. Äëÿ íåãî áûëè ïîñòðîåíû äâà çäàíèÿ: îäíî äëÿ äåâî÷åê,
äðóãîå — äëÿ ìàëü÷èêîâ. Ó÷èëèùå èìåëî öåëüþ ðàñïðîñòðà-
íåíèå ðåìåñåë, â êîòîðûõ áûëà áîëüøàÿ íåîáõîäèìîñòü. Äå-
òåé îáó÷àëè ñïåöèàëüíûå ìàñòåðà. Ó÷åáíóþ ÷àñòü âåëè íàä-
çèðàòåëü è íàäçèðàòåëüíèöà, çàêîí áîæèé — ìåñòíûé ñâÿ-
ùåííèê. Áûëî äâå êàòåãîðèè ó÷àùèõñÿ: ñèðîòû, êîòîðûå æè-
ëè â ó÷èëèùå íà ïîëíîì ñîäåðæàíèè, è ïðèõîäÿùèå.
Îáó÷àëèñü ìàëü÷èêè ïîðòíÿæíîìó, ñëåñàðíîìó è ñòîëÿðíîìó
ðåìåñëàì, äåâî÷êè — ðóêîäåëèþ. Íàèáîëüøåå ïðåäïî÷òåíèå
ðîäèòåëè è äåòè îòäàâàëè ñëåñàðíîìó ðåìåñëó. Â æåíñêîì îò-
äåëåíèè ïîñòîÿííî æèëè âîñåìü äåâî÷åê, â ìóæñêîì — 
17 ìàëü÷èêîâ (ïî ñâåäåíèÿì 1866 ãîäà). ×èñëî âîëüíîïðèõî-
äÿùèõ äåâî÷åê êîëåáàëîñü îò 10 äî 17, ìàëü÷èêîâ — îò 20 äî
50. Êðîìå ðåìåñåë ó÷åíèêè îáó÷àëèñü àðèôìåòèêå, ÷òåíèþ,
ïèñüìó.
Êîíñòàòèðóÿ ýòè ñîáûòèÿ, ãàçåòà «Àðõàíãåëüñêèå ãóáåðí-
ñêèå âåäîìîñòè» ¹ 40 çà 1867 ãîä ïèñàëà: «Êëàññíûå êîìíàòû
äîâîëüíî ÷èñòûå, ñïàëüíûå — ãðÿçíûå… ñèðîòû ïîáèðàþòñÿ
ìèëîñòûíåþ, êðåñòüÿíå íå õîòÿò ñîäåðæàòü èõ çà ñâîé ñ÷åò,
ïîëîæåíèå äåòåé øàòêîå».
Íåðàñïîëîæåíèå ê ðåìåñëåííûì ó÷èëèùàì îáíàðóæèâà-
ëîñü íå òîëüêî â Åìåöêîì. Êðåñòüÿíå ïîñòîÿííî âûñêàçûâà-
ëèñü ïðîòèâ ñîäåðæàíèÿ ñèðîò ïðè íèõ. Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè,
ïîýòîìó íå õîòåëè îòäàâàòü ñîáñòâåííûõ äåòåé â ó÷èëèùà.
Ãàçåòà «Àðõàíãåëüñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» â ¹ 57 çà
1867 ãîä ïèñàëà: «Â ñ. Åìåöêîì êðåñòüÿíå ñ âåëè÷àéøèì íå-
óäîâîëüñòâèåì ïëàòÿò íåçíà÷èòåëüíóþ ñóììó íà ðåìîíò çàâå-
äåíèÿ, ïîñòîÿííî îòêàçûâàþòñÿ îò ïîääåðæêè åãî. Ãîâîðÿò,
÷òî íåóäîâîëüñòâèå èõ äîõîäèëî äî òîãî, ÷òî èíîãäà îò íèõ
ìîæíî áûëî óñëûøàòü óãðîçû âðîäå ñëåäóþùèõ: åñëè áû íå
õðàì Áîæèé áëèç ó÷èëèùà, òî äàâíî áû ïóñòèëè íà íåãî êðàñ-
íîãî ïåòóõà».
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9 ÿíâàðÿ 1869 ãîäà ïîñëå äëèòåëüíîãî ïåðåðûâà âíîâü íà-
÷àëà ðàáîòàòü öåðêîâíî-ïðèõîäñêàÿ øêîëà â äîìå äüÿêîíà.
Çàêîíîó÷èòåëåì â íåé áûë ìåñòíûé ñâÿùåííèê, ðàáîòàþùèé
áåçâîçìåçäíî, ó÷èòåëåì — äüÿêîí. Â 1902 ãîäó öåðêîâíî-ïðè-
õîäñêàÿ øêîëà áûëà çàêðûòà. 
Â 1895 ãîäó ïðè Åìåöêîì ïîïå÷èòåëüñòâå «Îñîáîãî îòäåëà»
äëÿ ïðèçðåíèÿ íèùèõ è áåäíûõ ïðèõîæàí îòêðûòî ñïåöèàëü-
íîå çàâåäåíèå (áîãàäåëüíÿ) â êàìåííîì çäàíèè â íèæíåì 
ýòàæå (âíèçó). Ïî âîñïîìèíàíèÿì ñòàðîæèëîâ ââåðõó ýòîãî
çäàíèÿ áûëî æåíñêîå ó÷èëèùå, îáó÷àëèñü äåâî÷êè-ñèðîòû è
ïðèõîäÿùèå.
Ãàçåòà «Àðõàíãåëüñêèå ãóáåðíñêèå âåäîìîñòè» çà 1901 ãîä
¹ 222, ðàññêàçûâàÿ î íîâîé øêîëå â Çà÷à÷üå, áðîñèëà óïðåê
åìåöêèì áîãàòåÿì â òîì, ÷òî â ñåëå Åìåöêîì ó÷èëèùó èñïîëíè-
ëîñü øåñòüäåñÿò ëåò ñî âðåìåí îòêðûòèÿ, à çäàíèå íå óäîâëå-
òâîðÿåò âñåì òðåáîâàíèÿì ãèãèåíû. Âîçûìåëà ëè êàêîå-òî çíà-
÷åíèå ãàçåòà, íî ïî èíèöèàòèâå áðàòüåâ Âàëüíåâûõ íà÷àëè
ñòðîèòåëüñòâî êàìåííîãî äâóõýòàæíîãî çäàíèÿ ñïåöèàëüíî
äëÿ ó÷èëèùà.
Â 1914—1915 ãîäà áûëî îòêðûòî Âûñøåå íà÷àëüíîå ó÷è-
ëèùå (ÂÍÓ) ñ ÷åòûðåõëåòíèì ñðîêîì îáó÷åíèÿ íà áàçå äâóõ-
êëàññíîãî ó÷èëèùà. Äî îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ó÷èëèùà
øêîëüíèêè ïîëîâèíó ãîäà çàíèìàëèñü â äîìå ëåñîïðîìûøëåí-
íèêà Äìèòðèÿ Âàëüíåâà, êîòîðûé æèë â Àðõàíãåëüñêå, à äîì
åãî ïóñòîâàë. Â 1915 ãîäó çäàíèå ó÷èëèùà äîñòðîèëè, ó÷àùèå-
ñÿ ïåðåøëè âî âíîâü îòñòðîåííîå êàìåííîå çäàíèå. Ïåðâûé
âûïóñê ÂÍÓ ñîñòîÿëñÿ â ìàå 1917 ãîäà.
Âî ÂÍÓ âïåðâûå â ñåëå ïðåïîäàâàëè ôðàíöóçñêèé ÿçûê, óðî-
êè ìóçûêè, ãèìíàñòèêó, à äëÿ ó÷åíèö — ðóêîäåëèå, êîòîðîå âå-
ëà Ì. Í. Ðîãàëåâà. Îáùåæèòèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ íå áûëî, íå áûëî
íè îòäåëüíîãî áóôåòà, íè ñòîëîâîé. Ó÷åíèêè ñ ïåðèôåðèè ïè-
òàëèñü «ñóõîé êîðî÷êîé», òåì, ÷òî ïðèíîñèëè èç äîìó íà íåäå-
ëþ. Íåëåãêî áûëî ó÷åíèêàì èç áëèæàéøèõ ñîñåäíèõ äåðåâåíü:
îíè áåãàëè â ó÷èëèùå åæåäíåâíî. Îñîáåííî òðóäíî áûëî îñå-
íüþ è çèìîé, â âåñåííåå ïîëîâîäüå, â äîæäü, ìîðîçû è ïóðãó.
Íåñìîòðÿ íà âñå ýòî, øêîëüíèêè ïîñåùàëè ó÷èëèùå èñïðàâíî,
ïðåîäîëåâàÿ ðàññòîÿíèÿ â 10—15 êì èç Õàâðîãîð è Ïèíãèøè.
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Â çèìó 1918—1919 ãîäîâ â çäàíèè äâóõêëàññíîãî ó÷èëèùà
ðàçìåñòèëàñü ðîòà ñîëäàò 339 àìåðèêàíñêîãî ïîëêà, â 1919—
1920 ãîäàõ çäàíèå èñïîëüçîâàëîñü ïîä êàçàðìó.
Äî ðåâîëþöèè è ïîñëå íåå íèæíèé çàë êàìåííîãî ó÷èëè-
ùà (ñàìûé áîëüøîé â ñåëå) ÷àñòî èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ ðàçëè-
÷íûõ ñîáðàíèé è ìèòèíãîâ. Çäåñü ó÷åíèêàìè è ó÷èòåëÿìè
ñòàâèëèñü ñïåêòàêëè è ïðîâîäèëèñü êîìñîìîëüñêèå âå÷å-
ðèíêè. 
Â 1920 ãîäó íà áàçå ÂÍÓ áûëà îðãàíèçîâàíà øêîëà âòîðîé
ñòóïåíè ñ äåâÿòèëåòíèì îáó÷åíèåì.
Â áîëåå ïîçäíèå ãîäû áûëè îáðàçîâàíû ØÊÌ (øêîëû êîë-
õîçíîé ìîëîäåæè), à â 1934 ãîäó âìåñòî âòîðîé ñòóïåíè áûëà
îáîðóäîâàíà ñðåäíÿÿ øêîëà, â êàìåííîì çäàíèè îòêðûòî ïåä-
ó÷èëèùå, êîòîðîå â 1953 ãîäó çàêðûëè è îòêðûëè âñïîìîãà-
òåëüíóþ øêîëó-èíòåðíàò. Ñ 1989 ãîäà âìåñòî øêîëû-èíòåðíà-
òà — âñïîìîãàòåëüíûé øêîëüíûé äåòäîì.
Áëàãîäàðÿ ñóùåñòâîâàíèþ îäíîêëàññíûõ ñåëüñêèõ ó÷è-
ëèù, öåðêîâíî-ïðèõîäñêèõ øêîë è ïðèõîäñêèõ ó÷èëèù â
Åìåöêîé âîëîñòè ìíîãèå åì÷àíå áûëè ãðàìîòíû â êîíöå XIX è
íà÷àëå XX âåêà. Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ ñîâåòñêîé âëàñòè ïðè
âñåõ ñåëüñêèõ ñîâåòàõ îòêðûëèñü íà÷àëüíûå øêîëû, à ïîçä-
íåå — ñåìèëåòíèå øêîëû. Íàðÿäó ñ ýòèì â Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ðàçâèâàëîñü ôàáðè÷íî-çàâîäñêîå îáó÷åíèå (ÔÇÎ), êó-
äà íàïðàâëÿëèñü øêîëüíèêè ïîñëå îêîí÷àíèÿ 4—5 êëàññîâ
ïîëó÷àòü ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè.
ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÀÐÅÍÀÕ
Á
ðàòüÿ  Ïøåíèöûíû.  Âåñîìûé  âêëàä  â  ñïîðòèâíóþ
êîïèëêó âíåñëè òðè ðîäíûõ áðàòà Ïøåíèöûíû èç äå-
ðåâíè Óçèêîâî. Ñòàðøèé — Ãåííàäèé — 1933 ãîäà ðî-
æäåíèÿ, â 1950—1951 ãîäàõ íà îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå ó÷à-
ùèõñÿ â Àðõàíãåëüñêå óñòàíîâèë îáëàñòíûå ðåêîðäû â òîëêà-
íèè ÿäðà è ìåòàíèè êîïüÿ. Ïîòîì ó÷èëñÿ â ëåòíîì ó÷èëèùå,
ñëóæèë â Ëåíèíãðàäñêîì âîåííîì îêðóãå, ãäå íåîäíîêðàòíî
ñòàíîâèëñÿ ïðèçåðîì â òîëêàíèè ÿäðà.
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Ñðåäíèé áðàò — Þðèé (1935 ãîäà ðîæäåíèÿ) — â 1951 ãî-
äó ñòàíîâèòñÿ ÷åìïèîíîì ðàéîíà ïî ëûæàì. Çàòåì, âî âðåìÿ
ó÷åáû â ðåìåñëåííîì ó÷èëèùå â Ìîëîòîâñêå (íûíå ã. Ñåâåðî-
äâèíñê), áûë ïðèçåðîì ëûæíûõ ãîíîê íà ïåðâåíñòâî ãîðîäà è
â ñïàðòàêèàäå «Òðóäîâûõ ïðèçåðîâ». Â 1953 è 1954 ãîäàõ áûë
÷åìïèîíîì ïî ãðåáëå íà øëþïêå íà îáëàñòíîé ñïàðòàêèàäå. Â
ïåðèîä ñëóæáû â àðìèè âõîäèë â ñáîðíóþ êîìàíäó îêðóãà è
áûë ÷åìïèîíîì â ëûæíîé ýñòàôåòå, â ãîíêå ïàòðóëåé è íåîä-
íîêðàòíûì ïðèçåðîì â ëûæíûõ ãîíêàõ íà 10, 15 è 30 êèëîìåò-
ðîâ. «Íà ãðàæäàíêå» íåñêîëüêî ëåò âîçãëàâëÿë ðàéîííóþ îðãà-
íèçàöèþ ÄÎÑÀÔ.
Ñàìûé ìëàäøèé èç áðàòüåâ — Àëüáåðò (1939 ãîäà ðîæäå-
íèÿ) — ñ 1954 ïî 1988 ãîä áûë ÷åìïèîíîì è ïðèçåðîì ïî ëû-
æàì, ïî ñòðåëüáå, ïî çèìíåìó ìíîãîáîðüþ ñíà÷àëà Åìåöêîãî,
çàòåì Õîëìîãîðñêîãî ðàéîíà. Ó÷àñü â Àðõàíãåëüñêîì ïåäèí-
ñòèòóòå, áûë ÷åìïèîíîì Àðõàíãåëüñêà ïî ãðåáëå. Âî âðåìÿ
ñëóæáû íà Áåëîìîðñêîé âîåííîé áàçå âûèãðûâàë ëûæíûå
ãîíêè íà 10, 15 è 30 êì, â ýñòàôåòå 4×10 êì, çàíèìàë ïðèçîâûå
ìåñòà â îáëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ïî ìåòàíèþ äèñêà.
Àëüáåðò ñ 1961 ïî 1995 ãîä ïðåïîäàâàë ôèçêóëüòóðó è òðóä
â Åìåöêîé ñðåäíåé øêîëå, ïðèâèâàë ëþáîâü ê ñïîðòó øêîëü-
íèêàì, ïîäãîòîâèë ñîòíè çíà÷êèñòîâ ÃÒÎ è äåñÿòêè ðàçðÿäíè-
êîâ.
Áðàòüÿ Ìåçåíöåâû. Â ëûæíîì ñïîðòå îòëè÷àëèñü áðàòüÿ
Ìåçåíöåâû èç äåðåâíè Ãîðîí÷àðîâî. Îáà âûïîëíèëè íîðìà-
òèâ ìàñòåðà ñïîðòà. Âèòàëèé (1931 ãîäà ðîæäåíèÿ) áûë
ïðèçåðîì â ýñòàôåòå íà ñïàðòàêèàäå ÑÑÑÐ è íà Ïðàçäíèêå
Ñåâåðà â ã. Ìóðìàíñêå. Çàòåì ðàáîòàë òðåíåðîì â ã. Ëåíèí-
ãðàäå.
Àëüáåðò áûë ìîëîæå áðàòà íà âîñåìü ëåò. Òàêæå îäèí èç
ñèëüíåéøèõ ëûæíèêîâ íàøåé îáëàñòè, âûïîëíèë ìàñòåðñêèé
íîðìàòèâ íà Áåëîìîðñêèõ èãðàõ â 1964 ãîäó.
Ïåðâûé ìàñòåð ïî áîêñó. Ïåðâûì ìàñòåðîì ñïîðòà ïî áî-
êñó â îáëàñòè ñòàë óðîæåíåö äåðåâíè Çà÷à÷üå Íèêîëàé Ìàêî-
âååâ. Îí âûïîëíèë ýòîò íîðìàòèâ â 30-ëåòíåì âîçðàñòå â Ãðîç-
íîì â 1962 ãîäó. À â 1955 ãîäó áûë ñåðåáðÿíûì ïðèçåðîì íà
ïåðâåíñòâå Ðîññèè.
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Âûõîäåö èç ýòîé äåðåâíè, Àíàòîëèé Ñàâåëüåâ ñòàë ìàñòåðîì
ñïîðòà ïî ëûæíûì ãîíêàì, óñïåøíî âûñòóïàë â Àðõàíãåëüñêå.
Íà êîâðå è íà ëûæíå. Îòëè÷íûì, âûñîêîòåõíè÷íûì áîð-
öîì ïîêàçàë ñåáÿ ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Ïåòðîâ èç äåðåâíè
Îñåðåäîê (Âàéìóãè).
Ñåëî Õàâðîãîðû äàëî ïóòåâêó â ñïîðò èçâåñòíûì ëûæíèêàì.
Àíàòîëèé Êóëüìèíñêèé (1931 ãîäà ðîæäåíèÿ) áûë ÷åìïèîíîì
Ñåâåðîäâèíñêà è ó÷àñòíèêîì âñåñîþçíûõ ñîðåâíîâàíèé.
Ìàñòåð ñïîðòà Ëþäìèëà Ñåìåíîâà ñòàëà îäíîé èç ñèëüíåé-
øèõ ëûæíèö íàøåé îáëàñòè.
Âàëåíòèí Àôàíàñüåâ (1942 ãîäà ðîæäåíèÿ) — êàíäèäàò â
ìàñòåðà ñïîðòà. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ó÷àñòâîâàë â ñîñòàâå
ñáîðíîé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî áèàòëîíó.
Àëåêñåé Ôåäîâ (1935 ãîäà ðîæäåíèÿ) â 1951 ãîäó ñòàë
âïåðâûå ÷åìïèîíîì ðàéîíà è óñïåøíî âûñòóïàë íà ëûæíå ïî
1971 ãîä. Â äåòñòâå íà ñåíîêîñå îí ñèëüíî òðàâìèðîâàë íîãó,
íî ýòî íå îñòàíîâèëî åãî íà ïóòè ê ñïîðòèâíîìó ñîâåðøåíñò-
âó. Àëåêñåé áûë ó÷àñòíèêîì ñîðåâíîâàíèé ÖÑ «Òðóäîâûå ðå-
çåðâû», âî âðåìÿ ñëóæáû â Áåëîðóññèè âõîäèë â ñáîðíóþ îê-
ðóãà è áûë ïðèçåðîì íà ïåðâåíñòâå Áåëîðóññèè. Ìàñòåðñêèé
íîðìàòèâ âûïîëíèë íà ïåðâûõ Áåëîìîðñêèõ èãðàõ â 1962 ãîäó
è åùå íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â íèõ, äåñÿòü ëåò âõîäÿ â ñáîð-
íóþ îáëàñòè.
Ðîäîì èç Åìåöêà. Èç ñåëà Åìåöêà âûøëè Ãåííàäèé Òèòîâ —
ìàñòåð ñïîðòà ïî ëûæàì, Òàòüÿíà Ñåìåíîâà — íåîäíîêðàòíûé
ïðèçåð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ëûæàì è ëåãêîé àòëåòèêå,
Þðèé Òðåòüÿêîâ — êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî áîðüáå è
Àëåêñàíäð Äåðÿáèí — êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ðàäèî-
ñïîðòó. Àëåêñåé Ìàõíî ìíîãî ëåò ïðîïëàâàë ìåõàíèêîì íà
ñóäíå è áûë ïîáåäèòåëåì âñåñîþçíûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ìîð-
ñêîìó ìíîãîáîðüþ è ãðåáëå.
Åâãåíèé Êîíæèí (1971 ãîäà ðîæäåíèÿ) — âûïóñêíèê Åìåö-
êîé ñðåäíåé øêîëû — íûíå ñèëüíåéøèé ãèðåâèê ã. Ñåâåðî-
äâèíñêà è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Âëàäèìèð Êóâàêèí, âûïóñêíèê 1958 ãîäà Åìåöêîé ñðåäíåé
øêîëû, — êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà ïî ñïîðòèâíîìó îðèåí-
òèðîâàíèþ. Áîëåå äåñÿòè ëåò âîçãëàâëÿë êîìàíäó ñïîðòêëóáà
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«Ñåâåð» è áûë åå ëèäåðîì. Ó÷àñòâîâàë ñ 10-õ ïî 22-å Áåëîìîð-
ñêèå èãðû. Ó÷àñòíèê ÷åìïèîíàòîâ ÑÑÑÐ â Êèðîâå, Ïåðìè,
Ãîðüêîì, Ñâåðäëîâñêå, ßðîñëàâëå. Âûñòóïàë â Êóáêå ìèðà
ñðåäè âåòåðàíîâ ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ â 1995 ãî-
äó. Ó÷àñòíèê ìàò÷åâîé âñòðå÷è «Åâðîïà — Àçèÿ».
Ïðîáåãè Àíàòîëèÿ Ñàâåëüåâà. Ãåííàäèé Òàíàøåâ (1937 ãî-
äà ðîæäåíèÿ) èç ñåëà ×åëìîõòû óñïåøíî âûñòóïàë â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïî áîðüáå, øòàíãå è ãèðåâîìó ñïîðòó â Ñåâåðîäâèíñêå è
îáëàñòè.
Åãî îäíîñåëü÷àíèí Àíàòîëèé Ñàâåëüåâ (1940 ãîäà ðîæäå-
íèÿ) óâëåêàåòñÿ ìàðàôîíñêèì áåãîì. Â òðàäèöèîííîì 40-êè-
ëîìåòðîâîì ïðîáåãå Àðõàíãåëüñê — Ñåâåðîäâèíñê â ÷åñòü
Äíÿ Ïîáåäû îí ó÷àñòâîâàë 26 ðàç (!). Âûõîäèë íà ñòàðòû ïðî-
áåãîâ Õîëìîãîðû — Ñåâåðîäâèíñê, ýñòàôåòû Ñåâåðîäâèíñê —
Åìåöê — Ñåâåðîäâèíñê, Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ìàðà-
ôîíà ìèðà, ìàðàôîíîâ «Ãàíäâèê» â ã. Àðõàíãåëüñêå, «Äîðîãà
æèçíè» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå è ìíîãèõ äðóãèõ.
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Îçåðî Áåðåçíèêîâñêîå. 2005 ãîä
Ñïîðòèâíûå òðàäèöèè ïðîäîëæàþòñÿ. Àëåêñàíäð Áåç-
íîãîâ (1931 ãîäà ðîæäåíèÿ) èç äåðåâíè Áðîñà÷èõè áûë ÷åì-
ïèîíîì Ñàðàòîâñêîãî âîåííîãî ó÷èëèùà ïî ãèìíàñòèêå è ó÷à-
ñòíèêîì âñåàðìåéñêèõ ñîðåâíîâàíèé ïî ãèìíàñòèêå, ÷åìïèî-
íîì è ïðèçåðîì óçëà ñâÿçè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ïî îôèöåð-
ñêîìó ìíîãîáîðüþ.
Íèêîëàé Åëôèìîâ (1941 ãîäà ðîæäåíèÿ) âî âðåìÿ ñëóæáû
áûë ïðèçåðîì ×åðíîìîðñêîãî ôëîòà ïî ãðåáëå, â ìåòàíèè äèñ-
êà è òîëêàíèè ÿäðà.
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Îçåðî Áåðåçíèêîâñêîå. Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
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Äâà äðóãà Âëàä Øàðîâ è Òèìêà íà îçåðå, ä. Áåðåçíèê. 2002 ãîä (Í. Ø.)
Ñâåòà è Ñåðåæà Ãàâðèëîâû ñ ñîáàêîé Òèìêîé. 2004 ãîä (Í. Ø.)
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Ìîðîøêà. 2004 ãîä (Í. Ø.) Áåëûå ãðèáû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Äåðåâåíñêèå ïîñèäåëêè, ä. Áåðåçíèê, Õàâðîãîðû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Èíæåíåð-êîðàáëåñòðîèòåëü Ãåðìàí Ìèíèí (1934 ãîäà ðî-
æäåíèÿ) èç äåðåâíè Áðîñà÷èõè — ïîáåäèòåëü è ïðèçåð ïåð-
âåíñòâà Ñåâåðîäâèíñêà è Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áîëåå ÷åì
ïî 15 âèäàì ñïîðòà, íåîäíîêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè ïî ãèðå-
âîìó ñïîðòó ñðåäè âåòåðàíîâ.
À ïîêà ïîäðàñòàåò íîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ñìåíà. Óñïåøíî âû-
ñòóïàþò íà ëûæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ áðàòüÿ-áëèçíåöû Ìèíèíû:
Àëåêñåé (ìàñòåð ñïîðòà) è Àíäðåé (ÊÌÑ). Îíè 1978 ãîäà 
ðîæäåíèÿ. Ðîäèòåëè èõ èç äåðåâíè Ðàòî-Íàâîëîê Åìåöêîãî
ñåëüñîâåòà. Àëåêñåé è Àíäðåé — ÷ëåíû ñáîðíîé êîìàíäû îá-
ëàñòè ïî ëûæàì.
ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ ÕÎËÌÎÃÎÐÑÊÎÃÎ 
È ÅÌÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÎÂ
Ä
ëÿ íàøåé ñòðàíû, â ÷àñòíîñòè äëÿ Ñåâåðà, 1959 ãîä
ñâÿçàí ñ óêðóïíåíèåì ðàéîíîâ, ñåëüñêèõ cîâåòîâ, 
êîëõîçîâ, îáðàçîâàíèåì ñîâõîçîâ. Âìåñòî òðåõ 
ðàéîíîâ äåëàëè äâà èëè èç äâóõ îäèí, íå ñ÷èòàÿñü ñ ìíåíèåì
æèòåëåé.
Íå êàñàÿñü äðóãèõ ðàéîíîâ, îñòàíîâëþñü ëèøü íà áûâøåì
Åìåöêîì ðàéîíå, ïî òåì âðåìåíàì ãëóáèíêå â îáëàñòè: äî Àð-
õàíãåëüñêà èç Åìåöêà ìîæíî áûëî äîëåòåòü ñàìîëåòîì ÀÍ-2,
ñàìîëåò ïðèçåìëÿëñÿ â àýðîïîðòó Êåãîñòðîâî, à îòòóäà — çè-
ìîé — ïåøêîì ÷åðåç Äâèíó, ëåòîì — ïàðîõîäîì â Àðõàí-
ãåëüñê. Êðîìå ñàìîëåòà â ëåòíþþ íàâèãàöèþ êóðñèðîâàë ïà-
ðîõîä ïî ëèíèè Åìåöê — Àðõàíãåëüñê. Â Õîëìîãîðû ïîïàñòü
áûëî ïðîáëåìîé íå òîëüêî æèòåëÿì, íî è äåïóòàòàì ðàéñîâåòà
èëè íà êàêîå-ëèáî ñîâåùàíèå, êîíôåðåíöèþ.
Â ñâÿçè ñ îáúåäèíåíèåì ðàéîíîâ ñòàâèëñÿ âîïðîñ î ñîîðó-
æåíèè ìîñòà ÷åðåç Îáîêøó, îòêðûòèè àâèàëèíèè Åìåöê —
Õîëìîãîðû — Àðõàíãåëüñê, â íàâèãàöèþ — ïàññàæèðñêîé ëè-
íèè Åìåöê — Õîëìîãîðû — Àðõàíãåëüñê. È âñå-òàêè áûñòðåå
ìîæíî äîåõàòü äî Àðõàíãåëüñêà, ÷åì äî Õîëìîãîð.
Äî îêòÿáðÿ 1959 ãîäà â ñîñòàâ Åìåöêîãî ðàéîíà âõîäèëî
11 ñåëüñêèõ ñîâåòîâ ñ îáùèì ÷èñëîì æèòåëåé 20 667 ÷åëîâåê
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(ïî äàííûì ïåðåïèñè 1959 ãîäà): Áðèí-Íàâîëîöêèé ñ íàñåëå-
íèåì 2579 ÷åëîâåê, Ñèéñêèé — 737, Ãðèãîðîâñêèé — 1710,
Ïèíãèøåíñêèé — 718, Õàâðîãîðñêèé — 1345, Åìåöêèé —
4806, Çà÷à÷üåâñêèé — 1379, Çâîçî-Íûêîëüñêèé — 1424, Ðà-
òî-Íàâîëîöêèé — 1750, Ñåëåöêèé — 1280, Ñðåäü-Ìåõðåí-
ñêèé — 1133.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà ðàçìåùàëèñü ñåìåíîâîä÷åñêèå õî-
çÿéñòâà: ýëèòíî-ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî â êîëõîçå «Ñîâåò-
ñêèé ïóòü», ðàéîííîå ñåìåíîâîä÷åñêîå õîçÿéñòâî â êîëõîçå
«èì. 8 ñúåçäà Ñîâåòîâ», ãîñóäàðñòâåííûé ñîðòîèñïûòàòåëü-
íûé ó÷àñòîê íà 5-é ôåðìå ïåðâîãî îòäåëåíèÿ ñîâõîçà «Åìåö-
êèé», ðàéîííàÿ ñåìåííàÿ ëàáîðàòîðèÿ ñî ñïåöèàëüíûì îáîðó-
äîâàíèåì.
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî ðàéîíà — ýòî äåñÿòü
àðòåëåé, òðè ïðîìûñëîâûå, ïåðåøåäøèå íà óñòàâ ïðîìàðòåëè
â 1959 ãîäó, è ñîâõîç «Åìåöêèé», îðãàíèçîâàííûé â 1959 ãîäó
íà áàçå 11 êîëõîçîâ.
Â ðàéîíå íàõîäèëîñü ïÿòü ïðåäïðèÿòèé ìåñòíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè ðàéîííîãî ïîä÷èíåíèÿ è îäíî ïðåäïðèÿòèå (Ìåëàí-
äîâñêèé ëåñïðîìõîç) — â âåäåíèè îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ìå-
ñòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
1. Ðàéïðîìêîìáèíàò. Ðàñïîëîæåí â ðàéîííîì öåíòðå.
Áîëüøîé óäåëüíûé âåñ â ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ çàíèìàåò ëåñî-
ïèëåíèå è ñòîëÿðíî-ìåáåëüíîå ïðîèçâîäñòâî. Ïðîìêîìáèíàò
èìåë îáîðóäîâàííóþ ñòîëÿðíî-ìåáåëüíóþ ìàñòåðñêóþ, ïèëî-
ðàìó, êîíäèòåðñêèé öåõ äëÿ âûðàáîòêè ìó÷íèñòûõ èçäåëèé.
2. Ïðîìàðòåëü «Ðåêîðä». Îñíîâíûì âèäîì ïðîèçâîäñòâà
ïðîìàðòåëè ÿâëÿëîñü ïîðòíîâñêîå è ñàïîæíîå ïðîèçâîäñòâî,
ñîñðåäîòî÷åííîå â ðàéîííîì öåíòðå. Èç ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé ïðîìàðòåëü èìåëà ïîðòíîâñêóþ è ñàïîæíóþ ìàñ-
òåðñêèå, Çâîçñêèé àëåáàñòðîâûé çàâîä, ôîòîãðàôèþ.
3. Ïðîìàðòåëü «1-å Ìàÿ», ðàñïîëîæåííàÿ íà òåððèòîðèè
Ñèéñêîãî ñåëüñîâåòà, çàíèìàëàñü âûðàáîòêîé êèðïè÷à. Èìåëà
òåïëîâóþ ýëåêòðîñòàíöèþ, êèðïè÷íûé çàâîä ñ íåîáõîäèìûì
îáîðóäîâàíèåì è ñóøèëüíûì õîçÿéñòâîì.
4. Ïðîìàðòåëü «Êðàñíûé ïàðòèçàí» íàõîäèëàñü íà òåððè-
òîðèè Ñåëåöêîãî ñåëüñîâåòà (Ïë¸ñî), çàíèìàëàñü âûðàáîòêîé
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ëåñîõèìè÷åñêîé ïðîäóêöèè, äîáû÷åé æèâèöû, ñìîëû, ñêèïèäà-
ðà. Èç ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé èìåëà ñìîëîêóðåííûé çà-
âîä, ïèëîðàìó.
5. Ïðîìàðòåëü «Âîñõîä» íàõîäèëàñü íà òåððèòîðèè Ñðåäü-
Ìåõðåíñêîãî ñåëüñîâåòà, âûðàáàòûâàëà ëåñîõèìè÷åñêóþ ïðî-
äóêöèþ, èìåëà ñìîëîêóðåííûé çàâîä.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà íàõîäèëèñü ïðåäïðèÿòèÿ ãîñóäàðñò-
âåííîé ïðîìûøëåííîñòè — Åìåöêèé ëåñïðîìõîç è Åìåöêàÿ
ñïëàâêîíòîðà.
Â ðåçóëüòàòå îáúåäèíåíèÿ áþäæåòà ðàéîíîâ íåèñïîëüçî-
âàííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà (ïîëîâèíà èõ) îêàçàëèñü â Õîëìî-
ãîðàõ.
Ïðîøëî áîëåå 30 ëåò, íî æèòåëè Åìåöêà íå ìîãóò çàáûòü
«ðàñêóëà÷èâàíèÿ» ñåëà â 1959 ãîäó, âñïîìèíàþò âàðâàðñêèé
ãðàáåæ ñîäåðæèìîãî åìåöêèõ îðãàíèçàöèé âïëîòü äî òàáóðå-
òîê, äåðåâÿííûõ óðí è ïîëîâèêîâ. Àðõèâû ëèêâèäèðóåìîãî
ðàéîíà íå ïîñ÷èòàëè íåîáõîäèìûì ñîõðàíèòü è ïðèíÿòü â ðàé-
îííûé àðõèâ. Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî äåëàëè âñå ýòî ðóêîâîäè-
òåëè ðàéèñïîëêîìà, ðàéêîìà ïàðòèè, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íî
íå ïðîñòîé ëþä, æèòåëè Õîëìîãîðñêîãî ðàéîíà.
Ëèêâèäèðîâàâ Åìåöêèé ðàéîí, ðåøèëè óêðóïíèòü ñåëüñî-
âåòû, îñòàâèâ áåç èçìåíåíèÿ õîëìîãîðñêèå. Â ñîñòàâ Åìåöêî-
ãî ñåëüñîâåòà âîøëè: Ñèéñêèé, Åìåöêèé, Çà÷à÷üåâñêèé, Çâî-
çî-Íûêîëüñêèé, Ðàòî-Íàâîëîöêèé. Ïîçäíåå, ÷óâñòâóÿ, ÷òî óê-
ðóïíåííûå Åìåöêèé ñåëüñîâåò è ñîâõîç «Åìåöêèé» ñòàíîâÿòñÿ
íåóïðàâëÿåìûìè, ðåøèëè íåìíîãî ðàçóêðóïíèòü è ñåëüñîâåò,
è ñîâõîç. È âñå-òàêè îíè îñòàëèñü ãðîìîçäêèìè. Â èòîãå â áûâ-
øåì Åìåöêîì ðàéîíå èìååì ïîëíîå îáíèùàíèå äåðåâåíü, çà-
ïóùåííîñòü ïîëåé, à ñåíîêîñíûå óãîäüÿ çàðîñëè èâíÿêîì. Íà
ãðàíè èñ÷åçíîâåíèÿ Âàéìóãà, Ðàòî-Íàâîëîê, Ïðèëóê è äðóãèå
íàñåëåííûå ïóíêòû. Â íåäàëåêîì ïðîøëîì áûëè Ïðèëóöêàÿ,
Ñèéñêàÿ, ×åëìîõîòñêàÿ, Õàâðîãîðñêàÿ âîñüìèëåòíèå øêîëû, à
÷òî èìååì ñåé÷àñ… Èç ãîäà â ãîä âñå õóæå è õóæå, îäíè ðàçãî-
âîðû. Ñðàâíèâàÿ ñ ïðîøëûì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî óëó÷øèëîñü
ëèøü ñîîáùåíèå ñ Õîëìîãîðàìè èç-çà àñôàëüòèðîâàííîãî
øîññå. È âñå-òàêè ðàçâå ëåãêî ïîïàñòü æèòåëÿì ñåëåöêèõ, çà-
ðå÷åíûõ äåðåâåíü â Õîëìîãîðû ïî êàêèì-ëèáî äåëàì îäíèì
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äíåì. Ðàäè êàêîé-òî áóìàæêè íàäî åõàòü çà ñòî è áîëåå êèëî-
ìåòðîâ, çàòðàòèâ äâà äíÿ. Åñëè íåêîòîðûå æèòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî
èì áåçðàçëè÷íî, ãäå ðàéöåíòð — â Õîëìîãîðàõ èëè â Åìåöêå,
òî óâåðåííî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòî âðåìåííîå ÿâëåíèå. Ñåãîäíÿ
íå íàäî åõàòü, à çàâòðà… Îáÿçàòåëüíî íàäî åõàòü â Õîëìîãî-
ðû. À êàê ñòàðîìó ÷åëîâåêó, áîëüíîìó ïîïàñòü èç ×åëìîõòû,
Ïóêøåíãè è äðóãèõ óäàëåííûõ äåðåâåíü?
Íå âäàâàÿñü â ïîëåìèêó îá ýêîíîìèêå äâóõ ðàéîíîâ, î êîòî-
ðîé ìíîãî ïèøóò è ãîâîðÿò, îñíîâûâàÿñü ëèøü íà æèòåéñêèõ
âîïðîñàõ, ÿ, êàê è ìíîãèå æèòåëè, — çà ðàçäåëåíèå ðàéîíîâ.
Äà, íà ïåðâûõ ïîðàõ Åìåöêîìó ðàéîíó áóäåò òðóäíîâàòî. Îä-
íàêî èñòîðèÿ ãîâîðèò, ÷òî êàêèå áû áåäû íè îáðóøèâàëèñü íà
åì÷àí (ê íèì îòíîñÿòñÿ íå òîëüêî æèòåëè Åìåöêà, íî è âñåé îê-
ðóãè), îíè íàõîäèëè â ñåáå ñèëû äëÿ âîçðîæäåíèÿ ïîòåðÿííî-
ãî è äåëàëè åùå ëó÷øå. Áóäåò ðàéîí — áóäåò è âîçðîæäåíèå
äåðåâåíü. Ñòàâÿ âîïðîñ î ðàçäåëåíèè ðàéîíà, êàæäîìó æèòå-
ëþ ñëåäóåò áîëåå ñåðüåçíî è îáäóìàííî, à íå ýãîèñòè÷íî îò-
íåñòèñü ê íåìó è ìåíüøå âñåãî ñïðàøèâàòü ñåáÿ: «À ÷òî ÿ áóäó
èìåòü îò ýòîãî?».
Â çàêëþ÷åíèå îñòàíîâëþñü åùå íà îäíîì ìîìåíòå. Âåðíåì-
ñÿ âíîâü ê íåäàâíåìó ïðîøëîìó. Ïîñëå ëèêâèäàöèè Åìåöêîãî
ïåäó÷èëèùà è Åìåöêîãî ðàéîíà ÷àñòü áûâøèõ äîìîâ ñòàðèí-
íîé çàñòðîéêè îñâîáîæäàëàñü, è êîìó-òî ïðèøëà íåëåïàÿ
ìûñëü ðàçìåñòèòü â íèõ äâå âñïîìîãàòåëüíûå øêîëû, ïðè ýòîì
íå çàäóìàëèñü, â êàêèõ óñëîâèÿõ áóäóò æèòü äåòè â öåíòðå
áîëüøîãî ñåëà, ïåðåáåãàÿ èç îäíîãî çäàíèÿ â äðóãîå ÷åðåç
óëèöû, ïî êîòîðûì íåïðåðûâíî èäóò ìàøèíû.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò óæå äâóõ âñïîìîãàòåëüíûõ øêîë, à
åñòü äåòäîì. Íåîäíîêðàòíî, áåñïîêîÿñü î ñâîèõ âîñïèòàííè-
êàõ, äèðåêòîð äåòäîìà Å. Ã. Êóçíåöîâà ñòàâèëà âîïðîñ î ïåðå-
äà÷å çäàíèé â Çàïîëüå äåòäîìó, íî áåçðåçóëüòàòíî. Ýòî áûëî
áû âûãîäíî íå òîëüêî äåòäîìó, íî è Åìåöêó.
Ìíîãî ãîâîðèì î ìèëîñåðäèè ïî îòíîøåíèþ ê äåòÿì-ñèðî-
òàì, à íà÷àòü íàäî ñ ìàëûõ äåë. Èì íåîáõîäèìî íåïîñðåäñò-
âåííîå òðóäîâîå âîñïèòàíèå, íå ëèøíèì áûë áû êîìïëåêñ 
çäàíèé ñî âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ æèòüÿ îáåçäîëåííûõ äåòåé.
Çäåñü áûëà áû è øêîëà, è æèëüå, è ðàçíûå êîììóíèêàöèè, 
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õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè è ãàðàæ è ìíîãîå äðóãîå, áåç ÷åãî
íå îáîéòèñü â áîëüøîì ñåìåéíîì äîìå. Îíè ìîãëè áû âçÿòü çå-
ìëþ â àðåíäó. Åñòü çåìëÿ — åñòü õîçÿéñòâî, ñêîò, ïòèöà, à ñåé-
÷àñ — æàëü ýòèõ äåòåé, êàêîâà èõ áóäóùàÿ æèçíü… Îá ýòîì
äîëæíû áåñïîêîèòüñÿ íå òîëüêî ó÷èòåëÿ è âîñïèòàòåëè äåòäî-
ìà, íî è ñåëüñîâåò, ðàéèñïîëêîì, îáëèñïîëêîì. Ñêîëüêî
ñðåäñòâ òðàòèòñÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ñïàëüíîãî êîðïóñà, ñòîëî-
âîé. Ïåðåáðîñèòü áû ýòè ñðåäñòâà, à òàêæå ñðåäñòâà íà ëàòà-
íèå ñòàðèííûõ äîìîâ íà ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà äëÿ äåòäîìà
èëè ðåêîíñòðóêöèþ çäàíèé â Çàïîëüå, êîòîðûå íåîáõîäèìî
îáÿçàòåëüíî îñâîáîäèòü.
Âîçìîæíî, ñ ðàçäåëåíèåì ðàéîíîâ è ýòîò âîïðîñ ðåøèëñÿ
áû áûñòðåå.
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Ðîäíÿ
Äóìàë ðåáåíêîì ÿ:
âå÷íà ðîäíÿ ìîÿ,
âå÷íû ìîè ëóãà,
âå÷íû Äâèíû áåðåãà.
Âå÷íû ëåñà ìîè,
âå÷åí óêëàä ñåìüè —
ìàòü è îòåö, è äåä,
áàáêàì èçíîñó íåò.
Ïîíÿë ñ ãîäàìè ÿ:
ñìåðòíà ðîäíÿ ìîÿ.
Âèòàëèé Ëàçàðåâ (1994)
Ñåìüè Îïîêèíûõ, Ãàâðèëîâûõ, Íàâàãèíûõ. 1940 ãîä
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Ñåìüÿ Ìèíèíûõ — Òèìîôåé Èâàíîâè÷, Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
Âîëîäÿ, Ëþñÿ. 1949 ãîä
Äåðåâíÿ Áåðåçíèê è åå æèòåëè íà ôîíå äîìà 
Ò. Î. Ãàâðèëîâà. 1984 ãîä (Í. Ø.)
Ç
à ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ çàñåëåíèÿ åìåöêèõ çåìåëü 
ìåñòíîå íàñåëåíèå óñïåëî ïîðîäíèòüñÿ ìåæäó ñîáîé.
Çåìëè çäåñü áûëî â äîñòàòêå, ãëàâíîå — èìåòü ðàáî÷èå
ðóêè, ïîýòîìó ñåìüè áûëè ìíîãî÷èñëåííûå, è êàæäàÿ æèëà çà
ñ÷åò íàòóðàëüíîãî õîçÿéñòâà. Ñåé÷àñ äâà íåçíàêîìûõ ÷åëîâå-
êà, èìåþùèõ ðîäñòâåííèêîâ ñðåäè åì÷àí, âñòðå÷àÿñü, ïîñëå
íåïðîäîëæèòåëüíûõ âîñïîìèíàíèé î ñâîèõ ðîäíûõ íàõîäÿò
ðîäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó ñîáîé. Íå óãëóáëÿÿñü â èñòîðèþ,
ïîêàæåì âîçíèêíîâåíèå è ðàñøèðåíèå ðîäñòâåííûõ ñâÿçåé íà
ïðèìåðå íåñêîëüêèõ ñåìåé.
Îïîêèíû. Àôàíàñèé Èâàíîâè÷ (1864—1930) âçÿë â æåíû
ñèðîòó Åâäîêèþ Ãðèãîðüåâíó (1861—1948), è ìîëîäûå ïîñå-
ëèëèñü â ìàëåíüêîé èçáóøêå ñ îäíèì îêîøêîì â ä. Ïëåñî â
Õàâðîãîðàõ. Èõ æèçíü íà÷àëàñü ñêðîìíî. Àôàíàñèé Èâàíîâè÷
áûë ñìåêàëèñòûì, òðóäîëþáèâûì ìóæ÷èíîé è íà÷àë çàãîòîâ-
ëÿòü äðîâà äëÿ ïëûâóùèõ ïî Ñåâåðíîé Äâèíå êîðàáëåé. Ñòàëè
ïîäðàñòàòü ñûíîâüÿ — ïåðâûå ïîìîùíèêè îòöó. Ïðîäàâàÿ
äðîâà, îí èçó÷èë óñòðîéñòâî áîëüøåãðóçíûõ ãîðîäîâûõ êàð-
áàñîâ è íàëàäèë èõ ñòðîèòåëüñòâî. Îí ãîðäèëñÿ, ÷òî êàðáàñà
ñäåëàíû äîáðîòíî, à êóïöû îõîòíî èõ ïîêóïàëè è áëàãîäàðèëè
ìàñòåðà. Ýòî ïîçâîëèëî åìó ñêîïèòü êàïèòàë è ïîñòðîèòü ñ ñû-
íîâüÿìè äâà ïðåêðàñíûõ äîìà â ä. Ïëåñî (îáà ñãîðåëè â ìàå
2006 ãîäà îò ïîäæîãà òðàâû). Â åãî ñåìüå ðîäèëèñü ÷åòûðå ñû-
íà è ÷åòûðå äî÷åðè. Äâîå ñûíîâåé Ñåìåí (1890—1918) è Ìàò-
âåé (1891—1918) ïîãèáëè íà ôðîíòå â Ïåðâóþ, à Ïàâåë
(1908—1943) — âî Âòîðóþ ìèðîâóþ âîéíó. Íèêîëàé (1898—
1941) çàáîëåë è ðàíî óìåð. Íèêîëàé è Ïàâåë óñïåëè ñîçäàòü
ñåìüè. Â ñåìüå Íèêîëàÿ è Ïðàñêîâüè ðîäèëèñü äåòè: Àëåêñàí-
äðà (1924—1990), Ïàâåë (1926—1994), Íèêàíäð (1928—
2003), Àëåâòèíà (1933), Ãàëèíà (1936), Òàìàðà (1940), à 
â ñåìüå Ïàâëà è Ñóñàíüè — Íèíà (1928) è Ëåîíèä (1930). Ïî-
ðàçíîìó ñëîæèëàñü èõ ñóäüáà. Íàäåëû çåìëè âûäàâàëè íà
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ìóæ÷èí, ïîýòîìó ïåðåä Àôàíàñèåì ñòîÿëà çàäà÷à — áûñòðåå
äî÷åê âûäàòü çàìóæ. Æåíèõîâ îí âûáèðàë ñðåäè çàæèòî÷íûõ
åì÷àí. Âàðâàðó íà ñåìíàäöàòîì ãîäó âûäàë â Ïèíãèøè çà ìëàä-
øåãî ñûíà õîçÿèíà ìåëüíèöû Äîêòîðîâà, à âòîðè÷íî — çà
Îðåõîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, Åëåíó — â ä. Áåðåçíèê (Õàâðî-
ãîðû) çà Ãàâðèëîâà Òèìîôåÿ, Àëåêñàíäðó — â Ïèíãèøè çà Íà-
âàãèíà Àíäðåÿ, Àíèñüþ — â ä. Êîíîêñà (Õàâðîãîðû) çà Ïîïî-
âà Ïåòðà. Î ñòàíîâëåíèè ýòèõ ñåìåé è èõ æèçíåííîì ïóòè ÷è-
òàéòå â ïîñëåäóþùèõ ðàññêàçàõ.
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Àôàíàñèé Èâàíîâè÷ Îïîêèí è Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà Îïîêèíà
(Äìèòðèåâà) ñ âíó÷êîé Íèíîé. 1928 ãîä
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Ñåìåí Àôàíàñüåâè÷ Îïîêèí.
1914 ãîä
Í. Ò. Ãàâðèëîâ (ñïðàâà) è Ë. Ï. Îïîêèí. 1950 ãîä 
Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà Îðåõîâà
(Îïîêèíà). 1936 ãîä
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Âàðâàðà — íåëþáèìàÿ ñíîõà
— Ìàìà, ìàìà, Àíèñêà îïÿòü óïàëà!
— ×åãî òû êðè÷èøü, ïîäíèìè. Òû óæå áîëüøàÿ, ñàìà äîëæ-
íà ñïðàâëÿòüñÿ, à íå çâàòü íà ïîìîùü.
Ìíîãî áðàòüåâ è ñåñòåð ó Âàðåíüêè, ÷åòûðå áðàòà è òðè ñå-
ñòðû. Ñòàðøèå áðàòüÿ, Ñåìåí è Ìàòâåé, ïîìîãàëè îòöó, Àôà-
íàñèþ Èâàíîâè÷ó. Äåëîâîé îòåö, óìåëåö. Îòñòðîèë áîëüøîé
êðàñèâûé äîì, îáøèë åãî. Çèìîé ñ ñûíîâüÿìè çàãîòîâëÿþò
äðîâà äëÿ ïàðîõîäîâ-êîëåñíèêîâ, èäóùèõ ïî Ñåâåðíîé Äâèíå
òóäà-ñþäà. Ïîòîì ïàðîõîäû íà÷àëè çàìåíÿòü ãîðîäîâûå êàð-
áàñû. Ïîäðàñòàë óæå òðåòèé ñûí — ïîìîùíèê Êîëåíüêà. Ïî-
òèõîíüêó-ïîìàëåíüêó îñâàèâàë ìàñòåðñòâî îòöà-íàñòàâíèêà.
À äëÿ Âàðè, êàê è äëÿ åå ìàòåðè, íåâûñîêîãî ðîñòà õðóïêîé
æåíùèíû, äîñòàâàëîñü ðàáîòû ïîáîëüøå. Äåòè, à èõ ïîñëå
Âàðè ïîÿâèëîñü ïÿòåðî: Íèêîëàé, Àëåêñàíäðà, Åëåíà, Àíèñüÿ,
Ïàâåë — òðåáîâàëè óõîäà: íàäî îäåòü, íàêîðìèòü äà óñïåòü â
ïîëå îòðàáîòàòü, ñî ñêîòîì äîìàøíèì óïðàâèòüñÿ: äâå êîðî-
âû, ëîøàäü è ìåëêèé ñêîò. Âàðå ïðèõîäèëîñü íå òîëüêî ïî äî-
ìó óïðàâëÿòüñÿ. Íàó÷èëàñü õîäèòü çà ïëóãîì, êîñèòü. Êàæåòñÿ,
çà êàêóþ ðàáîòó íè âîçüìåòñÿ — âñå ó íåå ïîëó÷àåòñÿ. 
Âûñîêàÿ ñòðîéíàÿ êðàñàâèöà ïðèãëÿíóëàñü ïîìåëüùèêó èç
Ïèíãèøè Äîêòîðîâó. Ìåëüíèöà ó íèõ ñâîÿ. Äîãîâîðèëèñü äâîå
îòöîâ: ó îäíîãî — ñûí, ó äðóãîãî — äî÷ü. È âûäàëè Âàðþ, ñåì-
íàäöàòè ãîäêîâ, çà ìëàäøåãî ñûíà Äîêòîðîâûõ. Áîãàòîå æè-
òüå. Çîëîâîê íå áûëî, à äâå ñíîõè, æåíû ñòàðøèõ ñûíîâåé, çà
÷òî-òî íåâçëþáèëè Âàðþ. Íî ïîêà äîìà áûë ìóæ, îíà ÷óâñòâî-
âàëà åãî çàùèòó. Íî ïðîøëî ïîëãîäà, è ìîëîäîãî ìóæà âçÿëè íà
ãåðìàíñêóþ âîéíó. È îñòàëàñü Âàðÿ îäíà ñðåäè ÷óæèõ ëþäåé.
Âåðíóòüñÿ ê ðîäèòåëÿì — íå ïîëîæåíî, ïî äîìó óïðàâëÿþòñÿ
ñâåêðîâü è ñòàðøèå ñíîõè, à íà íåå ïåðåëîæèëè âñå ïîëåâûå
ðàáîòû. Îíà è ïàõàðü, è æíåö, è êîñåö. Âçâàëèëè òÿæåëóþ
ìóæñêóþ ðàáîòó íà õðóïêèå ïëå÷è ìîëîäîé æåíùèíû. Ñêðîì-
íàÿ, ñòåñíèòåëüíàÿ Âàðÿ èíîãäà óåçæàëà â ïîëå áåç çàâòðàêà è
ðàáîòàëà áåç îáåäà. À äîìà ïîñòîÿííî ïåêëè øàíüãè è îò íåå
ïðÿòàëè, íå äîñòàâàëèñü îíè åé. Ïðèåäåò ñ ïîëÿ, ðàñïðÿæåò
êîíåé, à åé êðè÷àò:
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— Âàðóõà, ñíåñè ïîéëî êîðîâå, òåëåíêó.
Âàðÿ áåðåò øàéêó è íåñåò. À òàì íàáðîñàíû êóñêè øàíåã.
Î÷åíü õî÷åòñÿ åé åñòü. Âàðÿ âûëîâèò èç ïîéëà êóñêè øàíåã è
âìåñòî òåëåíêà ñúåñò.
Òàê ïðîæèëà Âàðÿ â ñåìüå Äîêòîðîâûõ äîëãèå ñåìü ëåò. À
÷åðåç ñåìü ëåò ïðèøëà ïîõîðîíêà, ÷òî åå ìóæ ïîãèá. Òåïåðü
Âàðÿ âäîâà è ñâîáîäíà. Îòåö Âàðè, êàê òîëüêî óçíàë, ÷òî ìóæ
åå ïîãèá, ïðèåõàë è çàáðàë åå äîìîé â Õàâðîãîðû.
Íàêîíåö, Âàðÿ äîìà, ñðåäè ñâîèõ ðîäíûõ, ñòðîéíàÿ ìîëî-
äàÿ âäîâà. Îäèí çà äðóãèì íàâåäûâàëèñü æåíèõè èç ðàçíûõ
Õàâðîãîðñêèõ äåðåâåíü. Íå ñïåøèò Âàðÿ ñíîâà âûõîäèòü çà-
ìóæ, íàìàÿëàñü óæå çà ñâîþ êîðîòêóþ æèçíü çàìóæåì. Íå íà-
ñòàèâàåò è îòåö. Ïîñâàòàëñÿ áû áîãàòûé æåíèõ, íàâåðíÿêà îò-
äàë áû çà íåãî ñâîþ äî÷ü è áåç åå ñîãëàñèÿ. À ïîêà ïóñòü ïî-
æèâåò äîìà, ïîìîæåò îòöó, ìàòåðè. Ñòàðøèå ñûíîâüÿ íà âîé-
íå, îäèí èç íèõ óæå ïîãèá.
Îðåõîâû. Èâàí Ôåäîðîâè÷ Îðåõîâ (1835—1885) è Èðèíà
Ïåòðîâíà Áàñàðãèíà (1838—1928) èç îäíîé äåðåâíè Çàáîëî-
òüå ïîæåíèëèñü ïî ëþáâè. Äîì ó Èâàíà ñòàðåíüêèé, íî óäîá-
íûé. Â ñåìüå äðóæáà, ìèð è ñîãëàñèå. Îäíî ïëîõî: íàäåë çåì-
ëè äàþò òîëüêî íà ìóæ÷èí, à ó íèõ ðîæäàþòñÿ îäíè äî÷åðè. Èõ
óæå ÷åòûðå: Ìàðôà, Ïåëàãåÿ, Ïàðàñêîâüÿ, Åëèçàâåòà, à ñûíà
íåò. Íà òàêóþ ñåìüþ îäèí íàäåë. Âîò è ïðèõîäèëîñü Èâàíó
ïðèóìíîæàòü çåìëþ, îòâîåâûâàÿ åå ó ëåñà. Âûðóáàòü äåðåâüÿ,
êóñòàðíèêè, êîð÷åâàòü ïíè, ãîòîâèòü íîâèíó ïîä ñåíîêîñ è
ïàøíþ. Äåíåã òîæå íå áûëî. Ïðèõîäèëîñü â ñòðàäíóþ ïîðó
èäòè â íàéìû â äðóãèå ñåìüè, ó êîãî çåìëè ìíîãî.
Êðó÷èíèëàñü ìàòü Èðèíüÿ Ïåòðîâíà, ÷òî íåò ó íåå ñûíà, âè-
íèëà ñåáÿ, ïðîñèëà ó Áîãà, ÷òîáû ïîñëàë åé ñûíà. Äàæå äàëà
îáåò Ãîñïîäó Áîãó, ÷òî åñëè ðîäèòñÿ ñûí, îòïðàâèòü åãî ïî äî-
ñòèæåíèþ çðåëîãî âîçðàñòà íà îäèí ãîä â ìîíàñòûðü íà Ñî-
ëîâêè. Æäàëà è íàäåÿëàñü íà ðîæäåíèå ñûíà.
È âîò ñ÷àñòüå! Ðîäèëñÿ â 1870 ãîäó ñûí. Íàçâàëè åãî Âàñè-
ëèåì, ðîñ, ñ ìàëîëåòñòâà ïðèó÷àÿñü ê ðàáîòå. Áûë óìíûì, 
ñìåêàëèñòûì, âñå ñõâàòûâàë íà ëåòó. Çà ÷òî íè âîçüìåòñÿ, âñå
ïîëó÷àåòñÿ. Õîðîøèé ïîìîùíèê âûðîñ â ñåìüå. Îêîí÷èë ñåëü-
ñêóþ øêîëó, íàó÷èëñÿ ãðàìîòå.
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Â 19 ëåò ïðèøëî âðåìÿ îòïðàâëÿòü ñûíà â ìîíàñòûðü.
Î÷åíü æàëü áûëî îòïðàâëÿòü ñûíà, íî èçìåíèòü íè÷åãî íåëüçÿ,
íåëüçÿ íàðóøàòü ñëîâî, äàííîå Ãîñïîäó Áîãó. Ñêîëüêî áûëî
ïðîëèòî ñëåç ìàòåðüþ è ñåñòðàìè ïðè ðàññòàâàíèè! Óåõàë
åäèíñòâåííûé áðàò è ñûíî÷åê.
Ïèñåì â òî âðåìÿ íå ïèñàëè. ×òî-òî î ñûíå ìîæíî áûëî óçíàòü
îò áîãîìîëüöåâ, ïîáûâàâøèõ íà Ñîëîâêàõ. Íî òóäà åçäèëè ìàëî:
áîëüøå øëè â Ñèéñêèé ìîíàñòûðü. Òàê è æèëè, íàäåÿñü íà Áîãà.
Ïðîøåë ãîä. Âåðíóëñÿ Âàñèëèé â Çàáîëîòüå, îáîãàòèâøèñü
íîâûìè çíàíèÿìè ïî õîçÿéñòâó. Ïðèâåç ñ ñîáîé ñåìåíà ðàçíûõ
îãîðîäíûõ êóëüòóð. Âåñíîé âûñàäèë ñåìåíà íà óñàäüáå ó äîìà,
è âûðîñëè ðàçíûå îâîùè: ìîðêîâü, êàïóñòà, ðåäüêà, ðåïà. Êàð-
òîøêó è ðåïó â äåðåâíÿõ ñàæàëè, à ìîðêîâü è êàïóñòó íå çíàëè.
Îòîáðàë Âàñèëèé ëó÷øèå ñåìåíà îâîùåé è ïîñàäèë íà îãîðîäå.
Òàêèì îáðàçîì îáåñïå÷èë è ñåáÿ, è ñîñåäåé ñåìåíàìè îãîðîä-
íûõ êóëüòóð. Íî ìíîãèå íå õîòåëè ñàäèòü îâîùè ó ñåáÿ, æàëåëè
çàíèìàòü çåìëþ îâîùàìè. Äà è óõàæèâàòü çà íèìè íå æåëàëè.
Âàñèëèé, âîçâðàòÿñü èç ìîíàñòûðÿ, âñêîðå æåíèëñÿ. Âçÿë â
æåíû äåâèöó èç Çà÷à÷üÿ Çàáîðñêóþ Ïàðàñêîâüþ (1878—
1917) — ñâîåíðàâíóþ, ñ æåñòêèì õàðàêòåðîì. È ÷åì òîëüêî
ïîêîðèëà åãî? Âîøëà â äîì õîçÿéêîé, âçÿâ âåðõ íàä ñâåêðî-
âüþ. Èçäåâàòåëüñêè îòíîñèëàñü ñíîõà ê ïîæèëîé æåíùèíå,
ñâåêðîâè. Íå âëàñòíà áûëà Èðèíüÿ ðàñïîðÿæàòüñÿ â ñâîåì äî-
ìå, íå ìîãëà ïîìî÷ü ñâîåé äî÷åðè Ïåëàãåå, êîòîðàÿ æèëà â òîé
æå äåðåâíå ñ ìóæåì Àëåêñàíäðîì Ñîáîëåâûì áåäíî, èçðåäêà
íàâåùàÿ åå: ñàìà ÷àñòåíüêî ïèòàëàñü ñóõàðÿìè, ñïðÿòàííûìè
çà ïàçóõîé. Ïðåâðàòèëàñü Èðèíüÿ â íÿíüêó äåòåé Âàñèëèÿ.
Ìóæ, Èâàí Ôåäîðîâè÷, äàâíî óæå ïîìåð.
Ó Ïåëàãåè è Àëåêñàíäðà áûëî ïÿòåðî äåòåé: Èâàí, Ïåòð, Ìà-
ðèÿ, Åëåíà è Ëèëÿ. Ïî-ðàçíîìó ñëîæèëàñü èõ ñóäüáà, âñå îíè,
ïîâçðîñëåâ, ïîêèíóëè ðîäíûå ìåñòà. Èâàí ðàáîòàë â Ìîñêâå â
ÖÊ ÊÏÑÑ. Ïåòð òàêæå ðàáîòàë â Ìîñêâå, âîåâàë, ó÷àñòâîâàë â
Áåðëèíå â ïîäïèñàíèè àêòà î êàïèòóëÿöèè ôàøèñòñêîé Ãåðìà-
íèè, èçâåñòíûé ñïîðòèâíûé æóðíàëèñò — ïðèñóòñòâîâàë íà
âñåõ çèìíèõ è ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â 1946—1965 ãîäàõ.
Åëåíà ðàáîòàëà àðòèñòêîé Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî äðàìà-
òè÷åñêîãî òåàòðà.
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Òÿæåëî ïåðåæèëà ñâîè ñòàð÷åñêèå ãîäû Èðèíüÿ. Âûðàñòè-
ëà îíà òðîèõ âíó÷àò. Ñòàðøèé, Àíäðåé (1896—1920), îêîí÷èë
Àðõàíãåëüñêóþ ñåìèíàðèþ, óâëåêñÿ ìóçûêîé, èãðàë íà ñêðèï-
êå. Ïî îêîí÷àíèè ó÷åáû ðàáîòàë ñíà÷àëà ó÷èòåëåì, à çàòåì çà-
âåäóþùèì Çà÷à÷üåâñêîé øêîëîé, ó÷àñòâîâàë â Ãðàæäàíñêîé
âîéíå è ïîãèá. Âòîðîé âíóê, Èãíàòèé (1899—1943), ïîøåë ïî
àãðîíîìèè, íî ó÷èëñÿ áåç æåëàíèÿ, ðàáîòàë àãðîíîìîì, ïîãèá
íà ôðîíòå. Æåíèëñÿ íà Ëàïòåâîé Ìàðèè, ó íèõ â ñåìüå áûëî
äâà ñûíà — Âàëåíòèí è Èãîðü. Èãîðü ðàáîòàë ðåêòîðîì Ëåíèí-
ãðàäñêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà õîëîäèëüíîé ïðîìûø-
ëåííîñòè â òå÷åíèå 20 ëåò. Âíó÷êà Óñòåíèÿ åùå ó÷èëàñü â øêî-
ëå, êîãäà ó íåå óìåðëà ìàòü. Óñòåíèÿ (1904—1993) âûøëà çà-
ìóæ çà Àôàíàñüåâà Èâàíà Ïàâëîâè÷à (1909—1945) â ä. Êîíî-
êñà (Õàâðîãîðû), ãäå ðàáîòàëà â êîëõîçå àãðîíîìîì. Â ñåìüå ó
íèõ áûëî ïÿòåðî äåòåé: Àíàòîëèé, Àëåêñàíäðà, Ëåîíèä, Íèíà,
Âàëåíòèí, êîòîðûé ðîäèëñÿ íà ñëåäóþùèé äåíü óõîäà îòöà íà
ôðîíò. Èâàí ïîãèá â Áåðëèíå ïðè âçÿòèè Áðàíäåíáóðãñêèõ âî-
ðîò. Óñòåíèÿ ñìîãëà âûðàñòèòü âñåõ äåòåé, êîòîðûå ïîëó÷èëè
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Õîçÿéñòâî, äåòè îêàçàëèñü òåïåðü íà ðóêàõ ó îäíîé áàáóø-
êè Èðèíüè. Òðóäíî åé áûëî îäíîé óïðàâëÿòüñÿ ñ õîçÿéñòâîì,
è Âàñèëèé ðåøèë ñíîâà æåíèòüñÿ. Çà äâà ãîäà âäîâñòâà ìíî-
ãèõ æåíùèí ïåðåáðàë â ñâîåì óìå, íî íèêàê íå ìîã ïîäîáðàòü
ñåáå æåíó äîáðóþ, õîçÿéñòâåííóþ, êîòîðàÿ ïðèíÿëà áû åãî ñ
òðåìÿ âçðîñëûìè äåòüìè. Õîçÿéñòâî ê òîìó âðåìåíè ó íåãî
áûëî óæå äîáðîòíîå, õîðîøèé äîì, îãîðîä. Â îêðóãå îí ïîëü-
çîâàëñÿ çàñëóæåííûì àâòîðèòåòîì. Êðîìå îãîðîäà îí çàíè-
ìàëñÿ èçãîòîâëåíèåì ãëèíÿíîé ïîñóäû, ìîã ñëîæèòü êðàñè-
âóþ ïå÷êó, ðóññêóþ è ãîëëàíäêó. Ñëûë õîðîøèì îõîòíèêîì. Ê
òîìó æå íå ïèë, íå êóðèë. Ãîñòåïðèèìåí è ñàì ëþáèë õîäèòü â
ãîñòè. Íî îäèí, è ýòî çàñòàâëÿëî åãî çàäóìûâàòüñÿ íàä ñâîåé
ñóäüáîé. Ìàòåðè óæå çà ñåìüäåñÿò, ñòàðàÿ, íå â ñèëàõ óïðàâ-
ëÿòüñÿ ñ õîçÿéñòâîì. Äî÷ü — ïîäðîñòîê, ïîìîùè ìàëî, ñûíî-
âüÿ íå æåíÿòñÿ. Ìëàäøèé ñûí ñòàë îòëûíèâàòü îò ó÷åáû,
ñòàðøèé, ó÷èòåëü, çàÿâèë, ÷òî õîòü è æåíèòñÿ, òî æèòü â ñåìüå
îòöà íå ñîáèðàåòñÿ. Îäèí âûõîä äëÿ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à —
æåíèòüáà.
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Â. È. Îðåõîâ (ñïðàâà) ñ Í. À. Îïîêèíûì. 1940 ãîä
Àíäðåé Âàñèëüåâè÷
Îðåõîâ. 1917 ãîä
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Â. È. Îðåõîâ (ñèäèò ñïðàâà) íà Âñåñîþçíîé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
âûñòàâêå â Ìîñêâå. 1940 ãîä
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Ò. Â. Ìèíèíà. 1995 ãîä Ò. Â. Ìèíèíà íà ôîíå äåòñêèõ ôî-
òîãðàôèé. Åìåöê. 2004 ãîä (Í. Ø.)
Ò. Â. Ìèíèíà ñ ðîäñòâåííèêàìè (Àôàíàñüåâûìè) èç ä. Êîíîêñà.
2002 ãîä (Í. Ø.)
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ íèêîìó íå ãîâîðèë î òîì, ÷òî ñîáèðàåò-
ñÿ æåíèòüñÿ. Èíîãäà ñåëü÷àíå ñîâåòîâàëè: ïîðà, ìîë, ïðèâåñ-
òè õîçÿéêó â äîì. Íî îí îñòàâàëñÿ â ñòîðîíå îò ýòèõ ðàçãîâî-
ðîâ. ×åëîâåê ñåðüåçíûé, îí íå ëþáèë ïóñòîé áîëòîâíè. Íî,
ïðèãëÿäûâàÿñü ê æåíùèíàì, îí äàâíî ïðèìåòèë íà ìåëüíèöå ó
Äîêòîðîâûõ ìîëîäóþ æåíùèíó, ìóæ êîòîðîé áûë íà âîéíå.
Èíîãäà è çàãîâàðèâàë ñ íåé î òîì î ñåì, çíàêîì áûë. È êîãäà
ïðèøëî èçâåñòèå î ãèáåëè åå ìóæà, îí ïîåõàë ñâàòàòüñÿ ê íåé.
Ðàáîòÿùàÿ, ñ äîáðûì ñåðäöåì.
Âàðÿ òîæå ïðèìå÷àëà, êîãäà âñòðå÷àëàñü íà ìåëüíèöå, óæå
íåìîëîäîãî, ñòåïåííîãî ìóæ÷èíó, ïðèãëÿäûâàëàñü ê íåìó. Îí
åé òîæå ïðèøåëñÿ ïî äóøå. Íî âî âðåìÿ ñâàòàíüÿ îíà åìó íè-
÷åãî íå ñêàçàëà.
— Êîãäà îñòàëèñü âäâîåì, — âñïîìèíàë Âàñèëèé Èâàíîâè÷, —
îíà íå ïîäíÿëà ãîëîâû, íå ïîñìîòðåëà â ìîþ ñòîðîíó, à êîïàëà
ïàëî÷êîé ïîäîêîííèê.
Òàê è óåõàëè ñâàòû ñ æåíèõîì â ïîëíîì íåâåäåíèè, íè î ÷åì
íå äîãîâîðèâøèñü è îòêàçà íå ïîëó÷èâ.
×åðåç òðè äíÿ ïðèåõàëà Âàðâàðà ñ îòöîì ê Âàñèëèþ Èâàíî-
âè÷ó ñìîòðåòü åãî æèòüå. Îñòàëèñü äîâîëüíû. È ðåøèëè ñûã-
ðàòü ñâàäüáó.
×òî ïîäòîëêíóëî Âàðâàðó ñâÿçàòü ñâîþ æèçíü ñ ÷åëîâåêîì,
ñòàðøå åå íà äâàäöàòü òðè ãîäà? Íàâåðíîå, ïî÷óâñòâîâàëà
ðîäñòâåííóþ äóøó Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à.
Íà÷àëàñü ñîâìåñòíàÿ âòîðàÿ æèçíü ó Âàðâàðû Àôàíàñüåâ-
íû è Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à. Îáà ìíîãî ïåðåæèëè, èìåëè íåìà-
ëûé æèçíåííûé îïûò. Âàðâàðà íàìíîãî ìîëîæå, íî óíèæåíèé
è îñêîðáëåíèé âûíåñëà ìíîãî.
Â ñåìüå Âàñèëèÿ è Âàðâàðû â 1920 ãîäó ðîäèëàñü ïåðâàÿ
äî÷ü Òàòüÿíà, à ïîòîì Ìàðèÿ (1922—1942) è Îëüãà (1926—
2000). Â 1922 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à áûëî
îðãàíèçîâàíî òîâàðèùåñòâî ïî ñîâìåñòíîé ïåðåðàáîòêå ìî-
ëîêà. Ïîçäíåå ïîñòðîèëè ìàñëîçàâîä, íà êîòîðîì âûðàáàòûâà-
ëè ñûð, äåëàëè ìàñëî. Óâëåêàëñÿ Âàñèëèé Èâàíîâè÷ è ðàçâåäå-
íèåì êðîëèêîâ, ñâèíåé, ï÷åëîâîäñòâîì. Ï÷åë äåðæàë áîëåå 
10 ëåò. Â 1929 ãîäó âñòóïèë â êîëõîç è ñ ïåðâîãî äíÿ è äî 
êîíöà ñâîåé æèçíè ðàáîòàë îãîðîäíèêîì â êîëõîçå. Íà âñåõ
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âûñòàâêàõ â ðàéîíå, îáëàñòè óðîæàé ñ îãîðîäà êîëõîçà «èì.
Êàëèíèíà» çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà. Ðîñëà òàêàÿ êàïóñòà, êàêîé
íå áûëî íèãäå â îáëàñòè. Âàñèëèé Èâàíîâè÷ â 1936 ãîäó áûë
ó÷àñòíèêîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé âûñòàâêè â Ìîñêâå.
Êàê ÿ óæå ñêàçàëà, ýòî ÷åëîâåê âñåãî ïåðåäîâîãî, ïðîãðåñ-
ñèâíîãî. Â õîçÿéñòâå ñòàðàëñÿ èìåòü âñå ëó÷øåå. Äàæå êîðî-
âà íà âñåõ ðàéîííûõ âûñòàâêàõ çàíèìàëà ïåðâîå ìåñòî, è íå-
îäíîêðàòíî õîçÿéñòâî îñâîáîæäàëîñü îò ìÿñîïîñòàâîê,
ïîòîìó ÷òî ïðèïëîä îò êîðîâû øåë íà ïëåìÿ.
Ïî ðåøåíèþ îáùåãî ñõîäà êðåñòüÿí, à ïîçäíåå è êîëõîçà âî
äâîðå åãî äîìà ñîäåðæàëèñü áûêè, çà êîòîðûìè îí, à ïîçäíåå
æåíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà óõàæèâàëè è ïðîâîäèëè ñëó÷êó
áûêîâ. Áû÷êîâ íà ïëåìÿ îí åçäèë îòáèðàòü ñàì.
Áûë Âàñèëèé Èâàíîâè÷ îõîòíèêîì. Íèêîãäà èç ëåñà íå ïðè-
õîäèë áåç äîáû÷è. Çíàë â ëåñó êàæäóþ òðîïêó. Î÷åíü ëþáèë
ëåñ è ïðèâèâàë ëþáîâü ê ëåñó, ê çåìëå ó íàñ, äî÷åðåé.
Áûë îí è ðûáîëîâîì, ñåòè âÿçàë ñàì. Ëþáèë ëîâèòü íàëè-
ìîâ, à âåñíîé â Øèäîçåðñêîì îçåðå — ëåùåé, ùóê. 
À êàê ìíîãî îí âñåãî çíàë! 
Âñïîìèíàþ, ëåò 8—15 ìíå áûëî, ñòàâèëè ìû ñ íèì â Øèäî-
çåðñêîì îçåðå ìåðåæè. Äî ðàáîòû (îí íà ðàáîòó íà îãîðîä â
êîëõîç õîäèë ê 8 ÷àñàì óòðà) ìû óòðîì ñ íèì õîäèëè ïðîñìàò-
ðèâàòü ìåðåæè. Ðàçáóäèò ìåíÿ â 4 ÷àñà è ïîéäåì. Âåñíà, ñîëí-
öå ñâåòèò, êðàñîòèùà, à ÿ õî÷ó ñïàòü, èäó è ñïëþ íà õîäó. ×òî-
áû êàê-òî îòîðâàòü ìåíÿ îòî ñíà, íà÷èíàåò ðàññêàçûâàòü è âñþ
äîðîãó (2 êì) òóäà è îáðàòíî ðàññêàçûâàåò. Îñîáåííî ìíîãî
ðàññêàçûâàë èñòîðè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, æàëü íè÷åãî íå çàïè-
ñàëà. Ìíîãî ðàññêàçûâàë ìíå è î Ëåíèíå, ñ ëþáîâüþ ãîâîðèë î
íåì, ïåðåæèâàë ñìåðòü Ëåíèíà, äàæå ïîñëå òîãî êàê îí óìåð
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Åãî ñëîâà î Ëåíèíå çàïå÷àòëåëèñü âî ìíå
íà âñþ ìîþ æèçíü. Îí êàê-òî ñêàçàë: áûë áû æèâ Ëåíèí, íå
áûëî áû òàêîé æèçíè. Êàêèå áû âîïðîñû ÿ åìó íè çàäàâàëà, íà
êàæäûé îí äàâàë ïîëíûé îáñòîÿòåëüíûé îòâåò. Ìíîãî ìû ñ
íèì ãîâîðèëè è î çâåçäàõ, è î ñîëíöå, è íè÷åãî íå áûëî òàêîãî,
÷åãî áû îí íå çíàë. Èç ïîñëåäíèõ òðåõ äî÷åðåé îí, êàæåòñÿ,
áîëüøå ëþáèë ìåíÿ è ñîæàëåë, ÷òî ÿ íå ìàëü÷èøêà è âñåãî îò
íåãî íå ìîãó ïåðåíÿòü. Áûëî ó íåãî áîëüøîå æåëàíèå âñåì íàì
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äàòü âûñøåå îáðàçîâàíèå. Âîçìîæíî, åãî ìå÷òà è îñóùåñòâè-
ëàñü áû, åñëè áû íå Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
ß ïîëó÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå, îêîí÷èëà Ïåäàãîãè÷åñ-
êèé èíñòèòóò, õîòÿ áûëî æåëàíèå ïîñòóïèòü â Ìè÷óðèíñêèé
è ðàñòèòü ñàäû íà ñåâåðå. Îêîí÷èëà èíñòèòóò â êîíöå íîÿáðÿ
è, íàïðàâëÿÿñü íà ðàáîòó â Âèíîãðàäîâñêèé ðàéîí, çàøëà äî-
ìîé, îòåö áûë óæå áîëåí. Ìíîãî è îáî âñåì ìû ñ íèì ãîâîðè-
ëè. Áûëà ýòî íàøà ïîñëåäíÿÿ áåñåäà, íî ÿ íå ìîãëà ïîâåðèòü,
÷òî áîëüøå íå óâèæó åãî. Óìåð îòåö 12 ÿíâàðÿ 1942 ãîäà,
óæå øëà âîéíà, âðà÷åé â äåðåâíå íå áûëî, è äèàãíîç â ñâèäå-
òåëüñòâå î ñìåðòè íàïèñàëè — ñòàð÷åñêàÿ ñëàáîñòü. Åìó áûë
71 ãîä.
Àâòîðèòåòîì ñðåäè íàñåëåíèÿ áûâøåãî Åìåöêîãî ðàéîíà
ïîëüçîâàëñÿ îí áîëüøèì. Êàæåòñÿ, â òîò ïåðèîä íå áûëî íè
îäíîãî ÷åëîâåêà, êòî áû íå çíàë Îðåõîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à.
Ýòî ÿ ïî÷óâñòâîâàëà íà ñåáå. Ñòîèëî ìíå ñêàçàòü íåçíàêîìûì
ëþäÿì, ÷üÿ ÿ äî÷ü, êàê ñðàçó èçìåíÿëîñü îòíîøåíèå è íà÷èíà-
ëè ãîâîðèòü î íåì è òîëüêî õîðîøåå.
Âòîðàÿ äî÷ü, Ìàðèÿ, áûëà â 1942 ãîäó íàïðàâëåíà íà îáî-
ðîííûå ðàáîòû, çàáîëåëà è â âîçðàñòå 20 ëåò óìåðëà. Âàðâàðà
îñòàëàñü ñ äî÷åðüþ Îëüãîé, è ê íåé ïðèåõàëà åå ìàòü Åâäîêèÿ.
Îëüãà îêîí÷èëà èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì â Àðõàíãåëüñêå,
ðàáîòàëà â Êèðîâå è â Êëèíöàõ, à ïîçäíåå — â Ñèìôåðîïîëå â
ãàçåòå «Êðûìñêàÿ ïðàâäà». Âûøëà çàìóæ çà Ãóñàêîâà Âèêòîðà
Ïåòðîâè÷à, â ñåìüå ðîäèëèñü äâå äî÷åðè — Åëåíà è Ëàðèñà.
Ïåðâàÿ îêîí÷èëà Ôàðìàöåâòè÷åñêèé èíñòèòóò, à âòîðàÿ — 
Ìóçûêàëüíîå ó÷èëèùå.
Â ñåìüå Òàòüÿíû è Ìèíèíà Òèìîôåÿ Èâàíîâè÷à (1922—
1990) òðîå äåòåé: Âëàäèìèð, Âèêòîð è Ëþäìèëà. Âñå îíè
îêîí÷èëè âóçû, ñûíîâüÿ — Ìîñêîâñêèé ýíåðãåòè÷åñêèé, à
äî÷ü — Âîëîãîäñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé. Òàòüÿíà â 1943 ãîäó
âåðíóëàñü ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â Åìåöêóþ ñðåäíþþ øêîëó,
ãäå òàêæå ïðåïîäàâàëà ôèçèêó, àñòðîíîìèþ, ÷åð÷åíèå è êðàå-
âåäåíèå. Ðàáîòàëà â ýòîé øêîëå äî 1999 ãîäà. Èíîãäà ïðåïîäà-
âàëà â òðåõ äåñÿòûõ êëàññàõ, ïîäãîòîâèëà 32 âûïóñêà, à ýòî
áîëåå 1000 âûïóñêíèêîâ. Åìåöêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà áûëà îäíîé
èç ïåðåäîâûõ â ðàéîíå, åå âûïóñêíèêè â áîëüøèíñòâå ñâîåì
202
ïîñòóïàëè â âåäóùèå âóçû ñòðàíû. Ñðåäè íèõ ìíîãî ïðîôåñ-
ñîðîâ è êàíäèäàòîâ íàóê, ðóêîâîäèòåëåé êðóïíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé, çàñëóæåííûõ ó÷èòåëåé, âðà÷åé, òðóæåíèêîâ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.
Íàâàãèíû. Îïîêèíà Àëåêñàíäðà âûøëà çàìóæ â Ïèíãèøó
çà Íàâàãèíà Àíäðåÿ (1890—1975). Ðîäèòåëè Àíäðåÿ Íàâàãèíà
Ñòåïàí Èëüè÷ è Ïàëüìèíà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà èìåëè ñåìåðûõ
Àíäðåé Ñòåïàíîâè÷ Íàâàãèí ñ æåíîé Àëåêñàíäðîé 
Àôàíàñüåâíîé Íàâàãèíîé (Îïîêèíîé). 1921 ãîä
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äåòåé: Èâàí, Òàòüÿíà, Àííà, Åëåíà, Àíäðåé, Îôèìèÿ, Àâäîòüÿ.
Æèëè Àíäðåé è Àëåêñàíäðà äðóæíî, ëþáèëè äðóã äðóãà. Âìå-
ñòå îíè ïîñòðîèëè êðàñèâûé äîì â ä. Ôåëîâî, çàâåëè êðåïêîå
õîçÿéñòâî è âîñïèòàëè ÷åòâåðûõ äåòåé: Àííà, Àëåêñàíäð, Íè-
êîëàé, Ëèÿ. Àëåêñàíäðà óìåðëà â 45 ëåò â Åìåöêîé áîëüíèöå
íà îïåðàöèîííîì ñòîëå. Õîçÿéêîé îñòàëàñü ñòàðøàÿ äî÷ü Àí-
íà, íà ïëå÷è êîòîðîé ëåãëà âñÿ æåíñêàÿ ðàáîòà ïî äîìó. Îòåö
ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿë äåòÿì, ëþáèë èõ. Àííà âûøëà çàìóæ çà
Òàðàñîâà Ãðèãîðèÿ Âàñèëüåâè÷à (1926—2001) â ä. Äîìà÷åâî
(Ïèíãèøà). Àëåêñàíäð ïîñëå àðìèè æåíèëñÿ è ðàáîòàë âçðûâ-
íèêîì íà ãèïñîâîì êàðüåðå â Ëèïîâèêå è ïîãèá â 1954 ãîäó.
Îñòàëèñü æåíà Àíòîíèíà (1930—1996) è ìåñÿ÷íàÿ äî÷êà Íè-
íà. Íèêîëàé îêîí÷èë Àðõàíãåëüñêèé ñóäîñòðîèòåëüíûé òåõíè-
êóì è ðàáîòàë â Êàëèíèíãðàäå. Ëèÿ îêîí÷èëà Àðõàíãåëüñêèé
òåõíèêóì ïîòðåáêîîïåðàöèè, ðàáîòàëà òîâàðîâåäîì â Íîâãî-
ðîäå è Àðõàíãåëüñêå. Âûøëà çàìóæ çà Êóçíåöîâà Íèêîëàÿ
(1932—1988) è âîñïèòàëà ñûíà Ñåðãåÿ, ó êîòîðîãî îáðàçîâà-
ëàñü ñâîÿ ñåìüÿ.
Ïîïîâû. Îïîêèíà Àíèñüÿ âûøëà çàìóæ â ä. Êîíîêñà (Õàâ-
ðîãîðû) çà Ïåòðà Ïîïîâà. Â ñåìüå ó íèõ áûëî ÷åòâåðî äåòåé:
Êëàâäèÿ, Èâàí, Íèíà, Âèêòîð. Ìóæ ïîãèá íà Êàðåëüñêîì
ôðîíòå â 1940 ãîäó. Î÷åíü òðóäíàÿ æèçíü âûïàëà íà äîëþ
Àíèñüè, åå ñåìüÿ ñ ìàëîëåòíèìè äåòüìè îñòàëàñü ïîñëå ïîæà-
ðà ÷åòûðåõ äîìîâ â äåðåâíå áåç æèëüÿ è ñðåäñòâ ê ñóùåñòâî-
âàíèþ. Ïðèøëîñü ñòðîèòü äîì, ðîäíûå è ñîñåäè ïîìîãàëè ýòîé
ñåìüå. Àíèñüÿ ðàáîòàëà îäíîâðåìåííî òåëÿòíèöåé â êîëõîçå è
ïëîòíèêîì íà ñòðîèòåëüñòâå äîìà. Â ýòîé ñåìüå æèëà è ìàìà
Ïåòðà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà. Äåòè ïîëó÷èëè îáðàçîâàíèå. Èâàí
çàî÷íî îêîí÷èë ÀËÒÈ, ðàáîòàë íà êàôåäðå, åãî ïðèìåòèëè
ïðîôåññîðà è ðåêîìåíäîâàëè íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà öåë-
ëþëîçíî-áóìàæíîãî êîìáèíàòà â Ïóêñîîçåðî Ïëåñåöêîãî 
ðàéîíà. Êîìáèíàò ïðîèçâîäèë áåçäûìíûé ïîðîõ èç äðåâåñ-
íîé öåëëþëîçû. Èâàí ñ ñåìüåé ïåðååõàë â Ïóêñîîçåðî èç
Àðõàíãåëüñêà è âîçãëàâëÿë êîìáèíàò áîëåå 30 ëåò. Ïîä åãî ðó-
êîâîäñòâîì ïðåîáðàçîâàëèñü êîìáèíàò è ïîñåëîê, æèòåëè
óâàæàëè ñâîåãî äèðåêòîðà. Ïðèøëî âðåìÿ âûõîäà íà ïåíñèþ,
Èâàí îñòàâèë ïîñò äèðåêòîðà è ïåðåøåë â îòäåë ñíàáæåíèÿ. Â
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Àíèñüÿ Àôàíàñüåâíà Ïîïîâà.
1990 ãîä
Ê. Ï. Ðæåóòñêàÿ (Ïîïîâà). 
1965 ãîä
À. À. Ïîïîâà ñ ñûíîì Èâàíîì è ïëåìÿííèöåé Ëèåé. 1990 ãîä
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Ñåìüè Òàðàñîâûõ, Íàâàãèíûõ, Ïîïîâûõ, ä. Äîìà÷åâî. 1990 ãîä
À. À. Íàâàãèíà (Òàðàñîâà) ñ ìóæåì Ãðèãîðèåì Âàñèëüåâè÷åì. 1998 ãîä
ñòðàíå íà÷àëàñü ïåðåñòðîéêà, ñûðüå ñòàëî íåâîñòðåáîâàííî,
ëàãïóíêò ðàñïóñòèëè, íà÷àëñÿ çàêàò êîìáèíàòà. Íå âûäåðæàëî
ñåðäöå Èâàíà Ïåòðîâè÷à, è â 1996 ãîäó îí óìåð. Ïðîâîæàòü
åãî âûøåë âåñü ïîñåëîê, à òàêæå îôèöåðû ñîñåäíåãî êîñìî-
äðîìà «Ïëåñåöê».
Ãàâðèëîâû. Ãàâðèëîâ Îñèï Èâàíîâè÷ (1862—1925) è Ìà-
ðèÿ (1870—1899) æèëè â ä. Êðó÷èíèíû (Õàâðîãîðû). Ñ ðîæ-
äåíèåì ñûíîâåé Êóçüìû (1888—1939) è Òèìîôåÿ (1891—
1977) îíè ïåðåáðàëèñü â ä. Áåðåçíèê, òàê êàê âñå ïàõîòíûå 
çåìëè âáëèçè ðåêè (Ñåâåðíàÿ Äâèíà) çàíÿòû, è íåîáõîäèìî
áûëî ðàçðàáàòûâàòü íîâûå ó÷àñòêè, îòâîåâûâàÿ èõ ó ëåñà.
Îñèï ñ ñûíîâüÿìè ïîñòðîèë íîâûé äîì â 1906 ãîäó è êðåïêî
îáîñíîâàëñÿ â ä. Áåðåçíèê. Ê ýòîìó âðåìåíè ñþäà ïîòÿíóëèñü
è äðóãèå ðîäñòâåííûå ìîëîäûå ñåìüè Ãàâðèëîâûõ. Ñòàðøèé
ñûí Êóçüìà æåíèëñÿ íà Àíèñèìîâîé Ìàòðåíå Åãîðîâíå
(1889—1971), è ó íèõ ðîäèëèñü äåòè: Ïàâåë (1910—1945),
Èâàí (1911—1943), Ïîëèíà (1913—1996), Åãîð (1916—
1946), Àãíèÿ (1919—1976), Ñòåïàí (1926—1943), Àëåêñàíä-
ðà (1924), Çîÿ (1931—2004). Êóçüìà åæåãîäíî åçäèë â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã íà çàðàáîòêè, áûë îí õîðîøèì ïëîòíèêîì. Ìåñòíûå
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Í. À. Íàâàãèí (ñëåâà), Ë. À. Íàâàãèíà è Í. Ò. Ãàâðèëîâ. 1954 ãîä
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Ñåìüÿ Ãàâðèëîâûõ. Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): Ìàòðåíà Åãîðîâíà, Çîÿ,
Íèíà, Ïàâåë ñ ñûíîì Òîëèêîì; ñòîÿò: Êóçüìà Îñèïîâè÷, Àãíèÿ,
Àëåêñàíäðà, Îëüãà. 1938 ãîä
Òèìîôåé Îñèïîâè÷ è Åëåíà Àôàíàñüåâíà Ãàâðèëîâû ñ äåòüìè
Íèêàíäðîì, Ìèõàèëîì, Îëüãîé è Ìàðèåé. 1935 ãîä
æèòåëè øóòèëè, ÷òî Êóçüìà õîðîøî ðàáîòàë â Ïåòåðáóðãå, òàê
êàê ïî åãî âîçâðàùåíèþ äîìîé ïî÷òè åæåãîäíî ðîæäàëèñü äå-
òè. Ïî-ðàçíîìó ñëîæèëàñü ñóäüáà ýòèõ äåòåé, ñûíîâüÿ íå âåð-
íóëèñü ñ âîéíû, äî÷åðè ñîçäàëè ñâîè ñåìüè, êîòîðûå ïðîäîë-
æàþò õðàíèòü ñåìåéíûå òðàäèöèè ïðåäêîâ.
Òèìîôåé ïîìîãàë îòöó â ñòàíîâëåíèè êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñò-
âà, áûë îí õîðîøèé ïëîòíèê, ðûáàê, ìàñòåð íà âñå ðóêè, íî íà÷à-
ëàñü âîéíà è åãî ïðèçâàëè â àðìèþ. Äâà ãîäà (1915—1917) âîå-
âàë, áûë ðàíåí, ëå÷èëñÿ â ãîñïèòàëå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.
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Åâëàìïèé Äìèòðèåâè÷ è Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà Ãàâðèëîâû 
ñ äåòüìè Íèêîëàåì, Îëüãîé, Ïàâëîì. 1936 ãîä
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Î. Å., Í. Ò., Ì. Ò., Î. Ò. Ãàâðèëîâû. 1935 ãîä
Ñâàäüáà ó Èâàíà Åâëàìïèåâè÷à Ãàâðèëîâà è Ìàðèè Ïåòðîâíû
Ãðèãîðüåâîé (ñèäÿò çà ñòîëîì), ä. Áåðåçíèê. 1939 ãîä
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Ðîäèòåëè Î. Ò. Ïîïîâîé (Ãàâðèëîâîé). 1908 ãîä
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Àëåêñàíäð Ïîïîâ, áðàò 
Î. Ò. Ïîïîâîé. 1938 ãîä
Âàñèëèé Ñåðãååâè÷ Ãàâðèëîâ
(1886—1968). 1956 ãîä
Â. Ñ. Ãàâðèëîâ ñ æåíîé Åâäîêèåé Âàñèëüåâíîé (ñïðàâà). 
Æåíèëñÿ â 1908 ãîäó. 1964 ãîä
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Âàñèëèé è Êèðèëë
Ãàâðèëîâû (áðàòüÿ) 
ñ Âèêòîðîì
Êèðèëëîâè÷åì 
(â öåíòðå). 1964 ãîä
Îëüãà è Ìàøà (ñ êóêëîé)
Ãàâðèëîâû. 1939 ãîä
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Ìèøà Ãàâðèëîâ (ñèäèò
ñëåâà) ñ äðóçüÿìè.
1937 ãîä
Åëåíà Àôàíàñüåâíà Ãàâðèëîâà ñ ñûíîì Íèêàíäðîì. 1947 ãîä
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Æèòåëü ä. Áåðåçíèê 
Òèìîôåé Ïåòðîâè÷ Ãàâðèëîâ
(1896—1968). 1945 ãîä
Òèìîôåé Ïåòðîâè÷ è 
Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà Ãàâðèëîâû, 
ä. Áåðåçíèê. 1931 ãîä
Ò. Î. Ãàâðèëîâ ñ ñåìüåé. 1951 ãîä
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Ìàòðåíà Åãîðîâíà Ãàâðèëîâà
(1889—1971). 1967 ãîä
Ïåðâîêëàññíèê Êîëÿ Øàðîâ.
1951 ãîä
Â. È. Õàðëîâ è Ò. Î. Ãàâðèëîâ (ñïðàâà). 1967 ãîä (Í. Ø.)
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Òèìîôåé Îñèïîâè÷ Ãàâðèëîâ ñ âíó÷êîé Îëåé. 1970 ãîä (Í. Ø.)
Èëüÿ è Ïàâåë Áóøêîâû. 1965 ãîä (Í. Ø.)
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Ñåìüÿ Áóøêîâûõ, ä. Ïëåñî. 1967 ãîä (Í. Ø.)
Ì. Ò. Àáðàìîâà ñ äî÷êîé Îëåé. 1965 ãîä (Í. Ø.)
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Î. Ò. Ãàâðèëîâà ãðååò ñàìîâàð,
ä. Áåðåçíèê. 1973 ãîä (Í. Ø.)
Îëüãà Òèìîôååâíà Áóøêîâà ñ
âíóêîì Àíäðååì. 1977 ãîä (Í. Ø.)
Ïðîâîäû ãîñòåé èç Õàâðîãîð. Ìåñòíûå æèòåëè Ò. Î. Ãàâðèëîâ, 
Ó. È. Àôàíàñüåâà, À. À. Ïîïîâà, Î. Ò. Áóøêîâà è ãîñòè, ä. Êîíîêñà.
1974 ãîä (Í. Ø.)
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Îëüãà Òèìîôååâíà Áóøêîâà è åå äåòè Òàíÿ (ñïðàâà), Ëåíà, Âîëîäÿ
(ñëåâà), Êîëÿ, Òîëÿ. 1984 ãîä
Í. Å., Î. Ò. Ãàâðèëîâû è Ï. Ê. Èâàíîâà, ä. Áåðåçíèê. 1980 ãîä (Í. Ø.)
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Ì. À., Î. Ò., Ì. Ï. Ãàâðèëîâû è À. Ï. Ôåäîòîâà, ä. Áîëîòî. 1973 ãîä
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Íèêîëàé Åâëàìïèåâè÷ Ãàâðèëîâ ñ æåíîé Àëåêñàíäðîé Êóçüìîâíîé,
äî÷êàìè Íèíîé, Íàäåé è âíóêàìè Àíäðååì, Äèìîé è Íàòàøåé, 
1980 ãîä (Í. Ø.)
Å. Ñ. Áóøêîâà, À. Ä. Äìèòðèåâà, À. À. Ïîïîâà, Í. Ò. Ãàâðèëîâ, 
Ì. Ò. Àáðàìîâà è Í. Â. Àáðàìîâ. 1977 ãîä (Í. Ø.)
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Î. Ò. Ãàâðèëîâà, À. Ê. Ãàâðèëîâà, Ì. Ò. Àáðàìîâà, Î. Àáðàìîâà, 
Í. Â. Àáðàìîâ è Í. Ò. Ãàâðèëîâ. 1978 ãîä (Í. Ø.)
Îëüãà Òèìîôååâíà Áóøêîâà ñ áðàòîì Íèêàíäðîì, íåâåñòêîé
Âàëåíòèíîé è âíóêîì Àíäðååì. 1983 ãîä (Í. Ø.)
Äîìîé âåðíóëñÿ âåñíîé 1917 ãîäà, æåíèëñÿ íà Îïîêèíîé
Åëåíå Àôàíàñüåâíå (1896—1948) è âìåñòå ñ îòöîì è áðàòîì
ïðèñòóïèë ê ñòðîèòåëüñòâó íîâîãî äîìà ïî ñîñåäñòâó. Äîì ïî-
ñòðîèëè â 1920 ãîäó, ïîëó÷èëñÿ îí ñâåòëûì, óäîáíûì, îøòóêà-
òóðåííûì âíóòðè è îáøèòûì ñíàðóæè. Ïîâåòü è äåëüíèê ñäå-
ëàëè èç ñòàðîãî äîìà, ïåðåâåçåííîãî èç ä. Êðó÷èíèíû. Â òîì
æå 1920 ãîäó îñåíüþ ïðîâåëè ðàçäåë èìóùåñòâà, è ìîëîäàÿ
ñåìüÿ âìåñòå ñ Îñèïîì ïåðååõàëà â íîâûé äîì, à ñòàðûé 
äîñòàëñÿ ðàñòóùåé ñåìüå áðàòà Êóçüìû. Ñîõðàíèëñÿ äîêóìåíò
î ðàçäåëå èìóùåñòâà, êîòîðûé çàâèçèðîâàí ñîñåäÿìè ïî äå-
ðåâíå: Ñåðãååì Ãàâðèëîâûì, Åâëàìïèåì Ãàâðèëîâûì è Âàñè-
ëèåì Ãàâðèëîâûì. Òèìîôåþ ñ îòöîì Îñèïîì Èâàíîâè÷åì 
äîñòàëîñü: òåëóøêà, 2000 ðóáëåé èëè îòðàáîòàòü áðàòó Êóçü-
ìå ïî ñîðîê ðóáëåé â äåíü â òå÷åíèå äâóõ ëåò, ïîãðåáèöà, 
àìáàð, áàíÿ, ëîøàäü, êîðîâà, îâöà, ñàìîâàð, ãóìíî ñ îâèíîì
îñòàåòñÿ íà äâîèõ ñ áðàòîì. Êóçüìà ïîëó÷àåò: áàíþ, àìáàð,
êîðîâó, îâöó, ñàìîâàð. Îñòàëüíûå âåùè äåëèëèñü ïîðîâíó.
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Íèêîëàé Åâëàìïèåâè÷ è Àëåêñàíäðà Êóçüìîâíà Ãàâðèëîâû 
ñ äåòüìè è âíóêàìè, ä. Áåðåçíèê, 1994 ãîä (Í. Ø.)
Òèìîôåé (1891—1977) ñ Åëåíîé àêòèâíî çàíèìàëèñü óêðå-
ïëåíèåì ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî õîçÿéñòâà. Ìíîãèå æèòåëè ñ
áëàãîäàðíîñòüþ âñïîìèíàëè ðàíî óøåäøóþ èç æèçíè Åëåíó.
Áûëà îíà áîëüøàÿ ìàñòåðèöà è äîáðûé îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê. À
óìåðëà îíà â ÿíâàðå 1948 ãîäà â ñâîåì äîìå ïîñëå òÿæåëîé áî-
ëåçíè. Åå ìàìà Îïîêèíà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà (1862—1948)
ïîñëåäíèå ãîäû æèëà â ýòîì æå äîìå è ïåðåæèâàëà çà áîëåçíü
äî÷åðè. Óìåðëà îíà, íà äâå íåäåëè îïåðåäèâ óõîä Åëåíû. Òè-
ìîôåé ïîñòîÿííî ïûòàëñÿ çàðàáàòûâàòü äåíüãè, ðàáîòàë 
15 ëåò ïåðåâîç÷èêîì â àðòåëè ïî Åìåöêîìó äîðîæíîìó ó÷àñò-
êó, åùå 10 ëåò â ÑÓÐÏå (ä. Èâàíîâû) ïèëüùèêîì äîñîê âðó÷-
íóþ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà áàðæ. Íà ýòîì ñòðîèòåëüíîì ó÷àñòêå
ðàáîòàëè ìíîãèå æèòåëè âåðõíèõ Õàâðîãîð, ãäå áûëî íàëàæå-
íî è êóçíå÷íîå ïðîèçâîäñòâî. Ýòè ìàñòåðà èç ïîäðó÷íîãî ìà-
òåðèàëà ñòðîèëè áîëüøèå äåðåâÿííûå áàðæè, êîòîðûå ïåðå-
âîçèëè ãðóçû ïî ð. Ñåâåðíîé Äâèíå. Òèìîôåé óøåë íà ïåíñèþ
è ïðîæèë â ñâîåì äîìå, çàíèìàÿñü ðûáàëêîé è âîçâåäåíèåì
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, äî 1977 ãîäà. 
Ó Òèìîôåÿ è Åëåíû âûðîñëè ÷åòâåðî äåòåé: Ìèõàèë
(1923—1943), Îëüãà (1919—2000), Íèêàíäð (1927—2006),
Ìàðèÿ (1930). Ñòàðøèé ñûí Ìèõàèë ïîãèá íà âîéíå, â Ïðè-
áàëòèêå. Íèêàíäð îêîí÷èë Àðõàíãåëüñêèé ñòðîèòåëüíûé òåõ-
íèêóì è çàî÷íî Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, ðàáîòàë êîíñòðóê-
òîðîì êîðàáëåé â Ëåíèíãðàäå. Ìàðèÿ ñòàëà ôåëüäøåðîì è ðà-
áîòàëà â ßðîñëàâëå. Îëüãà îêîí÷èëà Çà÷à÷üåâñêóþ ñåìèëåò-
íþþ øêîëó è êóðñû ïðîäàâöîâ, ðàáîòàëà ïðîäàâöîì,
ïî÷òàëüîíîì, äîÿðêîé è âûïîëíÿëà äðóãèå ðàáîòû â êîëõîçå.
Äâàæäû áûëà çàìóæåì, îò ïåðâîãî áðàêà ðîäèëñÿ ñûí Íèêî-
ëàé, îò âòîðîãî — ÷åòâåðî äåòåé: Âëàäèìèð (1953—1996),
Àíàòîëèé (1954—2004), Åëåíà (1960), Òàòüÿíà (1965). Îëü-
ãà, â ÿíâàðå 1948 ãîäà â âîçðàñòå 27 ëåò ïîõîðîíèâ áàáóøêó
Åâäîêèþ è ìàòü Åëåíó, îñòàëàñü â ä. Áåðåçíèê ñ îòöîì Òèìî-
ôååì è ÷åòûðåõëåòíèì ñûíîì Íèêîëàåì. 
Èç ìîåãî äåòñòâà îñòàëèñü òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ î äåäå è
ìàòåðè. Äåä ê ïÿòè ãîäàì íàó÷èë ìåíÿ ÷èòàòü, ïèñàòü, çàñòàâèë
âûó÷èòü òàáëèöó óìíîæåíèÿ. Êîãäà ïîøåë â ïåðâûé êëàññ Ìà-
êàðåíñêîé íà÷àëüíîé øêîëû, òî óæå ïåðå÷èòàë ìíîãèå êíèãè â
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áèáëèîòåêå. Ìàìà ïðèîáùàëà ê òðóäó. Äåðåâåíñêèå äåòè ñ 5—
6 ëåò ðàáîòàëè â êîëõîçå, óïðàâëÿÿ ëîøàäüìè íà óáîðêå ñåíî-
êîñà, îêó÷êå êàðòîôåëÿ, ïîñàäêå è óáîðêå çåðíîâûõ. Çà ðàáî-
òó âçðîñëûì çà äåòåé íà÷èñëÿëè òðóäîäíè. Ïðèõîäèëîñü ðàíî
âñòàâàòü è ðàáîòàòü íàðàâíå ñî âçðîñëûìè, à âå÷åðîì — äåðå-
âåíñêèå èãðû, ðûáàëêà, ïîñåùåíèå êëóáà (êèíî, òàíöû). Â ïî-
ñëåâîåííûå ãîäû ëè÷íûå õîçÿéñòâà êîëõîçíèêîâ îáëàãàëèñü
îáÿçàòåëüíûì íàòóðàëüíûì íàëîãîì, íàäî áûëî ñäàòü ìîëîêî,
øåðñòü, ÿéöà ãîñóäàðñòâó. Â Õàâðîãîðàõ â òå ãîäû íå áûëî íè
ðàäèî (ïîÿâèëîñü â 1958 ãîäó, èñ÷åçëî â 1998 ãîäó), íè ýëåêò-
ðè÷åñòâà (âêëþ÷èëè â 1967 ãîäó), íè òåëåôîíà (ïðîâåëè â
1972 ãîäó), íè òðàêòîðîâ è àâòîìîáèëåé. Äîðîãè ñäåëàëè äëÿ
ëîøàäåé. Â íà÷àëüíóþ øêîëó õîäèëè ïåøêîì çà 1 êì, â Õàâðî-
ãîðñêóþ ñåìèëåòíþþ — çà 5 êì ïî ïëîõîé ðàçáèòîé äîðîãå, à
â Åìåöêóþ ñðåäíþþ øêîëó — çà 20 êì, ñ ïåðåïðàâàìè ÷åðåç
ðåêè Ñåâåðíóþ Äâèíó è Åìöó. Â øêîëå òîãäà èíòåðíàòà íå áû-
ëî, è ó÷åíèêàì ïðèõîäèëîñü æèòü íà ÷àñòíûõ êâàðòèðàõ. Ó÷è-
ëèñü è óðîêè äåëàëè ïðè êåðîñèíîâîì îñâåùåíèè â Õàâðîãî-
ðàõ. Ìàìó çèìîé íàïðàâëÿëè íà ëåñîçàãîòîâêè â ä. Íûêàëà, è
ìû ñ äåäîì îñòàâàëèñü âäâîåì. Íà íàñ ëîæèëèñü âñå äîìàøíèå
ðàáîòû, äîèòü è êîðìèòü êîðîâó, âàðèòü îáåä. 
Øàðîâû. Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (1872—1925) è Ìàðèÿ Ïåò-
ðîâíà (1873—1952) æèëè â ä. Îñåðåäîê Âàéìóãñêîãî ïðèõîäà
Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè. Â ñåìüå ó íèõ áûëî ÷åòâåðî äåòåé.
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà â 1931 ãîäó ïåðååõàëà â ä. Çàïîëüå Ìåëàí-
äîâñêîãî ñåëüñîâåòà ê äî÷åðè Ïàðàñêîâüå (1912—1988), ãäå è
ïðîæèëà äî ñâîåé ñìåðòè. Ïàðàñêîâüÿ â 1930 ãîäó âûøëà çà-
ìóæ çà ó÷èòåëÿ Ìåëàíäîâñêîé íà÷àëüíîé øêîëû Òåòåðèíà
Ìàòâåÿ Èâàíîâè÷à. Îí áûë äèðåêòîðîì ýòîé øêîëû, â 1941 ãî-
äó åãî ïðèçâàëè â àðìèþ íà ïåðåïîäãîòîâêó ïîëèòðóêîì, îí
ïîãèá â äåêàáðå 1941 ãîäà íà Êàðåëüñêîì ôðîíòå. Ïàðàñêîâüÿ
áûëà ïðåäñåäàòåëåì Ìåëàíäîâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà â
1941—1946 ãîäàõ, à â 1953 ãîäó ïåðååõàëà â ä. Çàäâîðüå
Åìåöêîãî ñåëüñîâåòà è ðàáîòàëà çàâõîçîì â ðàéîííîé áîëüíè-
öå, äîÿðêîé â êîëõîçå. Â 1961 ãîäó ïåðååõàëà â Àðõàíãåëüñê,
ãäå ðàáîòàëà äî âûõîäà íà ïåíñèþ êîìåíäàíòîì îáùåæè-
òèÿ ÃÏÒÓ-23. Â ä. Çàäâîðüå ïîñòðîèëà ñâîé äîì è âîñïèòàëà
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òðîèõ äåòåé: Ãåííàäèÿ (1935—1999), Àëüáèíó (1938) è Çè-
íàèäó, êîòîðàÿ ðîäèëàñü â 1941 ãîäó óæå ïîñëå óõîäà ìóæà íà
ôðîíò. 
Èâàí (1895—1983) îêîí÷èë â Âàéìóãå íà÷àëüíóþ øêîëó,
ïîäðîñòêîì ïîìîãàë â ïðîâåäåíèè ñëóæáû â õðàìå Àíòîíèå-
âî-Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ äåéñòâèÿõ Ïåð-
âîé è Âòîðîé ìèðîâûõ âîéí. Íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó
Ñòàëèíãðàäà» (1944 ãîä). Ïîñëå ðåâîëþöèè ðàáîòàë äâà ãîäà
(1924—1925) â äîìå îòäûõà «Ñèÿ», îòêóäà íàïðàâëåí íà ðàá-
ôàê â Ïåòåðáóðã. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ è äî âûõîäà íà ïåíñèþ ðà-
áîòàë íà ðàçíûõ äîëæíîñòÿõ íà êàòóøå÷íîé ôàáðèêå èì. Âî-
ëîäàðñêîãî â Ëåíèíãðàäå, â òîì ÷èñëå áûë íà÷àëüíèêîì îòäåëà
232
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Øàðîâà ñ ñûíîì Ïàâëîì è âíóêàìè. 1937 ãîä
ëåñîñûðüÿ, êîììåð÷åñêèì äèðåê-
òîðîì. Ïàâåë (1900—1952) îôè-
öåðîì ó÷àñòâîâàë â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, ïîñëå âîéíû
ðàáîòàë àäâîêàòîì. Íèêîëàé
(1921—1998) â ïåðâûå äíè âîé-
íû ïîëó÷èë ðàíåíèå, ïîïàë â
ïëåí, áûë â êîíöëàãåðå, äâàæäû
áåæàë è ñïàññÿ. Ïîñëå âîéíû 
ðàáîòàë íà øàõòå â Òóëüñêîé îá-
ëàñòè.
Èâàí æåíèëñÿ â Ïåòðîãðàäå íà
Îëüãå Òèòîâíå (1895—1965), ó
íèõ ðîäèëñÿ ñûí Âëàäèìèð
(1923—1986), êîòîðûé ó÷àñòâî-
âàë â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
233
Èâàí Àëåêñååâè÷ Øàðîâ. 
1966 ãîä
Ïàâåë Àëåêñååâè÷ Øàðîâ ñ ñûíîì Âàëåíòèíîì. 1939 ãîä
234
Äîì â ä. Îñåðåäîê â Âàéìóãå, â êîòîðîì ðîäèëñÿ È. À. Øàðîâ. 
Íà ïåðåäíåì ïëàíå Í. Â. è À. Í. Øàðîâû. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Ìîñò ÷åðåç ð. Âàéìóãó â ä. Îñåðåäîê. 2006 ãîä (Í. Ø.)
235
Øàðîâû Ìàðüÿ Ïåòðîâíà ñ ñûíîì Èâàíîì, âíóêàìè Âëàäèìèðîì
(ñòîèò ñëåâà) è Ãåííàäèåì (ñòîèò ñïðàâà) è ïðàâíóêîì Ñåðãååì.
1955 ãîä
Îëüãà Òèòîâíà Øàðîâà ñ ñûíîì Âîëîäåé. 1935 ãîä
236
Ñåìüÿ Ï. À. Øàðîâà. 1949 ãîä
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
Øàðîâ. 1940 ãîä
237
Î. Ò. Øàðîâà ñ ñûíîì Â. È. è ðîäñòâåííèêàìè Å. À. Øóëèêî, 
À. È. Âàðëàìîâîé è äðóãèìè. Ëåíèíãðàä. 1954 ãîä
Äèðåêòîð Ìåëàíäîâñêîé øêîëû Ì. È. Òåòåðèí (ñïðàâà) 
ñ ãðóïïîé ó÷èòåëåé ïåðåä øêîëîé. 1939 ãîä
238
Ìàòâåé Èâàíîâè÷ Òåòåðèí â Ìåëàíäîâå. 1939 ãîä
Ï. À. Òåòåðèíà ñ äî÷êîé Çèíîé. 1953 ãîä
âîéíå, äâàæäû áûë ðàíåí. Ïîñëå ãîñïèòàëÿ ïîëó÷èë îòïóñê íà
âîññòàíîâëåíèå ñèë, ïðèåõàë â ä. Ìåëàíäîâî ê áàáóøêå è òåòå
Ïàðàñêîâüå. Çäåñü æåíèëñÿ íà Ãàâðèëîâîé Îëüãå (1919—
2000), ó íèõ ðîäèëñÿ ñûí Íèêîëàé. Ïîñëå âîéíû Âëàäèìèð ñ
îòöîì Èâàíîì íàâåñòèëè Îëüãó, ìàëåíüêîãî Íèêîëàÿ è óåõàëè
â Ëåíèíãðàä. Ñ òåõ ïîð Âëàäèìèð è Îëüãà íå âñòðå÷àëèñü, à
Íèêîëàé âñòðåòèëñÿ ñ îòöîì, áàáóøêîé è äåäóøêîé òîëüêî â
1958 ãîäó, êîãäà ïðèåõàë ïîñëå âîñüìîãî êëàññà íà ýêñêóðñèþ
â Ëåíèíãðàä.
239
Íà âîåííî-ìîðñêîé ïðàêòèêå íà Áàëòèêå Í. Øàðîâ. 1966 ãîä
240
Èâàí Àëåêñååâè÷ Øàðîâ ñ ïðàâíóêîì Àíäðååì è 
Åâãåíèÿ Àôàíàñüåâíà Øóëèêî. Ëåíèíãðàä. 1979 ãîä (Í. Ø.)
241
Óäîñòîâåðåíèå È. À. Øàðîâà. 1944 ãîä
242
Âîåííûé áèëåò È. À. Øàðîâà. 1945 ãîä
243
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Øàðîâ è Àíòîíèíà Èâàíîâíà Âàðëàìîâà 
ñ âíóêîì Àíäðååì. 1978 ãîä (Í. Ø.)
Ï. Ã. è À. Ì. Áàáè÷åâû (ñïðàâà) ó ñâîåãî äîìà ñ À. Í. Øàðîâûì è 
Ò. Â. Ìèíèíîé â ä. Çàäâîðüå. Åìåöê. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Íèêîëàé â 1967 ãîäó îêîí÷èë Ëåíèíãðàäñêèé ýëåêòðîòåõíè-
÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè Â. È. Óëüÿíîâà (Ëåíèíà) è ïî íàïðàâëå-
íèþ ðàáîòàë â Óðàëüñêîì ôèëèàëå ÀÍ ÑÑÑÐ â Ñâåðäëîâñêå.
Çäåñü æåíèëñÿ íà Åãîðîâîé Âàëåíòèíå, îêîí÷èâøåé Ñâåðäëîâ-
ñêèé ãîðíûé èíñòèòóò, è ó íèõ ðîäèëñÿ ñûí Àíäðåé â Ñâåðä-
ëîâñêå. Â 1972 ãîäó ñåìüÿ ïåðååõàëà â ã. Àïàòèòû Ìóðìàíñêîé
îáëàñòè, ãäå Íèêîëàé è Âàëåíòèíà ðàáîòàëè â Ãåîëîãè÷åñêîì
èíñòèòóòå Êîëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ äî 2000 ãîäà, à ïî-
òîì ïåðååõàëè â ã. Ïåòðîçàâîäñê. Àíäðåé â Àïàòèòàõ îêîí÷èë
ñðåäíþþ øêîëó ¹ 1, Ïåòðîçàâîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíè-
âåðñèòåò è æåíèëñÿ íà îäíîêóðñíèöå Íàïîëîâîé Þëèè. Ñ 1993
ïî 2000 ãîä îíè ðàáîòàëè â Èíñòèòóòå ïðîáëåì ïðîìûøëåííîé
ýêîëîãèè Ñåâåðà ÊÍÖ ÐÀÍ â Àïàòèòàõ, à â 2000 ãîäó ïåðååõàëè
â Ïåòðîçàâîäñê. Â Ïåòðîçàâîäñêå â 1994 ãîäó ó íèõ ðîäèëñÿ
ñûí Âëàä. Â äåòñòâå Àíäðåé, à ïîçäíåå Âëàä ðåãóëÿðíî ïðèåç-
æàëè â ä. Áåðåçíèê (Õàâðîãîðû), ãäå ïðîâîäèëè ëåòíèå êàíèêó-
ëû â äîìå, ïîñòðîåííîì Ãàâðèëîâûì Òèìîôååì Îñèïîâè÷åì.
Âëàäó ñîñòàâëåíà ðîäîñëîâíàÿ, êîòîðàÿ, âîçìîæíî, ïðèãîäèòñÿ
ìîëîäûì ÷èòàòåëÿì, ÷òîáû ñ ïîìîùüþ ðîäèòåëåé ñîñòàâèòü äëÿ
ñåáÿ ãåíåàëîãè÷åñêîå äðåâî.
Åãîðîâû. Åãîðîâ Ðîìàí Äìèòðèåâè÷ (1880—1944) ðîäèëñÿ
â ä. Ìèëÿòèíî Ìîæàéñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, îñòàë-
ñÿ áåç ðîäèòåëåé â 7 ëåò. Ðîäñòâåííèêè çàáðàëè åãî â Ìîñêâó,
ãäå îí ïîçäíåå ðàáîòàë øîôåðîì ó ôàáðèêàíòà Òàëàíîâà — ýòî
áûëè ïåðâûå àâòîìîáèëè â Ìîñêâå. Â 1918 ãîäó óåõàë èç 
Ìîñêâû â ä. Ìèëÿòèíî è ðàáîòàë â ã. Ìîæàéñêå íà ýëåêòðîñòàí-
öèè ñ èòàëüÿíöàìè. Æåíèëñÿ â Ìîñêâå íà Èïïîëèòîâîé Ïåëà-
ãåå Ãàâðèëîâíå (1881—1957). Åå îòåö Ãàâðèèë áûë áåæåíåö 
èç Ãðåöèè (1840—1922). Â ñåìüå Ðîìàíà è Ïåëàãåè ðîäè-
ëèñü øåñòü äåòåé: Èâàí (1900—1970), Èðèíà (1906—2000), 
Èðàèäà (1910—1985), Àííà (1913—1934), Ìàðèÿ (1917),
Àëåêñåé (1921). Â 1933 ãîäó ñåìüÿ Åãîðîâûõ ïåðååõàëà â 
ä. Íåì÷èíîâêà ïîä Ìîñêâó, ãäå íà äâå ñåìüè êóïèëè äîì, â
êîòîðîì äî ñèõ ïîð æèâåò Åãîðîâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà ñ âíóêà-
ìè. Â ä. Ìèëÿòèíî ïðîæèâàëà äðóãàÿ ñåìüÿ Åãîðîâûõ — Ìàê-
ñèìà Èâàíîâè÷à, êîòîðûé ðàáîòàë â Ìîñêâå. Ìàêñèì è åãî æå-
íà Íåøà èìåëè ïÿòåðûõ äåòåé: Òàòüÿíà, Èâàí, Ïàâåë, Âèòàëèé,
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Çèíàèäà. Ýòè ñåìüè ïîðîäíèëèñü: Ïàâåë æåíèëñÿ íà Èðàèäå.
Îí ìå÷òàë ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ èíæåíåðà, íî, áóäó÷è êîììó-
íèñòîì, áûë íàïðàâëåí â àðòèëëåðèéñêîå âîåííîå ó÷èëèùå.
Ïî îêîí÷àíèè ñëóæèë â Óðàëüñêîì âîåííîì îêðóãå, ãäå âî âðå-
ìÿ âîéíû ãîòîâèë â Ñâåðäëîâñêå äëÿ ôðîíòà àðòèëëåðèñòîâ.
Îêîí÷èë Àêàäåìèþ èì. Ôðóíçå è âûøåë â îòñòàâêó ïîëêîâíè-
êîì. Â ñåìüå Ïàâëà è Èðàèäû ðîäèëèñü äåòè: Âÿ÷åñëàâ (1937)
è Âàëåíòèíà (1946). Âÿ÷åñëàâ îêîí÷èë èíñòèòóò è ðàáîòàåò â
Ñâåðäëîâñêå íà ðàäèîçàâîäå.
246
Ñèäÿò (ñëåâà íàïðàâî): Èâàí Ñåðãååâ, Ðîìàí Äìèòðèåâè÷ Åãîðîâ;
ñòîÿò: Ïàâåë Ãàâðèëîâè÷ Èïïîëèòîâ, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ñåðãååâ.
1915 ãîä
247
Ïàðàñêîâüÿ Åãîðîâà 
(Èïïîëèòîâà) â Ìîæàéñêîì. 
1915 ãîä
Ïàðàñêîâüÿ Åãîðîâà
(Èïïîëèòîâà) 
(Áàáóøêà Íåøà). 1915 ãîä
Ñåìüÿ Ïàâëà Ìàêñèìîâè÷à Åãîðîâà (ñòîèò âòîðîé ñëåâà). 1930 ãîä
248
Àííà è Àëåêñåé Åãîðîâû. 1934 ãîä
Ñåñòðû, ñïðàâà Èðèíà Ðîìàíîâíà. 1935 ãîä
249
Ñåñòðû Èðàèäà è Ìàðèÿ Ðîìàíîâíû. 1938 ãîä
Áðàòüÿ Åãîðîâû, Ï. Ì. Åãîðîâ (ñïðàâà). 1975 ãîä
250
Åãîðîâû Ïàâåë Ìàêñèìîâè÷ ñ æåíîé Èðàèäîé Ðîìàíîâíîé 
è âíóêîì Àíäðååì. Óðàë. 1983 ãîä
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Íàïîëîâû. Íàïîëîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ (1946—1998)
æåíèëñÿ íà Áîðèñåíêî Íàäåæäå Íèêîëàåâíå, êîòîðàÿ ðîäè-
ëàñü â ã. Êëèíöû Áðÿíñêîé îáëàñòè. Åå ðîäèòåëè Áîðèñåíêî
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (1923—1975) è Êàòîìèíà Þëèÿ Ïàâëîâ-
íà (1926) ðîäèëèñü â Òàìáîâå. Ðîäèòåëè Þ. Ï. Êàòîìèíîé
(Áîðèñåíêî) Ïàâåë Èëüè÷ (1883—1927) è Àíàñòàñèÿ Ìèõàé-
ëîâíà (1890—1978) èç Òàìáîâà. Ñåìüÿ ïåðååõàëà â Ïåòðîçà-
âîäñê è Þëèÿ Ïàâëîâíà îäíà âîñïèòûâàëà òðåõ ìàëåíüêèõ äî-
÷åðåé: Íàäåæäó, Ëþäìèëó è Îëüãó. Íàäåæäà îêîí÷èëà Ïåòðî-
çàâîäñêèé àâòîäîðîæíûé òåõíèêóì è ðàáîòàåò ãåíåðàëüíûì
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Ïàâåë Ìàêñèìîâè÷ Åãîðîâ (1908—1992). 
1985 ãîä
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Ïàâåë Èëüè÷ Êàòîìèí 
(1883—1927). 1923 ãîä
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà
Êàòîìèíà (1890—1927). 1923 ãîä
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Áîðèñåíêî. 1946 ãîä
Þ. Ï. Áîðèñåíêî. 
2005 ãîä (Í. Ø.)
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Åëåíà Òèìîôååâíà Íàïîëîâà ñ ñûíîì Íèêîëàåì, íåâåñòêîé
Íàäåæäîé è âíó÷êîé Þëåé. 1972 ãîä
Þ. Ï. Áîðèñåíêî ñ äî÷åðüìè. Ë. Í. Øåëîïàíîâà (ñëåâà), 
Î. Í. Áîðèñåíêî è Í. Í. Íàïîëîâà (ñïðàâà).  2004 ãîä (Í. Ø.)
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Í. Í. Íàïîëîâà, Í. Â. Øàðîâ, Î. Í. Áîðèñåíêî. 2005 ãîä (Í. Ø.)
Þ. Ï. Áîðèñåíêî è Í. Í. Íàïîëîâà. 2005 ãîä (Í. Ø.)
äèðåêòîðîì àâòîïðåäïðèÿòèÿ «Ëîðè» â Ïåòðîçàâîäñêå, êîòî-
ðîå îñóùåñòâëÿåò ãðóçîâûå ïåðåâîçêè. Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
Íàïîëîâ ðîäèëñÿ â ä. Çàðå÷íîå ×åðíèãîâñêîé îáëàñòè, òàêæå
îêîí÷èë Ïåòðîçàâîäñêèé àâòîäîðîæíûé òåõíèêóì è âñþ
æèçíü ïðîðàáîòàë â Ïåòðîçàâîäñêå ãëàâíûì èíæåíåðîì ïî àâ-
òîòðàíñïîðòó. Â ñåìüå Íàäåæäû è Íèêîëàÿ ðîäèëàñü äî÷ü
Þëèÿ. Îíà îêîí÷èëà áèîôàê Ïåòðîçàâîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà, âûøëà çàìóæ çà Øàðîâà Àíäðåÿ, è ó íèõ
ðàñòåò ñûí Âëàä.
Èòàê, ìû ïîêàçàëè îòäåëüíûå ñóäüáû ëþäåé, îáúåäèíåííûõ
ðîäñòâåííûìè óçàìè. ×èòàòåëü ìîæåò ïðåäñòàâèòü, êàêàÿ
áîëüøàÿ ñåìüÿ ó Âëàäà Øàðîâà, îíà âêëþ÷àåò íå òîëüêî åì÷àí
(Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü), íî è äðóãèå îáëàñòè Ðîññèè è áëèæ-
íåãî çàðóáåæüÿ. Òåïåðü è âû ìîæåòå ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ñâî-
èõ ðîäèòåëåé î âàøèõ ðîäíûõ.
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Ðàññêàçû
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß È ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Ïåðåïðàâà. Ïåðåïðàâà.
Áåðåã ëåâûé, áåðåã ïðàâûé
Ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí äî 1978 ãîäà íà ðåêå Åìöå ñó-
ùåñòâîâàëà ïåðåïðàâà. Êàðáàñ è çàâîçíÿ êóðñèðîâàëè ñ 
îäíîãî áåðåãà íà äðóãîé. Íàø ðàññêàç-áûëü ïîéäåò î òîì
âðåìåíè, êîãäà çàâîçíè ïåðåäâèãàëèñü, ïåðåòàñêèâàëèñü
ïðè ïîìîùè öèíêè (òðîñà), óêðåïëåííîé íà òîì è äðóãîì áå-
ðåãó.
Ñòóäåíàÿ îñåííÿÿ ïîðà. Õîëîäíûé äîæäü ñ ìîêðûì ñíåãîì,
ïðîíèçûâàþùèé, êàæåòñÿ, äî ñàìûõ êîñòåé âåòåð è íèêàêîãî
óêðûòèÿ. Îñîáåííî íåóþòíî íà ïðàâîì áåðåãó: ëóã, îòêðûòûé
áåðåã, íè åäèíîãî êóñòèêà, íè îäíîãî êðóïíîãî ïðåäìåòà, çà
êîòîðûì ìîæíî óêðûòüñÿ. 
Óòðî. Âðåìÿ ïðèáëèæàåòñÿ ê äåâÿòè ÷àñàì. Ìíîãî ëþäåé ñî-
áðàëîñü íà ïðàâîì áåðåãó Åìöû. Îäíè ñïåøàò íà ðàáîòó, ó
äðóãèõ ìíîãî âñÿêèõ äåë â Åìåöêå, à øêîëüíèêè, è ñðåäè íèõ
ïåðâîêëàññíèêè, òîðîïÿòñÿ â øêîëó.
Îáëåäåíåëûé êàðáàñ è çàâîçíÿ ñ ìîêðîé õîëîäíîé öèíêîé
ñòîÿò íåäâèæèìî íà ëåâîì áåðåãó. Ïåðåâîç÷èêó õîëîäíî, îí
óøåë â ñâîþ òåïëóþ áóäêó. Ïîñìàòðèâàåò â îêîøêî.
Îäíîìó çàâîçíþ î÷åíü òðóäíî ïåðåòÿíóòü ÷åðåç áûñòðóþ
è øèðîêóþ ðåêó, êàðáàñ òÿæåëûé, ïîìàøåøü âåñëàìè. Âîò è
âûãëÿäûâàåò èç áóäêè — íå ïîÿâèëñÿ ëè íà áåðåãó êàêîé-
ëèáî «ïîìîùíèê». À íà ïðàâîì áåðåãó ñîáðàëàñü óæå öåëàÿ
òîëïà, íå íà îäèí êàðáàñ íàáåðåòñÿ. Íàêîíåö ó îæèäàþ-
ùèõ êîí÷èëîñü òåðïåíèå, äà è çàìåðçëè âñå. Êðèêè, âîçìó-
ùåíèÿ.
— Ïåðåâîç÷èê! ×òî, óñíóë? Äàâàé êàðáàñ.
Îòâåòà íåò. Ãëóõî. Êðèêè, ðóãàíü ïîâòîðÿþòñÿ.
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Êàê íå õî÷åòñÿ ïåðåâîç÷èêó âûõîäèòü èç òåïëîé áóäêè, íî
íàäî. Äâåðü îòâîðÿåòñÿ, ïîÿâëÿåòñÿ ïåðåâîç÷èê, èäåò ê êàðáà-
ñó è îò÷àëèâàåò îò áåðåãà.
Âñå óñïîêîèëèñü è ïðèìîëêëè. Êàðáàñ, òÿæåëûé, îáëåäåíå-
ëûé, äâèãàåòñÿ ìåäëåííî, òå÷åíèå áûñòðîå, îòíîñèò ïî òå÷å-
íèþ.
Íå óñïåë ïåðåâîç÷èê ïðè÷àëèòü ê áåðåãó êàðáàñ, à ëþäè
óæå ïðûãàþò â íåãî, íå äóìàÿ î òîì, ÷òî âìåñòå ñ êàðáàñîì ìî-
ãóò ïîéòè ïîä âîäó. Â ãîëîâå ó âñåõ — òîëüêî áû ïîáûñòðåå ïå-
ðååõàòü. Õóæå âñåãî ïðèõîäèòñÿ øêîëüíèêàì. Âçðîñëûå îò-
òàëêèâàþò èõ, äàæå âûãîíÿþò èç êàðáàñà, çàÿâëÿÿ:
— Êóäà ëåçåòå? Âàì íå íà ðàáîòó.
Ðàçâå çàíÿòèÿ â øêîëå íå ÿâëÿþòñÿ äëÿ äåòåé ðàáîòîé? Çà
îïîçäàíèå íà óðîêè èõ òîæå ðóãàþò.
Ñ òðóäîì îòòîëêíóëè êàðáàñ, à íà áåðåãó îñòàëîñü áîëüøå
ïîëîâèíû ëþäåé. Êîãäà îïÿòü ïðèäåò êàðáàñ? Ñ÷èòàëè çà
áîëüøîå ñ÷àñòüå, åñëè îêàæåòñÿ êòî-òî íà ëåâîì áåðåãó è ïå-
ðåòÿíåò çàâîçíþ. Òîãäà âñå ðàçîì ïåðååäóò. Ïîä äåéñòâèåì
ìíîæåñòâà ðóê çàâîçíÿ áûñòðî ïåðåäâèãàåòñÿ âäîëü öèíêè.
Íàäî áûñòðî-áûñòðî äåéñòâîâàòü ðóêàìè, à òî îáìîðîçèøü.
Íåõèòðîå óñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðèäóìàë êòî-òî — ïåðåòà-
ñêèâàòü çàâîçíþ íå ðóêàìè, à ïðè ïîìîùè äåðåâÿøêè. Â ýòîì
ñëó÷àå ìîæíî áûëî ðàáîòàòü è â ðóêàâèöàõ.
Âïîñëåäñòâèè õîðîøèì ïðèñïîñîáëåíèåì ÿâèëñÿ âîðîò íà
çàâîçíå. Åñëè îçÿá, èäè ê âîðîòó, ïîáåãàé, ïîêðóòèñü è ñîãðå-
åøüñÿ. Â 50—60-å ãîäû óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî òåõíèêè, ìà-
øèí, âîçðîñëà èíòåíñèâíîñòü äâèæåíèÿ, íà ñìåíó çàâîçíå
ïðèøåë ïàðîì. È âñå-òàêè ëþäè ìå÷òàëè: «Êàê áûëî áû ïðå-
êðàñíî, åñëè áû áûë ìîñò ÷åðåç Åìöó-ðåêó».
Â 1978 ãîäó ìå÷òà îñóùåñòâèëàñü. Ìîñò ïîñòðîèëè. Íåò
áîëüøå ïåðåïðàâû. Íå õîäÿò ïàðîõîäû â Åìåöê, íå ëåòàþò
ïàññàæèðñêèå ñàìîëåòû. Èõ âûòåñíèë àâòîáóñíûé òðàíñïîðò.
Ìîñò ÷åðåç Åìöó
Èç ãîäà â ãîä ìíîãî âåêîâ ïîâòîðÿëîñü îäíî è òî æå — ïåðå-
ïðàâà ÷åðåç Åìöó. Ëþäè ìå÷òàëè: «Õîðîøî áûëî áû, åñëè áû
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áûë ìîñò». Ìå÷òàëè è íå íàäåÿëèñü. Íî ÷òî ïðîäîëæàëîñü ñòî-
ëåòèÿìè, â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçìåíÿåòñÿ áûñòðî.
Îñîáåííîñòüþ ñåëà Åìåöê ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí ðàñïîëîæåí
íà Ìîñêîâñêîì ïî÷òîâîì òðàêòå. Òðàêò íå äëÿ ìàøèí ðàçëè÷-
íîãî íàçíà÷åíèÿ. Âñòàë âîïðîñ î ñòðîèòåëüñòâå àñôàëüòèðî-
âàííîãî øîññå Àðõàíãåëüñê — Ìîñêâà è, êàê ñëåäñòâèå, ìîñòà
÷åðåç Åìöó.
Áûëî äâà ïðîåêòà ïîñòðîåíèÿ ìîñòà: îäèí — ÷óòü âûøå
Åìåöêà ïî òå÷åíèþ ðåêè; äðóãîé — ó Åìåöêà. Äîðîãà äîëæíà
èäòè ÷åðåç Åìåöê ïî ñàìîìó íèçêîìó ìåñòó. Òàêèì ìåñòîì ìîã
îêàçàòüñÿ òîëüêî Ïîïîâ ðó÷åé, ðàçäåëÿþùèé öåíòð Åìåöêà ñ
äåðåâíåé Êîùåèõîé. Âåðõ îäåðæàë âòîðîé ïðîåêò.
Êàê äåòåé, òàê è âçðîñëûõ èíòåðåñîâàë âîïðîñ î íîâîé äî-
ðîãå è ìîñòå. Ïîýòîìó ïî ïðîñüáå ó÷èòåëåé íà ïîëèòçàíÿòèå â
øêîëó ïðèøåë ïðåäñåäàòåëü Åìåöêîãî ñåëüñîâåòà Â. Ñ. Øàä-
ðèí. Îí ïîçíàêîìèë ñîáðàâøèõñÿ ñ ïðîåêòîì, äàæå ñäåëàë íà-
áðîñîê íà øêîëüíîé äîñêå.
Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî äîðîãà ïîéäåò ïî Ïîïîâó ðó÷üþ. ×òî-
áû èçáåæàòü ïåðåêðåñòêà àñôàëüòèðîâàííîé äîðîãè è ãëàâ-
íîé óëèöû Åìåöêà, õîòåëè ïîñòðîèòü àðêó, ïî êîòîðîé ìîãëè
áû ñâîáîäíî ïðîåçæàòü ìàøèíû è ïðîõîäèòü ëþäè, íå âñòðå-
÷àÿñü ñ òðàíñïîðòîì, äâèæóùèìñÿ ïî äîðîãå. Âúåçä èç öåíòðà
Åìåöêà äîëæåí áûë áûòü ñ óë. Ðåõà÷åâà.
Ñ òàêèì ïðîåêòîì åì÷àíå ñîãëàøàëèñü, à äåòè, êîòîðûå âè-
äåëè àðêè ïî òåëåâèçîðó è â êèíî, ãîâîðèëè: «Ó íàñ â Åìåöêå
áóäåò òàê, êàê â ãîðîäå». Îêàçàëîñü âñå èíà÷å. Ðåøèëè ñäåëàòü
ïîïðîùå. Ðó÷åé çàñûïàëè ïåñêîì, îáðàçóÿ ïîäúåçä ê ìîñòó.
Íèêàêîé àðêè. Îáðàçîâàëñÿ îïàñíûé ïåðåêðåñòîê ãëàâíîé
óëèöû Ãîðîí÷àðîâñêîãî ñ øîññå — èñòî÷íèê àâòîìîáèëüíûõ
àâàðèé.
Ìàñòåðà — çîëîòûå ðóêè
Èçäàâíà ñëàâèëàñü íàøà çåìëÿ ìàñòåðàìè-óìåëüöàìè. È ïî-
ýòîìó ðàáîòà êðàåâåäîâ Åìåöêîé ñðåäíåé øêîëû íàïðàâëåíà
íà ïîèñê ìàòåðèàëîâ íå òîëüêî î íàðîäíûõ ïðîìûñëàõ, íî è î
íàðîäíûõ óìåëüöàõ.
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Ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì â íà÷àëå âåêà ðåìåñëîì ó íàñ
áûëî ãîí÷àðíîå äåëî. Ãëèíÿíóþ ïîñóäó äåëàëè âî ìíîãèõ äå-
ðåâíÿõ. Íî îñíîâíûì ïðîìûñëîì îíî áûëî â Ñóõàðåâå. Â ýòîé
äåðåâíå áûëî òðèäöàòü ìàñòåðñêèõ, â êîòîðûõ ðàáîòàëî äâàä-
öàòü òðè ãîí÷àðà.
Â Ìåëàíäîâå, Òåãðå ïðåîáëàäàëî êîæåâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Êîæè â Ìåëàíäîâå âûäåëûâàëè, êàê ãîâîðèòñÿ, èñïîêîí âåêîâ. Â
Òåãðå ñóùåñòâîâàë êîæåâåííûé çàâîä, íà êîòîðîì ðàáîòàëè ìà-
ñòåðàìè áðàòüÿ Àíòóôüåâû. Â äåðåâíå Êóëüìèíî áðàòüÿ Îñòàø-
êîâû — Íèêîëàé, Íèêèôîð è Òèìîôåé — äåëàëè êîðçèíû, êîðî-
áà, êîòîðûå ñëàâèëèñü è ïîëüçîâàëèñü ñïðîñîì ñðåäè íàñåëåíèÿ.
Ìíîãî â òî âðåìÿ íà ñåâåðå ñåÿëè ëüíà, êîíîïëè, èç êîòîðûõ
ïîñëå îáðàáîòêè øèëè íåîáõîäèìóþ äîìàøíþþ îäåæäó.
Ñóùåñòâîâàë òàêæå îòõîæèé ïðîìûñåë. Áûëà îðãàíèçîâà-
íà àðòåëü êðîâåëüùèêîâ, êîòîðûå ðàáîòàëè ïî äåðåâíÿì è äà-
æå â Ïåòðîãðàäå. Óõîäèëè ìóæèêè ðàííåé âåñíîé, à âîçâðàùà-
ëèñü ïîçäíåé îñåíüþ. Äîìà îñòàâàëèñü æåíû ñ äåòüìè, è íà èõ
ïëå÷è ëîæèëèñü âñå äîìàøíèå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáî-
òû è çàáîòû. Èç ìíîãèõ äåðåâåíü ëþäè óõîäèëè íà ïðîìûñåë.
Êðûëè æåëåçîì êðûøè äîìîâ, äåëàëè âåíòèëÿöèîííûå òðóáû,
êàíàëèçàöèþ. Êàê âñïîìèíàë È. Ô. Ìèíèí, áûâøèé ðàáî÷èé,
äî æåëåçêè (òàê íàçûâàëè æåëåçíóþ äîðîãó) øëè ïåøêîì ïðÿ-
ìî èç äåðåâíè Çàáîëîòüå ïî òðîïèíêå ëåñîì, çàòåì ñàäèëèñü â
ïîåçä è åõàëè â Ëåíèíãðàä. Â òðèäöàòûå ãîäû ìàñòåðà ïðîäîë-
æàëè êðîâåëüíûå ðàáîòû â Àðõàíãåëüñêå.
Êàæäûé êðåñòüÿíèí íàøåé ñåâåðíîé äåðåâíè ìîã ñäåëàòü
ìíîãîå. Îñòàíîâëþñü íà äâóõ èç íèõ.
Í. Ô. Õàðëàìîâ èç äåðåâíè Çà÷à÷üå âñþ ñâîþ æèçíü ÷òî-òî
èçîáðåòàë. Åùå â òðèäöàòûå ãîäû êîëõîçíèêè Çà÷à÷üåâñêîãî
õîçÿéñòâà «Âïåðåä» ìîëîòèëè ïðè ïîìîùè ýëåêòðè÷åñòâà, ïðè-
ñïîñîáëåíèå äëÿ êîòîðîãî èçîáðåë Õàðëàìîâ. À â 1949 ãîäó 
Í. Ô. Õàðëàìîâ ïîëó÷èë ïî÷åòíîå çâàíèå ëàóðåàòà Ãîñóäàðñò-
âåííîé ïðåìèè çà ñîçäàíèå ýëåêòðîïèëû. Îí èçîáðåë è ñäåëàë
ñíåãîõîä, ñêîíñòðóèðîâàë ëåäîðåçêó, ãèäðàâëè÷åñêèé êëèí è
ìíîãîå äðóãîå. Çíàëè åãî ñêðîìíûì ÷åëîâåêîì, æåëàþùèì 
îáëåã÷èòü æèçíü è òðóä ëþäåé ñâîèìè èçîáðåòåíèÿìè, óñîâåð-
øåíñòâîâàíèåì òîãî, ÷òî ïëîõî, ïî åãî ìåðêàì, ñäåëàíî.
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À âîò äðóãîé ìàñòåð — Â. È. Îðåõîâ, ãîí÷àð, áîíäàðü, ïå÷-
íèê, îãîðîäíèê, ï÷åëîâîä èç äåðåâíè Çàáîëîòüå. Çà ÷òî áû îí
íè áðàëñÿ, âñå ó íåãî ïîëó÷àëîñü è äîâîëüíî íåïëîõî. Îí ïåð-
âûé â ðàéîíå ñòàë âûðàùèâàòü íà ñâîåì îãîðîäå êàïóñòó, ìîð-
êîâü, áðþêâó, ñâåêëó, ðåäüêó, îãóðöû. Äî ýòîãî ñåÿëè òîëüêî
ðåïó. Êàæäîìó ñîðòó îâîùåé Îðåõîâ äàâàë íàçâàíèå «ìåñò-
íûé». Ïëîäîíîñèëè íà åãî ó÷àñòêå è äâå ÿáëîíè.
Ñ ïåðâûõ äíåé îðãàíèçàöèè êîëõîçà Â. È. Îðåõîâ áûë çàâå-
äóþùèì îãîðîäîì, ñ÷èòàâøèìñÿ ëó÷øèì âî âñåì Åìåöêîì ðàé-
îíå. Íåîäíîêðàòíî åãî óðîæàé ïðåäñòàâëÿëñÿ íà âûñòàâêå â
Ìîñêâå. Êàïóñòà, âûðàùåííàÿ èç ìåñòíûõ ñåìÿí, íå èìåëà ñå-
áå ðàâíûõ ïî âåëè÷èíå, ïëîòíîñòè, áåëèçíå. Ïðèìå÷àòåëüíî,
÷òî âïåðâûå â ðàéîíå â ýòîì êîëõîçå âûðàùèâàëè îãóðöû â îò-
êðûòîì ãðóíòå è âûäàâàëè èõ êîëõîçíèêàì íà òðóäîäíè.
Â. È. Îðåõîâ èìåë â ñâîåì ëè÷íîì õîçÿéñòâå è ïàñåêó. Áû-
ëî âñåãî ó íåãî ïÿòü ï÷åëîñåìåé. Çàâåùàë îãîðîäíèê Îðåõîâ,
÷òîáû ëþäè íå áîÿëèñü òðóäíîñòåé, ðàçâîäèëè ñàäû íà íàøåé
ñåâåðíîé, íåëàñêîâîé, êàçàëîñü áû, çåìëå. Òåïåðü ýòî çàâåùà-
íèå Îðåõîâà ïðåòâîðÿåòñÿ â æèçíü.
Âîñïîìèíàíèÿ
Ðàáîòà â êîëõîçå áûëà îò çàðè äî çàðè. Ìàìà óõîäèëà óòðîì
â òðè ÷àñà. Îíà ïàõàëà. Íàäî çàïðÿ÷ü ëîøàäü, ïðèåõàòü íà ïîëå
è â ÷åòûðå ÷àñà îáÿçàòåëüíî íà÷àòü ïàõàòü. À äîìà êîðîâà, íà-
äî ïîäîèòü åå. À ñðàçó ïîñëå îòåëà êîðîâó íàäî áûëî äîèòü
òðè-÷åòûðå ðàçà â äåíü. Ïåðâûé ðàç — â øåñòü ÷àñîâ óòðà. ß
ñòàðøàÿ èç äî÷åðåé, ìíå äâåíàäöàòü ëåò. Äîèòü óìåþ ïëîõî,
õîòÿ ìàìà ïîêàçûâàëà, ó÷èëà. Òàòà (òàê ìû çâàëè îòöà) áóäèò
ìåíÿ â ïÿòü ÷àñîâ óòðà. Êàê õî÷åòñÿ ñïàòü, íî íàäî âñòàâàòü, èä-
òè äîèòü êîðîâó. Òàòà ïîäàåò ìíå âåäðî, êóñî÷åê õëåáà ñ ñîëüþ
äëÿ êîðîâóøêè. Íà÷èíàþ äîèòü. Ïîíèìàåò ìîÿ êðàñàâèöà, ÷òî
ïåðåä íåé ðåáåíîê, äåâ÷óøêà — ñòîèò ñïîêîéíî. Äîþ äîëãî,
ìîëîêà ìíîãî, êîðîâà ïëåìåííàÿ, ðåêîðäèñòêà. Òàòà â ýòî âðå-
ìÿ óøåë â äîì, íàäî çàòîïèòü ðóññêóþ ïå÷êó, íàëàäèòü êîðì
ñêîòó. Íàäîèëà ïî÷òè ïîëíîå âåäðî, íåò ìîåé ñèëåíêè ïîäíÿòü
åãî. Âûðó÷àåò òàòà, çàáèðàåò âåäðî ñ ìîëîêîì, èäåì â äîì. 
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Íà÷èíàåòñÿ îáðåäíÿ. Íàäî íàêîðìèòü òåëÿò, îâåö, çàâàðèòü äëÿ
íèõ ïàðåâî, à êîðîâó ÿ ãîíþ ê ïàñòóõó â ñòàäî è èäó ñïàòü.
Òàòà óõîäèë íà ðàáîòó â âîñåìü ÷àñîâ, îí çàâåäóþùèé êîë-
õîçíûì îãîðîäîì, âûðàùèâàë îâîùè.
Ïåðâûé óïðÿã íà ïàøíå ó ìàìû äëèëñÿ ÷åòûðå ÷àñà. Ìàìà
ïðèäåò îêîëî äåâÿòè ÷àñîâ. Åé íàäî ïðèâåñòè ñ ïîëÿ ëîøàäü,
ðàñïðÿ÷ü, ñäàòü åå êîíþõó è òîëüêî òîãäà èäòè äîìîé. Âñå äî-
ìàøíèå äåëà: ïðèãîòîâëåíèå îáåäà, âûïå÷êà õëåáà — âñå íàäî
ñäåëàòü åé çà êîðîòêîå âðåìÿ ïåðåðûâà, çà äâà ÷àñà, ïîêà îòäû-
õàåò ëîøàäü. Âòîðîé óïðÿã íà÷èíàëñÿ â äåñÿòü ÷àñîâ. Åñëè ëî-
øàäü ñèëüíàÿ, îíà óñïåâàëà ïîåñòü, îòäîõíóòü, è ìàìà ñíîâà åå
çàïðÿãàëà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå êîíþõ äàåò äðóãóþ. È ñíîâà ÷å-
òûðå ÷àñà çà ïëóãîì, äî äâóõ ÷àñîâ. Äâà ÷àñà ïåðåðûâà äëÿ îò-
äûõà ëîøàäè è ñíîâà ðàáîòà äî âîñüìè ÷àñîâ. Âåñü äåíü, äâåíà-
äöàòü ÷àñîâ, íà ïîëå. Íàäî óñïåâàòü è äîìà ÷òî-òî ñäåëàòü. Ñå-
ìüÿ — ïÿòü ÷åëîâåê, òðîå äåòåé — 12, 8 è 5-òè ëåò, óñàäüáà —
îãîðîä ïÿòíàäöàòü ñîòîê, íåêîãäà îòäîõíóòü, ïðèëå÷ü. È ìû,
äåâ÷îíêè-ìàëîëåòêè, íåìíîãî ìîæåì åé ïîìî÷ü. Òàòà ñ êîëõîç-
íîãî îãîðîäà ïðèõîäèò â 7—8 ÷àñîâ. È òàê åæåäíåâíî, áåç âû-
õîäíûõ. Îäíî ñïàñåíèå — ïðîëèâíîé äîæäü. Òîãäà — âûõîä-
íîé. Ìîæíî ïîñòèðàòü è åùå ÷òî-òî ñäåëàòü, îòäûõàòü íåêîãäà.
Çàêîí÷èëàñü ïàõîòà, ïîäõîäèò ñåíîêîñ. Óåçæàëè â ñåìü ÷à-
ñîâ óòðà è âîçâðàùàëèñü, êîãäà âûïàäàëà ðîñà, ñåíî ñòà-
íîâèëîñü âëàæíûì — ñòîãîâàòü íåëüçÿ. È îïÿòü îòäûõ äàâàë
äîæäü. È â ýòî âðåìÿ íàäî ñõîäèòü â ëåñ çà ãðèáàìè, ÿãîäàìè.
Èõ íàäî çàãîòîâèòü íà äîëãóþ çèìíþþ ïîðó. È òàê èçî äíÿ â
äåíü, èç ãîäà â ãîä ìíîãî ëåò ïîäðÿä. Î÷åíü òÿæåëûé êîëõîç-
íûé òðóä.
Âðàã íàðîäà
Øëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, äîáëåñòíûå ñîâåòñêèå
âîèíû óæå ïðèáëèæàëèñü ê ôàøèñòñêîìó ëîãîâó — Áåðëèíó.
Â òûëó èõ æåíû, äåòè, ìàòåðè, ñòàðèêè ñòàðàëèñü õîòü ÷åì-òî
ïîìî÷ü ôðîíòó, ñâîèì çàùèòíèêàì. Íå îñòàâëÿëè â ïîëå íè îä-
íîãî êîëîñêà, ó ñòàíêîâ ñòîÿëè ïî 14—16 ÷àñîâ, ïîñûëàëè íà
ôðîíò ïîñûëêè. Æèëè âïðîãîëîäü.
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Íî áûëà è äðóãàÿ êàòåãîðèÿ ëþäåé. Ñâèðåïñòâîâàë ìåñòíûé
íà÷àëüíèê èç ÍÊÂÄ, âûèñêèâàÿ ñðåäè òðóæåíèêîâ âðàãîâ ñî-
âåòñêîé âëàñòè. Êàê ùóïàëüöû, ðàñêèíóë îí ïîâñþäó ñòóêà-
÷åé-äîíîñ÷èêîâ. Ëþäè ãîâîðèëè ñ îïàñêîé — äàæå ñòåíû ñëû-
øàò, ïðèãîâàðèâàëè òîãäà. Ñòóêà÷ óñëûøàë, íåäîïîíÿë, ðàññó-
äèë ïî-ñâîåìó — äîíîñ. Êòî-òî íå ïîíðàâèëñÿ ñòóêà÷ó, êîìó-
òî ïîçàâèäîâàë — è áåæèò ñòóêà÷ ñ äîíîñîì ê ñâîåìó
íà÷àëüíèêó.
Äîíîñ, îñíîâàòåëüíî ñôîðìóëèðîâàííûé, äîëæåí áûòü
ïîäïèñàí êåì-òî åùå. Ìíîãèå ïîä ñòðàõîì, áîÿñü çà ñâîþ øêó-
ðó, ïîäïèñûâàëè ýòó âðàíèíó. À íî÷üþ àâòîìàøèíà — «÷åðíûé
âîðîí» — ïîäúåçæàëà ê äîìó «âðàãà íàðîäà», óâîçèëà åãî, îñ-
òàâëÿÿ ðîäíûõ â ãîðå.
Ïîäîáíîå ñëó÷èëîñü ñ îäíèì ó÷èòåëåì — Þäèíûì Ãðèãî-
ðèåì Àôàíàñüåâè÷åì. Åãî â Åìåöêå çíàëè è óâàæàëè âñå.
Ñïðàâåäëèâûé, ïðåäåëüíî ÷åñòíûé, äîáðîñîâåñòíûé ïðåïî-
äàâàòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû áûë ëþáèìûì ó÷èòå-
ëåì ñòàðøèõ êëàññîâ. Óðîêè åãî ìîæíî áûëî íàçâàòü èäå-
àëüíûìè. Îí íèêîãäà íå ïîâûøàë ãîëîñà, ãîâîðèë ðîâíî,
ðàçìåðåííî, ñòèõîòâîðåíèÿ, îòðûâêè èç ïîýì ÷èòàë 
íàèçóñòü. Íà óðîêàõ áûëà òàêàÿ äèñöèïëèíà, ÷òî ñëûøíî,
êàê ìóõà ïðîëåòèò. È ýòî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí èíâàëèä äåò-
ñòâà — ãîðáàòûé ÷åëîâåê. Õîäèë ìåäëåííî. Ìå÷òàë î ñïî-
êîéíîé æèçíè ãäå-íèáóäü â ãëóøè. Â ïîëèòèêó íå âìåøèâàë-
ñÿ. Æèë ñî ñâîåé æåíîé, òîæå ó÷èòåëüíèöåé, è ìàëåíüêèì
ñûíèøêîé.
Êîìó-òî ÷òî-òî íå ïîíðàâèëîñü â ó÷èòåëå, êîìó-òî, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, «ïåðåøåë äîðîãó». È íà ñòîëå íà÷àëüíèêà îêàçàë-
ñÿ äîíîñ íà ó÷èòåëÿ, êîòîðûé äîëæåí áûë êòî-òî ïîäòâåðäèòü.
Âûáîð íà÷àëüíèêà ïàë íà ìîëîäóþ ó÷èòåëüíèöó, áûâøóþ
ó÷åíèöó, à òåïåðü êîëëåãó ó÷èòåëÿ. Åé âðó÷àþò ïîâåñòêó. Ïå-
ðåïóãàëàñü, êîíå÷íî, íî íå èäòè íåëüçÿ.
Íà÷àëüíèê çà÷èòàë äîíîñ íà ó÷èòåëÿ è ïðèêàçûâàåò ïîäïè-
ñàòü.
— Íàïèñàíà ëîæü, — âîçìóòèëàñü ó÷èòåëüíèöà, — íè÷åãî ÿ
íå çíàþ, íè÷åãî ïîäîáíîãî, íå ñëûøàëà.
— Òû ïîäïèøåøü!
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Äîñòàåò íàãàí è êëàäåò íà ñòîë.
— Ïîäïèñûâàé!
— Íå ìîãó! Íå ïîäïèøó!
Íà÷àëüíèê ðàçäðàæåí, âîçìóùåí. Îí óãðîæàåò, êðè÷èò íà
íåå, à îíà òâåðäèò îäíî:
— Íå ïîäïèøó.
Òàêîãî íåïîä÷èíåíèÿ íà÷àëüíèê, êîòîðîãî âñå áîÿëèñü, íå
ìîã âûíåñòè è ãðîìêî êðèêíóë:
— Âîí!
Ïîøëà íå îáîðà÷èâàÿñü. Áîÿëàñü, ÷òî âûñòðåëèò â ñïèíó, è
íèêòî íè÷åãî íå óçíàåò î íåé, êóäà ïðîïàëà. Îíà íèêîìó íå
ñêàçàëà, êóäà óøëà. Ñî ñòðàõîì çàêðûëà äâåðü. Êàê áåæàëà äî-
ìîé — íå ïîìíèò, à äîìà äàëà âîëþ ñëåçàì. Êàæäóþ íî÷ü æäà-
ëà îíà ïðèåçäà «÷åðíîãî âîðîíà».
À äîíîñ, âèäèìî, êòî-òî äðóãîé ïîäïèñàë. Íî÷üþ çà äåíü äî
ïåðâîãî ìàÿ 1944 ãîäà «÷åðíûé âîðîí» ïîäúåõàë ê äîìó ó÷èòå-
ëÿ è çàáðàë åãî.
Èç Åìåöêà ó÷èòåëÿ âìåñòå ñ äðóãèìè àðåñòîâàííûìè îòïðà-
âèëè ïî ýòàïó, ïåøêîì ïî òðàêòó, â Àðõàíãåëüñê. «Âðàãîâ íàðî-
äà», êàê èõ òîãäà íàçûâàëè, âåëè ìèëèöèîíåðû è óãîäíûå ÍÊÂÄ
ëþäèøêè, êîòîðûì äîâåðÿëè, íàäåÿëèñü íà èõ èñïîëíèòåëü-
íîñòü.
Äîøëè äî Ñèè, äâàäöàòü êèëîìåòðîâ ïîçàäè. Íî êàêîé òðóä-
íîé äëÿ ó÷èòåëÿ áûëà äîðîãà! Êàæåòñÿ, íà ïîñëåäíåì äûõàíèè
îí ïðîäâèãàëñÿ, ñ òðóäîì ïåðåñòàâëÿÿ íîãè. Íå ñòîíàë, íå ïî-
êàçûâàë áåññèëèÿ ïåðåä ñîïðîâîæäàþùèìè óçíèêîâ çäîðîâû-
ìè ëþäüìè, øàãàþùèìè ñâîáîäíî è ëåãêî. ×òî ïåðåäóìàë â äî-
ðîãå ãîðäûé áîëüíîé ÷åëîâåê?
Æèòåëè Ñèè, ãäå îñòàíîâèëèñü íà ïåðâûé íî÷ëåã, ñî÷óâñò-
âîâàëè, íî áîÿëèñü âûñêàçàòü ñâîè ñóæäåíèÿ. «Ïðèâûêëè. Ïî-
ñòîÿííî ïî òðàêòó âåäóò îñóæäåííûõ», — ñêàçàëà îäíà èç æåí-
ùèí.
Íî÷ëåã óñòðàèâàëè â ðàçíûõ äîìàõ. Íà ýòîò ðàç îñòàíîâè-
ëèñü â ñòàðèííîì äîìå ñ äëèííûìè ëàâêàìè âäîëü ñòåí. Õîçÿ-
èí äîìà ñàïîæíè÷àë. Êîãäà çàøëè íåæäàííûå ãîñòè, îí çàíè-
ìàëñÿ ïî÷èíêîé îáóâè, ðàñòåðÿëñÿ è îñòàâèë âñå ñâîè èíñòðó-
ìåíòû, â òîì ÷èñëå è íîæ, íà ëàâêå.
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Òÿæåëî îïóñòèëñÿ ó÷èòåëü íà ëàâêó. Âçãëÿä óïàë íà ðàçëî-
æåííûå èíñòðóìåíòû. Íåçàìåòíî ó÷èòåëü ïðèáðàë íîæ è ïî-
ïðîñèëñÿ â óáîðíóþ. Îõðàííèêè ñîïðîâîäèëè åãî äî òóàëåòà
(ïåðåêëàäèíà íàä ÿìîé) è îñòàâèëè. Ñèäÿò, ðàçãîâàðèâàþò, ïî-
òîì âäðóã ñïîõâàòèëèñü.
— Ãäå ó÷èòåëü?
Ïîøëè â òóàëåò è óâèäåëè æóòêóþ êàðòèíó: ó÷èòåëü ëåæèò ñ
ïåðåðåçàííûì ãîðëîì. Ñîîáùèëè â Åìåöê.
×òî äóìàë ó÷èòåëü â òîò ìèã, êîãäà ñîâåðøàë íàä ñîáîé òà-
êîé ñòðàøíûé àêò? Îí ïðåêðàñíî ñîçíàâàë, ÷òî åìó íå äîéòè
äî Àðõàíãåëüñêà, íå ïðîéòè äâåñòè êèëîìåòðîâ ñ åãî áîëüíû-
ìè íîãàìè è ñ òàêîé êîìïëåêöèåé òåëà. ×óâñòâîâàë îáèäó, óíè-
æåíèå, æóòêóþ íåñïðàâåäëèâîñòü. Âîçìîæíî, âñþ äîðîãó îí
äóìàë, êàê óéòè åìó èç ýòîé æèçíè. È âîò ïîäâåðíóëñÿ íîæ.
Õîðîíèòü ó÷èòåëÿ, êàê «âðàãà íàðîäà», íà îáùåì êëàäáèùå
íå ðàçðåøèëè, íàøëè ìåñòî íà ïðàâîì áåðåãó Åìöû ó Ñîòèíà
áîðà. Õîðîíèëè äâà-òðè ÷åëîâåêà — òàéíî, ðàííèì óòðîì íà
âîñõîäå ñîëíöà.
Òàéíó ñîáëþñòè íå óäàëîñü. Ïðîöåäóðó çàõîðîíåíèÿ âèäå-
ëè ñïëàâùèêè, ðàáîòàþùèå êðóãëîñóòî÷íî. Ïîçäíåå êòî-òî íà
ñîñíå ñäåëàë ïîìåòêó, îáóñòðîèë ìîãèëó. Íî è ýòî áûëî ñäåëà-
íî òàéíî, ÷òîáû ñàìèì íå ïîñòðàäàòü.
Ïðîøëî âðåìÿ. Èçìåíèëàñü îáñòàíîâêà â ñòðàíå. Áûâøèå
ó÷åíèêè ðåøèëè ïåðåíåñòè îñòàíêè ó÷èòåëÿ íà îáùåå êëàäáè-
ùå. Íå ïîëó÷èëîñü. Áåðåã ïîäìûâàåòñÿ âîäîé. Íå íàøëè ñîñíû:
èëè îíà èñ÷åçëà, èëè çàòåñêó çàòÿíóëî ñìîëîé. Â ïðåäïîëàãàå-
ìîì ìåñòå ïûòàëèñü êîïàòü. Íî íè÷åãî íå îáíàðóæèëè. Ìíîãèõ
çàèíòåðåñîâàë âîïðîñ: â ãðîáó ëè õîðîíèëè ó÷èòåëÿ? Âîçìîæ-
íî, è ñåé÷àñ æèâû è çäðàâñòâóþò ïðè÷àñòíûå ê ýòîé èñòîðèè
ëþäè. Ìîãëè áû ïîâåäàòü, îáëåã÷èòü ñâîþ äóøó. Íî âðÿä ëè.
Ïîãèá ó÷èòåëü, õîðîøèé ÷åëîâåê. Íî ìíîãîå â ýòîé èñòîðèè
îñòàëîñü òàéíîé.
Ìàòü
Â ñåìüå Ïîïîâûõ ïåðåä âîéíîé áûëî ïÿòü ÷åëîâåê: îòåö,
ìàòü è òðè äî÷åðè. Ñòàðøåé, Íàäå, äâàäöàòü îäèí ãîä. Îíà
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ó÷èëàñü â ïåäèíñòèòóòå, è åé îñòàâàëñÿ îäèí ãîä äî îêîí÷à-
íèÿ åãî. Ñðåäíåé äî÷åðè Âåðå — âîñåìíàäöàòü. Îíà ïîñòó-
ïèëà â ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, íî ÷òî-òî íå ïîíðàâèëîñü
òàì, è îíà óøëà èç íåãî è âåðíóëàñü äîìîé. Ðîäèòåëè íàñòîÿ-
ëè, ÷òîáû îíà åõàëà â Êîòëàñ ê ñâîäíîìó áðàòó. Ïîåõàëà è
óñòðîèëàñü íà ðàáîòó. Íî ãîðîäñêàÿ æèçíü íå ïðåëüùàëà åå,
òÿíóëî äîìîé â äåðåâíþ. È îíà âåðíóëàñü ñíîâà äîìîé. Äå-
ðåâíÿ áîëüøàÿ, ìîëîäåæè ìíîãî, æèëè è ðàáîòàëè â êîëõîçå.
Áûëî âåñåëî. Êîëõîç áîãàòûé, ìîëîäåæü íèêóäà íå õîòåëà
óåçæàòü.
Íî âîò íàñòóïèë èþíü 1941 ãîäà. Æèçíü â äåðåâíå, êàê è âî
âñåé ñòðàíå, êîðåííûì îáðàçîì èçìåíèëàñü. Âñå ìîëîäûå
ìóæ÷èíû è ïàðíè óøëè íà ôðîíò. Âñÿ òÿæåñòü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ðàáîò ëåãëà íà ïëå÷è æåíùèí, äåâóøåê, ñòàðèêîâ è
äåòåé.
Â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ êàíèêóëû áûëè îòìåíåíû. Íàäÿ äî-
ìîé íà ëåòî íå ïðèåõàëà, à âìåñòå ñî âñåìè äåâóøêàìè-ñòóäåí-
òêàìè óåõàëà íà ðàáîòó â ñîâõîç. À âåðíóâøèñü â èíñòèòóò â
ñåíòÿáðå, äîñðî÷íî îêîí÷èëà èíñòèòóò è â íîÿáðå ïîëó÷èëà
íàïðàâëåíèå â ñîñåäíèé ðàéîí â øêîëó ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè.
Ïî äîðîãå óäàëîñü çàåõàòü äîìîé íà ÷àñ è óâèäåòüñÿ ñ áîëüíûì
îòöîì. Ñ ìàòåðüþ âñòðåòèòüñÿ íå óäàëîñü, îíà áûëà íà ðàáîòå.
Ñ îòöîì ýòî áûëà ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à äëÿ Íàäè.
Ñðåäíþþ äî÷ü Âåðó íàïðàâèëè íà îáîðîííûå ðàáîòû â
Êàíäàëàêøó. Óñëîâèÿ áûëè î÷åíü òÿæåëûå, æèëè âïðîãîëîäü.
Âåðà çàáîëåëà òóáåðêóëåçîì è âåðíóëàñü äîìîé. Â íîÿáðå
1942 ãîäà îíà óìåðëà.
Îñòàëàñü ìàòü ñ îäíîé ìëàäøåé äî÷åðüþ Ñàøåé, êîòîðàÿ
åùå ó÷èëàñü â øêîëå.
Íàäÿ â øêîëüíûå êàíèêóëû äâà ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöà òîæå
ðàáîòàëà íà îáîðîííûõ ðàáîòàõ: ñòðîèëè àýðîäðîì. Ðàáîòàëè
ñ âîñüìè ÷àñîâ óòðà è äî øåñòè âå÷åðà. Íà ðàáîòó è ñ ðàáîòû
çà òðè êèëîìåòðà õîäèëè ïåøêîì. Íàäÿ òîæå çàáîëåëà è â ÿí-
âàðå 1943 ãîäà êîìèññèÿ ÂÒÝÊ çàïðåòèëà åé ðàáîòàòü ñ äåòü-
ìè. Ó íåå áûëî ðàññòðîéñòâî íåðâíîé ñèñòåìû. Åé ïðåäëîæè-
ëè íàéòè áîëåå ëåãêóþ ðàáîòó. Íàäÿ âåðíóëàñü ê ìàòåðè â 
äåðåâíþ. Ñïîêîéíàÿ æèçíü äîìà ïîëîæèòåëüíî ñêàçàëàñü íà
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ìîëîäîì îðãàíèçìå, åé ñòàëî ëó÷øå, è ïî ïðîñüáå çàâåäóþùå-
ãî ðàéîííûì îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ è äèðåêòîðà ñðåäíåé øêî-
ëû Íàäÿ ñíîâà ïîøëà ðàáîòàòü ó÷èòåëåì ìàòåìàòèêè â ñðåä-
íþþ øêîëó. Â òå ãîäû, êàê è âî âñå ïîñëåäóþùèå, ýêçàìåíû
äåñÿòèêëàññíèêè äîëæíû áûëè ñäàâàòü òîëüêî ó÷èòåëþ ñ âûñ-
øèì îáðàçîâàíèåì. Â ýòîé øêîëå Íàäÿ áûëà îäíà, êòî îòâå÷àë
òðåáîâàíèÿì èíñòðóêöèè.
Çà òðè ãîäà ìàòü îáðåëà ïîêîé. Ðÿäîì ñ íåé äâå åå ëþáèìûå
äî÷åðè. Çàêîí÷èëàñü âîéíà. Íàäåæäå óæå äâàäöàòü øåñòü
ëåò, è îíà âûøëà çàìóæ. Ñàøà îêîí÷èëà øêîëó è ó÷èëàñü â 
ãîðîäå â èíäóñòðèàëüíîì òåõíèêóìå. Íàäåæäà, âûéäÿ çàìóæ,
æèëà â âîñüìè êèëîìåòðàõ îò ðîäèòåëüñêîãî äîìà è ÷àñòî íà-
âåùàëà ìàòü. Ê ìàòåðè íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî ïðèåõàëà
áàáóøêà.
×åðåç ãîä ïîñëå çàìóæåñòâà Íàäåæäà ðîäèëà ñûíà. ×åðåç
äâà ìåñÿöà ïîñëå äåêðåòíîãî îòïóñêà åé íàäî áûëî âûõîäèòü
íà ðàáîòó. Íÿí÷èòü ðåáåíêà ïðèøëîñü áàáóøêå, îíà è óåõàëà
ê Íàäåæäå. Ìàòü ñíîâà îñòàëàñü äîìà îäíà.
Òðóäíîå ïîñëåâîåííîå âðåìÿ. Ââåäåíà êàðòî÷íàÿ ñèñòåìà.
Ó ìàòåðè ðàíüøå áûëà êîðîâà, íî ñîäåðæàòü åå îäíîé æåíùè-
íå íå ïî ñèëàì, äà è ñòàëè âëàñòè çàïðåùàòü èìåòü â ëè÷íîì õî-
çÿéñòâå êîðîâ. Ìàòü ïðîäàëà êîðîâó è êóïèëà êîçó. Âñþ íåäå-
ëþ îíà êîïèëà ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, à â ñóááîòó áåðåò ñàíêè,
ñëîæèò âñå è çà âîñåìü êèëîìåòðîâ âåçåò äî÷åðè ñ âíóêîì.
Èíîãäà, äàæå íå îòäûõàÿ, íå âûïèâ ÷àþ ó äî÷åðè, âîçâðàùà-
ëàñü äîìîé. Ñâåòîâîé äåíü êîðîòîê, òåìíååò ðàíî, íåêîãäà çà-
äåðæèâàòüñÿ. Òàê â òå÷åíèå çèìû ìàòü ïîääåðæèâàëà ñâîþ
äî÷ü, âíóêà, çÿòÿ è ñâåêðîâü ïðîäóêòàìè.
Âåñíîþ 1947 ãîäà ìàòü çàáîëåëà, à â íîÿáðå óìåðëà. Áûëî
åé âñåãî ïÿòüäåñÿò òðè ãîäà, íî âûãëÿäåëà îíà ñòàðóõîé. È îñ-
òàëîñü â ñåìüå Ïîïîâûõ èç áîëüøîé ñåìüè âñåãî äâå äî÷åðè.
Ìå÷òû íå ñáûëèñü
Â äåðåâíþ íà ðàáîòó â êîëõîç ïðèåõàë ìîëîäîé àãðîíîì ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ îäíîãîäè÷íûõ êóðñîâ îâîùåâîäîâ. Íîâûé ÷å-
ëîâåê â äåðåâíå, äà åùå ìîëîäîé, íà íåãî âñå ñðàçó îáðàòèëè
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âíèìàíèå, îñîáåííî ìîëîäûå äåâóøêè. Îí òîæå ïðèñìàòðè-
âàëñÿ ê äåâóøêàì. Âûáðàë îäíó èç íèõ. Îíè î÷åíü ëþáèëè
äðóã äðóãà. Ñòðîèëè ïëàíû íà áóäóùåå è óæå ñîáèðàëèñü ñî-
çäàòü ìîëîäóþ ñåìüþ. Íî íå ñáûëèñü èõ ïëàíû: íà÷àëàñü
âîéíà. Àãðîíîìà, êàê è ìíîãèõ äðóãèõ ìîëîäûõ ìóæ÷èí, ñðà-
çó âçÿëè íà âîéíó. Åõàëè íîâîáðàíöû ïàðîõîäîì âåñåëî, ñ
ïåñíÿìè, ãàðìîøêîé è áûëè óâåðåíû â ñêîðîé ïîáåäå íàä
ôàøèñòàìè è âîçâðàùåíèè äîìîé ê ñâîèì ðîäíûì è ëþáè-
ìûì. Íî, êàê èçâåñòíî, âîéíà çàòÿíóëàñü íà äîëãèå ìåñÿöû è
ãîäû.
Àãðîíîì âîåâàë íà Ñåâåðå, áûë ðàçâåä÷èêîì. Îíè ñî ñâîåé
äåâóøêîé ïåðåïèñûâàëèñü ðåãóëÿðíî. Â îäíîì èç ïèñåì îí ñî-
îáùèë ñâîåé íåâåñòå, ÷òî òÿæåëî ðàíåí, ëåæèò â ãîñïèòàëå, è
åãî ñêîðî êîìèññóþò è îí ïðèåäåò ê íåé. Äåâóøêà æäàëà åãî è
íàäåÿëàñü íà ñêîðóþ âñòðå÷ó. Îí íå ñîîáùèë, êîãäà ïðèåäåò.
È âîò îí óæå åäåò äîìîé. Ïðèåõàë â Êîòëàñ. Óæå íåäàëåêî äî
äåðåâíè, ãäå åãî æäåò íåâåñòà. Îí ñîîáùèë äåâóøêå, ãäå îñòà-
íîâèëñÿ, è ïðîñèë ïðèåõàòü çà íèì. Îíà çàáåñïîêîèëàñü, îá-
ðàäîâàëàñü, çàïðÿãëà ëîøàäü è ïîåõàëà â Êîòëàñ. Åõàëà áûñò-
ðî, âñå âðåìÿ ïîäãîíÿÿ ëîøàäü, ñïåøèëà âñòðåòèòüñÿ ñî ñâîèì
ëþáèìûì.
Ìîëîäîé ïàðåíü îñòàíîâèëñÿ ó ñâîåãî çíàêîìîãî. Âûïèëè
çà âñòðå÷ó è åãî âîçâðàùåíèå. Âäðóã ïàðåíü ðåøèë åõàòü ê
ñâîèì ðîäèòåëÿì, êîòîðûõ íå âèäåë ïÿòü ëåò. Âåðíóëñÿ íà âî-
êçàë. Áëàãî, ïîåçä, íà êîòîðîì îí ïðèåõàë, åùå ñòîÿë (â âîåí-
íîå âðåìÿ ïîåçäà çàäåðæèâàëèñü èíîãäà íà äâà-òðè ÷àñà íà
ñòàíöèÿõ). Îí ñåë â íåãî è ïîåõàë ê ðîäèòåëÿì.
Äåâóøêà æå, ïðèåõàâ, óæå íå çàñòàëà åãî. Çíàêîìûé ïåðå-
äàë, ÷òî ïàðåíü óåõàë äîìîé ê ðîäèòåëÿì. Îíà áûëà î÷åíü
îãîð÷åíà, íî äåëàòü íå÷åãî — âåðíóëàñü äîìîé îäíà. Ëîøàäü
øëà ìåäëåííî, äåâóøêà óæå íå ïîäãîíÿëà åå, à ñàìà ãîðüêî
ïëàêàëà, íå âèäÿ äîðîãè. Ðîäíûå äåâóøêè áûëè òîæå ðàçî÷à-
ðîâàíû, íî íå î÷åíü îñóæäàëè ïàðíÿ, åìó òîæå íàäî áûëî
âñòðåòèòüñÿ ñ ðîäèòåëÿìè, îáðàäîâàòü èõ. À ñ äåâóøêîé îí
åùå âñòðåòèòñÿ, è âñå ó íèõ áóäåò õîðîøî. Íî îíè áîëüøå íå
âñòðåòèëèñü. ×åðåç äâà ãîäà îí æåíèëñÿ íà äðóãîé, à îíà òîæå
âûøëà çàìóæ çà äðóãîãî.
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Âîéíà ðàçëó÷èëà âëþáëåííûõ
Îíè äðóæèëè ñî øêîëû, ñ äåâÿòîãî êëàññà. Äðóæáà èõ áû-
ëà êðåïêàÿ. Îíè íå ìîãëè è äíÿ ïðîæèòü äðóã áåç äðóãà. Âñå
îêðóæàþùèå ïðèâûêëè òîæå âèäåòü èõ âìåñòå. Ïîñëå îêîí÷à-
íèÿ øêîëû îí ïîñòóïèë â âîåííîå ó÷èëèùå, îíà — â ìåäèíñòè-
òóò. Îíà óæå çàêàí÷èâàëà èíñòèòóò, îí ñëóæèë â àðìèè. Íà÷à-
ëàñü âîéíà. Îí êàê âîåííûé áûë ñðàçó ìîáèëèçîâàí, âîåâàë.
Åå òîæå êàê âðà÷à âçÿëè íà ôðîíò. Âîåâàëè îíè íà ðàçíûõ
ôðîíòàõ, íî ïî÷åìó-òî ïèñüìåííîé ñâÿçè ìåæäó íèìè íå áû-
ëî. Â ïèñüìàõ äîìîé ðîäíûì îíà ñïðàøèâàëà î íåì. Â îäíîì
ïèñüìå èç äîìó åé íàïèñàëè, ÷òî îí ïîãèá. Óæå â êîíöå âîéíû
îíà ïîïàëà â ïëåí ê íåìöàì. Îñâîáîæäàëè åå è äðóãèõ, ÷òî áû-
ëè ñ íåé âìåñòå, íàøè ðóññêèå ñîëäàòû. Ñðåäè íèõ áûë ìîëî-
äîé êàïèòàí. Îí áûë æåíàò, íî æåíà óìåðëà. Îñòàëñÿ øåñòè-
ëåòíèé ñûí, êîòîðîãî âîñïèòûâàëà áàáóøêà. Êàïèòàí âëþáèë-
ñÿ â äåâóøêó ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Îíà òîæå îòâå÷àëà åìó âçàèì-
íîñòüþ. Íåäîëãî îíè âñòðå÷àëèñü, íî ëþáîâü, êàçàëîñü, áûëà
êðåïêîé, è îíè ðåøèëè ïîæåíèòüñÿ. Äåâóøêà ðàññêàçàëà êà-
ïèòàíó, ÷òî ó íåå áûë ëþáèìûé, íî îí ïîãèá.
Îíà óåõàëà äîìîé íàâåñòèòü ñâîèõ ðîäíûõ, êîòîðûå æèëè â
äåðåâíå. Ó íåå áûëà ìàòü, òðè ñåñòðû è áðàòèê. Â ïîåçäå îò
çíàêîìûõ îíà óçíàëà, ÷òî åå ëþáèìûé, î êîòîðîì ïèñàëè, ÷òî
ïîãèá, æèâ. Îí òîæå áûë â ïëåíó. Æèâåò îí è ðàáîòàåò â äðó-
ãîì ãîðîäå. Ó åãî ðîäèòåëåé, êîòîðûå åå î÷åíü ëþáèëè, îíà
âçÿëà åãî àäðåñ è íàïèñàëà åìó. Îíè ñòàëè ïåðåïèñûâàòüñÿ, íî
åãî ïèñüìà áûëè òàêèìè ñêóïûìè, õîëîäíûìè. Îíà íåäîóìåâà-
ëà, ÷òî ñ íèì ñëó÷èëîñü. Âåäü îíè î÷åíü ëþáèëè äðóã äðóãà.
Êàïèòàí íåòåðïåëèâî æäàë åå âîçâðàùåíèÿ ê íåìó. Îíè òàê
äîãîâîðèëèñü, ÷òî îíà ïîãîñòèò äîìà è ïðèåäåò ê íåìó. Íå äî-
æäàâøèñü åå, êàïèòàí ïðèåõàë ê íåé è óçíàë, ÷òî åå ïåðâûé ïà-
ðåíü æèâ. Êàïèòàíó ñòàëî âñå ïîíÿòíî, ïî÷åìó îíà íå ïðèåõà-
ëà ê íåìó. Íî îí íå îòñòóïèëñÿ îò íåå, íå áðîñèë. Îíà óæå ðà-
áîòàëà âðà÷îì â ñåëüñêîé áîëüíèöå. Îí çà îäèí äåíü îôîðìèë
äîêóìåíòû î åå óâîëüíåíèè ñ ðàáîòû è óâåç ê ñåáå.
×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ â ñåëî ïðèåõàë åå áûâøèé îäíî-
êëàññíèê ñ ìîëîäîé æåíîé. Ðîäèòåëÿì íå ïîíðàâèëàñü æåíà
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ñûíà, è îíè åå íå ïðèíÿëè. Îíà âûíóæäåíà áûëà óåõàòü îáðàò-
íî. Äîëãî îí æèë îäèí, ïîòîì íàøåë äðóãóþ äåâóøêó è æåíèë-
ñÿ íà íåé.
Ðåøèòåëüíûé ïîñòóïîê
Îí ïðèåõàë äîìîé ñ ôðîíòà ïî ðàíåíèþ. Âîéíà çàêàí÷èâà-
ëàñü, è îí ïîñëå âûçäîðîâëåíèÿ îñòàëñÿ äîìà. Äîìà áûëà îäíà
ìàòü. Åìó ïîíðàâèëàñü äåâóøêà, ïðîäàâùèöà èõ äåðåâåíñêîãî
ìàãàçèíà. Ôàêòè÷åñêè èõ ïîçíàêîìèëà åãî ìàòü è ñïîñîáñòâî-
âàëà èõ îòíîøåíèÿì. Âîåííîå âðåìÿ òÿæåëîå, ïðîäóêòîâ íåò
ââîëþ, è ìàòü èìåëà ïðîäàâùèöó â âèäó êàê ïîìîùíèöó â ïðè-
îáðåòåíèè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Îíà ñîâåòîâàëà ñûíó æåíèòü-
ñÿ íà ýòîé äåâóøêå. Îíè ïîæåíèëèñü. Ðîäèëñÿ ñûí. Ìàòü ñíî-
âà óãîâîðèëà ñûíà óåõàòü â Ëåíèíãðàä, ãäå îíè æèëè äî âîéíû.
Îí äîëãî íå ñîãëàøàëñÿ, íî âñå æå óåõàë, îñòàâèâ â äåðåâíå
æåíó ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì. Òðóäíî ïðèõîäèëîñü ìîëîäîé
æåíùèíå. Îíà ðàáîòàëà óæå â êîëõîçå, ÷àñòî óåçæàëà íà ëå-
ñîçàãîòîâêè. Áûëà òðóäîëþáèâàÿ, ïðèâåòëèâàÿ.
Ýòó ìîëîäóþ æåíùèíó ïðèìåòèëà äðóãàÿ ìàòü äëÿ ñâîåãî
ñûíà. Ñûí åå íå ïîëüçîâàëñÿ óâàæåíèåì äåâóøåê, åãî íå ëþ-
áèëè. Â ÷åì-òî îí áûë íåïîëíîöåíåí. À ýòà æåíùèíà áðîøåíà
ìóæåì, ñ ðåáåíêîì. Ìàòü ïðèëîæèëà ìàêñèìóì óñèëèé, ÷òîáû
ñâåñòè ñûíà ñ ýòîé æåíùèíîé. Åå óñèëèÿ óâåí÷àëèñü óñïåõîì.
Ñûí æåíèëñÿ. Íî æèçíü ó íèõ íå ëàäèëàñü. Ðîäèëèñü äâà ñûíà
è äâå äî÷åðè. Íî íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. Îí ïèë, ïëîõî îòíî-
ñèëñÿ ê æåíå, ñêàíäàëèë è â ïüÿíîì óãàðå âñå ãðîçèëñÿ óáèòü
æåíó, äàæå ñïàòü ëîæèëñÿ ñ òîïîðîì. Òðîå ñòàðøèõ äåòåé óæå
ïîäðîñëè è óåõàëè íà ó÷åáó. 
Íå âûäåðæàëà æåíà òàêîé æèçíè è â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü
çàáðàëà ñâîþ ìëàäøóþ äî÷ü è óáåæàëà. Äî ïðèñòàíè ÷åòûðå
êèëîìåòðà (óåõàòü ìîæíî áûëî òîëüêî íà ïàðîõîäå). Îíà ñ
äåòüìè áåæàëà âñþ äîðîãó. Çàáåæàëà íà ìèíóòêó ê ñâîåé òåò-
êå, ñîîáùèëà, ÷òî óøëà îò ìóæà è äàëüøå. Òîëüêî-òîëüêî óñ-
ïåëè íà ïàðîõîä. Îí ñðàçó æå îò÷àëèë.
Ìóæ ïðèøåë äîìîé ñ ðàáîòû, à æåíû è äåòåé íåò. Îí äîãà-
äàëñÿ, ÷òî îíà óøëà ê òåòêå ñâîåé. Ïîøåë ê íåé. Òåòêà ñêàçàëà,
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÷òî îíè óåõàëè. Îí íà ïðèñòàíü, íî ïàðîõîä óæå äàâíî îòîøåë
è áûë äàëåêî.
Ìîëîäàÿ æåíùèíà óåõàëà ê ñâîåé ñåñòðå è æèëà ó íåå. À
ìóæ îñòàëñÿ ñíîâà îäèí è áîëüøå íå æåíèëñÿ.
Òîíÿ è Ñàíÿ
Òîíÿ è Ñàíÿ ïîëþáèëè äðóã äðóãà ñî øêîëüíîé ñêàìüè, ñ ïÿ-
òîãî êëàññà. Ëþáîâü èõ êðåïëà èç ãîäà â ãîä. Çàêîí÷èëè øêîëó,
ïîâçðîñëåëè, íî ëþáîâü äâóõ ìîëîäûõ þíîøè è äåâóøêè íå
êîí÷àëàñü. Áëèçèëîñü âðåìÿ ê ñâàäüáå. Íî Òîíÿ çíàëà, ÷òî åãî
ìàòü áûëà ïðîòèâ èõ îòíîøåíèé ñ Ñàíåé. Ïî÷åìó-òî îíà íåäî-
ëþáëèâàëà Òîíþ. Èç-çà ýòîãî äåâóøêà íàøëà â ñåáå ñèëó âîëè
îñòàâèòü Ñàíþ, âûøëà çàìóæ çà äðóãîãî, ìàòðîñà èç Áåëîðóñ-
ñèè, è óåõàëà ñ íèì íà åãî ðîäèíó. Ñòðîéíûé, êðàñèâûé þíî-
øà óâëåê åå.
Ïðîøëî ñîðîê ëåò, Òîíÿ ðîäèëà è âûðàñòèëà äâóõ ñûíîâåé
è äâóõ äî÷åðåé. Çà âñå ñîðîê ëåò Òîíÿ íè ðàçó íå âñòðå÷àëàñü
ñ Ñàíåé, íî åå ëþáîâü ê íåìó íå ïðîõîäèëà, îíà íèêîãäà î íåì
íå çàáûâàëà. Ïîýòîìó ó íåå è íå ñëîæèëàñü ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü
ñ ìóæåì. Íåò, ìóæ íå çíàë îá ýòîì è äàæå íå ïîäîçðåâàë î åå
òàéíîé ëþáâè. Íî Òîíÿ òÿæåëî ïåðåæèâàëà, ìó÷èëàñü ëþáî-
âüþ ê Ñàíå.
Ñàíÿ òîæå òÿæåëî ïåðåíåñ ðàçëóêó ñ Òîíåé, íî íå ïîåõàë çà
íåé, íå ïðîñèë íè÷åãî. Íàäî æèòü äàëüøå. Îí òîæå æåíèëñÿ íà
äðóãîé. Íî íå ñîñòîÿëàñü ó íåãî ñåìüÿ. ×åðåç òðè ãîäà ðàçâåë-
ñÿ ñ æåíîé. Ñíîâà æåíèëñÿ. Æèçíü íå ëàäèëàñü. Îí, êàê è Òî-
íÿ, íå ìîã çàáûòü ñâîþ ïåðâóþ ëþáîâü. Æèë, íàäåÿñü âñå âðå-
ìÿ íà âñòðå÷ó ñ Òîíåé.
È ýòà âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü. Ó Òîíè óìèðàåò ìóæ, ó Ñàíè —
æåíà. Îí æèâåò â Ðîññèè, îíà â Áåëîðóññèè. Òîíÿ çíàåò àäðåñ
Ñàíè, íî íå ïèøåò è íå ïðèåçæàåò. Ñàíÿ — íå çíàåò. Êàê-òî
ñëó÷àéíî Ñàíÿ óçíàåò åå àäðåñ ÷åðåç ñâîåãî äðóãà. Îäíî çà
äðóãèì ïîëåòåëè ïèñüìà ê ëþáèìîé. Âî âðåìÿ ïåðåïèñêè Òîíÿ
è Ñàíÿ ðåøàþò âñòðåòèòüñÿ, îí ïðèëåòèò ê íåé ñàìîëåòîì. Ïðè-
ëåòåë. Òîíÿ âñòðå÷àëà åãî, íî íå óçíàëà ñâîåãî Ñàíå÷êó: ïåðåä
íåé ñòîÿë ñòàðûé ÷åëîâåê. À Ñàíÿ ñðàçó óçíàë ëþáèìóþ.
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Ñàíÿ ïîçâàë Òîíþ ê ñåáå, è îíà, ñ ñîãëàñèÿ ñâîèõ äåòåé, ïî-
åõàëà ñ íèì â äåðåâíþ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Îíè çàáûëè,
÷òî èì óæå ïî ìíîãî ëåò, áûëè âíîâü ìîëîäûìè è ëþáèëè äðóã
äðóãà êàê ïðåæäå, êàê â ìîëîäîñòè.
Íà÷àëàñü ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü äâóõ ëþáÿùèõ ñåðäåö. Îíè íå
âñïîìèíàëè ïðîøåäøóþ æèçíü, íå óïðåêàëè äðóã äðóãà, ãðó-
áîãî ñëîâà íå ñêàçàëè â àäðåñ äðóãîãî. Èõ ìûñëè, äåéñòâèÿ áû-
ëè îáùèìè, ñîãëàñîâàííûìè. Âñå ó íèõ ñëîæèëîñü ïðåêðàñíî,
äîì è õîçÿéñòâî âñå â èäåàëüíîì ïîðÿäêå, îãîðîä, ñàä. Áîëü-
øåãî ñ÷àñòüÿ îíè íå æåëàëè, íî åãî õâàòèëî ëèøü íà òðè ãîäà.
Îäíàæäû, êàê îáû÷íî, îí èñòîïèë áàíþ. Òîíÿ ïî÷óâñòâîâà-
ëà íåäîìîãàíèå è íå ïîøëà ñ íèì â áàíþ. Äàæå è åãî îòãîâàðè-
âàëà íå õîäèòü, êàêîå-òî íåäîáðîå ïðåä÷óâñòâèå îùóòèëà. Íî
Ñàíÿ îòøóòèëñÿ è ñêàçàë:
— Ïîéäó, ïîáëàæåíñòâóþ.
Ïðîøåë ÷àñ, Ñàíè íåò. Ðåøèëà ïðîâåðèòü, ÷òî ñ íèì. Ñàíÿ äà-
æå âûðàçèë íåäîâîëüñòâî, ÷òî ïðîâåðÿåò åãî. Ñêàçàë, ÷òî ñêîðî
ïðèäåò. Òîíÿ îñòàâèëà åãî è óøëà äîìîé. Ïðîøëî åùå ïîë÷àñà.
Íå âûòåðïåëà, ñíîâà ïîøëà, ÷òî-òî åå òðåâîæèëî. Ïðèøëà, à îí
ëåæèò â áàíå íà ïîëó, êàê áóäòî ñïèò. Íà÷àëà áóäèòü, îí íå âñòà-
åò è íå øåâåëèòñÿ. Ñòðàøíî ñòàëî. Ïîøëà ê ñîñåäó:
— Ïîéäåì, ÷òî-òî ñ Ñàíåé ñòàëîñü â áàíå, íå ìîãó ðàçáó-
äèòü, ñïèò.
Ñîñåä ïðèøåë ñðàçó æå, ïåðåâåðíóë Ñàíþ íà ñïèíó, à îí
óæå ìåðòâ. Òîíÿ ñíà÷àëà äàæå íå ïîâåðèëà, à êîãäà ïîíÿëà, ÷òî
ïðîèçîøëî, — çàêðè÷àëà è çàáèëàñü. Ó íåå â îäíî÷àñüå ñëó÷èë-
ñÿ ñòðåññ, è îíà îñëåïëà. Âíà÷àëå óäàëîñü ÷óòü-÷óòü ñíÿòü ñëå-
ïîòó. Ïîõîðîíèëà Òîíÿ ìóæà, îòâåëà äåâÿòûé è ñîðîêîâîé äíè.
Äîëãî ëåæàëà â áîëüíèöå, ëå÷èëà ãëàçà. Íåìíîãî ïîäëå÷èëà.
Ïóòü åå ñíîâà ëåæàë â Áåëîðóññèþ, ãäå æèâóò åå äî÷åðè è
ñûíîâüÿ.
Êîâàðíûé ïåñîê
Îïàñåí íà Äâèíå ïåñîê, íàïèòàííûé âîäîé. Æåðòâó, îêà-
çàâøóþñÿ íà òàêîì ïåñêå, îí çàñàñûâàåò ìãíîâåííî. Çàçåâà-
åøüñÿ è íå òàê ëåãêî âûáðàòüñÿ èç íåãî.
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Ñòîÿëà æàðêàÿ ëåòíÿÿ ïîãîäà. Íà îñòðîâå Ìàðòóøîâ, ÷òî
ïîñðåäèíå Äâèíû, íàïðîòèâ Õàâðîãîð, ïàñëîñü ñòàäî êîðîâ.
Îäíîé ìîëîäîé òåëî÷êå çàõîòåëîñü ïèòü, è îíà ïîäîøëà ê âî-
äå ïî òàêîìó êîâàðíîìó ïåñêó. Íàïèëàñü, à îáðàòíî âûáðàòü-
ñÿ íå ñìîãëà. Ïåñîê ïîòèõîíüêó çàñàñûâàë åå. ×åì áîëüøå ñòà-
ðàëàñü âûáðàòüñÿ, òåì ãëóáæå óõîäèëà â ïåñ÷àíûé îìóò. Âîç-
ìîæíî, íåñêîëüêî äíåé äëèëîñü òàêîå ìó÷åíèå. Ñèëû îñòàâè-
ëè åå, è èç âîäû òîð÷àëà ëèøü ãîëîâà. Îñòàâàëèñü ñ÷èòàííûå
÷àñû äî îêîí÷àòåëüíîé ãèáåëè æèâîòíîãî, è íèêòî íèêîãäà íå
óçíàë áû, êóäà ïðîïàëà òåëêà.
Íà åå ñ÷àñòüå â ëîäêå ÷åðåç Äâèíó ìèìî îñòðîâà åõàëè áðà-
òüÿ Àôàíàñüåâû, Àíàòîëèé è Âàëåíòèí, è çàìåòèëè òîð÷àùóþ
èç âîäû ãîëîâó êîðîâû. Ïîäúåõàëè. Îñòàâèâ ëîäêó ó áåðåãà,
íà÷àëè îòêàïûâàòü ìîëîäóþ êîðîâó. Îòêîïàþò ÷àñòü îäíîé
íîãè, íà÷íóò îòêàïûâàòü äðóãóþ, à ïåðâóþ çàñîñàëî. Áèëèñü
íåñêîëüêî ÷àñîâ è áåçðåçóëüòàòíî…
Çàìåòèëè âäàëè ðûáàêîâ, ÷òî ðûáà÷èëè íà Äâèíå. Îòêóäà,
êàêèå ìóæ÷èíû, Àôàíàñüåâû íå çíàëè, íî îáðàòèëèñü ê íèì.
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Áðàòüÿ Àôàíàñüåâû: Òîëÿ, Âàëÿ, Ëåíÿ. 1952 ãîä
Ðàññêàçàëè î òåëêå, ïîïàâøåé â áåäó. Îñòàâèâ ñåòè, ðûáàêè
ïîøëè âûòàñêèâàòü æèâîòíîå èç ïåñ÷àíîãî êàïêàíà. Ñåìü
ñèëüíûõ ìîëîäûõ ìóæ÷èí, äåëàÿ ðàçëè÷íûå ïðèñïîñîáëåíèÿ
èç âåòâåé è äîñîê, ïîòèõîíüêó îòêîïàëè òåëêó. Ïðîøëî íå-
ñêîëüêî ÷àñîâ óïîðíîãî òðóäà, è òåëêó âûòàùèëè íà òâåðäûé
ãðóíò. Ïî÷óâñòâîâàâ ñâîáîäó, îíà âñêî÷èëà íà íîãè, ïîñìîòðå-
ëà ïî ñòîðîíàì è íà ñâîèõ ñïàñèòåëåé óìíûìè ãëàçàìè, ïðîìû-
÷àëà â áëàãîäàðíîñòü è ïîøëà ê ñòàäó êîðîâ, êîòîðîå âèäíå-
ëîñü âäàëè. À ìóæ÷èíû, äàæå ïëîõî ïîçíàêîìèâøèñü, ðàçî-
øëèñü. Îäíè ïîåõàëè â Õàâðîãîðû â ñâîþ Êîíîêñó, äðóãèå 
ïîøëè ðûáà÷èòü.
Ðûáàêè áûëè åì÷àíå, äðóçüÿ äåòñòâà è þíîøåñòâà: Ïîäãîð-
ñêèé Ñåðãåé, áðàòüÿ Ïàâåë è Âàëåíòèí Îâ÷èííèêîâû, Ãóäêîâ
Âëàäèìèð è Äîêòîðîâ Ñåðãåé. Âñå îíè, íà ïåðâûé âçãëÿä, ñäå-
ëàëè îáûêíîâåííîå äåëî, â äåéñòâèòåëüíîñòè — èõ ïîñòóïîê
áëàãîðîäåí. Ñàìè ìóæ÷èíû òàê íå ïîñ÷èòàëè, ïðîñòî îíè íå
ìîãëè íå ïîìî÷ü ãèáíóùåìó æèâîòíîìó.
Õðàáðàÿ æåíùèíà
Â 20-å ãîäû è ïîçäíåå âî âñåõ äåðåâíÿõ â êîëõîçàõ áûëè
ñëó÷íûå ïóíêòû-áû÷íèêè. Â ä. Çàáîëîòüå â ñëó÷íîì ïóíêòå
áûëî âñåãî òðè áûêà: äâà ìîëîäûõ è îäèí ñòàðûé, áîëüøîé, òÿ-
æåëûé äëÿ êîðîâ. Êîãäà õîçÿåâà ïðèâîäèëè ñâîèõ êîðîâ íà
ñëó÷êó, îíè ïðîñèëè õîçÿéêó ïóíêòà:
— Íå âûïóñêàéòå, ïîæàëóéñòà, áîëüøîãî áûêà, îí çàäàâèò
ìîþ êîðîâóøêó.
Êàê-òî íà îáùåì ñîáðàíèè (ñõîäå êðåñòüÿí) ðåøèëè çàìå-
íèòü ñòàðîãî áûêà ìîëîäûì. Âñêîðå íà ñëó÷íûé ïóíêò ïðèøëî
íåñêîëüêî çäîðîâûõ è ñèëüíûõ ìóæ÷èí, îáâÿçàëè áûêà âåðåâ-
êàìè ñ îáåèõ ñòîðîí, ïðîâåðèëè, êðåïêà ëè îíà â òîì ìåñòå, ãäå
èäåò îò êîëüöà, âñòàâëåííîãî â ïåðåãîðîäêó ìåæäó íîçäðÿìè.
Âñå ãîòîâî, íàäî âûâåñòè èç ñòîéëà.
Õîçÿéêà ïóíêòà âñïîìèíàëà, ÷òî áûê óæå äâà äíÿ âåë ñåáÿ
áåñïîêîéíî, äðîæàë, ïëîõî åë è âñå ïîñìàòðèâàë ïî ñòîðî-
íàì. Îí, íàâåðíîå, ÷óâñòâîâàë áåäó, êîòîðàÿ íàâèñëà íàä
íèì.
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Ìóæ÷èíàì óäàëîñü âûòîëêàòü áûêà èç ñòîéëà, íî èç áû÷íè-
êà îí íå ïîøåë, ñòîÿë êàê âêîïàííûé. Íèêàêèìè óñèëèÿìè íå
óäàâàëîñü ñäâèíóòü åãî ñ ìåñòà. Êòî-òî èç ïðèñóòñòâóþùèõ
ìóæ÷èí ñêàçàë:
— Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà, âû ñòàíüòå âïåðåäè è èäèòå, ìî-
æåò, áûê çà âàìè ïîéäåò. 
Îíà ïîäîøëà ê áûêó, ïîãëàäèëà åãî ïî øåå è ÷òî-òî òèõî-
òèõî ñêàçàëà åìó íà óõî, è âñå óñëûøàëè òîëüêî îäíî ñëîâî:
«Ïîøëè». Âñòàëà îíà âïåðåäè áûêà, øàãíóëà âïåðåä, è áûê
ñäâèíóëñÿ ñ ìåñòà è ïîøåë çà íåé. Òàê îíè âûøëè èç áû÷íèêà
è ïîøëè ïî äîðîãå. Âïåðåäè óâåðåííî øëà âûñîêàÿ, ñòðîéíàÿ,
êðàñèâàÿ æåíùèíà, à çà íåé íà ðàññòîÿíèè 1,5—2 øàãîâ ñëå-
äîâàë îãðîìíûé áûê, ñîïðîâîæäàåìûé âîñüìüþ ìóæ÷èíàìè,
êîòîðûå êðåïêî äåðæàëè âåðåâêó â ðóêàõ. Ïî îáåèì ñòîðîíàì
äîðîãè è ïîçàäè ýòîé ïðîöåññèè ñîáðàëîñü ìíîãî ëþäåé, ÷òîáû
ïîñìîòðåòü íà áûêà. Áûëè çäåñü è âçðîñëûå, è äåòè, è ñòîÿëà
ìåðòâàÿ òèøèíà. Ó ìíîãèõ áûë ñòðàõ çà æåíùèíó: ñäåëàé áûê
íåáîëüøîé ðûâîê âïåðåä, æåíùèíà ìîæåò îêàçàòüñÿ íà ðîãàõ
ó áûêà è ïîãèáíóòü. À ó íåå äîìà òðîå ìàëåíüêèõ äåòåé. Æåí-
ùèíà âñå òàê æå òâåðäî è óâåðåííî øëà âïåðåä. Èì ñ áûêîì
ïðåäñòîÿëî ïðîéòè ïðèìåðíî 200 ìåòðîâ ê íîâîìó äîìó ñî
ñúåçäîì. Âîò è íîâûé äîì. Ïîâîðîò íà ñúåçä. Æåíùèíà ïîäíè-
ìàåòñÿ è çà íåé ïîäíèìàåòñÿ áûê. Åùå îäèí ïîâîðîò, íà ïî-
âåòü. À íà ïîâåòè â ïîëó áîëüøàÿ äûðà, âûíóòà ïîëîâè÷èíà
(øèðîêàÿ è òîëñòàÿ äîñêà). Æåíùèíà ñïîêîéíî ïåðåøàãíóëà
äûðó, à áûê õîòü è âèäåë åå, íå ìîã ïåðåñòóïèòü è ñâàëèëñÿ 
â äûðó. È ñðàçó æå ïîëó÷èë óäàð ïî ãîëîâå, ïîòîì âòîðîé. È
âñå.
Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà ïðèøëà äîìîé, à íà äóøå ó íåå áûëî
î÷åíü òÿæåëî, âñå äåëàëà ìîë÷à. Îíà ñ ýòèì áûêîì ïðîðàáîòà-
ëà ìíîãî ëåò, ïðèâûêëà, è áûê äîâåðèëñÿ åé, ïîøåë çà íåé, à
îíà åãî ïðåäàëà, ïðèâåëà íà ñìåðòü. Íî â êðåñòüÿíñêèõ õîçÿé-
ñòâàõ èñïîêîí âåêîâ ðàñòÿò æèâîòíûõ, êîðìÿò èõ, óõàæèâàþò,
áåðåãóò, ïðèâûêàþò ê íèì, à ïîòîì íàñòóïàåò òàêîé æå 
ìîìåíò.
Áóêâàëüíî íà âòîðîé äåíü âìåñòî ñòàðîãî áûêà ïðèâåëè
äðóãîãî, ìîëîäîãî, è ïîñòàâèëè â îïóñòåâøåå ñòîéëî.
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Æèòåëè äåðåâíè äîëãî âåëè ðàçãîâîðû, âñïîìèíàÿ ÷åðåç
ìíîãî ëåò ïðîöåññèþ: âïåðåäè èäåò æåíùèíà, à çà íåþ áûê, è
âîñõèùàëèñü åå õðàáðîñòüþ.
Âàñèëèñà, ïèëà è öûãàí
Æèë â Åìåöêå öûãàí ïî ôàìèëèè Çàâåðåé. Õîäèë îí ñ äëèí-
íûìè ñåäûìè âîëîñàìè, çà ÷òî êòî-òî ïðîçâàë åãî «Ïîïèêîì», à
ñàì îí íàçâàë ñåáÿ «Áóäóëàé». Òàêîå èìÿ áûëî ó ãåðîÿ èç êèíî-
ôèëüìà «Öûãàí». Áóäóëàé â êèíîôèëüìå áûë ñìåêàëèñòûé, ÷å-
ñòíûé, ñïðàâåäëèâûé ÷åëîâåê, îêàçûâàþùèé ïîìîùü â òðóä-
íóþ ìèíóòó äàæå íåçíàêîìûì ëþäÿì. Íå ïîõîæ åìåöêèé «Áó-
äóëàé» íà ãåðîÿ ôèëüìà, íè÷åãî ïîäîáíîãî â íåì íåò. Îñíîâíàÿ
ðàáîòà Çàâåðåÿ — õàëòóðà. Ñòðîèë, ðåìîíòèðîâàë, ãäå ÷òî
ïðèäåòñÿ, è áûëî äîñàäíî è îáèäíî, ÷òî åñòü ó íåãî äâå ïèëû
«Óðàë» è îáå â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Êàê ïðèîáðåñòè íîâóþ
ïèëó? Çàðàáîòàííûå äåíüãè íóæíû íà âîäêó.
Íà åãî ñ÷àñòüå èëè íåñ÷àñòüå ïîäâåðíóëñÿ ñëó÷àé. Ïîäðÿ-
äèëñÿ öûãàí ñ íàïàðíèêîì ê îäèíîêîé æåíùèíå Âàñèëèñå îò-
ðåìîíòèðîâàòü êðûëüöî è ïðèñòðîèòü ê íåìó âåðàíäó. Áåç ïè-
ëû íåâîçìîæíî âåñòè ðåìîíò. Ïðèøëîñü Âàñèëèñå íàíÿòûì
ðàáîòíèêàì äàòü ñâîþ ïèëó «Äðóæáà». Õîðîøàÿ ïèëà, íîâàÿ,
öûãàíó îíà ïîíðàâèëàñü.
×åòûðå äíÿ ðàáîòàëè äîáðîñîâåñòíî. Âàñèëèñà äëÿ íèõ ãîòî-
âèëà çàâòðàê, îáåä, ïåêëà øàíåæêè. Êðîìå êðûëüöà ïðèøëîñü
ïîäíÿòü îäèí óãîë äîìà, îò÷åãî ïåðåêîñèëàñü äâåðü. Îòðåìîíòè-
ðîâàë è åå öûãàí, à íà áóäóùåå ïðèñìîòðåë, êàê îíà çàêðûâàåòñÿ.
Ðàáîòà îêîí÷åíà. Âàñèëèñà îñòàëàñü äîâîëüíà, ïîáëàãîäà-
ðèëà è õîðîøî çàïëàòèëà çà ðàáîòó.
×åðåç äåíü Âàñèëèñà âñòðå÷àåò Çàâåðåÿ. Îêàçûâàåòñÿ, îí
èäåò ê íåé ïîïðîñèòü ïèëó ðàñïèëèòü íåñêîëüêî áðåâåí, âåð-
íåò ïèëó âå÷åðîì. Ñòîÿëà, äóìàëà äîâåð÷èâàÿ äîáðàÿ æåíùè-
íà: «Äàòü ëè åìó ïèëó? À âäðóã îáìàíåò, íå ïðèíåñåò?»
Öûãàí, âèäÿ, ÷òî îíà ñîìíåâàåòñÿ, èñïîëüçîâàë âñå ñâîå
êðàñíîðå÷èå, óáåæäàÿ â ñâîèõ áëàãèõ íàìåðåíèÿõ. Ïîâåðèëà
Âàñèëèñà. È íàïðàñíî. Íå ïðèíåñ «Äðóæáó» öûãàí íè âå÷åðîì,
íè óòðîì, íè ÷åðåç íåäåëþ.
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Çàáåñïîêîèëàñü Âàñèëèñà, ïîíÿëà, ÷òî ïèëà åìó íóæíà äëÿ
õàëòóðû. Óçíàëà, ãäå æèâåò, è ðåøèëà èäòè ê íåìó íà êâàðòèðó.
Óòðîì è âå÷åðîì õîäèëà — íåò öûãàíà äîìà. Íàêîíåö óãàäàëà,
îêàçàëñÿ äîìà. Âñòðåòèë ïðèâåòëèâî, ñ äðóæåëþáèåì.
— Íå áåñïîêîéñÿ, ïèëà âàøà â ïîðÿäêå, ðàáîòàåò, — ñêàçàë
è ïîêàçàë åå â ðàáîòå â ñâîåé ñàðàþøêå.
— ß çàáèðàþ åå, — ñêàçàëà Âàñèëèñà.
— ×òî âû! Êàê ïîíåñåòå? Âåäü îíà òÿæåëàÿ.
— Äîíåñó. Ó ìåíÿ ÷åðåç äîðîãó êîëÿñêà ó çíàêîìûõ.
Ïðèìåðíî òàêîé ðàçãîâîð ñîñòîÿëñÿ ìåæäó äâóìÿ ëþäüìè.
Êðàñíîðå÷èÿ öûãàíó íå çàíèìàòü. Îïÿòü îí óãîâîðèë Âàñèëè-
ñó, ïîîáåùàë, ÷òî ÷åðåç ÷àñ îí ïðèíåñåò ïèëó. Îïÿòü æåíùè-
íà ïîâåðèëà. À öûãàí îïÿòü íå ïðèíåñ. À óòðîì, ÷àñîâ â øåñòü,
êàê ñêàçàëà ñîñåäêà, çàáðîñèë öûãàí ïèëó íà ïëå÷î è óøåë êó-
äà-òî.
Íè÷åãî íå îñòàâàëîñü Âàñèëèñå, êàê ðàçûñêàòü, ãäå îí ðà-
áîòàåò, è îòîáðàòü ïèëó. Åñëè åõàòü ñàìîé — áåñïîëåçíî: íå
îòäàñò. È ðåøèëà æåíùèíà îáðàòèòüñÿ ê ó÷àñòêîâîìó ìèëè-
öèîíåðó. Ðàññêàçàëà îáî âñåì è ïîïðîñèëà ïîìî÷ü âåðíóòü
ïèëó, íà êîòîðóþ ñîõðàíèëñÿ ïàñïîðò. Ìèëèöèîíåð ñúåçäèë
íà ñòðîéêó, ïî íîìåðó â ïàñïîðòå íàøåë ïèëó, çàáðàë åå è âåð-
íóë Âàñèëèñå.
Öûãàí íå óñïîêîèëñÿ. Îí âûñëåäèë, êîãäà Âàñèëèñà óåõàëà
èç äîìó íà íåñêîëüêî äíåé, óìåëî îòêðûë çàäíþþ äâåðü äîìà è
ñòàùèë ïèëó. Íà ýòîò ðàç ìèëèöèÿ íå ïîìîãëà, à öûãàí èñ÷åç èç
Åìåöêà.
Òàê Âàñèëèñà ðàñïðîùàëàñü ñ ïèëîé «Äðóæáà» è äî ñèõ 
ïîð íå ìîæåò ïîíÿòü, êàê îíà ìîãëà äâàæäû îøèáèòüñÿ è ïîâå-
ðèòü. À êðûëüöî, óãîë äîìà îêàçàëèñü ñäåëàííûìè õàëòóðíî,
êðûøà — äî ïåðâîãî äîæäÿ. Âñå ïðèøëîñü ïåðåäåëûâàòü.
Óäèâèòåëüíûé ñëó÷àé
Òîëüêî çàøëà â àâòîáóñ ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîãî ìàðøðóòà â
Àðõàíãåëüñêå, ó ìåíÿ íà÷àëñÿ êàøåëü. È âäðóã âî âðåìÿ êàøëÿ
âûëåòåë êóäà-òî âåðõíèé ïðîòåç çóáîâ. Îí óæå äåðæàëñÿ ñëà-
áî è áûâàëè ñëó÷àè, ÷òî îí âûïàäàë, ïîýòîìó ÿ âî âðåìÿ êàøëÿ
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âñåãäà ïðèêðûâàëà ðîò ðóêîé. Â àâòîáóñå íàðîäó ìíîãî, ñòîÿòü
òåñíî, íåóäîáíî. ß ñìåíèëà ðóêó, êîòîðîé äåðæàëèñü çà ïîðó-
÷åíü. Êóäà ìîã óïàñòü ïðîòåç? Ðÿäîì ñèäåëà æåíùèíà ñ äåâî÷-
êîé ëåò øåñòè. Ãäå-òî îêîëî íèõ îí óïàë.
Âîò îñòàíîâêà. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê âûøëè èç àâòîáóñà. Ñòà-
ëî ïðîñòîðíåå. ß ñòàëà èñêàòü ñâîþ ïðîïàæó ïîä íîãàìè, êòî-
òî èç ïàññàæèðîâ ñòàë ïîìîãàòü èñêàòü, ñïðàøèâàÿ:
— ×òî ïîòåðÿëè?
— Îäíó âåùèöó, — îòâå÷àþ. Ñòûäíî ïðèçíàòüñÿ çà ñâîþ
íåóêëþæåñòü.
Íåò íèãäå. Åäó äî êîíöà ìàðøðóòà. Ìîë÷ó. Ïðèåõàëè íà ðå-
÷íîé âîêçàë. Âñå âûøëè èç àâòîáóñà. Îñòàëèñü øîôåð è êîí-
äóêòîð. Ñíîâà èùó. Ïðèøëîñü êîíäóêòîðó ñêàçàòü, ÷òî ïîòå-
ðÿëà. Îíè ñòàëè ïîìîãàòü èñêàòü, íî òàê è íå íàøëè. Äîìîé
åõàòü íàäî åùå îäíèì àâòîáóñîì. Ðàññòðîèëàñü? Íåò. Ïðèåäó
äîìîé — çàêàæó äðóãîé ïðîòåç.
Æäó àâòîáóñ. Ðóêè çÿáíóò. Íàäî íàäåòü ïåð÷àòêè. Ñóíóëà
ðóêó â êàðìàí, è, î ÷óäî, â íåì ïîâåðõ ïåð÷àòîê ëåæèò ìîÿ 
ïîòåðÿøêà. Äî ñèõ ïîð íå ïîéìó, êàê ïðîòåç ïîïàë â êàðìàí.
Ñòîÿëà ïðÿìî, êàðìàí ñáîêó. Äîìà äåëàëà ýêñïåðèìåíò: ëåæèò
ïðîòåç ïðÿìî. Êàê îí óãîäèë â êàðìàí? Óäèâèòåëüíî? Äà.
Âåðíóëñÿ äîìîé… â ãðîáó
Òèìîôåé áîÿëñÿ î÷åíü êóäà-ëèáî åõàòü: äâàæäû áûë ó íåãî
èíôàðêò, áûë íà ãðàíè æèçíè è ñìåðòè. ×åðåç ïÿòü ëåò — èí-
ñóëüò. Ïåðåíåñ è ýòî. Ïî ñèëå âîçìîæíîñòè êîå-÷òî äåëàë ïî
äîìó. Îäíàæäû åãî ïðèãëàñèëè â Ìóðìàíñê íà âñòðå÷ó âåòåðà-
íîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû — ðàçâåä÷èêîâ. Òèìîôåé
Èâàíîâè÷ áîÿëñÿ åõàòü, ïðåä÷óâñòâóÿ, ÷òî ìîæåò æèâûì íå
âåðíóòüñÿ äîìîé. Îá ýòîì îí íå îäèí ðàç ãîâîðèë ñâîåé æåíå,
êîòîðàÿ, íàîáîðîò, î÷åíü ëþáèëà ïóòåøåñòâîâàòü è ÷àñòî õî-
äèëà â ïîõîäû è åçäèëà íà äàëåêèå ðàññòîÿíèÿ ñî ñâîèìè ó÷å-
íèêàìè.
Ïîåçäêà â Ìóðìàíñê â êàêîé-òî ìåðå óñïîêîèëà Òèìîôåÿ
Èâàíîâè÷à è âäîõíîâèëà. Îí áûë ðàä âñòðå÷å ñ áûâøèìè ñî-
ñëóæèâöàìè-ôðîíòîâèêàìè. Îíè ïîáûâàëè âî ìíîãèõ ìåñòàõ,
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ïåðåäâèãàÿñü íà àâòîáóñå. Ðàçâåä÷èêè åùå òîëüêî çàâòðàêàþò,
à èõ óæå æäåò àâòîáóñ. Êàêèõ òîëüêî ïîäàðêîâ èì íè íàäàðè-
ëè! Îñîáåííî Òèìîôåé Èâàíîâè÷ áûë ðàä òåëüíÿøêå, õîòÿ ó
íåãî áûëà ñâîÿ — êóïëåííàÿ. Ïðîâîæàëè èõ ñ áîëüøèìè ïî÷å-
ñòÿìè, êàê ñàìûõ äîðîãèõ ãîñòåé. Âåðíóëñÿ äîìîé ïðèîáîä-
ðåííûé, ïîâåñåëåâøèé. È êîãäà Òèìîôåÿ Èâàíîâè÷à ïðèãëà-
ñèëè íà âñòðå÷ó â Ëåíèíãðàä, ñîìíåíèé åõàòü èëè íåò óæå íå
áûëî. «Ïîåäó», — áûëà îäíà ìûñëü â ãîëîâå.
Îí ñ÷èòàë äíè äî ïîåçäêè, çàðàíåå êóïèë áèëåò íà àâòîáóñ.
Íî ñëó÷èëàñü îêàçèÿ: ñîñåä åõàë íà ñâîåé ìàøèíå äíåì ðàíü-
øå è ïðåäëîæèë åõàòü ñ íèì. Ñîãëàñèëñÿ è îáðàäîâàëñÿ. Óåõàë
â Ëåíèíãðàä Òèìîôåé Èâàíîâè÷ 24 àïðåëÿ 1990 ãîäà. Èç Ëå-
íèíãðàäà ïîçâîíèë æåíå: «Äîåõàë õîðîøî. Âñå áëàãîïîëó÷íî».
Âñòðå÷à â Ëåíèíãðàäå íå áûëà òàêîé ïûøíîé è øèêàðíîé, êàê
â Ìóðìàíñêå. Äîáèðàëèñü äî ìåñò ýêñêóðñèé íà îáùåñòâåí-
íîì òðàíñïîðòå, î÷åíü óñòàâàëè â ñóòîëîêå. Âî âðåìÿ ýêñêóð-
ñèè íà «Àâðîðó» çàáëóäèëèñü è, ïî ñëîâàì îäíîïîë÷àíèíà Âå-
ðåùàãèíà, äîëãî øëè ïåøêîì. Òèìîôåé Èâàíîâè÷ øåë ìåäëåí-
íî, ÷àñòî îñòàíàâëèâàÿñü è îòäûõàÿ. Áûëà ñèëüíàÿ îäûøêà, îí
íèêîãäà ñòîëüêî íå õîäèë â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Íà «Àâðîðå» òî-
æå ïîñòîÿííî äâèãàëèñü, íåãäå è íåêîãäà áûëî ïðèñåñòü îò-
äîõíóòü.
Âåðíóëèñü â ãîñòèíèöó. Åãî ñîñòîÿíèåì íèêòî íå èíòåðåñî-
âàëñÿ, à îí íèêîãäà íå æàëîâàëñÿ. Ïåðåíîñèë âñå ìîë÷à. Âå÷å-
ðîì âñïîìèíàëè ýêñêóðñèþ, äåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè. Äåñÿòü
÷àñîâ âå÷åðà, ïîðà ñïàòü. Â ïÿòü ÷àñîâ óòðà Âåðåùàãèí (îíè
áûëè âäâîåì â íîìåðå) ïðîñíóëñÿ, Òèìîôåé Èâàíîâè÷ ñïèò.
Âåðåùàãèí ïîäõîäèò ê êðîâàòè ñîñåäà, à îí ìåðòâ. Òîò îäåëñÿ,
âûøåë, çàêðûë íîìåð, îòäàë êëþ÷ äåæóðíîé è ñêàçàë, ÷òî â íî-
ìåðå ìåðòâûé ÷åëîâåê. Êóäà óøåë Âåðåùàãèí, íèêòî íå çíàë.
Âûçâàëè ñêîðóþ, ìèëèöèþ, äàëè òåëåãðàììó æåíå è óâåçëè òå-
ëî óìåðøåãî â ìîðã. Ïðîèçîøëî ýòî 27 àïðåëÿ 1990 ãîäà. Âå-
ðåùàãèí ïðèåõàë îäèí, ïîçâîíèë æåíå Òèìîôåÿ Èâàíîâè÷à è
ðàññêàçàë î åãî ñìåðòè.
Ñûíîâüÿ Òèìîôåÿ Èâàíîâè÷à, Âëàäèìèð è Âèêòîð, æèëè â
Ìîñêâå, äî÷ü Ëþäìèëà — â Âîëîãäå. Ìàòü ïîçâîíèëà èì, ñî-
îáùèëà î ñìåðòè îòöà. Ñûíîâüÿ ñðàçó óåõàëè â Ëåíèíãðàä è
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öåëûé äåíü èñêàëè òåëî îòöà ïî ìîðãàì, íèêòî íå ìîã èì ñîîá-
ùèòü, â êàêîì îí ìîðãå. Âëàäèìèð è Âèêòîð, íàêîíåö, îáíàðó-
æèëè òåëî îòöà â îäíîì èç ìîðãîâ íà îêðàèíå Ëåíèíãðàäà. Áûë
óæå âå÷åð, èõ â ìîðã íå ïóñòèëè. Âñòðå÷à ñ ìåðòâûì îòöîì
ïðîèçîøëà òîëüêî íà ñëåäóþùèé äåíü. Ðàáîòíèêè ìîðãà ïî-
ìîãëè ñäåëàòü ãðîá, îáèëè áàðõàòîì. Ñïðîñèëè:
— Êàê ïîâåçåòå?
— Íå çíàåì.
— Õîòèòå, ìû âàì ïîìîæåì?
Ñîãëàñèëèñü. Ïîìåñòèëè ãðîá â ïðèöåï ê «Æèãóëÿì», à ñàìè
ñåëè â ñàëîí ìàøèíû. Ðàññòîÿíèå îò Ëåíèíãðàäà äî Åìåöêà
ïðîåõàëè áûñòðî, áåç çàäåðæåê â ïóòè. 30 àïðåëÿ ïðèåõàëè â
Åìåöê. À 1 ìàÿ 1990 ãîäà õîðîíèëè Òèìîôåÿ Èâàíîâè÷à íà åãî
ðîäèíå â ä. Çàáîëîòüå.
Îòåö è ñûí
Àëåøêà — øóñòðûé, äîáðûé è î÷åíü âåæëèâûé ìàëü÷èøêà,
æèë áîëüøå â äåðåâíå, ó áàáóøêè, à ðîäèòåëè — â Ìûòèùàõ,
ïîä Ìîñêâîé. Ñìåêàëèñòûé, ìîã âûïîëíèòü ëþáóþ ðàáîòó è
äåëàë åå ñòàðàòåëüíî. Ìå÷òàë æèòü è ðàáîòàòü â äåðåâíå.
Îêîí÷èë øêîëó, óâëåêàëñÿ àñòðîëîãèåé, ôèëîñîôèåé, ìå÷òàë
î ìíîãîì. Íî ñóäüáà ðàñïîðÿäèëàñü èíà÷å. Åìó óæå äåâÿòíàä-
öàòü ëåò.
Îäíàæäû, ïðèäÿ äîìîé ïîñëå ðàáîòû, ðåøèë âñòðåòèòüñÿ
ñî ñâîåé äåâóøêîé, ñ êîòîðîé íàêàíóíå ïîññîðèëñÿ. Âûøåë èç
äîìà, âñòðåòèë äâóõ çíàêîìûõ ðåáÿò, ñïðîñèë, âèäåëè ëè îíè
åãî äåâóøêó. Îíè îòâåòèëè óòâåðäèòåëüíî. Îí íå çíàë, ãäå æè-
âåò åãî äåâóøêà, à ðåáÿòà ïðåäëîæèëè åìó ñâîè óñëóãè: îòâåñ-
òè ê íåé. Çàâåëè Àëåøó â êâàðòèðó íà ñåäüìîì ýòàæå. ×òî ñëó-
÷èëîñü â ýòîé êâàðòèðå, äëÿ ðîäíûõ îñòàëîñü òàéíîé. ×åðåç
íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ïîëóæèâîãî Àëåøó âûáðîñèëè ñ
áàëêîíà ñåäüìîãî ýòàæà. Îí óïàë íà âèøíþ íà óðîâíå ïåðâî-
ãî ýòàæà äîìà, ðàñïîëîæåííîãî â äîâîëüíî áîéêîì ìåñòå.
Ïîäúåõàëà «ñêîðàÿ», ñíÿëè Àëåøó ñ äåðåâà. Îí áûë åùå æèâ,
íî îòáèòû ìíîãèå âíóòðåííèå îðãàíû. Íå ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå,
Àëåøà ÷åðåç ÷àñ ñêîí÷àëñÿ.
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Î÷åíü òÿæåëî ïåðåíîñèë ñìåðòü åäèíñòâåííîãî ñûíà
îòåö. Â ýòî âðåìÿ îí áûë â îòïóñêå â äåðåâíå. Òåëåãðàììà î
ãèáåëè ñûíà áûëà íàñòîëüêî âíåçàïíîé, ÷òî îòåö íà êàêîå-
òî âðåìÿ ïîòåðÿë äàð ðå÷è. Íåò, îí íå ïëàêàë, à êàê-òî âåñü
ñæàëñÿ, îñóíóëñÿ. Ñûí, åäèíñòâåííûé, áûë ãîðäîñòüþ îòöà.
Îòåö î÷åíü ïåðåæèâàë çà ñóäüáó ñûíà, è âäðóã åãî íå ñòàëî.
Çà ÷òî åãî óáèëè, òàê è íå óäàëîñü óñòàíîâèòü, õîòÿ ðîä-
íûå ïðåäïîëàãàëè, êòî âèíîâíèê â óáèéñòâå, íî ïðèâëå÷ü ê
îòâåòó íèêîãî íå óäàëîñü. Äåíüãè, ïîäêóï ñûãðàëè ñâîþ
ðîëü.
Îòåö Àëåøè çàìêíóëñÿ, è åãî òîâàðèùè ïî ðàáîòå ÷óâñò-
âîâàëè, ÷òî ïåðåä íèìè íå òîò ïðåæíèé âåäóùèé èíæåíåð,
ýíåðãè÷íûé, âñåçíàþùèé, à êàêîé-òî äðóãîé ÷åëîâåê, îïóñ-
òîøåííûé. Ñòðåññ. Ñ íèì îí íå ñïðàâèëñÿ, è âîò ðåçóëüòàò:
÷åðåç òðè ãîäà îò òÿæåëîé ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè óìèðà-
åò è îòåö. Íåò, îí íå õîòåë óìèðàòü, êàê è áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé, æèâóùèõ íà çåìëå. Îí åùå ìîëîä, åìó òîëüêî 51 ãîä.
Âïåðåäè áîëüøèå ïëàíû, èíòåðåñíûå èçîáðåòåíèÿ, ëþáè-
ìàÿ ðàáîòà, à îí åå î÷åíü ëþáèë, è â òî æå âðåìÿ îäèíî÷åñò-
âî è áåñöåëüíîñòü áîðüáû çà æèçíü. Íåâîëüíî êàê-òî îí
ñêàçàë: «ß íèêîìó íå íóæåí». Êàêèå ñòðàøíûå ñëîâà äëÿ ÷å-
ëîâåêà íà ãðàíè ìåæäó æèçíüþ è ñìåðòüþ. Ñèäåòü â ïóñòîé
êîìíàòå, ñìîòðåòü òåëåâèçîð, ÷èòàòü íàó÷íûå êíèãè, ñîçíà-
âàÿ, ÷òî âñÿ æèçíü ïîçàäè. ×òîáû ïîíÿòü âñå ýòî, íàäî ïåðå-
æèòü ñàìîìó. Îí ïðåêðàñíî ïîíèìàë: íàäî áîðîòüñÿ. Íî ðà-
äè ÷åãî? Ó ÷åëîâåêà êàê áû äâå îïîðû: ñåìüÿ è ðàáîòà. Íàðó-
øåíèå òîé èëè äðóãîé âëå÷åò ñáîé â æèçíè. È â ýòîò òðóäíûé
ìîìåíò òàê íóæíà äîïîëíèòåëüíàÿ ïîääåðæêà, ïóñòü õó-
äåíüêàÿ ïîäïîðêà. Ëèøü â ïîäîáíîì ñëó÷àå ó ÷åëîâåêà ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ æåëàíèå æèòü, ðàáîòàòü, âíîâü áîðîòüñÿ ñ
òðóäíîñòÿìè æèçíè. Âåäü æèçíü êîðîòêà, è íà åå ïóòè òàê
ìíîãî âñÿêèõ ðûòâèí, óõàáîâ, âñÿêèõ ÿì, êîòîðûå ïîñòîÿííî
íàäî ïðåîäîëåâàòü. È òîëüêî òîò äîñòèãàåò âåðøèí, êòî, íå
ñòðàøàñü òðóäíîñòåé, êàðàáêàåòñÿ ïî ñèëå ñâîèõ âîçìîæ-
íîñòåé, ñïîñîáíîñòåé è óìà ââåðõ ïî íèì. Äà, êîðîòêà ó ÷å-
ëîâåêà æèçíü, ìíîãîå íå óäàåòñÿ ñäåëàòü, äîáèòüñÿ íàìå-
÷åííîãî.
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Î ìíîãîì ïåðåäóìàë îòåö çà äíè áîëåçíè, îäèíî÷åñòâà. Îí
ïîíèìàë, ÷òî ïîñòåïåííî óãàñàåò. Íî âñå æå ãäå-òî â ãëóáèíå
äóøè ó íåãî òåïëèëàñü èñêîðêà, íàäåÿëñÿ íà ëó÷øåå. Âîò è ïî-
ñëåäíÿÿ èñêîðêà ïîãàñëà. Âñå. Ïîñëåäíèé âûäîõ è ÷åëîâåêà
íåò. Îñòàëàñü ëèøü ïàìÿòü î íåì â ñåðäöàõ ìàòåðè, áðàòà, 
ñåñòðû äà åãî òâîðåíèÿ, èçîáðåòåíèÿ.
Ðîäèíà ìàíèò
Ïðîõîäÿò ãîäû. ×åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ ÷åëîâåê, òåì îò÷åò-
ëèâåå âñïîìèíàåò ñâîè ïðîæèòûå ãîäû, äåòñòâî, þíîñòü.
Âñïîìèíàþòñÿ ðîäíûå ìåñòà. È òàê èíîãäà õî÷åòñÿ ïîáûâàòü
íà ñâîåé ìàëîé ðîäèíå.
Ðîäèíà Âëàäèìèðà — äåðåâíÿ Ìåëàíäîâî, ðàñïîëîæåí-
íàÿ íà âûñîêîì áåðåãó ðåêè Åìöû. ×åì ñòàðåå ñòàíîâèëñÿ
Âëàäèìèð, òåì ñèëüíåå áûëî æåëàíèå ïîáûâàòü â Ìåëàíäî-
âå. Îí íåîäíîêðàòíî ïðîñèë ñûíà ñúåçäèòü ñ íèì â äåðåâíþ.
È âîò åãî ìå÷òà íà÷àëà ñáûâàòüñÿ. Âëàäèìèð ñ ñûíîì ïðè-
åõàëè â Åìåöê, ðàñïîëîæåííûé íåäàëåêî îò Ìåëàíäîâà. Ñûí
íàøåë ëîäêó â Åìåöêå, è îíè ïî ðåêå îòïðàâèëèñü â ñâîþ äå-
ðåâíþ.
Êàê ìíîãî âñåãî â äóøå Âëàäèìèðà, ñêîëüêî âîñïîìèíàíèé
î ïðîøëîì. Çäåñü îí ðîäèëñÿ, çäåñü ó íåãî ðîäíîé äîì, ñþäà
âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îí ïðèåçæàë ïîñëå
ðàíåíèÿ. Çäåñü îí âëþáèëñÿ â ìåñòíóþ äåâóøêó, æåíèëñÿ, ðî-
äèëñÿ ñûí, ñòàâøèé âïîñëåäñòâèè âûäàþùèìñÿ ó÷åíûì, äîê-
òîðîì íàóê, ïðîôåññîðîì. Âîò è âûñîêèé áåðåã, âèäíååòñÿ
óæå äåðåâíÿ. Ñåðäöå áüåòñÿ âñå ñèëüíåå, òðåâîæíåå. Ïðèñòà-
ëè ê áåðåãó. Âûñîêèé áåðåã, íî Âëàäèìèð óâåðåííî ïîäíèìà-
åòñÿ ââåðõ ïî òðîïèíêå. Íî ÷òî òàêîå? Ñèëû îòêàçàëè. Îñòà-
ëîñü ñîâñåì íåìíîãî, íî íîãè íå íåñóò åãî áîëüøå. Íå äîøåë,
íå ïîáûâàë íà ñâîåé ìàëîé ðîäèíå — îòêàçàëî ñåðäöå. Ïóòå-
øåñòâèå çàêîí÷èëîñü òðàãè÷íî.
Íå îäíîãî Âëàäèìèðà ïîìàíèëà ìàëàÿ ðîäèíà ê ñåáå.
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Çàáîëîòñêèå ïîñèäåëêè
Î÷åíü ÷àñòî çà ñîáûòèÿìè,
Èç-çà ñóòîëîêè äíåé
Ñòàðèíû ñâîåé íå ïîìíèì,
Çàáûâàåì ìû î íåé.
È õîòü áîëåå ïðèâû÷íû
Íàì ïîëåòû íà Ëóíó,
Âñïîìíèì ðóññêèå îáû÷àè
Âñïîìíèì íàøó ñòàðèíó.
Ýòè ñëîâà áèáëèîòåêàðü èç Çàáîëîòüÿ Ëèäèÿ Ïàâëîâíà Ïà-
íèíà âìåñòå ñî ñâîèìè îäíîñåëü÷àíàìè, òàêèìè æå íåóòîìè-
ìûìè, õîðîøèìè îðãàíèçàòîðàìè Â. Í. Ñàáåëüíèêîâîé, 
Ã. Â. Áðàãèíîé, À. È. Áóëàâèíîé, Â. Ñ. Ëîõîâîé è äðóãèìè,
âçÿëè çà îñíîâó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ñîçäàëè «Çàáîëîòñêèå
ïîñèäåëêè».
Ñîáèðàþòñÿ îíè â áèáëèîòåêå çà áîëüøèì ñàìîâàðîì. Íà
ñòîëå — èçîáèëèå. Âñå ïðèãîòîâëåíî ðóêàìè æåíùèí — ó÷à-
ñòíèö ïîñèäåëîê. Ñîáèðàåòñÿ èõ áîëåå äåñÿòè ÷åëîâåê. Íè
äîæäü, íè ñíåã, íè ìîðîç íå ìîãóò çàäåðæàòü, èäóò îíè íà îãî-
íåê â áèáëèîòåêó. Èäóò íå ðàäè òîãî, ÷òîáû ïîñèäåòü, ïîñóäà-
÷èòü. Çäåñü ïîñèäåëêè ïëàíîâûå, ïî îïðåäåëåííûì òåìàì. Âîò
íåêîòîðûå èç íèõ.
«Çèìíÿÿ âå÷åðèíêà», «Æèëà íàðîäíàÿ ÷àñòóøêà», «Ðîæäå-
ñòâåíñêèå ïîñèäåëêè», íà êîòîðûõ âïåðâûå èñïîëíèëè ïåñ-
íþ î Çàáîëîòüå (ñëîâà è ìóçûêà È. Ëàïøèíà). Ïðîøåë 
âå÷åð, ïîñâÿùåííûé ïîýòó Íèêîëàþ Ðóáöîâó. Çâó÷àëè ïåñ-
íè, ñòèõè (ìóçûêà È. Ëàïøèíà). Ê Âîñüìîìó ìàðòà ïîäãîòî-
âèëè âå÷åð, ïîñâÿùåííûé æåíùèíàì-òðóæåíèöàì. À åùå:
âå÷åð âñòðå÷è ïîêîëåíèé, «Íå ëþáî — íå ñëóøàé» (ïî Ïèñà-
õîâó), «Õðàíè îãîíü ðîäíîãî î÷àãà» (ïîñâÿùåí Îëüãå Ôîêè-
íîé).
Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 27 íîÿáðÿ, áûëà
ïîñâÿùåíà èñòîðèè äâóõ äåðåâåíü Çà÷à÷üÿ è Çàáîëîòüÿ. 
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëè Â. Í. Ñàáåëüíèêîâà è Ã. Â. Áðà-
ãèíà. Ñîáðàëèñü, êàê îáû÷íî, âå÷åðîì, íå ïîìåøàë äàæå è
ìîðîç.
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Â çàëå áèáëèîòåêè áîëüøîé íàêðûòûé ñòîë ñ ñàìîâàðîì è
ìàññîé âñÿêèõ óãîùåíèé. È åùå áûëà îñîáåííîñòü íà ýòîé
âñòðå÷å — Ëèäèÿ Ïàâëîâíà ïîäãîòîâèëà âûñòàâêó, ðàññêàçû-
âàþùóþ î ïðîøëîì äåðåâíè, êîëõîçà.
Î÷åíü èíòåðåñíûì áûëî ñîîáùåíèå î ä. Çà÷à÷üå ó Âàäåëè-
íû Íèêîëàåâíû. Îíà ñîáðàëà îáøèðíûé ìàòåðèàë ïî èñòîðèè
äåðåâíè, åå ëþäÿõ. Åé ïðèøëîñü âñòðåòèòüñÿ ñî ìíîãèìè
ëþäüìè, çàïèñàòü èõ âîñïîìèíàíèÿ. Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà
ïðè ïîäãîòîâêå ñâîåãî ñîîáùåíèÿ ïî èñòîðèè Çàáîëîòüÿ
ïîëüçîâàëàñü äîêóìåíòàìè î êîëõîçå è ñîâõîçå. Ñòàðîæèëû
Å. Ì. Ëàòûøåâà, Í. Â. Äåðÿáèíà, À. Ï. Òóáàíîâà, À. Î. Ëóäè-
íîâà è äðóãèå äîïîëíèëè åå ðàññêàç. Âñïîìíèëè èñòîðèþ, êàê
îñóøèëè áîëîòî, ñòðîèëè ýëåêòðîñòàíöèþ íà ð. ×à÷å, êàê ìî-
ëîòèëè â ïðîøëîì ëîøàäüìè, à â ýòî âðåìÿ â Çà÷à÷üå óæå 
èñïîëüçîâàëè ýëåêòðè÷åñòâî ïîä ðóêîâîäñòâîì èçîáðåòàòåëÿ
Í. Ô. Õàðëàìîâà.
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Çèìíèå ïåéçàæè. 2006 ãîä (Í. Ø.)
Î ìíîãîì âñïîìèíàëè â òîò âå÷åð. È î ÷àñòóøêàõ
òðèäöàòûõ ãîäîâ (ñîñòàâèòåëü Ã. È. Ðÿäîâêèí), ñîðîêîâûõ-
ïÿòèäåñÿòûõ (Ì. Â. Ãîðøêîâ). Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, èíâàëèä
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñîñòàâëÿë èõ ìîìåíòàëüíî,
êàê ãîâîðèòñÿ — ñ õîäó.
×àñòóøêè ñìåíÿëèñü ïåñíÿìè, ñòàðèííûìè è ñîâðåìåííû-
ìè, íåìíîæêî âñòðÿõíóëèñü, ïîïëÿñàëè è ðàçîøëèñü, ÷òîáû
âñòðåòèòüñÿ âíîâü.
Íà ýòîò ðàç ïðèøëè áåç ðóêîäåëèÿ, áåç ðàáîòû. Íî âïåðåäè
âÿçàíèå, íàäî åùå âñåì íàó÷èòüñÿ ïðÿñòü, ïðÿëêè ó áîëüøèí-
ñòâà óæå åñòü. Âñåõ çàèíòåðåñîâàëà èñòîðèÿ áëèçëåæàùèõ äå-
ðåâåíü: Øèäîçåðà, Ïîäëåñüÿ, Êîñêîøèíà. Ýòî òåìà áóäóùèõ
ïîñèäåëîê, êîòîðûå âïåðåäè.
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Çèìíèå ïåéçàæè. 2006 ãîä (Í. Ø.)
ÐÀÑÑÊÀÇÛ ÄËß ÄÅÒÅÉ
Ìàëûøè
Áàáóøêà Àíÿ æèëà îäíà. Îäíàæäû ê íåé ïðèøëà ñîñåäêà
Âåðà è ïðèíåñëà íà ëàäîíè ìàëåíüêîãî öûïëåíî÷êà è ñêà-
çàëà:
— Õî÷ó ïîäàðèòü Âàëå åãî. Ó âàñ îí âûðàñòåò, à ó ìåíÿ ìî-
æåò ïîãèáíóòü. Ñðåäè ìíîæåñòâà áîëüøèõ êóð åãî ñîõðàíèòü
íåâîçìîæíî.
— À ïî÷åìó æå îí îäèí? ×òî ñëó÷èëîñü? — ñïðîñèëà áà-
áóøêà Àíÿ.
È Âåðà ðàññêàçàëà, ÷òî ïîñàäèëà íàñåäêó íà îäèííàäöàòü
ÿèö. Êóðà ñèäåëà õîðîøî, òåðïåëèâî, çàáîòèëàñü î ÿéöàõ, 
÷àñòî ïîìåøèâàÿ èõ, ðåäêî âñòàâàëà ñ ãíåçäà ïîåñòü, ïîïèòü âî-
äè÷êè è ñíîâà ñàäèëàñü íà ÿéöà. Âîò-
âîò óæå äîëæíû ïîÿâèòüñÿ öûïëÿòà.
Îäíàæäû, êîãäà íàñåäêà âñòàëà ñ
ãíåçäà, ê íåìó ïîäáåæàëà ñîáàêà,
áîëüøàÿ ëþáèòåëüíèöà ÿèö, äàâíî
ñëåäèâøàÿ çà ãíåçäîì è âûæèäàâøàÿ
óäîáíîãî ìîìåíòà, è ñúåëà äåñÿòü
ÿèö. Îäèííàäöàòîå íå óñïåëà, âåðíó-
ëàñü íàñåäêà äà è Âåðà ïîäîøëà íà
òðåâîæíîå êâîõòàíüå íàñåäêè. Ïðèøëîñü êóðå ñèäåòü íà 
îäíîì ÿéöå. À ÷åðåç äâà äíÿ ïîÿâèëñÿ öûïëåíîê, êîòîðîãî Âå-
ðà è ïðèíåñëà áàáóøêå Àíå. Îäíîãî öûïëåíêà êóðà íå âûõî-
äèëà áû.
Ìàëåíüêèé æåëòûé êîìî÷åê âåñü äðîæàë. Áàáóøêà Àíÿ
ñäåëàëà ãíåçäûøêî â êàðòîííîé êîðîáêå, ïîñòàâèëà íà òåïëóþ
ðóññêóþ ïå÷êó è ïîëîæèëà â íåãî öûïëåíêà. Îí ñîãðåëñÿ è
ñðàçó çàñíóë. Áàáóøêà Àíÿ çàáîòëèâî óõàæèâàëà çà öûïëåí-
êîì, êîðìèëà ïøåíîì, ïîèëà ìîëîêîì. Íå çíàÿ, ïåòóøîê ýòî
èëè êóðî÷êà, ñòàëà çâàòü åãî Ìàëûøêîé.
Øëî âðåìÿ. Ìàëûøêà ñòàëà ïîäðàñòàòü. Áàáóøêà Àíÿ ñäå-
ëàëà åé êëåòêó è ïîìåñòèëà òóäà åå. Èç öûïëåíêà âñêîðå âûðî-
ñëà áîëüøàÿ áåëàÿ êóðà. Â áëàãîäàðíîñòü áàáóøêå êóðà íåñëà
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ÿéöà. Çàìåíÿëà æèâîãî ÷åëîâåêà: áàáóøêà âñåãäà ñ íåé ðàçãî-
âàðèâàëà è î÷åíü ïðèâûêëà ê íåé.
Ïðîøëî ìíîãî ëåò. Êóðà ñîñòàðèëàñü, ïåðåñòàëà íåñòè ÿé-
öà, çàáîëåëà è óìåðëà. Ïðîèçîøëî ýòî ëåòîì, â àâãóñòå. Áà-
áóøêà Àíÿ ïîëîæèëà êóðó â êîðîáêó, âûðûëà ÿìêó è çàõîðî-
íèëà åå. Ñêó÷íî ñòàëî áàáóøêå, îïÿòü îäíà, íå ñ êåì è ïîãîâî-
ðèòü. Äîëãî ãîðåâàëà îíà è ðåøèëà áîëüøå íèêîãäà íå çàâî-
äèòü æèâíîñòü ó ñåáÿ, åñëè òàê òÿæåëî ðàññòàâàòüñÿ. Äà ê òîìó
æå áàáóøêà òîæå ñòàðåëà, ÷àñòî åçäèëà â îáëàñòíîé öåíòð ïî
îáùåñòâåííûì äåëàì è â áîëüíèöó. Êòî áóäåò óõàæèâàòü çà
æèâîòíûìè âî âðåìÿ åå îòñóòñòâèÿ? Íåò, íèêîãî åé íå íàäî
áîëüøå. Íî…
Îäíàæäû îñåíüþ, áûëî óæå õîëîäíî, îãîðîäû óáðàíû, ïî-
øëà áàáóøêà Àíÿ â ñàðàé çà äðîâàìè è óâèäåëà íà îãîðîäå áîëü-
øîãî áåëîãî êîòà, êîòîðûé ñìîòðåë â îäíó ÿìêó íà îãîðîäå. Â
ýòîò ãîä áûëî ìíîãî êðîòîâ, è êîò, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, çàìåòèë
øåâåëåíèå êðîòà â çåìëå. Áàáóøêà îñòàíîâèëàñü, ãëÿäÿ íà êîòà,
è òàê êàê ëþáèëà ðàçãîâàðèâàòü ñ æèâîòíûìè, ñïðîñèëà:
— ×òî òû òóò äåëàåøü? Òû ÷åé òàêîé?
Êîò ïîñìîòðåë íà áàáóøêó, ìÿóêíóë è ïîøåë çà íåé. Áà-
áóøêà íàáðàëà äðîâ, ïîøëà â äîì, à êîò ñëåäîì çà íåé. Çàøëè
â äîì. Êîò îñìîòðåëñÿ, îáíþõàë âñå è óñåëñÿ âîçëå ïå÷êè, êàê
áóäòî åìó âñå çäåñü çíàêîìî. Áà-
áóøêà íàêîðìèëà êîòà, æàëü áûëî
âûãîíÿòü åãî íà õîëîä. Òàê è ñòàëè
îíè æèòü âäâîåì â äîìå.
Áîëüøîé âçðîñëûé êîò. Îòêóäà
îí ïðèøåë? Êòî åãî õîçÿèí? Íèêòî
êîòà èç ñîñåäåé íå èñêàë. Êîò íå
áðîäÿ÷èé, óõîæåííûé, óìíûé,
ïðèó÷åí ê ïîðÿäêó, íå ïðîêàçèë.
Íî äîëãî ãäå-òî ñêèòàëñÿ, íà ñïèíå
øåðñòü òàê ñâàëÿëàñü, ÷òî ðàñ÷åñàòü áûëî íåâîçìîæíî. È 
òàêîå âïå÷àòëåíèå áûëî, ÷òî êîò ñîñêó÷èëñÿ ïî äîìàøíåìó
òåïëó.
Áàáóøêà ïûòàëàñü óãàäàòü êëè÷êó êîòà, ïåðåáðàëà ìíîãî èõ,
íî îí íè íà îäíó èç íèõ íå ðåàãèðîâàë. È áàáóøêà Àíÿ ðåøèëà:
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— Îòíûíå ÿ áóäó çâàòü òåáÿ Ìàëûø.
È çàæèëè áàáóøêà è êîò Ìàëûø, êîòîðûé ïîñòåïåííî ïðè-
âûê ê ñâîåé íîâîé êëè÷êå, âìåñòå. Ñíîâà æèâàÿ äóøà â äîìå,
åñòü ñ êåì çàãîâîðèòü, åñòü çà êåì óõàæèâàòü. Êîò óæå íåìîëî-
äîé, íå èãðèâûé. Ïîéìàâ ìûøêó, ñðàçó ñúåäàë åå, íå èãðàÿ ñ
íåé. Êîò ëþáèë ñèäåòü ó áàáóøêè íà êîëåíÿõ äà è ó äðóãèõ ãîñ-
òåé, ÷òî ïðèõîäèëè ê áàáóøêå. Êîãäà çâîíèë òåëåôîí, êîò âìå-
ñòå ñ áàáóøêîé ïîäõîäèë ê íåìó, ïîäíèìàë ãîëîâó è âíèìàòåëü-
íî ñëóøàë ðàçãîâîð. Åñëè áàáóøêà êîìó-òî çâîíèò, Ìàëûø òî-
æå òóò êàê òóò. Óñÿäåòñÿ íà êîëåíè ê áàáóøêå è ñèäèò, ñëóøàåò.
Æèë êîò âîëüãîòíî, ìîã çàõîäèòü â ëþáóþ êîìíàòó, ñïàòü,
ãäå óãîäíî. Òîëüêî ê ñåáå â êîìíàòó è â ïîñòåëü áàáóøêà åãî íå
ïóñêàëà. Êîò ýòî ïîíÿë è íå ïûòàëñÿ çàõîäèòü ê íåé. Íî êîãäà
ïðèåçæàëè äåòè è âíóêè áàáóøêè, êîò ìîã äàæå çàáðàòüñÿ ê
íèì ïîä îäåÿëî.
Íà äóøå ó áàáóøêè Àíè ÷àñòî íåñïîêîéíî, íå âñå âåçäå ëà-
äèëîñü. Îíà çàíèìàëàñü îáùåñòâåííîé ðàáîòîé è íå âñåãäà
íàõîäèëà ïîíèìàíèå ó ðóêîâîäèòåëåé. Îíà èçëèâàëà ñâîþ äó-
øó, ñâîþ îáèäó Ìàëûøó. Îí âíèìàòåëüíî ñëóøàë åå, ãëÿäÿ
ïðÿìî â ãëàçà åé, êàê áóäòî ïîíèìàë åå. À áàáóøêå ñòàíîâè-
ëîñü ëåã÷å íà äóøå, ÷òî êòî-òî ðàçäåëÿë åå ïðîáëåìû.
Êàê è ðàíüøå, áàáóøêà Àíÿ ÷àñòî óåçæàëà â ãîðîä ïî îáùå-
ñòâåííûì äåëàì, è êîò Ìàëûø îñòàâàëñÿ äîìà îäèí. Â ýòî âðå-
ìÿ îí æèë íà ÷åðäàêå, çàðûâàÿñü â ñåíî. Äàæå â ñèëüíûå ìî-
ðîçû. Êîðìèëà Ìàëûøà â òàêèå äíè ñîñåäêà Ìàðèÿ. Îíà ïðè-
õîäèëà îäèí ðàç â äåíü, óòðîì. Êîò æäàë åå, çàõîäèë âìåñòå ñ
Ìàðèåé â äîì, íà êóõíþ, åë è óõîäèë ñíîâà íà ÷åðäàê. Ìàðèÿ
ðàññêàçûâàëà, êàê òîëüêî îíà çàäåðæèâàëàñü, êîò øåë ê íåé
äîìîé, ìÿóêàë ó äâåðåé, çâàë, íî â äîì ê íåé íå çàõîäèë íèêîã-
äà. Ìàðèÿ îäåâàëàñü è øëà çà êîòîì ê áàáóøêå â äîì: îí âïå-
ðåäè, Ìàðèÿ çà íèì. Ñòîèëî ñîñåäêå îñòàíîâèòüñÿ ñ êåì-òî ïî
äîðîãå, êîò òîæå îñòàíàâëèâàëñÿ, îáîðà÷èâàëñÿ, êàê áóäòî
çâàë: «×òî ñòîèøü, èäè áûñòðåå».
Ìàðèÿ íå ïðèçíàâàëà êëè÷êó Ìàëûø è çâàëà ïî-ñâîåìó êîòà
Âàñüêîé. Íî êîò íà ýòó êëè÷êó íå îòêëèêàëñÿ.
Ìàëûø òåðïåëèâî æäàë õîçÿéêó äîìîé. Îí ÷óâñòâîâàë åå
ïðèåçä, øåë åé íàâñòðå÷ó èëè ñèäåë íà ñòîëáèêå ó âîðîò, 
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ñìîòðÿ â òó ñòîðîíó, îòêóäà îíà äîëæíà áûëà ïîÿâèòüñÿ. È
ñêîëüêî ðàäîñòè áûëî â ãëàçàõ êîòà ïðè âèäå õîçÿéêè, ÷òî âîç-
âðàòèëàñü äîìîé! È ñîïðîâîæäàë åå âñþäó.
Òàê â äðóæáå è ñîãëàñèè îíè ïðîæèëè ñåìü ëåò.
Ñíîâà, êàê îáû÷íî, áàáóøêå íåîáõîäèìî áûëî â ãîðîä. Íà
äóøå áûëî ïî÷åìó-òî î÷åíü òðåâîæíî, ñíîâà ïðèõîäèëîñü îñ-
òàâëÿòü Ìàëûøà îäíîãî. Âîçâðàòÿñü îáðàòíî èç ãîðîäà, áà-
áóøêà Àíÿ íå óñëûøàëà ïðèâû÷íîãî ìÿóêàíüÿ è íèêòî åå íå
âñòðå÷àë. Çàøëà áàáóøêà äîìîé, çâàëà-çâàëà êîòà, íî îí íå îò-
êëèêíóëñÿ. Óøåë. Ó áàáóøêè îäíà ìûñëü â ãîëîâå: ãäå êîò? ×òî
ñ íèì? Ëþäè ïîòîì ðàññêàçàëè, ÷òî âèäåëè, êàê ÷åðåç äîðîãó
áåæàëè äâà êîòà. È òóò íà áîëüøîé ñêîðîñòè åõàëà ìàøèíà.
Îäèí êîò ïîïàë ïîä ïåðåäíåå êîëåñî ìàøèíû è ñðàçó ïîãèá.
Ýòî è áûë Ìàëûø. Ïîìîùíèöà áàáóøêè Îëÿ òîæå âèäåëà ãè-
áåëü êîòà è çàðûëà åãî â ñíåã çà êðûëüöîì äîìà áàáóøêè. Îëÿ
ïîêàçàëà ýòî ìåñòî. Ñòîÿëè òðèäöàòèãðàäóñíûå ìîðîçû, âñå
ïîêðûòî òîëñòûì ñëîåì ñíåãà. Êàê çàõîðîíèòü êîòà? ßìêó â çå-
ìëå íå âûðûòü. Äà è íå ïîäíÿòü åãî, êîò ïðèìåðç ê ñíåãó, íå
îòîðâàòü. Áàáóøêà ñíîâà çàðûëà êîòà ñíåãîì, ðåøèëà òàê îñ-
òàâèòü äî âåñíû, êîãäà îòòàåò. Êàæäûé äåíü áàáóøêà Àíÿ ñëå-
äèëà çà òåì ìåñòîì, ãäå ëåæàë Ìàëûø.
Ïðèáëèæàëàñü âåñíà. Ñòàíîâèëîñü âñå òåïëåå. Ñíåã ïîíå-
ìíîãó òàÿë. Áàáóøêà ðåøèëà ïðîâåðèòü ìåñòî çàõîðîíåíèÿ
êîòà, íî íå îáíàðóæèëà åãî. Êóäà îí äåëñÿ? Íèêàêèõ ñëåäîâ.
Âñå òàê æå ðîâíûì íåòðîíóòûì ñëîåì ëåæàë ñíåã. Âåñíîé, 
êîãäà ñíåã ðàñòàÿë ñîâñåì, — òîæå íèêàêèõ ñëåäîâ.
Ïðèøåë íåèçâåñòíî îòêóäà, óøåë íåèçâåñòíî êóäà.
Ëþáà
Â ñåìüå Àâäååâûõ äâîå äåòåé: òðè ñ ïîëîâèíîé è ïîëòîðà
ãîäèêà. Æèâóò îíè â äàëåêîé äåðåâíå, ÿñëåé-ñàäà íåò. Íàäî
èñêàòü íÿíüêó. Íî ãäå åå íàéäåøü? Íèêòî íå ñîãëàøàåòñÿ íÿí-
÷èòü ÷óæèõ äåòåé. Íî âîò êàê-òî ê íèì ïðèñëàëè äâóõ äåâóøåê
èç äåòäîìà. Èì ïî øåñòíàäöàòü ëåò, îêîí÷èëè ñåìèëåòêó è íà-
äî áûëî óæå óñòðàèâàòüñÿ íà ðàáîòó. Îäíà èç äåâóøåê, ìà-
ëåíüêàÿ ùóïëåíüêàÿ Ëþáà, ñîãëàñèëàñü íÿí÷èòü äåòåé. Æèâóò
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ñ õîçÿåâàìè äðóæíî. Ëþáó ëþáÿò, ñ÷èòàþò åå ñâîåé, êàê ðîä-
íàÿ îíà Àâäååâûì. Òðóäíî Ëþáå óõàæèâàòü çà äâóìÿ äåòüìè,
íî îíà ïðèâûêëà, íå æàëîâàëàñü. Íî âîò åùå ïîïîëíåíèå â ñå-
ìüå Àâäååâûõ, ðîäèëñÿ òðåòèé ðåáåíîê — ñûí.
Ðÿäîì ñ Àâäååâûìè æèëà ñåìüÿ Ïîïîâûõ. Ñåìüÿ ìîëîäàÿ, è
ó íèõ òîæå ðîäèëñÿ, ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ Àâäååâûìè, ñûí.
Ñâåòëàíà òîæå èñêàëà íÿíüêó. È ðåøèëà ïåðåìàíèòü ê ñåáå
Ëþáó. Óãîâàðèâàëà, ÷òî Ëþáå ó íèõ áóäåò ëåã÷å, âåäü îäèí ðå-
áåíîê íå òðîå. Ëþáà æèëà ó Àâäååâûõ óæå áîëüøå ãîäà, ïðè-
âûêëà, åå íå îáèæàëè. Æàëü áûëî óõîäèòü èç ýòîé ñåìüè. Îíà
êîëåáàëàñü. Ïîíèìàëà, ÷òî Ñâåòëàíà Ïîïîâà ïðàâà: ó íèõ åé
áóäåò ëåã÷å.
Ëþáà áûëà ÷åñòíàÿ äåâóøêà è íå õîòåëà ïîñòóïàòü ïîäëî.
Îíà ðåøèëà âñå ðàññêàçàòü Àâäååâîé, ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ íåé,
÷òî åé äåëàòü, êàê ïîñòóïèòü. Àâäååâà, âûñëóøàâ âñå, ñíà÷àëà
ñêàçàëà, ÷òî åé íåçà÷åì óõîäèòü, îíè ïðèâûêëè ê íåé è Ëþáå ó
íèõ õîðîøî. Äà, òàì, â ñåìüå Ïîïîâûõ, åé ëåã÷å áóäåò. Íî íå
ñòàëà îíà óäåðæèâàòü Ëþáó, ïóñòü ñàìà ðåøàåò, êàê åé ïîñòó-
ïèòü. È Ëþáà óøëà ê Ïîïîâûì.
Âñêîðå Ïîïîâû ïåðååõàëè â äðóãóþ äåðåâíþ çà ñîðîê êèëî-
ìåòðîâ îòñþäà. Ëþáà óåõàëà ñ íèìè. Íèêòî íå çíàë, êàê åé æè-
âåòñÿ. Àâäååâà òîæå çà ñâîèìè çàáîòàìè î äåòÿõ, ðàáîòîé õîòÿ
è âñïîìèíàëà Ëþáó, íî íè÷åãî íå çíàëà î åå æèçíè.
Îäíàæäû Àâäååâà âñòðåòèëà çíàêîìóþ æåíùèíó èç òîé äå-
ðåâíè, êóäà óåõàëè Ïîïîâû. Îíà ñïðîñèëà, êàê òàì æèâåò Ëþ-
áà. Êàêàÿ Ëþáà? Çíàêîìàÿ óæå è íå ïîìíèëà åå. À ïîòîì ðàñ-
ñêàçàëà, ÷òî åå äàâíî íåò â äåðåâíå, âûãíàëè Ëþáó Ïîïîâû. Íî
÷òî ñëó÷èëîñü? Îêàçàëîñü, â îäíîì äîìå ñ Ïîïîâûìè æèë ìî-
ëîäîé ìóæ÷èíà. Îíè ïîçíàêîìèëèñü ñ Ëþáîé, âñòðå÷àëèñü. È
ñëó÷èëîñü, ÷òî Ëþáà îêàçàëàñü â ïîëîæåíèè. Âîò Ïîïîâà, óç-
íàâ îá ýòîì, ïðîãíàëà åå. Êóäà óøëà Ëþáà, íèêòî íå çíàë. Ðîä-
íûõ ó íåå íåò, îíà ñèðîòà. Ïðàâäà, Ëþáà êàê-òî ãîâîðèëà, ÷òî
ó íåå äîëæíà ãäå-òî áûòü òåòóøêà. Íî ãäå îíà? È êóäà óøëà
Ëþáà, ãäå ñåé÷àñ? Æàëü áûëî Àâäååâîé äåâóøêó, íî ðàçûñêè-
âàòü íå ñòàëà, ñâîèõ äîìàøíèõ çàáîò ïîëíî.
Âîò òàê ïîðîé áûâàåò â æèçíè. Ìû áðîñàåì ïðèâû÷íîå, îá-
æèòîå, èùåì ëåãêóþ ðàáîòó, íàäåÿñü, ÷òî áóäåò ëó÷øå. À îíî
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îêàçûâàåòñÿ íå ëó÷øå, à ïîðîé âî ìíîãî ðàç åùå õóæå. Íî çà-
êîí æèçíè òàêîâ, ÷òî åñëè òû ñäåëàë êîìó-òî ïëîõî, òåáå òîæå
áóäåò íåõîðîøî, îòîëüþòñÿ, êàê ãîâîðèòñÿ, ÷óæèå ñëåçû.
Íå âñå õîðîøî ñëîæèëîñü â ñåìüå Ïîïîâûõ. Ìóæ Ñâåòëàíû
óìåð, âòîðîé ñûí óòîíóë â ðåêå, à ñòàðøèé, äëÿ êîòîðîãî Ñâåò-
ëàíà áðàëà â íÿíüêè Ëþáó, ñïèëñÿ è òîæå óìåð. È îñòàëàñü Ïî-
ïîâà îäíà.
Âî ñàäó ëè, â îãîðîäå
Ó áàáóøêè Êàòè ìíîãî ðàñòåò â îãîðîäå ðàçíûõ îâîùåé,
ïëîäîâûõ êóñòàðíèêîâ, äåðåâüåâ. Õîðîøî âñå ðàñòåò, çåìëÿ
óíàâîæåíà. Âîò òîëüêî ñ ìàëèíîé ó íåå äîëãîå âðåìÿ íè÷åãî
íå ïîëó÷àëîñü, íå ïðèæèâàëàñü îíà. Áàáóøêà òåì óïîðíåå
õîòåëà ðàçâåñòè ìàëèíó. Ìó÷èëàñü ëåò äåñÿòü. Íå õî÷åò ðàñòè
ìàëèíà íà îòâåäåííîì åé ìåñòå. Òîãäà áàáóøêà Êàòÿ ðåøèëà
ïîñàäèòü êóñòû ìàëèíû òàì, ãäå ðàíüøå ðîñëà êëóáíèêà. È
âîò ýòî ìåñòî, íàâåðíîå, ïîíðàâèëîñü ìàëèíå, îíà ïðèæèëàñü
è ñòàëà ðàñòè. È òàê ðàçðîñëàñü, ÷òî ñòàëà âûòåñíÿòü äðóãèå
êóëüòóðû. Êëóáíèêó âûæèëà ïîëíîñòüþ è ñ êàæäûì ãîäîì çà-
íèìàëà âñå áîëüøå è áîëüøå ìåñòà.
Áûëî ó áàáóøêè äâà ñîðòà ìàëèíû. Îäíà ìàëèíà çèìîñòîé-
êàÿ, íî ìåëêàÿ. Âòîðîé ñîðò — êðóïíàÿ, õîðîøàÿ. Áàáóøêà ðå-
øèëà èçáàâèòüñÿ îò ìåëêîé ìàëèíû. Âûêîïàëà åå è âûáðîñèëà
êóñò ê çàáîðó, ÷òîáû çàñîõ. Âîçëå çàáîðà áûëî íèçêîå ìåñòî,
âñå ëåòî ñûðîå (ðÿäîì ïðîòåêàë ðó÷åé), à ìàëèíà îêàçàëàñü
æèâó÷åé è òàì ðàçðîñëàñü. Îíà ñíîâà ñòàëà âûòåñíÿòü âñå êó-
ñòû ñìîðîäèíû è äàæå æèâó÷èé õðåí. Âñå îïóòàëà ìàëèíà. Äà-
æå ïîä ìîñòîâîé îêàçàëèñü êîðíè åå, è ÷åðåç äîñêè ïîòÿíó-
ëèñü âåòêè ââåðõ, ê ñîëíöó.
Ñçàäè äîìà ðîñëè ðàçíûå äåðåâüÿ. Ïòèöû ïðèëåòàëè, êëåâàëè
ìàëèíó, ñàäèëèñü íà äåðåâüÿ è ðîíÿëè ñåìåíà íà çåìëþ. Ñåìåíà
ýòè ïðîðàñòàëè, óêîðåíÿëèñü, âûòåñíÿÿ è òóò äðóãèå êóëüòóðû.
Òàêèì îáðàçîì, ìàëèíà îêðóæèëà äîì ñ òðåõ ñòîðîí. Îíà ïî÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ öàðèöåé âñåãî ó÷àñòêà. Íî îøèáëàñü.
Áàáóøêå íðàâèëîñü ðàñòåíèå õìåëü. Îíà ïîñàäèëà ñåìåíà
õìåëÿ âîçëå çàáîðà, ðåøèëà çàâåñòè çåëåíóþ èçãîðîäü. Õìåëü
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áûñòðî ðàçðîññÿ âäîëü çàáîðà íà âëàæíîé óäîáðåííîé çåìëå.
Âåòåð ïåðåíåñ ñåìåíà íà äðóãóþ ñòîðîíó ó÷àñòêà. Õìåëü óêî-
ðåíèëñÿ è ñòàë óæå âûòåñíÿòü ìàëèíó, îïóòûâàÿ åå äëèííûìè
è êðåïêèìè ñòåáëÿìè, êàê âåðåâêàìè. Ìàëèíà èõ íå ìîæåò ðà-
çîðâàòü, êëîíèòñÿ ê çåìëå, ðîæäàÿ ìåëêèå ÿãîäû.
À åùå ó áàáóøêè Êàòè íåèçâåñòíî îòêóäà çà çàáîðîì ñòàëà
ðàñòè îñèíà. Ïî-âèäèìîìó, âåòåð ïðèíåñ ñåìåíà. Ðàçðîñëîñü
åå ìíîãî. Íåñêîëüêî îñèíîê, ÷òî ðîñëè áëèçêî äðóã ê äðóæêå,
áàáóøêà ñðóáèëà. Íî êîðíè åå ñòàëè ðàçðàñòàòüñÿ î÷åíü áû-
ñòðî è ïåðåáðàëèñü íà îãîðîä. Òåïåðü îñèíà ðàñòåò è ïî
êëóáíèêå, è â òåïëèöå, è íà äðóãèõ ãðÿäêàõ ñ îâîùàìè. Òîëü-
êî, êàæåòñÿ, áàáóøêà èçáàâèëàñü îò îñèíîê, âûêîïàëà èõ,
ñìîòðèøü, à îíè ñíîâà ðàñòóò òî íà ïðåæíåì, à òî è íà íîâîì
ìåñòå.
Âîò òàê òðè ðàñòåíèÿ ñîïåðíè÷àþò íà ó÷àñòêå ó áàáóøêè
Êàòè, çàâîåâûâàÿ ãëàâåíñòâî íà çåìëå. Íî âñå æå ïåðâåíñòâî
äåðæèò ìàëèíà. Èíîãäà åå òàê ìíîãî íàðàñòåò, ÷òî áàáóøêà íå
â ñèëàõ ñîáðàòü âñå ÿãîäû. Ðàçðåøàåò ñîáèðàòü ÿãîäû äðóãèì
ëþäÿì, êòî ïîïðîñèò.
Ìàëèíà-òî ëàäíî, à õìåëü çà÷åì? Ïîëüçû îò íåãî áàáóøêå
íèêàêîé, êðîìå çåëåíîé èçãîðîäè. Õîòÿ õìåëü — î÷åíü ïîëåç-
íîå ðàñòåíèå. Åãî èñïîëüçóþò â ïèâîâàðåíèè, â õëåáîïå÷åíèè,
à â íàðîäíîé ìåäèöèíå — êàê ìî÷åãîííîå è î÷èùàþùèå êðîâü
ñðåäñòâî.
Íî âñåãî äîëæíî áûòü â ìåðó. Íàäî ðåãóëèðîâàòü êîëè÷å-
ñòâî ðàñòåíèé íà ó÷àñòêå, íå äàâàÿ çàâîåâûâàòü âñå ìåñòî íà
çåìëå. ×àñòî òàê áûâàåò è ó ëþäåé, ïî÷óâñòâóþò ñèëó è ïîêî-
ðÿþò âñåõ âîêðóã.
Ñîáàêà Äèíêà
Ó Ôåäîðà áûëî äâå ñîáàêè. Îäíà áûëà ñòàðàÿ óæå, à âòî-
ðàÿ — ìîëîäàÿ, Äèíêà. Ôåäîð ðàíüøå ÷àñòî õîäèë íà îõîòó,
ïîòîìó è äåðæàë îõîòíè÷üèõ ñîáàê. Íî â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí
÷òî-òî ïåðåñòàë îõîòèòüñÿ. Ó åãî äðóãà Àëåêñåÿ íå áûëî íè
îäíîé ñîáàêè, à îí î÷åíü ëþáèë îõîòó. Ïåðâóþ ñîáàêó, êîòî-
ðóþ îí çàâåë áûëî, óáèëè â áîëüøîé ñîáà÷üåé äðàêå. Áîëüøå
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îí íå èìåë ñîáàêè. Íî Äèíêà, ñîáàêà åãî äðóãà Ôåäîðà, åìó
î÷åíü íðàâèëàñü. Êàê-òî îíè ñ Ôåäîðîì äîãîâîðèëèñü, ÷òî îí
îòäàñò Àëåêñåþ Äèíêó. Ôåäîð, ïîñìåèâàÿñü, óòâåðæäàë, ÷òî
Äèíêà âñå ðàâíî ê íåìó âåðíåòñÿ. Àëåêñåé âîçðàæàë, óòâåð-
æäàë îáðàòíîå. Âðåìÿ ïîêàæåò.
Çàáðàë Àëåêñåé ñîáàêó, ïðèâåë äîìîé. Îí ïðèëîæèë ìàê-
ñèìóì óñèëèé, ÷òîáû Äèíêà ê íåìó áûñòðåå ïðèâÿçàëàñü,
ïðèâûêëà. Çàáîòèëñÿ î íåé öåëûå äíè, âàðèë åé îòäåëüíî ïè-
ùó, ëàñêàë. Ïîïðîñèë ñâîþ ñîñåäêó, êîòîðàÿ ðàáîòàëà íà
áîéíå, ïðèíîñèòü êðîâü è ãîòîâèë âêóñíóþ åäó. Ñîáàêà ÷óâ-
ñòâîâàëà ëþáîâü è çàáîòó î íåé Àëåêñåÿ è î÷åíü ê íåìó ïðè-
âÿçàëàñü, ñ íåòåðïåíèåì æäàëà åãî ñ ðàáîòû è ñ ðàäîñòüþ åãî
âñòðå÷àëà.
Â ñóááîòó âå÷åðîì Àëåêñåé ñ Äèíêîé óõîäèëè íà îõîòó. Èä-
òè áûëî äàëåêî, êèëîìåòðîâ âîñåìü. Øëè îíè ÷åðåç çàáðîøåí-
íóþ äåðåâíþ, ëóã. Èíîãäà îñòàíàâëèâàëèñü è íà íî÷ëåã. Âîç-
âðàùàëèñü â âîñêðåñåíüå íî÷üþ èëè â ïîíåäåëüíèê óòðîì. È
Àëåêñåé è Äèíêà áûëè äîâîëüíû è îõîòîé, è äðóã äðóãîì. Ñî-
áàêà ïîëþáèëà Àëåêñåÿ è î Ôåäîðå, áûâøåì õîçÿèíå, ñîâñåì
çàáûëà. Ïðîõîäÿ ìèìî äâîðà Ôåäîðà, äàæå ãîëîâû íå ïîâîðà-
÷èâàëà ê äîìó.
Íî îäíàæäû Äèíêà ïîñëå ïðîãóëêè íå âåðíóëàñü äîìîé.
Ïðîøëî íåñêîëüêî äíåé. Àëåêñåé íåäîóìåâàë, êóäà ïðîïàëà
ñîáàêà? ×òî ñ íåé ñëó÷èëîñü? È âäðóã Äèíêà ïðèáåæàëà è êàê
áóäòî çâàëà çà ñîáîé Àëåêñåÿ. Íî Àëåêñåé ñ ðàäîñòè, ÷òî âåð-
íóëàñü Äèíêà, íå ïîíÿë åå. Ñîáàêà ñíîâà óáåæàëà. È áîëüøå
íå âåðíóëàñü.
Îêàçàëîñü, îíà ïîøëà â ïóñòóþ äåðåâíþ, òàì îùåíèëàñü,
çâàëà çà ñîáîé Àëåêñåÿ. Íî îí íå ïîíÿë Äèíêó. À â òîò ãîä
áûëî ìíîãî âîëêîâ, îíè çàãðûçàëè ñîáàê äàæå â äåðåâíå,
âîçëå äîìîâ. Âîëêè ïîäêàðàóëèëè Äèíêó, êîãäà îíà áåæàëà 
â äåðåâíþ ê ñâîèì ùåíÿòàì ÷åðåç ëóã, è çàãðûçëè åå. Àëåê-
ñåé î÷åíü ïåðåæèâàë óòðàòó ñâîåãî âåðíîãî äðóãà. Áîëüøå
íå ìîã ïðèîáðåñòè ñåáå íîâóþ ñîáàêó. Äàæå îõîòèòüñÿ 
ïåðåñòàë. Òàê íå íåãî ïîäåéñòâîâàëà ãèáåëü ëþáèìèöû 
Äèíêè.
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Òîëèêó ÷åòûðå ãîäà. Ó íåãî åñòü äâå áàáóøêè: áàáóøêà Ëþ-
äà, ñ êîòîðîé îíè æèâóò â Âîëîãäå, è áàáóøêà Òàíÿ â Åìåöêå.
Òîëèê ñ áàáóøêîé Ëþäîé ãîñòèëè â Åìåöêå, à áàáóøêà Òàíÿ
íåêîòîðîå âðåìÿ æèëà â Àðõàíãåëüñêå.
Îäíàæäû ñîñåäêà Ìàðãàðèòà Àëåêñàíäðîâíà ïðèãëàñèëà
áàáóøêó Ëþäó ñ Òîëèêîì â ãîñòè. Ïèëè ÷àé ñ êîíôåòàìè. Íà
ñòîëå ìíîãî åäû, íî Òîëèêà ïðèâëåêàëà âàçà ñ øîêîëàäíûìè
êîíôåòàìè. Îí âçÿë îäíó, çàòåì äðóãóþ, òðåòüþ. Áàáóøêà Ëþ-
äà ñäåëàëà çàìå÷àíèå:
— Òîëèê, ìîæåò, õâàòèò åñòü êîíôåòû?
Òîëèê ïîòóïèë âçîð, çàêðûâ ãëàçà ñâîèìè êðàñèâûìè ÷åð-
íûìè ðåñíèöàìè. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò îí ñïðîñèë:
— À ìîæíî ìíå âçÿòü åùå îäíó êîíôåòêó äëÿ áàáóøêè 
Òàíè?
— Âîçüìè, ïîæàëóéñòà.
Òîëèê âçÿë êîíôåòêó è ïîëîæèë åå â êàðìàí.
×åðåç äâà äíÿ Òîëèê ñ áàáóøêîé Ëþäîé ïîåõàëè â Àðõàí-
ãåëüñê ê áàáóøêå Òàíå. Åõàëè àâòîáóñîì î÷åíü äîëãî, íà äîðî-
ãå â àñôàëüòå âûáîèíû, åõàëè ìåäëåííî. Â àâòîáóñå æàðêî.
Òîëèê è ãîâîðèò áàáóøêå Ëþäå:
— Êîíôåòà äëÿ áàáóøêè Òàíè ñòàëà î÷åíü ìÿãêîé, íà÷àëà
òàÿòü. Ìîæíî ÿ åå ñúåì?
— Êîíå÷íî, ñúåøü, ïîæàëóéñòà.
Ïðèåõàëè ê áàáóøêå Òàíå. Îáðàäîâàëàñü áàáóøêà, îáíÿëà,
ïîöåëîâàëà Òîëèêà. Íî îí ñòîèò ñìóùåííûé, ãðóñòíûé. ×òî
ñëó÷èëîñü? Áàáóøêà Ëþäà îáúÿñíèëà òàêîå ïîâåäåíèå âíóêà,
ðàññêàçàâ èñòîðèþ ñ êîíôåòîé.
— Íå âîëíóéñÿ, Òîëèê! Ïðàâèëüíî, ÷òî ñúåë êîíôåòó, îíà
ìîãëà ñîâñåì ðàñòàÿòü, — ñêàçàëà áàáóøêà Òàíÿ.
Ìàëü÷èê ñðàçó ïîâåñåëåë, ñòàë ðàññêàçûâàòü, êàê åõàëè àâ-
òîáóñîì, ÷òî âèäåëè. Ïî îáåèì ñòîðîíàì äîðîãè ñòîÿò âûñîêèå
ñòðîéíûå ñîñíû, åëè, áåðåçêè. Íî íå ïîíðàâèëîñü Òîëèêó, ÷òî
î÷åíü òðÿñëî, äîðîãà ïëîõàÿ, àñôàëüò ñëîìàí è åõàëè î÷åíü
ìåäëåííî.
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Õîçÿåâà äëÿ ïðèõîäÿùåé ê íèì ñîáàêè âûíåñëè â ìàëåíüêîé
ìèñêå íåìíîãî èñïîðòèâøèåñÿ òâîðîã è ñìåòàíó.
Ïî ìîñòîâîé âîçëå äîìà øëà êîøêà. Óâèäåëà ìèñêó ñ âêóñ-
íîé åäîé. Îáðàäîâàëàñü. Ïðèñåëà ê ìèñêå è íà÷àëà àïïåòèòíî
åñòü.
Ìèìî ëåòåëà ñîðîêà. Ñ âûñîòû åé õîðîøî âñå âèäíî. ×òî-òî
åñò êîøêà. Â ýòîò æå ìèã ñîðîêà ïîäëåòåëà ê ìèñêå, âîçìóòè-
ëàñü òåì, ÷òî êîøêà åñò. Îíà íà÷àëà íåäîâîëüíî ñòðåêîòàòü,
ïðîãîíÿÿ êîøêó îò ìèñêè ñ åäîé. Íî êîøêà áóäòî áû íå èñïó-
ãàëàñü ñîðîêè, íå óáåãàëà, õîòÿ åñòü ïðåêðàòèëà. Òàêîé ïîåäè-
íîê ïðîäîëæàëñÿ íåñêîëüêî ìèíóò: ñ îäíîé ñòîðîíû ïåðåä ìè-
ñêîé ñèäåëà êîøêà, ñ äðóãîé — âûáèâàÿñü èç ñèë, ñòðåêîòàëà
ñîðîêà. Íàêîíåö, êîøêà íå âûäåðæàëà è óáåæàëà, â êóñòû. Ñî-
ðîêà ïðèñòóïèëà ê ìèñêå è íà÷àëà ñïîêîéíî êëåâàòü òâîðîã.
Íàåâøèñü, ñîðîêà óëåòåëà. À ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîäîøëà
ê ìèñêå êîøêà. Îíà äîåëà âñå è àêêóðàòíî çàëèçàëà ìèñêó.
Äîæäåâîé ÷åðâÿê
Íà óëèöå ïðîõëàäíî, íàêðàïûâàë äîæäü. Äîæäåâîé ÷åðâÿê
âûáðàëñÿ èç çåìëè è ïîïîëç ïî ãðÿäêå. Íàâåðíÿêà, ñîáèðàëñÿ
ñìåíèòü ñâîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Ðàñòÿíóëñÿ âî âñþ äëèíó è
ïðîäâèãàåòñÿ ìåäëåííî âïåðåä. Íåèçâåñòíî îòêóäà ïîÿâèëñÿ
áîëüøîé ÷åðíûé æóê. Îñìîòðåëñÿ, óâèäåë ÷åðâÿêà è ïîïîëç ê
íåìó. Ïðèáëèçèëñÿ î÷åíü áëèçêî ê ÷åðâÿêó è óêóñèë åãî. ×åð-
âÿê êàê-òî âåñü ñâåðíóëñÿ â êðóæîê è çàìåð.
Æóê ñíîâà ïðèáëèçèëñÿ ê ÷åðâÿêó è ñíîâà áû
óêóñèë åãî, ìîæåò, è ñúåë áû. Íî ýòî óâèäåëà
ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà Òàíÿ. Åé ñòàëî æàëü ÷åð-
âÿêà, èñïóãàëàñü çà åãî æèçíü è ðåçêî îòáðî-
ñèëà ðóêîé ÷åðíîãî æóêà. Êóäà îí îòëåòåë, Òàíÿ íå âèäåëà.
×åðâÿê åùå íåêîòîðîå âðåìÿ ëåæàë íåïîäâèæíî, à ïîòîì
ñòðåìèòåëüíî âûïðÿìèëñÿ è óïîëç â çåìëþ. ×åðâÿê áûë ðàä,
÷òî îñòàëñÿ æèâ è áûë áëàãîäàðåí äåâî÷êå Òàíå, ÷òî ñïàñëà
åãî îò íåìèíóåìîé ãèáåëè.
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Äåâî÷êà èãðàëà íà óëèöå. Òåïëî. ßðêî ñâåòèëî ñîëíûøêî.
Äåâî÷êà î÷åíü ëþáèëà ïåòü ïåñíè, ìíîãî èõ çíàëà è, èãðàÿ,
âñåãäà èõ ïåëà ñåáå òèõîíüêî. Ïðûãàÿ, îíà âñïîìíèëà ñëîâà
ïåñíè «Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû, âñÿêàÿ ïîãîäà áëàãî-
äàòü». Âíåçàïíî íàáåæàëà òó÷êà è ïîøåë äîæäèê. Äåâî÷êà
ñïðÿòàëàñü ïîä äåðåâî. Ñòîÿëà è äóìàëà, êàê óáåæàòü äîìîé è
íå íàìî÷èòüñÿ. È âäðóã îíà óâèäåëà ìàëåíüêèé àëåíüêèé öâå-
òî÷åê, îí êèâàë äîæäèêó è êàê áû ðàäîâàëñÿ åìó.
— Ïî÷åìó òû íå ïðÿ÷åøüñÿ îò äîæäÿ? — ñïðîñèëà åãî äå-
âî÷êà.
— Äîæäèê îñâåæèò ìîè ëèñòèêè, íàïîèò ìîè êîðíè âîäè÷-
êîé, è ÿ âûðàñòó áîëüøèì è êðàñèâûì.
— ß òîæå õî÷ó!
Âûáåæàëà èç óêðûòèÿ è ïîä äîæäåì ïîáåæàëà ïî ëóæàì.
Óòÿòà
Óòêà-ìàìà â áîëîòèíå, íåäàëåêî îò ðó÷üÿ, âûâåëà øåñòåðûõ
ìàëåíüêèõ óòÿò. Øëî âðåìÿ, óòÿòà ïîäðîñëè, è ïðèøëî âðåìÿ
ñïóñòèòüñÿ ïî ðó÷üþ â ðåêó. Íà ñâîåì óòèíîì ÿçûêå ìàìà-óòêà
ðàññêàçàëà óòÿòàì î ïóòè ñëåäîâàíèÿ â øèðîêóþ è ãëóáîêóþ
ðåêó è ñòðîãî ïðèêàçàëà íå ðàçáåãàòüñÿ è äåðæàòüñÿ âñåì âìå-
ñòå. Êàê òîëüêî âçîøëî ñîëíûøêî, óòèíàÿ ñåìüÿ îòïðàâèëàñü â
ïóòü, âíèç ïî ðó÷üþ. Òèõîå êðÿêàíüå óòêè ñëûøàëîñü òî âïå-
ðåäè, òî ñëåâà, òî ñïðàâà. Äâèãàþòñÿ óòÿòà îñòîðîæíî. ×àñòü
ïóòè óæå ïðîéäåíî. Âïåðåäè îïàñíûé ó÷àñòîê: íàäî ïðîéòè
äåðåâíþ ïî ðó÷üþ, ïîòîì ïîä ìîñòèêîì è ÷åðåç äîðîãó, ïî êî-
òîðîé áåñïðåðûâíî äâèæóòñÿ ìàøèíû. Óòêà òðåâîæèòñÿ. Òî
âçëåòèò íà äåðåâî, òî âïåðåä çàéäåò, òî îêàæåòñÿ ñçàäè, êàê áû
ïîäãîíÿåò óòÿò. Âåñü äåíü è âå÷åð ïðîáèðàëèñü ïî îïàñíîìó
ïóòè. Íàêîíåö ïðîøëè. Âïåðåäè ðó÷åé òå÷åò ÷åðåç ëóã, íà êî-
òîðîì ðàñòåò âûñîêàÿ òðàâà. Ìàìà ñëåäèò, ÷òîáû êàêîé óòåíîê
íå çàïóòàëñÿ â òðàâå. Ïî ïðèáëèæåíèþ ê ðåêå âñÿ óòèíàÿ ñå-
ìüÿ äâèæåòñÿ áûñòðåå, óæå íå ñëûøíî òðåâîæíîãî êðÿêàíüÿ
óòêè-ìàìû. Âîò è ðåêà. Ïîñëåäíèå íàñòàâëåíèÿ. Âñå. Îíè 
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â ðåêå. Ïðîøëè âñå áëàãîïîëó÷íî, íèêòî íå îòñòàë, íå ïîòå-
ðÿëñÿ, íå çàïóòàëñÿ â òðàâå.
Ðàíüøå áûë ñëó÷àé, ÷òî îäèí óòåíîê çàïóòàëñÿ â òðàâå è îñ-
òàëñÿ. Åãî íàøëè äåòè. Âèòÿ ïðèíåñ åãî äîìîé, íî îòåö âåëåë
åìó îòíåñòè óòåíêà â ðåêó, ê ñâîèì áðàòèêàì è ñåñòðè÷êàì, à
òî îäèí ïðîïàäåò. Âèòÿ îòíåñ óòåíêà â ðåêó, è îí ïðèñîåäè-
íèëñÿ ê ñâîåé ñåìüå. Âñå áûëè ðàäû, ÷òî òàê âñå çàêîí÷èëîñü:
è Âèòÿ, è óòåíîê, è ìàìà-óòêà.
Æàäíîñòü
Ó áàáóøêè Òàíè â äîìå ïîñåëèëèñü ìûøè. È òàê óæå íàäîå-
ëè øóðøàíèåì íî÷üþ, ÷òî áàáóøêà ðåøèëà ïîñòàâèòü íà íèõ
ìûøåëîâêó. Äëÿ çàïðàâêè åå âçÿëà êóñî÷åê áàòîíà. Îí îêàçàë-
ñÿ áîëüøèì, íî áàáóøêà íå ñòàëà åãî óáàâëÿòü.
À ìûøè, äîâîëüíûå, ÷òî æèâóò â òåïëå, â ñóõîì ìåñòå è åäÿò
âêóñíî, ñîâñåì ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ ñâîáîäíî. Âîò îäíà ìûøêà
óâèäåëà áóëêó, åå ïðèâëåê âêóñíûé çàïàõ, îñòîðîæíî ïîäáåæà-
ëà ê ìûøåëîâêå è íà÷àëà åñòü áàòîí. Êóñîê áàòîíà áûë áîëüøîé
è ïîëíîñòüþ çàêðûë êðþ÷îê. Ìûøêà åëà îñ-
òîðîæíî è êðþ÷îê íå ñîñêàêèâàë ñ ïðîâîëî-
êè. Ìûøêà óñåëàñü ïîóäîáíåå è óæå ñìåëåå
ïðèíÿëàñü çà åäó.
Âòîðàÿ ìûøêà òîæå âûøëà íà îõîòó, íàé-
òè åäó. Óâèäåëà, ÷òî åå ïîäðóæêà óæå íàñû-
ùàåòñÿ, òîæå ïðèñîåäèíèëàñü ê íåé, ïðè-
ñòðîèëàñü ê êóñî÷êó áàòîíà ñ äðóãîé ñòîðî-
íû. Ñîïåðíè÷àÿ, ïîçàáûâ îñòîðîæíîñòü,
îäíà èç íèõ äåðíóëà êóñî÷åê ê ñåáå ñèëüíåå.
È òóò êðþ÷îê ñîñêî÷èë, è îáåèõ ìûøåê ïðèäàâèëî êðûøêîé.
Ýòî óâèäåëà áàáóøêà Òàíÿ óòðîì, ïðîâåðÿÿ ìûøåëîâêó. Æàä-
íîñòü ìûøåê ïîãóáèëà.
Îòîìñòèëà
Ìíîãî ëåò âîðîíà æèâåò íà îãðîìíîì òîïîëå. Çäåñü ó íåå
äîáðîòíîå ãíåçäî. Óäîáíî, âîëüãîòíî, êðóãîì îäíà — õîçÿéêà.
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Åæåãîäíî âûâîäèò âîðîíÿò, ó÷èò ëåòàòü. Ïûòàëèñü äðóãèå âî-
ðîíû ïîñòðîèòü ñâîè ãíåçäà íà ýòîì òîïîëå. Ïðîãíàëà.
Â îäíó èç âåñåí îáëþáîâàëà äëÿ ñâîåãî ãíåçäà íåäàëåêî îò
òîïîëÿ âûñîêóþ êðàñèâóþ áåðåçó ñîðîêà. Íà÷àëà ñòðîèòü ãíå-
çäî. Áûñòðî ïðîäâèãàëàñü ó íåå ðàáîòà. Íå ïîíðàâèëîñü âîðî-
íå. Ïîñòîÿííî ïðèëåòàëà ê ñîðîêå, ïðåäóïðåæäàëà, ãíàëà. Íî
ñîðîêà îêàçàëàñü íàñòîé÷èâîé, óïðÿìîé. Ãíåçäî ñäåëàëà
áîëüøîå, óäîáíîå. Ñíåñëà ÿè÷êè, ïðèêðûëà ñîáîé è íà÷àëà
âûñèæèâàòü ïòåíöîâ. Âíîâü ïîäëåòåëà âîðîíà. Î ÷åì ó íèõ
øåë «ðàçãîâîð» — èçâåñòíî òîëüêî èì. Íà íåñêîëüêî äíåé âî-
ðîíà îñòàâèëà ñîðîêó â ïîêîå. Íå ïîäëåòàëà, íå òðåâîæèëà, íî
çàäóìàëà êîâàðíîå äåëî.
Â êàêîé-òî ìîìåíò, êîãäà ñîðîêà îòëó÷èëàñü îò ãíåçäà, ïîä-
ëåòåëà âîðîíà è óíè÷òîæèëà ñîðî÷üè ÿè÷êè. Ñîðîêà, âåðíóâ-
øèñü, ïîíÿëà, êòî âèíîâíèê, óëåòåëà, çàòàèâ îáèäó íà ñâîåãî
âðàãà, è ðåøèëà îòîìñòèòü.
Ó âîðîíû ïîÿâèëèñü âîðîíÿòà. Ñîâñåì íåáîëüøèå, áåç îïåðå-
íèÿ. Òî îäèí âîðîíåíîê ìåðòâûé îêàæåòñÿ ïîä òîïîëåì, òî äðó-
ãîé, òî òðåòèé. Ñòîèëî âîðîíå îñòàâèòü ãíåçäî, ñëåòàòü ïîêóøàòü,
êàê ïîÿâëÿëàñü ñîðîêà è âûáðàñûâàëà âîðîíåíêà èç ãíåçäà.
Òàê îòîìñòèëà ñîðîêà âîðîíå çà ñâîèõ íåâûñèæåííûõ ñî-
ðî÷àò. Îáå ïòèöû â ýòîò ãîä îñòàëèñü áåç ïîòîìñòâà. Íåñêîëü-
êî ëåò ãíåçäî ñîðîêè îñòàâàëîñü íà áåðåçå íåòðîíóòûì, íèêòî
íå ñåëèëñÿ â íåì. È âäðóã îíî ðàçîì èñ÷åçëî, íå óäàëîñü äàæå
çàìåòèòü êîãäà. Íè îäíîé âåòêè èç ãíåçäà íå îêàçàëîñü íà çåì-
ëå. À âîðîíà åæåãîäíî ïðîâîäèëà ãåíåðàëüíóþ óáîðêó â ñâî-
åì ãíåçäå, íåçàâèñèìî îò ïðåäñòîÿùåãî ëåòà, îñòàâëÿÿ åãî íà
îäíîì è òîì æå ìåñòå è íå ïóñêàÿ íèêîãî â ñîñåäè.
Áåðåçêè
Íà îïóøêå ëåñà ðîñëè ÷åòûðå áåðåçêè. Ñàìàÿ áîëüøàÿ èç
íèõ — ñòðîéíàÿ è âûñîêàÿ — ñâîèìè äëèííûìè âåòâÿìè ñáåðå-
ãàëà îñòàëüíûõ îò íåâçãîä è íåïîãîäû, ìîëíèè è áóðè, ïîðûâè-
ñòîãî âåòðà è äîæäÿ. Êàçàëîñü, òàê áóäåò âñåãäà, íî ÷åðíàÿ
ãðîçîâàÿ òó÷à ñ áóøóþùèì óðàãàíîì ïðîíåñëèñü âíåçàïíî è ñ
êîðíåì âûðâàëè áåðåçó-çàùèòíèöó.
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Îñèðîòåëè òðè ãèáêèå áåðåçêè. Êòî èõ
òåïåðü ïðèêðîåò è çàùèòèò? Äåðåâüÿ, êàê è
ëþäè, íàõîäÿò äðóã äðóãà. Òðè îñèðîòåâøèå
áåðåçêè íà îïóøêå ëåñà ïîä íàïîðîì âåòðà,
ïðèæàâøèñü, ñêëîíÿëèñü äî çåìëè.
Îäíàæäû ïîäîøåë ÷åëîâåê è óâèäåë èõ,
ðåøèë ñðóáèòü îäíó èç íèõ — ñàìóþ áîëü-
øóþ. Çàäðîæàëè áåäíÿæêè. Êàêàÿ-òî íåâå-
äîìàÿ ñèëà îòâåëà áåäó. ×åëîâåê îïóñòèë òîïîð, ïîøåë ïðî÷ü.
Îí ïîäóìàë, íàâåðíîå: «Ðàçâå ìàëî äðóãèõ áåðåç â ëåñó. Ñðóá-
ëþ äðóãóþ».
Êàêàÿ ðàäîñòü! Òðè áåðåçêè çàøåëåñòåëè ëèñòüÿìè, ïåðå-
ãîâàðèâàëèñü. È áîëüøàÿ ïîíÿëà, ÷òî îíà äîëæíà ïðèíÿòü íà
ñåáÿ âñå íåâçãîäû è çàùèòèòü ìåíüøèõ îò ïðåâðàòíîñòåé
ñóäüáû.
Êîòÿòà
Âáëèçè äåðåâíè Çàáîëîòüå åñòü áîëüøîå êëàäáèùå, ðàñïî-
ëîæåííîå â ïðåêðàñíîì ñîñíîâîì áîðó. Íà ýòîì êëàäáèùå çà-
õîðîíåíû íàøè ðîäíûå, è ìû â ëåòíþþ ïîðó, ÷àñòî ñ äåòüìè è
âíó÷àòàìè, íàâåùàåì ñâîèõ ðîäíûõ. Îáðàòíî, äî îñòàíîâêè íà
øîññåéíîé äîðîãå, øëè ïåøêîì. Áîãàò áîð ãðèáàìè è ÿãîäàìè;
õîòÿ ðàñïîëîæåí ðÿäîì ñ äåðåâ-
íåé, íî, êàæåòñÿ, îí íåèññÿêàåì
â ñâîèõ äàðàõ. Ïîêà èäåì ñ êëàä-
áèùà, êðîìå îñòàëüíûõ ãðèáîâ,
ìîæåì íàéòè è áåëûå ãðèáû.
Íà ýòîò ðàç âñå óøëè äàëåêî
âïåðåä. Ëèøü âíó÷êà Ìàøåíüêà,
åé øåñòü ëåò, èäåò ìåäëåííî,
ðàññìàòðèâàÿ êàæäûé êðàñèâûé
öâåòîê, ïîïàâøèéñÿ ãðèá. ß èäó
íåìíîãî âïåðåäè íåå. Íà îïóø-
êå ëåñà óâèäàëè äîáðîòíóþ êîðîáêó. Çàãëÿíóëà Ìàøà â íåå,
îñòàíîâèëàñü è ðàññìàòðèâàåò ñîäåðæèìîå êîðîáêè. À â 
íåé íà õîðîøåé ïîäñòèëêå, ïðèæàâøèñü äðóã ê äðóãó, ëåæàò,
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ïîïèñêèâàÿ, ÷åòûðå ìàëåíüêèõ êîòåíêà, ó êîòîðûõ íåäàâíî
ãëàçêè îòêðûëèñü.
Æàëêî Ìàøå êîòÿò, îíà ïðîñèò âçÿòü èõ äîìîé. Âåðíóëèñü
âñå: åå ïàïà, ìàìà, äåäóøêà è äðóãèå âíóêè. Íèêàêèå óãîâîðû
íà Ìàøó íå äåéñòâóþò. Ñòîèò êàê âêîïàííàÿ è ïëà÷åò, ñìîòðèò
íà êîòÿò. Ïðèøëîñü âçÿòü êîòÿò è óâåçòè äîìîé, â Åìåöê.
Êîòÿò ïðèñòðîèëè â êîðçèíå íà âåðàíäå. Äåòè ñäåëàëè äëÿ
íèõ òåïëîå ãíåçäûøêî, ïûòàëèñü ïîêîðìèòü ìîëîêîì. Äëÿ âñåõ
äåòåé, îñîáåííî äëÿ Ìàøè, êîòÿòà áûëè îãðîìíîé ðàäîñòüþ.
Äåòè ïîìèíóòíî áåãàëè ê íèì, ëþáîâàëèñü èìè.
Íàçàâòðà ðàíî óòðîì äåòè ïðèáåæàëè êî ìíå äîâîëüíûå è
ñîîáùèëè:
— Áàáóøêà, ê êîòÿòàì ïðèøëà êîøêà, îíà ñèäèò â êîðçèíå è
íàêîðìèò èõ.
Íå ïîøëà ÿ ñìîòðåòü, ÷òî çà êîøêà ïðèøëà. Äåòè ïðèáåãàëè
åùå íåñêîëüêî ðàç è ñîîáùàëè:
— Êîøêà âñå åùå ñèäèò â êîðçèíå, íå óõîäèò.
Íàêîíåö ÿ ðåøèëà ïîñìîòðåòü êîòÿò è êîøêó.
Îêàçàëîñü, â êîðçèíå ñèäèò áîëüøóùèé êîò, ñâîèìè ãëàçè-
ùàìè óñòàâèëñÿ íà ìåíÿ. Ïàëêîé âûãíàëà åãî. Â êîðçèíå îñòàë-
ñÿ îäèí, ïîñëåäíèé êîòåíîê, íåäîåäåííûé…
Êàêîå ãîðå áûëî ó äåòåé. Äîëãî íå ìîãëà óñïîêîèòüñÿ Ìà-
øà, çàëèâàÿñü ãîðüêèìè ñëåçàìè.
Ï÷åëû
Ðÿäîì ñ íàøåé äåðåâíåé áûëî áîëüøîå áîëîòî. Êîãäà-òî
îíî áûëî çàðîñøèì è òðóäíîïðîõîäèìûì. Â äâàäöàòûå ãîäû
æèòåëè äåðåâíè âûðóáèëè êóñòàðíèê, ïðîðûëè êàíàâû è îñó-
øèëè áîëîòî. È ÿìû, èç êîòîðûõ æèòåëè äåðåâíè áðàëè òîðô,
òîæå îòñòóïèëè äàëüøå îò äåðåâíè, çà êàíàâó. Íà áîëîòå ñòà-
ëî ðàñòè ìíîãî êîñòÿíèêè, ãîëóáåëè, äðóãèõ ÿãîä. Äåòÿì ðà-
äîñòü: íå íàäî äàëåêî õîäèòü çà ÿãîäàìè. Îíè ðîñëè ðÿäîì. Äà-
æå èç ñîñåäíèõ äåðåâåíü ïðèõîäèëè äåòè è âçðîñëûå çà ãîëó-
áåëüþ. Óçíàëè îá ýòîì áûâøåì áîëîòå ñ ÿãîäàìè äåòè èç ïèî-
íåðñêîãî ëàãåðÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ñîñåäíåé äåðåâíå, è
âìåñòå ñ âîñïèòàòåëÿìè ïîøëè ïîëàêîìèòüñÿ ëåñíîé ÿãîäîé-
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ãîëóáåëüþ. Øëè ñòðîåì, ñ ïåñíÿìè. Íàåëèñü, åùå è ñ ñîáîé â
ëàãåðü íàñîáèðàëè êàæäûé â ñâîþ êðóæêó èëè áàíêó. È òàê æå
ñòðîåì, âåñåëî, ñ ïåñíÿìè, äîâîëüíûå, øëè îáðàòíî â ïèîíåð-
ëàãåðü.
È âäðóã ïåñíÿ ïðåêðàòèëàñü, ñòðîé íàðóøèëñÿ, äåòè ïîáðî-
ñàëè êðóæêè, áàíêè ñ ÿãîäàìè è, îòìàõèâàÿñü ðóêàìè, ïîáåæà-
ëè. ×òî ñëó÷èëîñü? Íà äåòåé íàïàëè îñû! Îíè íåìèëîñåðäíî
æàëèëè èõ, è ÷åì óïîðíåå äåòè îòìàõèâàëèñü îò íèõ, òåì ÿðî-
ñòíåå îñû (òàê äóìàëè äåòè è âîñïèòàòåëè) ïðåñëåäîâàëè è æà-
ëèëè èõ. Íî, îêàçàëîñü, ýòî áûëè íå îñû, à ï÷åëû. Äåòè øëè
øóìíî ìèìî äîìà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à, ó êîòîðîãî äîìà ñòîÿëà
ïàñåêà è ñîäåðæàëîñü â íåé ïÿòü ñåìåé ï÷åë. ×åì íå ïîíðàâè-
ëèñü ï÷åëàì äåòè, îñòàëîñü çàãàäêîé. Ïî-âèäèìîìó, ïîäëåòåëè
ñíà÷àëà äâå-òðè ï÷åëû, äåòè çàáåñïîêîèëèñü, îòìàõèâàëèñü îò
íèõ, è ýòî ñòàëî ñèãíàëîì äëÿ äðóãèõ ï÷åë-ñòîðîæåé ñâîåãî
äîìà. Âñòðåâîæåííûå ï÷åëû ïðåñëåäîâàëè ïèîíåðîâ íà ðàñ-
ñòîÿíèè òðåõñîò-÷åòûðåõñîò ìåòðîâ, à ïîòîì âåðíóëèñü â ñâîé
äîì-óëåé.
Íà ýòîì ïîõîäû ïèîíåðîâ çà ãîëóáåëüþ ìèìî äîìà Âàñèëèÿ
Èâàíîâè÷à ïðåêðàòèëèñü.
Ïî ãðèáû
Ìåæäó äâóìÿ äåðåâíÿìè Çàáîëîòüå è Êîñêîøèíî íà ðàñ-
ñòîÿíèè äâóõ êèëîìåòðîâ äî ñàìîé ðåêè ×à÷è ïðîñòèðàëñÿ
ïðåêðàñíûé áîð. Íà ðåêå ×à÷å êîãäà-òî ñòîÿëà ìåëüíèöà.
Ïîçäíåå ðÿäîì ñ ðàçðóøåííîé
ìåëüíèöåé ÷åòûðå êîëõîçà ïî-
ñòðîèëè ñîâðåìåííóþ ýëåêòðî-
ñòàíöèþ. Âûáîð ìåñòà áûë íå-
óäà÷åí, è ýëåêòðîñòàíöèÿ ïðîñó-
ùåñòâîâàëà íåäîëãî, õîòÿ
ñðåäñòâ è òðóäîâ áûëî çàòðà÷åíî
ìíîãî. Îñòàëàñü òîëüêî õîðîøàÿ
äîðîãà îò äåðåâíè äî áûâøåé
ýëåêòðîñòàíöèè èñêëþ÷èòåëüíî
áîðîì.
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Â ýòîò ãîä áûëî î÷åíü ìíîãî áåëûõ ãðèáîâ. Òðè äåâî÷êè
Êëàâà, Âåðà è Òàíÿ ÷àñòî õîäèëè â ýòîò áîð çà ãðèáàìè. Ñàìè
åùå ìàëåíüêèå, ó÷èëèñü â òðåòüåì êëàññå. Ïðèáåãóò ñî øêîëû,
ïîîáåäàþò, êîðçèíêè â ðóêè — è â ëåñ. Ãðèáîâ ïðèíîñèëè ïî
ïîëíîé êîðçèíêå è áûëè î÷åíü äîâîëüíûå. Äàëåêî íå õîäèëè,
ñòàðàëèñü äåðæàòüñÿ íåäàëåêî îò äîðîãè. Äî ìåëüíèöû íèêîã-
äà íå õîäèëè, áîÿëèñü. Áûëè ñëóõè, ÷òî òàì êòî-òî ïóãàåò è âî-
äèò. Ìîæíî è çàáëóäèòüñÿ.
È âîò îäíàæäû äåéñòâèòåëüíî çàáëóäèëèñü. Óâëåêøèñü, ïî-
äîøëè áëèçêî ê ðàçðóøåííîé ìåëüíèöå. À îò íåå èäóò íå-
ñêîëüêî äîðîã ê ðàçíûì äåðåâíÿì, è áëèçêèì, è äàëåêèì. Ïî êà-
êîé äîðîãå èäòè? Çàïóòàëèñü â äîðîãàõ. À êðóãîì ãðèáîâ ìíî-
ãî-ìíîãî, íî äåâî÷êè óæå íå ðàäîâàëèñü. Èñïóãàëèñü. Íà÷èíà-
ëî òåìíåòü. Íèêàêèõ îðèåíòèðîâ íå çàïîìíèëè. Â êàêîé
ñòîðîíå èõ äåðåâíÿ? Ïîøëè íàóãàä. Íàâåðíîå áûëî êàêîå-òî
ïðåä÷óâñòâèå áëèçîñòè ñâîåé äåðåâíè, íå óøëè îò íåå äàëåêî.
Øëè ìîë÷à, à êóäà — íå âåäàÿ.
È âäðóã óâèäåëè îãíè. Äåðåâíÿ! Ðàäîñòè, êàçàëîñü, íå áûëî
ãðàíèö. Ïóñòèëèñü, ïîâåñåëåâøèå, áåãîì íà ìåðöàþùèå îãíè.
À äîìà ðîäèòåëè, îáåñïîêîåííûå îòñóòñòâèåì äåòåé, îò-
ïðàâèëèñü óæå íà èõ ïîèñêè. Âñòðå÷à ìàëåíüêèõ ãðèáíèêîâ è
ðîäèòåëåé, êîíå÷íî, áûëà î÷åíü ðàäîñòíîé. Íî íà ýòîì ïîõî-
äû äåòåé â ëåñ ïî ãðèáû ïðåêðàòèëèñü.
Ìàëåíüêèå âîðèøêè
Â îäíîé äåðåâíå âïåðâûå ïîÿâèëèñü ï÷åëû. Ðàçâîäèòü èõ
íà÷àë Âàñèëèé Èâàíîâè÷. Ï÷åëû ñðîäíè îñàì, íî îñû ñàìè ñå-
áå ñòðîÿò ãíåçäà, à ï÷åëû äîìàøíèå è æèâóò â ñïåöèàëüíî äëÿ
íèõ ïîñòðîåííûõ äîìèêàõ-óëüÿõ. Äåòè ìàëî áûëè çíàêîìû ñ
îáðàçîì æèçíè è ïîâàäêàìè ï÷åë, íî îò âçðîñëûõ îíè ñëûøà-
ëè, ÷òî â óëüÿõ ï÷åëû îòêëàäûâàþò î÷åíü âêóñíûé ñëàäêèé ìåä,
ñëàùå ñàõàðà è êîíôåò. Äà è êîíôåòàìè äåðåâåíñêèå äåòè 
ëàêîìèëèñü ðåäêî. À ñëàäîñòåé äåòÿì î÷åíü õî÷åòñÿ.
È âîò äâà ìàëü÷èêà, ëåò ñåìè-âîñüìè, ðåøèëè ïîëàêîìèòüñÿ
ìåäîì, âçÿòü åãî ó ï÷åë. Îíè íàáëþäàëè, êàê ï÷åëû çàëåòàþò è
âûëåòàþò èç äîìèêà ÷åðåç íåáîëüøîå îòâåðñòèå. Ïîñîâåòî-
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âàâøèñü, ðåøèëè âûãíàòü ï÷åë èç èõ äîìèêà è çàáðàòü ìåä —
óêðàñòü. Âçÿëè òîíêèå äëèííûå ïàëêè è çàñóíóëè â ëåòîê —
ñâîåîáðàçíûå âîðîòöà ï÷åëèíîãî äîìèêà. È, î óæàñ! Â ñ÷èòàí-
íûå ñåêóíäû èç óëüÿ âûëåòåëî ìíîæåñòâî ï÷åë è íàáðîñèëîñü
íà ìàëü÷èøåê, ñâîèõ îáèä÷èêîâ è íàðóøèòåëåé ñïîêîéñòâèÿ.
Òðóäíî ïðèøëîñü âîðèøêàì. Èì óäàëîñü âñå-òàêè óáåæàòü,
íî ï÷åëû èõ òàê íàæàëèëè, ÷òî ïðèøëîñü îòâåçòè â áîëüíèöó.
Îòêðûòîå òåëî ñïëîøü ïîêðûëîñü îïóõîëüþ, à íà ëèöå íå âèä-
íî áûëî ãëàç, îíè íå îòêðûâàëèñü.
Âûëå÷èëèñü è íàâåê çàïîìíèëè: âîðèøêà âñåãäà áóäåò íàêà-
çàí. Ñêîëüêî âåðåâî÷êå íè âèòüñÿ, êîí÷èê âñåãäà áóäåò. Ñåãîäíÿ
óäàëîñü, à çàâòðà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïëà÷åâíûì ïîñëåäñòâèÿì.
Âîñïîìèíàíèÿ
Ìû õîðîøî çíàëè ãðèáíûå ìåñòà. È î÷åíü áûñòðî íàáèðàëè
ïîëíûå êîðçèíû. Çàõîäèëè è íà íîâûå ìåñòà. Óäèâèòåëüíî, ÷òî
òàì íèêòî áîëüøå íå ñîáèðàë ãðèáîâ. È îòåö íàì, äî÷åðÿì, ãî-
âîðèë: «Õîðîøî, äî÷åíüêè, çàïîìèíàéòå ýòè ìåñòà, âåäü âàì íå
îäèí ãîä õîäèòü çà ãðèáàìè â ëåñ». Íî æèçíü ñëîæèëàñü òàê,
÷òî ïîïîëüçîâàòüñÿ ýòèìè ìåñòàìè, õîòÿ ìû èõ è çíàåì, íå ïðè-
øëîñü.
ßãîäû â òî âðåìÿ íå î÷åíü öåíèëèñü â äåðåâíå. Ñîáèðàëè íà
çèìó òîëüêî ÷åðíèêó è áðóñíèêó. Îñòàëüíûå ÿãîäû ñðàçó åëè,
âàðèëè êèñåëè, ìîðñ. Äàæå êëþêâó íå ñîáèðàëè. Äëÿ ïåðåðà-
áîòêè ÿãîä òðåáîâàëîñü ìíîãî ñàõàðíîãî ïåñêà, à êóïèòü åãî â
ìàãàçèíå áûëî íå íà ÷òî, äåíåã áûëî ìàëî. Äà åùå áûëè ñàäî-
âûå ÿãîäû: ìàëèíà, êëóáíèêà, ñìîðîäèíà. Èç íèõ âàðèëè âàðå-
íüå, íà êîòîðîå òîæå íàäî áûëî ìíîãî ñàõàðà.
Â ëåñ çà ãðèáàìè è ÿãîäàìè îáû÷íî õîäèëà ÿ. Íî îäíîé äà-
ëåêî â ëåñ îïàñíî. Îäíàæäû ìàìà ïîïðîñèëà æåíùèí, êîòî-
ðûå ïîñòîÿííî õîäèëè â ëåñ, ÷òîáû âçÿëè ìåíÿ ñ ñîáîé. Îíè
ñîãëàñèëèñü, õîòÿ íèêîãî èç äåâ÷îíîê îíè ñ ñîáîé íå áðàëè.
Ìàìà ìåíÿ ïðåäóïðåäèëà, ÷òîáû ÿ íå ìåøàëà æåíùèíàì, 
íå ïåðåõîäèëà èì äîðîãó, íå ñîáèðàëà òàì, ãäå îíè áåðóò, íå
âûõâàòûâàëà ó íèõ èç ðóê, êàê ãîâîðèòñÿ, à ñîáèðàëà ãäå-òî ðÿ-
äîì, èìåëà â ïîëå çðåíèÿ äâóõ-òðåõ ÷åëîâåê, ÷òîáû íå îòñòàòü
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è íå çàáëóäèòüñÿ. È åùå ìàìà ó÷èëà íå âñòðåâàòü â ðàçãîâîðû
ñòàðøèõ. ß õîðîøî óñâîèëà ìàìèíó íàóêó, ñòðîãî è íåóêîñíè-
òåëüíî åå âûïîëíÿëà. È ýòî íðàâèëîñü æåíùèíàì, è îíè ïðè-
ãëàøàëè õîäèòü ñ íèìè ñíîâà è ñíîâà.
Ìåíÿ óäèâëÿëî è áûëî íåïîíÿòíûì òî, ÷òî ìàìà íèêîãäà íå
ìîãëà ñõîäèòü â ëåñ çà ÿãîäàìè èëè ãðèáàìè. Åé íàäî áûëî ðà-
áîòàòü â êîëõîçå. À äðóãèå æåíùèíû öåëûå äíè ïðîïàäàëè â
ëåñó, è èì íèêòî íè÷åãî íå ãîâîðèë, êàê áóäòî îíè íå ðàáîòàëè
â êîëõîçå.
Ïîìîùíèöà
Ìåíåå ÷åì çà ïîëêèëîìåòðà îò íàøåé äåðåâíè ðàñïîëîæåíî
Øèäîçåðî. Ó òàòû (îòöà) íà îçåðå áûëè ïîñòàâëåíû ìåðåæêè
äëÿ ëîâëè ðûáû. Îäíîìó åìó òðóäíî âûíèìàòü èõ, îí ðåøèë
ìåíÿ êàê ñòàðøóþ äî÷ü â ñåìüå (ñûíîâåé íå áûëî) íàó÷èòü
ýòîìó äåëó. Òàê ÿ ñòàëà ïîìîùíèöåé òàòû. Âñòàâàëè ìû â ÷åòû-
ðå ÷àñà óòðà. ßðêî ñâåòèëî ñîëíöå, âåñåëî ïåëè ïòèöû, íà÷è-
íàëñÿ ÷óäåñíûé äåíü. Ìû øëè íà îçåðî ïåøêîì. Êðàñîòà êðó-
ãîì, íî ìíå î÷åíü õîòåëîñü ñïàòü. ×òîáû ÿ íå óñíóëà íà õîäó,
òàòà ìíå ðàññêàçûâàë ðàçíûå èíòåðåñíûå èñòîðèè î ïðèðîäå,
ïòèöàõ, æèâîòíûõ. Îäíàæäû ÿ çàäàëà òàòå âîïðîñ:
— Òàòà, à ó íàñ â äåðåâíå ðàíüøå ïîìåùèêè áûëè?
— Íåò, — îòâåòèë îí, — íå áûëî. À âîò â Øèäîçåðå áûëè
äâå ïîìåùèöû. Æèëè îíè âîëüãîòíî, íè÷åãî íå äåëàëè, íî è ðà-
áîòíèêîâ íàåìíûõ ó íèõ íå áûëî, òîëüêî äîìàøíÿÿ ïðèñëóãà.
Íà êàêèå ñðåäñòâà îíè æèëè — íåèçâåñòíî.
Ïîäõîäèì ìû ñ òàòîé ê îçåðó, ñàäèìñÿ â êàðáàñ. Òàòà íàó÷èë
ìåíÿ ãðåñòè âåñëàìè. ß ýòó íàóêó áûñòðî óñâîèëà. Ïîäúåçæà-
åì ê ìåðåæêå. Ìîÿ çàäà÷à ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû äåðæàòü íà
ìåñòå êàðáàñ, êîòîðûé îòòàëêèâàåòñÿ ïðè âûíèìàíèè ìåðåæ-
êè. Ñíà÷àëà ó ìåíÿ ýòî ïëîõî ïîëó÷àëîñü, íî ñî âðåìåíåì ÿ
íàó÷èëàñü õîðîøî äåðæàòü êàðáàñ íà ìåñòå. Ïðèíîñèëè ìû
äîìîé ðàçíîå êîëè÷åñòâî ðûáû. Èíîãäà â ìåðåæàõ áûëî ïî
ïÿòü-øåñòü ðûáèí, à â íåêîòîðûõ áûëî ñîâñåì ïóñòî. Ìåñòà
äëÿ ìåðåæêè ìåíÿëè. Òàòà õîðîøî çíàë ìåñòà, ãäå ïîïàëî â ìå-
ðåæêè ìíîãî ðûáû, è òóäà ñòàâèë èõ.
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Ïðèäÿ äîìîé, ìû ÷èñòèëè ðûáó è îïóñêàëè åå â ïîãðåáà-
ëåäíèêè, êóäà ðàíüøå íàáèâàëè ìíîãî ñíåãà, êàê õîëîäèëüíèê
èñïîëüçîâàëè èõ.
Ïîñëå ýòîãî òàòà øåë ê âîñüìè ÷àñàì â êîëõîç íà ðàáîòó, à ÿ
ëîæèëàñü ñïàòü è èíîãäà ñïàëà äî ñàìîãî îáåäà: óñòàâàëà
ñèëüíî. Âåäü áûëî ìíå â ýòî âðåìÿ ÷åòûðíàäöàòü ëåò. Íî êîãäà
ìàìà ïðèõîäèëà äîìîé íà îáåä, ÿ ñíîâà ñòàðàëàñü ïîìî÷ü åé
ïî õîçÿéñòâó. Âåäü åé òîæå òÿæåëî. Òàê ïðîäîëæàëîñü èçî äíÿ
â äåíü.
Ñâîáîäíûé ïîëåò
— Òàíÿ, áåãè ñêîðåå! Îäíà âåðåâêà ñâîáîäíà!
Âñåãî íåìíîãî, ñòîèëî ïåðåáåæàòü äîðîãó è Òàíÿ óæå íà
ñèäåíèè. 
— Ïîáåæàëè! — ãðîìêî êðèêíóëà ñâîèì çâîíêèì ãîëîñîì
Òàíÿ. — Ïîåõàëè!
Êàæåòñÿ, öåëûå äíè Òàíþ ìîæíî áûëî âèäåòü ó ãèãàíà, êî-
òîðûé áûë íà ñòðåëêå ïðîòèâ åå äîìà.
Ãèãàíû — êà÷åëè óñòðàèâàëèñü âî ìíîãèõ äåðåâíÿõ è ïðåä-
ñòàâëÿëè ñîáîé âûñîêèé ñòîëá, âðûòûé ãëóáîêî â çåìëþ.
Ñâåðõó íà ñòîëáå óêðåïëÿëàñü ñâîáîäíî âðàùàþùàÿñÿ ñêîâî-
ðîäêà ñ ÷åòûðüìÿ îòâåðñòèÿìè. ×åðåç êàæäîå îòâåðñòèå ïðî-
äåâàëàñü âåðåâêà, èíîãäà öåïü. Âíèçó íà âåðåâêå íà âûñîòå
òðèäöàòè ñàíòèìåòðîâ îò çåìëè óñòàíàâëèâàëîñü ñèäåíüå.
Îáû÷íî ÷åòûðå ÷åëîâåêà îäíîâðåìåííî êà÷àëèñü íà ãèãàíå.
Áûñòðûé ðàçáåã ïîìîãàë îòîðâàòüñÿ îò çåìëè è ïëûòü â áûñò-
ðîì êðóãîâîì ïîëåòå. ×àñòî äâèæåíèþ ïîìîãàë êòî-ëèáî èç
íàáëþäàþùèõ. Âñåãäà ðÿäîì ó ãèãàíà ëåæàëî íåñêîëüêî øåñ-
òîâ ñ óãëóáëåíèåì íà îäíîì êîíöå. Øåñòîì ìîæíî áûëî óñêî-
ðèòü äâèæåíèå êà÷àþùèõñÿ, äâèãàÿñü ïî êðóãó è âûíîñÿ êîãî-
íèáóäü èç íèõ.
Òàíå î÷åíü íðàâèëîñü, êîãäà åå êòî-òî âûíîñèë. Îíà 
ìàëåíüêàÿ, ëåãîíüêàÿ, íå âèçæàëà, íå áîÿëàñü, ïîýòîìó åå
÷àùå äðóãèõ âûíîñèëè. Áëàãîäàðÿ âûíîñó îäíîãî èç êà÷àþ-
ùèõñÿ îñòàëüíûå òîæå ïîäíèìàëèñü âûøå è âðàùàëèñü 
áûñòðåå.
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Áûñòðûé êðóãîâîé ïîëåò äëÿ ìàëåíüêîé Òàíè áûë âåðõîì
áëàæåíñòâà: åé î÷åíü íðàâèëîñü ïëûòü ïî âîçäóõó â ñâîáîä-
íîì ïîëåòå. Íèêîãäà ó íåå íå êðóæèëàñü ãîëîâà è íå áûëî
ñòðàõà. Íàáëþäàþùèå áåñïîêîèëèñü çà Òàíþ, áîÿëèñü, ÷òî
îíà ñîðâåòñÿ. Íî Òàíÿ ëèøü óëûáàëàñü è ÷óâñòâîâàëà óäîâëå-
òâîðåíèå è ðàäîñòü.
Ïðîøëè ãîäû. Òàíÿ âûðîñëà, íî óäîâîëüñòâèå îò ñâîáîäíî-
ãî ïîëåòà è âîñïîìèíàíèÿ îñòàëèñü. Îíà áåç ñòðàõà è ãîëîâî-
êðóæåíèÿ ëåòàëà íà ñàìîëåòàõ íà êîðîòêèå è äëèííûå ðàñ-
ñòîÿíèÿ.
Â íåäàëåêîì ïðîøëîì èç Åìåöêà â Àðõàíãåëüñê ëåòàë íå-
áîëüøîé ïàññàæèðñêèé ñàìîëåò «ÀÍ-2». Âî âðåìÿ ïîëåòà ÷àñ-
òî áûëà è áîêîâàÿ êà÷êà, è ïîïàäàëèñü âîçäóøíûå ÿìû. Íåñìî-
òðÿ íà ýòè íåóäîáñòâà, Òàíÿ â ñàìîëåòå ÷óâñòâîâàëà ñåáÿ ïðå-
êðàñíî.
Îäíàæäû âî âðåìÿ ïîëåòà íà÷àëàñü áîêîâàÿ êà÷êà. Âñå ïàñ-
ñàæèðû, äåñÿòü-äâåíàäöàòü ÷åëîâåê (ñòîëüêî ëþäåé âìåùà-
ëîñü â ñàìîëåòå), óæå ñèäåòü íå ìîãëè, ëîæèëèñü íà ïîë. Ëèøü
îäèí ìîðÿê, çàêàëåííûé ìîðñêîé êà÷êîé, äà Òàíÿ ÷óâñòâîâàëè
ñåáÿ íîðìàëüíî è ïîìîãàëè îñòàëüíûì ïàññàæèðàì, ÷åì ìîã-
ëè. Íå óêà÷èâàëî Òàíþ è íà ìîðå âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ. Ñêà-
çûâàëàñü, íàâåðíîå, äåòñêàÿ çàêàëêà íà êà÷åëÿõ.
Äëÿ Òàíè äâèæåíèå — åå ñòðàñòü. Îíà ñ óäîâîëüñòâèåì åç-
äèò íà ìàøèíàõ, â àâòîáóñàõ, â ïîåçäàõ. Íåò ó íåå ñòðàõà ïå-
ðåä îïàñíîñòüþ. ×åì áûñòðåå åäåò, òåì áîëüøå îíà èñïûòûâà-
åò óäîâëåòâîðåíèå. Ïîýòîìó îíà ìíîãî ïóòåøåñòâîâàëà çà
ñâîþ æèçíü, îòïðàâëÿÿñü â ïîõîäû íà äëèííûå ðàññòîÿíèÿ è
ïåøêîì, è íà ëþáîì òðàíñïîðòå. È äàæå ñåé÷àñ, íà ñêëîíå
ñâîèõ ëåò, îíà íå ìûñëèò æèçíè áåç äâèæåíèÿ, âñå íàäî êóäà-
òî èäòè, åõàòü. È, êàê è ðàíüøå, îò áûñòðîé åçäû èñïûòûâàåò
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå.
Àëåøêà
Àëåøêå áûëî 11 ìåñÿöåâ, êîãäà åãî ïðèâåçëè â äåðåâíþ ê
áàáóøêå è äåäóøêå. Ðàíüøå ìàìû ñðàçó ïîñëå äåêðåòíîãî
îòïóñêà äîëæíû áûëè âûõîäèòü íà ðàáîòó, à äåòåé äåâàòü 
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íåêóäà. Î÷åðåäè â äåòñêèå ÿñëè áîëüøèå, íå äîæäàòüñÿ. Âîò
è âûðó÷àëè èíîãäà áàáóøêè è äåäóøêè.
Àëåøêà åùå ìàëåíüêèé ìàëü÷èê, íî áàáóøêå íå ïðèâûêàòü,
ñâîèõ òðîèõ äåòåé óæå âîñïèòàëà. Òàê Àëåøà ñòàë æèòü â äå-
ðåâíå. Ýòî ïðîäîëæàëîñü íåñêîëüêî ëåò. Òàê ïðèâûê æèòü â
äåðåâíå, ÷òî êîãäà â Ìûòèùàõ ïîñòðîèëè íîâûé äåòñêèé ñàä è
â íåì äàëè ìåñòî Àëåøå, îí íå õîòåë óåçæàòü. Íî ïîòîì óæå,
êàê íà÷àë õîäèòü â øêîëó, ïðèåçæàë íà êàíèêóëû íà âñå ëåòî â
äåðåâíþ, äî ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ. Íà ëåòî ê áàáóøêå è äåäóøêå
ïðèåçæàëè è äðóãèå âíó÷êè. Àëåøêà áûë åäèíñòâåííûì âíó-
êîì. Äåäóøêà î÷åíü ëþáèë âíóêà, ìíîãîå åìó ïðîùàë, íî èíî-
ãäà è íàêàçûâàë. Àëåøêà ðîñ ëþáîçíàòåëüíûì, øóñòðûì, óâëå-
êàþùèìñÿ ìàëü÷èêîì. Äåäóøêà íàó÷èë Àëåøó óäèòü ðûáó â
ðåêå. Ñíà÷àëà õîäèëè âäâîåì, à ïîòîì óæå ñàì Àëåøà îòïðàâ-
ëÿëñÿ çà ðûáîé. Áûâàëî, ÷òî âíóê äîëãî çàäåðæèâàëñÿ íà ðåêå,
óâëåêøèñü ëîâëåé ðûáêè, òîãäà âñåì äîñòàâàëîñü îò äåäóøêè:
âñåõ ïîñûëàë èñêàòü âíóêà. Àëåøà ïðèíîñèë ñ ðåêè ìàëåíü-
êóþ ðûáêó, òîëüêî êîøêå äîñòàâàëàñü. Íî íåêîòîðóþ, êîòîðàÿ
áûëà åùå æèâàÿ, ïóñêàëè â ðó÷åé, ÷òî ïðîòåêàë ðÿäîì ñ äîìîì,
èëè â áî÷êó ñ âîäîé. Êîøêà ñàäèëàñü íà êðàé áî÷êè è ëàïêîé
ïûòàëàñü äîñòàòü ïëàâàþùóþ òàì ðûáêó. Íàáëþäàòü çà äåéñò-
âèÿìè êîøêè áûëî èíòåðåñíî è çàáàâíî.
Àëåøà ðîñ äîáðûì, âíèìàòåëüíûì è îòçûâ÷èâûì ìàëü÷è-
êîì. Åãî â äåðåâíå âñå çíàëè, ìíîãèì îí ïîìîãàë, ÷åì ìîã. Âñå-
ãäà áûë âåñåëûì, æèçíåðàäîñòíûì. Àëåøó ëþáèëè è óâàæàëè
âñå â äåðåâíå, îòçûâàëèñü î íåì õîðîøî.
Âîò Àëåøà óæå âçðîñëûé. Åìó äåâÿòíàäöàòü. Îí îêîí÷èë
Áàóìàíñêîå ó÷èëèùå, ïîëó÷èë íåñêîëüêî ñïåöèàëüíîñòåé. Ðà-
áîòàë â Ìûòèùàõ, íî âñå ìå÷òàë æèòü è ðàáîòàòü â äåðåâíå.
Ïðèåõàë è óñòðîèëñÿ â ñòðîèòåëüíóþ áðèãàäó ñëåñàðåì. Òàê
ïðîðàáîòàë óñïåøíî ÷åòûðå ìåñÿöà. À ïîòîì òåëåãðàììà îò
ñåñòðû: âûõîäèò çàìóæ è çîâåò íà ñâàäüáó. Óâîëèëñÿ è ñ íå-
îõîòîé ïîåõàë â Ìûòèùè. Íî ëó÷øå áû íå óåçæàë. Òàì è ñëó-
÷èëàñü òðàãåäèÿ.
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